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E L E J E R C I T O R U M A N O D E R R O T A D O E N E L R I O A R G E C H U 
U N E X P U L S A D O 
Antonio Cotreflo Díaz. 
La PoJlcta Secreta tuvo noticias de 
que a bordo del vapor español "Bar. 
celona", que arribó a este puerto el 
día siete dei pasado mOg había lle-
gado uní individuo que " profesaba 
ideas ácratas, por cuyo motivo se ini-
ció el oportuno expediente y fie prac-
ticaron investígaotones sobre bu con-
ducta. 
En los Informes emitidos por los 
detectives, aparece que Antonio Co. 
tiello Díaz, natural de Oviedo, Espa-
ña, de 88 años de edad y de oficio 
ebanista, había salido de Madrid el 
día 24 de Octubre último con «i pro-
pósito de embarcarse para Cuba y 
que dicho Individuo está, reputado 
por la policía de aquella corte como 
anarquista y peligroso propagandista 
ácrata, que 8ostiene relaciones coa 
los tmás caracterizados Jefes d© esas 
doctrkuas, habiendo desempeñado en 
Paria el cargo de representante de la 
"Escuela Moderna". 
E n virtud de estos antecedentes, el 
Presidente de la República, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ÍJrmó el siguiente Decreto: 
"Re.ui. aido: que ^ ^yt'diente 
instruir'': > ^ara uatai ae la ' IJLU* 
de un individuo de nacioniaiidad ex-
tranjera nombrado Antonio Cotiello 
y Díaz, español, aparece que el mis-
mo arribó a esta República el día 7 
d l̂ actual, a bordo del vapor español 
"Barcelona"; que ha desempeñado en 
París el cargo de representante de Ja 
Esouela Moderna, estando conceptua-
do en el extranjero como anarquista 
y peligroso propagandista de osas 
doctrinas, a cuyo efecto sostiene re-
laciones con los ácratas más caracte. 
rizados y que ha sido enviado a esta 
República con el propósito de verifi-
car una activa propaganda y formar 
nuevos grupos de individuos que pro-
fesen esas ideas, con el fta de pro-
mover conflictos y huelgas entre los 
elementos obreros, especlalimente en-
tro los que se dediquen a las faenas 
agrícolas en la próxima zafra. 
Considerando: que es una conse-
cuencia de la soberanía de los Esta-
dos el derecho de expulsión de ex-
tranjeros, el cual está reconocido y 
aceptado en la mayor parte de las 
legislaciones de loe pueblos cultos y 
que el súbdito español Antonio Cotie-
llo y Díaz, por sus antecedentes per-
sonales resulta ser elemento pertur-
bador y enemigo del orden y de las 
instituciones en este país y que debe 
ser tratado como extranjero perni-
cioso, expulsándolo del territorio na-
cional. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación y en nombre de la Repú-
blica de Cuba, 
RESUELVO: 
Expulsar del territorio nacional, 
por extranjero pernicioso, al subdito 
español AntonUo Cotiello y Díaz, y 
autorizar al Secretario de Goberna 
clón para que dicte las disposiciones 
necesarias al cumplimiento de este 
Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, & veintinueve de no 
viemibre de mil novecientos diez y 
seis.—(f.) M. G. MENOGAL, Presi-
dente—(f.) AURELIO HÜESVIA, Se-
cretarlo de Gobernación". 
Para cumplir el Decreto Presiden-
cial, el Jefe de Policía Secreta Na-
donJal, comisionó a los Subinspecto-
res Domingo Rodríguez y José Pitta-
ri, quienes en la mañana de ayer lo 
condujeron a la Jefatura ante el Se-
cretario de la misma, señor Francis-
co de P. Granados, el cual procedió 
a notificarle lo resuelto por el señor 
Presidente de la República en el De-
creto ya citado, con lectura íntegra y 
copia literal del mismo, invitándolo & 
que justifique debidamente su estado 
político y brindámidole oportunidad 
para que se aconsejara de Letrado, 
llamar Notarlo Público y comunicarse 
con quien deseare. 
A las 2 p. m. fué conducido ai bordo 
del vapor "Monserrat". por el Sub-
lusnUstist scAor Pittari, I-ibiéndot,:le 
facilitado pasaje de tercera clase, nú-
mero 47. Se le entregó una rueda de 
cigarros y cinco pesos moneda oficial 
como auxilio para desembarcar. ̂  E l 
pasaje del expulsado es para Cádiz. 
E l "Monserrat" salió a las cuatro 
de la tarde con rumbo a New York-
6 0 0 0 r u m a n o s y 4 9 c a ñ o n e s f u e r o n c a p -
t u r a d o s p o r l o s a l e m a n e s . 
PARECE SOLUCIONARSE LA CRISIS GRIEGA. 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
T~V VTVERO VARADO 
Se han tenido noticiáis en esta ca-
pital de haberse varado en los Co-
lorados un vivero de los fugados de 
Islas Mujeres, que se supone sea el 
"Antonio Cerdido" o el "Benito Pa-
rapar". 
Inmediatamente se hicieron las 
gestiones para que saliese un remol-
cador a prestarle auxilio. 
SAXIO E L "MONTSERRAT" 
Con el tránsito de Méjico y 75 pa-
sajeros míls de la Habana salió ayer 
tarde para New Tork, Cádiz y Bar-
celona, el vapor correo español 
"Montserratt." 
Entre los pasajeros de la Habana 
van la señora Adela Rodrfguez, los 
señores Antonio Ribas, Cesáreo Ruiz, 
Manuel Prieto; Lorenzo Colón; Ma-
nuel Robles e hija; Marcelina Majó; 
Marcelino Malendre-ras; Francisco 
Marquet y familia; señora Enriqueta 
Pons; señores Carlos E . González y 
Pompillo González, sacerdote este úl 
timo. 
También embarcó en ©1 "Montse-
rrat" el súbdito español Antonip Co-
tiello, de Ideas anarquistas, que ha 
sido expulsado de Cuba y del que 
nos ocupamos en otro lugar de este 
periódico. 
OTRO AEROGRAMA DEL 
"CRISTINA" 
El capitán del vapor español "Rei-
na María Cristina" que viene del 
Norte de España, envió ayer otro 
aerograma dickr.do que llegar'a a la 
Habana hoy a laa 5 de la tard-í y 
que trae ca-ga y 10i25 pasajeros. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Dic iembre 2 
EDICION DEL E.VENIH8 SUN 
A c c i o n e s 6 5 0 . 1 0 0 
B o n o » 3 . 6 3 4 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
8 9 0 . 8 9 7 . 9 0 1 g 
SALIO E L "HAVANA". OTRO D E . 
PORTADO 
Para Nev York salió ayer tardo 
el vapor aniericano "Ha-vana-' con 
CO pasajeros y. carga, entre la que 
figuran 3,800 tercios de tabaco en 
rama y 540 cajas de tabacos lorci-
dos, algunas de ellas para Londres, 
y 3.000 huacales de frutas, 850 líos 
de cueros y otras mercancías. 
Como deportado ha sido embarca-
do en este vapor el anjeric&no Hen-
ry AJigJelo, poir ser susceptible de 
convertirse en carga pilbllca y ©1 
cual llegó de New Tork hace pocos 
días. 
V UELVE E L "SARATOGA" 
E l vapor de la Ward Une que le 
toca llegar el próximo miércoles de 
New Tork, es el "Saratoga", que ha 
terminado laa reparaciones que pre-
cisaba. 
E L "ANTONIO LOfFEZ" 
E l vapor correo español "Antonio 
López",, que viene de Barcelona, vía 
Canarias y trae carga y 480 pasaje-
ros, se espera también hoy sobre laa 
diez de la mañana. 
E L "MIGUEL M. PINELLOS" 
Este otro vapor español que viene 
también desde Barcelona y Canarias, 
salló anteayer al medio día de San-
tiago de Cuba para la Habana con 
numerosa carga y pasaje. 
gEETTE JAPONESES DETENIDOS 
Han sido remitidos a Tlscornia 
hasta que se compruebe si son le-
gales sus pasaportes, siete japone-
ses que llegaron de Méjico en el va-
por "Montserrat". 
H e r i d o d e b a l a e n 
C i e n í u e g o s 
INGRESO EX EL HOSPITAL NT .MERO 
VSO. DE ESTA CIUDAD, 
Ayer tarde ingresfl en el Hospltnl Nfl 
mero Uno, de esta ciudad, Frauclsto Ba-
rrera Alonso, natural de Canarias, de 46 
años de edad, empleado y vecino de la ca-
lle de Cuartel número 72, en Cienfuegos, 
para uer asistido de tres heridas produ-
cidas por proyctll de arma de fuego que 
presenta, dos en el muslo izquierdo y una 
en la rodilla derecha. 
Bl paciente manifestó anoche n la Po-
licía de la Décima Estación que las lesio-
nes que presenta le fueron producidas el 
día dos de noviembre, próximo paüado, a 
las dos de la mañana, por un grupo de 
individuos que lo atacó en la calle de San 
Carlos, en Cienfuegos, para arrebatarle la 
documentación del Colegio Electoral nú-
mero 4 del barrio fie Cumanayagua. 
De este suceso conocerá en el día de 
hoy el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, aun cuando conoce de 01 I 
el Juez de Cleufuegos. 
EN LOS BALKANES 
NOTA OFICIAL R U S A 
Petorgrado, Diciembre 2. 
Oficialmente ge anuncia que loa 
rusos han tomado posesión de la par-
te occidental del pu*nte de Tch©rna-
voda, al través del Danubio. Al sur 
de Bucar«st, agrega el boletín, las 
fuerza» teutonas fueron rechazadas. 
Las aldeas de Tzomana y Gostlnari 
han sido reconquistadas. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, Diciembre 2. 
E l parte oficial dice ol siguiente: 
"Las fuerzas rusa-s y rumanas con-
tinúan atacando fieramente a lo lar-
go de las fronteras de Bukowina y 
Moldavia. Los ataques no tuvieron 
éxito, sufriendo el enemigo grandes 
pérdidas. Una gran batalla se está 
desarrollando en la Rumania occiden-
tal . Las fuerzas austroalemanas, 
avanzando en la región de Campn-
lung, han derrotado a los rumanos en 
un combate, rompiendo sus líneas. 
Más de seis mil rumanos fueron cap-
turados en la Rumania occidental; 
también fueron apresados 49 caño-
nes. En su avance hacia Bucarest los 
tentones han llegado al rio Argechu. 
Las tentativas rusas para avanzar 
ayer cerca de SmorgOn y al sur de 
Pinsk, fraca saron. También resulta-
ron inútiles los esfuerzos de En-
tente para avanzar en el frente de la 
Mac«donia. 
LOS RUSOS E N KIRLIBABA 
Londres, Diciembre 2. 
Un despacho de Petrogrado a !a 
Agencia Reuter dice que los rusos 
han conseguido un punto de apoyo en 
la población de Klrlibaba, en donde 
se está librando una sangrienta bata-
lla. Las tropas alemanas ocupan 'as 
casas, defendienod valientemente sus 
posiciones. Las reservas se están re-
concentrando en la parte occidental 
dei pueblo para efectuar nn contra-
ataque. 
LA SITUACION DE RUMANIA 
Londres, diciembre 2. 
Aunque los rumanos aparentemen-
te están ofreciendo desesperada resis-
tencia al oeste y al É»ur de Bucarest 
las fuerzas enemigas van rápidamente 
avanzando sobre la capital y aun los 
más optimistas críticos militares de 
Londres admiten que la situación es 
sumamente crítica. 
Avisos de Berlín anuncian qoe el 
ejército del Danubio amenaza ya a las 
fortalezas que rodean a Bucarest, ha-
biendo legado al río Argechu. que 
se halla a cinco millas de dichas for. 
taiezas. 
Alemanes y búlgaros han ganado 
terreno también al noroeste de la ia. 
pital atravesando log pasos al sudes-
te de Campulung. Otra fuerza enemi-
ga atravesando los pasos ai sudeste 
de Campulung. Otra fuerza enemiga 
ga se dice que ha batido y destrozado 
al primer cuerpo de ejército rumano 
al sudoeste de PitesHi. habiendo cap 
turado algunos oficiales del Estado 
Mayor rumano. Los pactes oficiales 
de Rusia y Rumania guardan silen-
cio respecto a esta última noticia, 
aunque admiten <jue los rumanos, ba-
jo superior presión numérica, han te-
nido que ceder terreno en ese sector. 
Más hacia el oeste, On la Yalaquia, 
los rumanos aseguran que «1 mal 
tiempo impide sus op^^clones. 
Es creencia general aquí que la 
presión rusa sobre el eérdto de Von 
Faikenhayn al través de la Transil-
va nía ha llegado un poco tarde para 
contrarrestar las rápidas ganancias 
de los gernuanos, o afectar material-
mente los planes ademanes de sitiar y 
atacar a Bucarest. Los últimos éxi-
tos rusos al conquistar una serie de 
alturas al sur de Kirlibaba les da una 
especie de cuña en la Transilvania y 
considérase como un alentador contra 
el movimiento por parte de los alia-
dos. 
Que las armas rUsas unidas a las 
rumanag están hádenlo progresos en 
la Dobmdja se indica en las últimas 
comunicaciones, en las cuales se di-
ce que los aliados han reconquistado 
parte del puente de Tchernavoda, 
obligando a las fuerzas enemigas a 
retirarse de ciertas alturas. Una no 
ta significativa en las operaciones 
que se efectúan én este teatro de la 
guerra, es el que ni uno ni otro de 
los beligerantes pretende hacer gran 
número de prisioneros, lo cual indica 
ei carácter sanguinario de las bata-
llas que se libran. 
AYER SE COMBATIO E N ATENAS 
Atenas, Diciembre 2. 
Después de un día de terror en que 
los veniz^listas combatieron a las 
tropas realistas y las tropas griegas 
atacaron a las fuerza^ do la Entente 
que habían desembarcado, según el 
Almirante Du Fournet, para mante-
ner el orden, se acordó una tregua 
E l Rey Constantino al fin decidió 
entroqrñr la artillería d6 montaña que 
le exigían los aliados, y éstos retira-
ron sus tropas, con la excepción de 
una pequeña guardia. 
Los desórdenes empezaron tan 
pronto desembarcaron las tropas alia 
das. Los Ministros de España y do 
Holanda intervinieron y lograron 
conseguir que el Rey entregara los 
cañones siempre que la Entente reti-
rara las tropas, con excepción de una 
pequeñe fuerza de trescientos hom-
bres que quedó en el Zarpelon. 
So desconocen 'as bajas causadas 
en el conflicto; pero se calculan en 
doscientas entre muertos y heridos. 
Dos coroneles griegos y varias per-
s»nas del pueblo murieron. Dfcese 
que un empleado de la Legación In-
glesa se halla mortalmente herido. 
La escuadra aliada cañoneó las lo-
mas que se hallan detrás del Palacio I do s las tres v ™ n 
del Rey y dícese que dos granadas r 30 p. m., en busoa 
cayeron en el centro do la dudad. 
UN DESPACHO DE ATENAS 
Londres, diciembre 2. 
En despacho de Atenas puesto a 
las 6 y 20 de la mañana, se dice lo 
siguiente: 
a punta do bayoneta. E l armisticio 
por fin se efectuó. 
£3 Jefe del Gobierno llegó a Pala-
de las últimas Instrucciones del Rey 
Constantino antej fie conferenciar 
con el Almirante Dnfonrnet. Alien-
tras que el Premier estaba on el Pa-
lacio se reanudó el combate. lúas fuer 
zas francesas qoe ocuparon el Za-
ppoion la formaban 2,000 marinos 
"Marinos ang^-franceses en núm«. I a ^ órdenes dd propio Vice Alml-
ro de 600 salieron hoy del Zappcion 
protegidos por una fuerte guardia 
griega, levando todo su equipo. Di-
cha fuerza marcha rumb© a Pireo. To-
das tas calles cercanas al Zappeion 
estaban desiertas habiéndose tomado 
tedas las precauciones necesarias pa-
ra evitar manifestaciones antl-aliadó. 
filas. Un destacamento de marina ita. 
Hano que se refugió ayer en un co-
icglo italiano se le permitió partir 
protegida por una escita griega. E l 
permiso fué conseguido por el Minis-
tro italiano. 
DETAXiLES DE IX> OODKRIDO EN 
ATENAS 
Palado Real de Atenas, Didem-
bre 2. 
E l Almirante DufOurnet desembar. 
có esta mañana 400 marinos mar-
chando sobre Atenas y ocupando la 
loma de Philopappos, que domina la 
dudad. Los grlegxjs apostados en to-
dos los caminos qne conducen a la 
capital, se opusieron al avance de un 
segundo destacamento de marinos. 
En Atenas hubo gran excitación, 
las mujeres cargadas de provisiones 
compradas apresuradamente por te-
mor a un sitio, se lanzaron a las ca-
llos sobre las cuales volaban las ba-
las francesas. Tioa ándanos con zu-
rrones colgados de las espaldas mon-
taron guardia en las boca-calles pa-
ra que los soldados pudieran salir al 
campo a batir al enemigo. Cuatro-
cientos marinos reforzaron a Kw fran 
ceses que ocuparon d Zappdon, fa-
moso edificio de la exhibldón Indus-
tria], situado cerca de los jardines 
del Palado Real. Desde las alturas 
ved na los griegos abrieron fuego so-
bre el Zappeion. Das fuerzas aliadas 
parecía que actuaban bajo un plan 
premeditado que consistía en causar 
el menor daño posible a la dudad. 
E l Almirante Deufournet tele-
foneó al Jefe del Gabinete M. Dam-
bros a las dos de la tarde sugirién-
dole un armisticio. Antes de que la 
notida llejsrara a todos los destaca-
mentos griegos situados en las lomas, 
volvió a iniciarse el combate. TTn es-
fuerzo de l"8 franceses para tomar 
por asalto la estación inalámbrica si-
tuada en una colina, fué rechazado 
DE 
NUEVAS REVOLUCIONES EN 
MEJICO 
E l Paso, Dkáembre 2. 
La caída de Chihuahua en poder de 
Pancho VJlla ha dado por resultado 
que varios movimientos revoluciona, 
rios han estallado contra Carranza en 
varios Estados con insultados favor», 
bles para Félix Díaz y Zapata. 
PARTE DEL GENERAL MURCIA 
Queretaro. diciembre 2. 
E l General Francisco Murgla tnfor. 
mó hoy al General Carranza que ha-
bía d̂ Trotado a una partida compues-
ta de 2.500 vUUstas persiguiéndolos 
unas 12 millas hacia Chihuahua. Agre-
ga dicho general que con su edumna 
sigue su marcha hacia Chihuahua. 
En su ínforme dedara el general 
Murgia que su encuentro con los vl-
llistae duró nnas seig horas, librán-
dose la batalla al sur de Chihuahua-
Gran número de prisioneros y tres 
ametralladoras fueron cogidos a los 
vUlistaB. Todos los prisioneros, dice 
Murgia fueron fusilados. 
MURCIA Y TREVIííO, UNIDOS 
Juárez, diciembre 2. 
Un despacho of'cial de Ciudad de 
Méjico manifestando que el general 
Murgia había derrotado a las tropas 
de Pancho ViÜa que trataban de blo-
quear su avance hacia Chihuahua, ha 
sido confirmado por otro despacho re-
cibido de Sauz, en el cual se dice que 
fuerzas de Treviño y Murgia se 
han unido y están atacando a Chihua-
hua por el sur de la plaza. 
La situación de la columna de Mur-
gia tenía desconcertado a los carfan-
clstas hace días y hasta se había dr-
cuAado la noticia de que Murgla s6 
habéa retirado a Torreón. OficinL 
mOnte se dice ahora que su lento 
avance, desde su base en Escalón, a 
unas 185 millas al sur de Chihuahua, 
fué debido a hab^ destrozado los vi-
llistag las lineas del ferrocarril Cen-
tral Mejicano. 
MATANZA Y ROBO 
La'edo, Tejas, didembre 2. 
"Veinte y seis personas todos mejL 
canos, incluyendo dos generales cons. 
titucionalistas, fueron muerto8 por 
los villistas. en un ataque que efec-
tuaron contra un tre'n de pasajeros 
en Talfti, entre Torreón y Paredón, el 
día 28 de noviembre, según informes 
reclbido8 esta noche I>iez y seis de 
los muertos formaban la escolta del 
tren. Una vez hecha la matanza, el 
cabecilla Salinas, que mandaba los 
(PASA A LA DIEZ) 
rante. Dos griegos emplearon su ar 
tlilería. E l Rey que presenciaba el 
combate desde su jardín, ordenó que 
inmediatamente cesara el fuego. Dos 
coroneles griegos fueron muertos, A 
las dnco de la tarde la escuadra 
abrió fuego sobre las lomas situadas 
detrás del Palado. E l Príndpe Here-
dero y los otros Príncipes están en 
sus regimientos. 
Atrincherados en las oficinas del 
periódico de Venlzeloa, "Hestia", un 
destacamento de tropas veniceHstas 
mantuvo un vivo tiroteo esta noche 
contra un destacamento de tropas 
griegas. Dos marinos fueron muer-
tos por unos disparos hechos desde 
una ventana del Palado. Un criado 
do Palado fuó muerto por un poll-
da. 
Después de un vivo tiroteo entre 
los soldados qne estaban apostados 
en el edlfldo anexo a la Degadón 
Británica y una fuerza de griegos 
que estaban en la plaza situada fren-
te a la Degadón, d Rey envió un re-
gimiento de marinos para que guar-
dara la reddenda del Ministro ln. 
glés. Uno de los agentes polidaoos 
de la Degadón Británica fué dete-
nido por un griego. Trenta prisione-
ros franco-italianos fueron traídos a 
la dudad esta tarde procedentes de 
Roñen, en donde transitoriamente 
ha cesado la pelea. 
En varias partea de la dudad, des-
vednas Jos griegos abrieron fuego so 
bre los soldados griegos. Todas las 
persianas de los edifldoa fueron ce. 
rradaa, 
E i Jefe de la pollda. Zymbraka-
Ids, partidario de Venizelos, ha sido 
relevado. La pollda ha recibido ór-
denes de hacer desaparecer a todos 
los partidarios de Venizelos. 
En Plialerón, cerca de la costa es-
taban esta tarde tres destroyers de 
la Entente. 
En Pararius no hubo desórdenes, 
casi todos los partladrios de Venize-
los llevaban una banda aliada en d 
brazo. 
A instandas del Ministro de Es-
paña y del de Holanda, el gabinete 
en pleno y los diplomáticos de la En 
tente se reunieron en la Degadón 
francesa a las ocho de la noche pa-
ra discutir un arreglo. 
Antes de salir de Atenas, el Almi-
rante Dnfoumet visitó ai general Ca-
llaires de las fuenas griegas, expli-
cándole que las fuerzas aliadas no 
tenían órdenes de hacer fuego sobre 
los griegos. E l general OaUalres, a 
su vez manifestó al Almirante fran-
cés que tampoco los griegos tenían 
órdenes de hacer fuego contra los 
aliados. Entre amibos Jefes se acordó 
achacar todo el asunto a un error. 
E L GOBIERNO GRIEGO ENTREGA 
SEIS BATERIAS DE MONTAÑA, 
Atenas, Didembre 2, 
E l Consejo de la Corona duró hasta 
las dos y media de esta madrugada. 
Más tarde los ministros de la Entente 
hicieron las siguientes manifestado-
nes: 
"A propuesta de los ministros de 
las cuatro potencias, a instancia del 
almirante Du Fournet, el Gobierno 
griego fué Informado que la Entente 
aceptaría seis baterías de artillería de 
montaña, en vez de diez, cuya entre-
ga se exigí» para el primero de Di-
ciembre, dejando sin efecto, a su en-
trega, todas las cuestiones relaciona, 
das con la entrega de otros armamen. 
tos. 
"El Gobierno griego aceptó y acor, 
dó entregar Inmediatamente las seis 
baterías." 
UNA DENUNCIA DE GRECIA 
Washington, Didembre 2, 
Una neta denunciando como "una 
grave violación de los derechos sobe, 
i anos" la demanda de los aliados exi. 
glendo que Greda entregue sus armas 
y municiones a la expedición anglo. 
francesa en Salónica, y un ruego por 
la simpatía del pueblo de los Estados 
Unidos en las *idolorosfts clrcunstan. 
das" porque atraviesan el pueblo y el 
Gobierno de Greda, fué entregada hoy 
«n el Departamento de Estado, por el 
Encargado de asuntos de Greda en 
esta capital. 
La nota explica los esfuerzos que 
ha hecho Greda para mantener su 
neutralidad y agrega que el Gobierne 
de Greda "ha rechazado y continuará 
rechazando la última demanda." 
Ninguna explicación oficial do las 
causas que haya tenido el Gobierno 
griego para volverse atrás do ese 
acuerdo ha llegado a Washington, pe, 
ro del tono do la nota se infiere que 
una presión extrema debe haber sido 
ejercida sobre el Rey Constantino pa. 
ra que éste entregara las armas y mu-
niciones. 
Durante la visfta que el Encargado 
de asuntos griegos, M. Vouros, hizo al 
Departamento de Estado, el citado di-
plomático habló extensamente con el 
Consultor, Mr. Polk, sobre la situación 
de su país, pero .ambos guardaron la 
mayor reserva respecto a la conferen-
cia. 
Créese, sin embargo, qne notas pa. 
(PASA A LA NUEVE) 
L A B O R A T E N E I S T A 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
O y e n d o a l c o n f e r e n c i a n t e d e h o y . 
LOABLE FINALIDAD 
Hoy, a lag diez a. na., reanudarás^ 
en la Academia de Cien/das la serle 
de conferencias que para este curso 
ha organizado la Seodón de Bellas 
Artes del Ateneo de La Habana. 
Y a Henar el segundo turno subirá 
a la tribuna el joven y entusiasta 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal doctor Salvador Salazar, a quien 
ayer visitamos para poder anticipar a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA la información que habitual, 
mente les servimos en estos casos. 
—Qué finalidad, doctor, piersiguc 
^sta serie de conferencias ? 
—Entre otras, la primordial, es des-
pertar y arraigar en nuestro medio 
la afídón al estudio de la estética, 
tan precisa como útil en la educación 
espiritual, a que tan propicia es núes, 
tro pueblo y nuestra raza. 
—Al mismo tiempo... 
—Al mismo tiempo se logrará—tal 
deseamos—que nuestro ambiente sea 
más favoraiWle al desarrollo de las 
Bellas Artes, a que debemos aspirar 
en vías de mejorar nuestra educación 
colectiva, nacional... 
—iBasiferán, actualmente, para 
esa finalidad estas conferencias? 
OTROS MEDIOS, ACERTADISIMOS 
—Otros medios existen, para lograr 
la realización de nuestro propósito, 
hijo de nuestro deber, pero por ahora 
hemos dispuesto de dos que vendrán 
inmediatamente a completar nuestra 
modesta actnadón. 
—¿ Cuáles ? 
—Una serle de cursos, en primer 
lugar, que estamos organizando y quo 
esperadnos Iniciar a primeros de] año 
próximo. 
—Y, ¿cómo? 
—A cargo de los doctores Remos, 
que explicará "Historia de la Opera", 
el doctor Baralt, que ha tomado a su 
cargo un curso sobre "Estética" y 
otro sobre "Desarrollo del Arte escé-
nico en Cuba", que tendré el honor, 
gratísimo para mí, de explicar. 
—Esos cursos, equivaldrán a una 
labor de verdadera extensión univer-
sitaria. 
— L a modestia con que ahora acó. 
metemos este ensayo no creo merez-
ca tan halagador titula 
—Pues ningún otro tan meroddo. 
LOS GESTORES 
Debíamos hacer llegar al público 
•—enemigos de silenciar tan meritoria 
labor cultural como la que realizan 
estos adalides de la educaden estética 
—el nombre de los gestores de tal 
plan, 
—¿Quiénes son los planeadores de 
esta labor que tan alto pone el nom-
bre del Ateneo de la Habana? 
— L a iniciativa surgió do una con-
versación que sostuve con el doctor 
Juan J . Remos éon quien combiné el 
referido curso o serle de cursos. 
—Pero, ¿no dijo usted que eran 
varios medies? 
CONCIERTOS DB MTJ. 
SICA NACIONAL. 
—Sí, dejé de decirle que este afio 
ce proseguirán los conciertos de mú-
sica nacional, 
—Serán más, en número, que el año 
pasado, que supieron... a poco. 
—Sí; este año hemos preparado una 
serle de siete, 
—¡Otro éxito, seguro! 
—<Ai menos, lo procuraremos. 
—¿Cuál 'nielará la serle? 
—Un concierto de música france-
sa. 
—¿Y luego? 
—Seguirán otros seis de música 
noruega, norteamericana, rusa, in-
gesa, española y cubana. 
Dr. Salvador Salazar 
Y pensamos que procedía parodiar 
ai voceador de las subastas al mazo: 
—¿ Hay quien dé más ? 
i 
E L TITULO, ¿QUE NOS DICE? 
E l título de la conferemcla que está 
a cargo diel doctor Salazar nos exigía 
obtener dd autor una explicación 
previa. 
—Doctor, ¿a qué obedece el título 
de sil conferencia? 
—Mi primera concepción fué de-
nominarla "El reposo estético", pero 
deseando que mi trabajo no fuese re. 
ferido a la Hlatoria dol Arte, ni a 
la Psicología del Arte, ni aún al Arte 
mismo, pensé en considerar a través 
de las obras maestras, la belleza en 
el reposo y llegué así colegir que 1» 
"Estética del reposo" era materia 
más propia en congruencia con el ca-
rácter de la Secdón de Bellas Artsa 
del Ateneo y así fué como llegué a 
"bautizar" mi trabajo «n esta forma: 
"El reposo como elemento estético". 
LA TESIS 
—Entonces, doctoTr en la tesis que 
usted desarrollará, el reposo queda-
rá presentado como un factor de la 
belleza, ¿no? 
—Ciertamente. Lo principal de mi 
tesis es considerar el alto valor, típico 
si se quiere, que el reposo ostenta 
en esas obras de arte que tan acen. 
drada devoción Imponen al quo laa 
contempla. 
—Las obras maestras... 
— Y aún las que no han logrado 
tan envidiable jerarquía, puesto que el 
reposo es un factor que puede no se» 
ni igualado ni superado por otros ^u« 
dan al conjunto el valor definitivo 
con que ei artista alcanza el máa 
preciado galardón de la orítlcft. 
LA C R I T I C A . . i 
Nos parecía ya franquear un terre-
no vedado. 
Resultaría incompatible con la fL 
nalldad de estas Informadones que 
dijéramos hoy al lector en el DIARIOj 
DE LA MARINA lo que el oonforen-* 
dante dirá esta mañana en Cuba 84 
A, a las 10 a. m. Por eso quisimos 
ultimar estas impresiones derivanda 
ia amable deferencia del doctor Sa^ 
(TABA A LA PAGINA. OCtHO.) 
C R O N I C A S Y C R I T I C A S 
AL TRAVES D[ MIS LENTES 
Después del Prólogo de José Amto-
nio Ramos—que abre el volumen—y 
del manojo do elogios que lo cierra, 
elogios que firman Rubén Darío, Bo-
nafoux, Cristóbal de Castro. José de 
Armas, Ugarte, Arguodas. Santos 
Chocano, Rullópez, Camacho, "Eneas". 
Aramburu. Valero Martín, Muñoz 
Bustamante, "Aramls", Serrano, Cas-
tillo Márquez. Horta, Denis, Mesa... 
y que llenan diez páginas, poco pue-
de añadir quien llega tardíamente al 
estrado del elogio. 
Pero quiero recpowder al envío que 
del libro me ha hecho su editor ha-
banero, y darle las gracias por bu re. 
cuerdo. 
"Al través de mis lentes" es la 
reunión, en un haz, de variog artícu-
los, amenos, de literatura y crítica 
publicados al volar de los días y reu-
nidos hoy para la eternidad—frágil— 
de las bibliotecas, A ellas irá—al es-
tante de laca de las producciones que 
Uq pegan mucho. Como uno de los 
capítulos—o artículos— que forman 
sus doscientas páginas podría titu-
ladse todo el trabajo: "De todo mí' 
poco". Porque hay d© todo—aunque 
a breves dosis—en las elegantes pá-
ginas de "Ai través de mis lentes": 
impresiones y sensaciones, caricias y 
mandobles, acusaciones y pruebas, 
desdenes y ternuras, poro matizadas 
de gracia y humor—aun cuando a ve-
ces, pocas, sea mal humor y alguna 
que otra, peor humor. Me hace ol efec-
to este grupo de notas literarias y 
mundanas, d© un lindo jardín artifi-
cial y algo delicioso—a la manera 
turca—lleno de flores, árboles, escul-
turas cono en los ángulos de 
arríete alguna que otra horca de mar-
fil chino con su fruto de carne balan-
ceándose coquetamente.., Fray Can-
dil es colgado a una de esas horcas 
con refinamiontos que inquietan..^ 
L a silueta de Melqulactes Alrrsenm 
e&itá finamente trazada. Lo8 línea» 
no son muy gruesas—pero en su fie** 
xlbllidad, resistentes... Paul Hoih 
vleu está bien contiprendldo.,. Esté-* 
vanez, sintetizado profuadaímenibe.. .i 
E n la "sanguine" del caricaturlaital 
Blanco, echamos de menos un "ups 
con" de caricatura... 
La más interesante, la que revela 
un bu^n captador de almas en ei si* 
luetista de "Al través de mis lenttes". 
es la esfigle en pie, del senador dou 
Antonio Berenguer. Es viva, rápida, 
amplia, en su breve oerco de páginas» 
sugestiva en su intranquilidad apa-
rente, reidora aun en sus apóstrofos 
más violentos, y como dice muy btem 
el señor Cañellas: extremadamente! 
simpática. Su alma de niño se abre a 
cada instante en use viriles m ardí es-
tacionias. Ese pasaporte de su mane-
ra "oharmant" le sirve, aun en suoi 
"boutades" y sus Irrespetos. En 'a 
tribuna como en la vida este gran ni-
ño grita "Tum!" cada vez que dispar 
ra un tiro—para hacer más raído. 
Pero se le pueden perdonar esais «xa-
geracioneg en la tribuna y en la vi la 
porque alH y aquí es el hombre d« 
las a>lta8 iniciattivais. Y la grada lo 
absuelve, y lo domina todo. 
"Al través de mis lentes" es, como 
he dicho, prologado por Ramos. 
Y éste no pacta con lo mediano. 
Puede, pues, confiadaroJente leersa 
el libro. 
Porque las crónicas de que consta», 
son crónicas, y las críticas, críticas., 
Conde KOSTIA. 
I 
(1) Francisco Cañellas.—-"AH tra-
vés de mis lentes. Crónicas y críti-
cas". Un volumen de 200 páginas M 
(Biblioteca "Studium", Habana^ 
s e c c i ó n mmi 
DEL M E R G A l i AZUCARERO 
NEW YOKK 
Ayer el mercado consumidor «stu-
to sostenido. No liubo ofertas de 
azúcares de Cuba a menos de 4.3|4 
centavos a flote y para embarque, lo 
que indica que aparece haber mejor 
tono en el mercado. 
CUBA 
El mercado local cerró ayer quie-
to y sin variación en loa precios co-
tizados el día anterior. 
La venta que anunciamos aiyer 
efectuada en Matanzas a 4,114 cen-
tavos libra fué una partida de 11,000 
sacos. 
LA. ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^of-
fee Excliangre, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén ©n New York), 
abrió ayer Inactivo y con tono irre-
gular, cerrando con alza de 1 a 5 
puntos comparado con los tipos de 
la apertura. 
Se operó en 3,150 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Diciembre. 600 toeladas; pa-
ra Enero, 550 toneladas; para Fe-
brero, 200 toneladas; para Marzo, 
950 toneladas; para Mayo, 500 tone-
ladas; y para Julio, 350 toneladas. 
Los üpos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 











Diciembre . . 
1917: 
Enero 4,35 
Febrero . . . . . 4,10 
Marzo • *'06 
Abril 4,08 












Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredorea cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la «xportación. 
Azúcar d© miel, polarizarión 89, a 
G.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara. 
po, base 96, en almacén público en es. 
ta ciudad y al contado, fué como »x-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la "Drirntra quincena 
de Noviembre: 5.OS centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la urimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la sesrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
7 0 H E O y J ü L i | T A 
CIGARRILLOS TROPiCAlES 
Esta es la marca por la que esperaba, 
para volver a fgmar ique agarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya fa-
ma es universal Pruébalos y te convencerás 
MANUFACTUty BE LASCO AIN 2 
HABANA 
L o s T a b a c o s j r C i g a r r o s 
" R O A V E O y J U L I E T A " 
S o n r c i e j o x e s . 
SIENDO LA PRIMERA CASA BANGARIA E N LOS ESTADOS UNI. 
DOS, encargada del empréstito de Guerra Alemán y por estar estrecha-
mente vinculados con ©1 Dresdener «íank de Berlín y el Wiener Bankverein 
de VIcna, ofrecemos en venta como una inversión segura 
LOS EMPRESTITOS DE GUERRA LEMANES. AUSTRIACOS Y HUN. 
GAROS 
« precios de cotización mínima. 
Aconsejamos la compra de estos ©mprésUfos, por la rnzón del cambio 
tan favorable. Puede calcularse UN AUMENTO DE 80 POR CIENTO Y 
MAS sobre el capítol invertido en estas adquisiciones, 
6 POR CIENTO BONOS HIPOTECARIOS (ero) 
Garantizados con terrenos y edificios existentes en Chicago, « par e 
intereses vencidos. 
Bonos de $100.00 (oro Americano) y máf. 
ACCIONES PREFERIDAS 7 por ciento de C*rapafiíaB de primen» da, 
se de $100.00 y más. 
t i , S 1 ? 0 8 S0BRE ALEMANIA' ALSTRIA-mrNGRIA Y PAISES NEU, 
T RALES. E l envío se hace por la vía más rápida y segorB. Se garantiza 
la entrega completa de la suma qne te envío. 
100 Marcos $18.50 oro Americano. 
100. Coronas , , "18.00 H " 
La manera más conveniente de ennviarm» dinero, es girar sobre casa.. 
Bancarias de Nueva York. • EOVCt 
HERENCIAS E N EUROPA 
Nos encargamos realizar las herencia» de Europa mediante nna peque 
fia comisión. * 
Hemos llevado a ĉ bo numerosas oparadones de esta dase con nn éxl 
lo completo. 
Informaciones de índole ftaandem grathi Sírvase conanltarnoe. 
W O L L E N B E R G E R y C I A 
B A N Q U E R O S 
C H I C A G O , E . U . A . 
105 S- L a Salle S t Ber land Buíldlnff . 
S C H L I T Z 
L A C E R V E Z A Q U E H A H E C H O F A M O S A A 
M I L W A U K E E 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a y o b s c u r a , q u e n o t i e n e r i v a l 
C u a n d s e l m é d i c o h a y a r e c e t a d o f e r r u g i n o s a s y r e c o n s t i t u y e n t e s , 
e n l o s c a s o s d e a n e m i a s , n e u r a s t e n i a s , d e b i l i d a d e s , e t c . , o b t e n d r á 
b u e n o s r e s u l t a d o s , h a c i e n d o u s o d e l a C E R V E V A S C H L I T Z , 
q u e p e r m i t e u n p o d e r h e m á t i c o i n t e r i o r y r á p i d o , s i n q u e s e f a t i -
g u e n l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . = = 
S C H L I T Z a b r e e l a p e t i t o y r e p o n e l a s f u e r z a s . L a M a l t a S C H L I T Z 
l o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
Unicos Importadores: Cruz y Salaya. Obrapía, 94,90 y 98. Tel. 11-3628 
K e X D r u ^ s t 
O Interfe 6c trrs per dtnto *,r 
otamimó* m su Curato 6c Qfy 
nos. aumentará so? cccmomla» 
ios Cuentas (Corriratts ra tu a 
institución. U foctlttardn ta roa. 
ncro be bcscnx>olvtt ampfiamraK 
6us negocios 
fas (Cajas be nuestra Sóvrta 5, 
5<guri5a6»d pruebo bt iabtontt 
y fuego, protegerán sus palores. 
Ilrrgtanmg toSoe Ina Bpnftrtot 
pgnütarpB br Sanroa y SrUatry. 
C7476 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos 11-
L>ra. 
Cienfuegofl 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera Quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
LA ZAFRA 
Sancti Spíritua, 1 Diciembre. 
Laa 4 p. m. 
E l día quince rompe su molienda 
el central "Tulnicú" de los Sres. Rion 
da. E l veinte le signe el central "La 
Vega" del doctor Ferrara. En ambos 
se han introducido grandes mejoras 
en maquinarias que permite aumen-
tar su producción. 
E l central '•Maposf', comenza|rá 
su molienda el quince, y el "Nativi-
dad" a fines de Diciembre. 
Los mencionados centrales son to-
dos de este término. 
Berra. 
Cárdenas, Diciembre 1 de 1916. 
Estimado de los azúcares que se 
recibirán en esta plaza durante la 
zafra de 1916-1917, de acuerdo con 














Santa Gertrudis . . . 
San Vicente . . . . 
Soledad 
Santa R. (a Cárdenas) 
Tinguaro 
Unión 






















n p o n g a 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler P¡ 
Co. (S. A.) Obrapía, 16. Teléfono A-2260. 
Por Furza (probable) 100,000 
Zâ fra de 1915-1016 
Aumento . . . . . 
8,170,000 
2,688.281 
. . 481,71.9 
J. A. Lazcano. 
MERCADO DE VALORES 
En la Bolsa se operó ayer en ac-
ciones del Banco Español a 101 al 
contado y a 77.3|4 en Comunes de 
la Compañía Naviera. 
Al clausurarse la Bolsa a laa 12 
m. se cotizaba: 
Banco Español 101 a 10i2. 
F . C. Unidos 95,3|4 a 96. 
H . E . Ry. Preferidas 105 a 106. 
Idem Comunes 102 a 102.1|2. 
Teléfono Preferidas 93 a 9 5. 
Idem Comunes 90.3|4 a 91,ll2. 
Naviera Preferidas 94 a 95. 
Idem Comunes 77,314 a 78. 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 
cerró ayer el mercado. 
Cotización: 
Banqueros, 
Londres, 3 d!v. . 4.78% 
Londres, 6 djv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14% 
Alemania, 3 djv. . 30 
E. Unidos . . . . V* P 
España, 3 d|vv . . iVz'P 
Florín holandés. . 41% 
Descuento pap l̂ 











C7364 alt 9t.-2 5d.-3 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $16.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$17.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas a $17.75 quintal. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A , ^ 
Manfla Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.75 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
B e l s H e T e i S k 
DICIEMBRE 2 DE 1916 
Cotizacioies recibidas por los señó-
les Mendoza y Ca. 
Abre Cierre 
Inspiration ^Coj). . 
Cuba C. Pref. . . 
Mer. Marine Co. . . 
Oanadian Paciflo J 
Erie Com 
Central Leather . . 
B. & Ohio . . . . 
Cuba C. Com. . . 
Miss. Pacific . , . 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel . . . 
Dis. Securities i.. , 
Reading Com. . . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . . 
I. Alcohol . . . . 
Union Pacifio . . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L. Val ley 
Kennecott Cop. . , 
Tennessee Cop. . . 
U. S. Steel Com. . . 
Mexican Petrel . . 
Callf. Petrel . . . 
United Ry. I. Co. . 
Interb. Pref. . . . 
Pressd Steel C. Co. 
Atóh. Top. & St. Fe 
A. Beet Sugar . . 
Republio I. Steel . 

























69% Ud. Motor . . . 
Scrlpp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 
Nevada Cop. . . 
Mlaml Copper . . 
White Motors . . . 
Utah Cop 12 3 
Mer. Marine Pref. 115% 
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Mexican Oil .. . . Sin 60 
Concordia 35 55 
Argentina 03 06 
Franco Española . . Sin 25 
Hispano Mexicana . 40 62 
Riqueza Nacional . . Sin 10 
Nacional 11 16 
Perforadores . . . . N • 
S. Mateo N 
Territorial N 
Bonanza N 
Tambohoche . . . . N 
Pan American . . . N 
Lluvia de Oro . . . N 
Reyes 1 N. 
Esperanza N 
Panuqueña . . . . . Sin 16 
Meridional N i 
Nervion N 
Alamo de Panuco . Sin 20 
Hispano C. Pref. . . N , 
Hispano C. Com. . N 
Union Oil «S , tfí 
Mineral ./aruco . . . N 
Chret Lañe . . . .• 1,2% 1S 
Asiento Viejo . . . Sin 170 
Cuprífera Sin Par 
Aida Rosa . . . . Sin 80 
Pinar R. y San Juan Sin Par 
Havana Central . . 8 10 
Ha/bana. Diciembre 2 de 19H. 
(PASA A LA QUINCE). ¡ 
j I U Idl ld i 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrarí 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el obje-
te de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100. 101 y 102 
del Reglamento vigente. El acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio* 
nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angone3 Rubiera, Vicepresidente Segundo. 




o ü p t p f l 
D f u u M u 
( L U B R I C A N T E ) 
Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R Í A 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
O ' R e i l l y , Q V i , D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 I 
D. Federico Marinas LOpea. 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Antonio Pérez y Pérez. 
„ Pedro SAncbez Gímez. 
„ Darlo Alvarez Fernández. 
„ Amallo Machín González (falleció). 
„ Fernando Arranz de la Torre. 
,. .Tosé Rodríguez Fernández. 
„ Ulcolás Gayo Parrondo. 
., Antonio Su&rez y Suárez. 
„ José Cosío Parajón. 
José M. Alvarez Fernández. 
VOCALES, 
D. Manuel MorAn Suárez. 
„ Jenaro Pedroarias Villoslada. 
„ Isidro Alvarez Tamargo. 
Guillermo de la Riestra Sarasúa. 
„ Jenaro Suárez Vallina, 
„ Faustino A. Bernjúdez Quadrenf. 
,. Aquilino Entrlalgo Alvarez. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Arcadio Villamil Gonzále». 
„ Cirilo Alvarez González, 
,. Emilio G, Zarracina, 
„ José Cueto González. 
D. Francisco Plórez Llano. . . 
Cesa, voluntariamente: D. José Solía García. 
Continúan, por un aflo, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Riafio.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES, 
D. José R. Fernández. 
„ José Menéndez Martínea. 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Ramón Lépez Toca. 
„ José Fernández LOpez. 
„ Dionisio Pefin Cuesta. 
„ Manuel Llerandi Tomé. 
„ Florentino Suárez Gonzálea. 
„ Ramén Suárez Pérez. 
„ Víc£or A Lfipez, 
D, HermOgenea Foyo Díaz. 
„ Manuel Fuentes Suárez. 
„ Alvaro Miranda Salas, 
„ Maximiliano Isoba. 
„ Jesfls de Los Heroa. 
„ José Peláez García. v 
„ José Cuenco Bode. 
„ Felipe Lizama Norlega. 
,. Arturo Gutiérrez Pérez. 
„ Ramón Menéndez García, 
,. Lisardo Llamedo Cortéa. 
„ Lucio Fuentes Corriplo. 
07115 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. FausUno Angones Rubiera, como Vicepresidente Segundo; y como Vocal»1, 
D. Federico Marinas López, D, Severo Redondo Vega, D. Darío Alvarea Fern*0" 
dez, D. Fernando Arranz de la Torre, D. José Rodríguez Fernández, D, Jo»* C*" 
sío Parajón y D, Aquilino Entrlalgo. 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años; veinticinco Vocales, P0' 
dos años; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
linuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un car?0 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de l01 
que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recib» 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puecUt 
molestar a los señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
C6996 alt 8d.-19 
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V i d a M u n d i a l 
La suerte de Rumania, si asi pue-
¿e calificarse a su mala fortuna es-
tá ya echada. Los ejércitos teutones 
operan a estas horas en los lindes de 
^ a r o * están pagando los rumanos 
sus errores de diplomacia y de es-
^ L o n d r e s , en París y en Petro-
grado la consternación es general; al-, 
tos congresistas ingleses acaban de 
dirigirle severas acusaciones al go-
bierno británico: en Francia, la plu-
ma sincera de Clemenceau ha escri-
to palabras muy duras para los esta-
distas del Elíseo; y en la Duma esta 
misma causa, ha producido cambios 
radicales de política... 
En síntesis, las lamentaciones de 
todos, son una sola lamentación: 
"—Hemos entregado un pueblo lati-
no y pequeño, que confiara en nos-
otros—vienen a decir unos y otros— 
a la destructora acometida de las na-
ciones centrales... 
El plañir y el grito de protesta de 
las multitudes han sido tan intensos 
que el Estado Mayor de los grandes 
ejércitos de la Entente ha decidido, a 
ultima hora, realizar un esfuerzo su-
premo... Sarrail parece emprender 
un avance general; y Rusia, siempre 
pródiga en el sacrificio, ha debilita-
do sus frentes de combate, para en-
viar tropas de defensa a Bukarest. 
¿Demasiado tarde? Tal vez s í . . . 
La dirección de la campaña de in-
vierno, como antes la de estío, y pre-
viamente la de primavera, no acusa 
ciertamente en el alto mando de las 
potencias aliadas, ninguna previsión. 
Se ha ido, en Francia, en Turquía, 
en Rusia y en los Balkanes de des-
acierto en fracaso... 
Y al revé de lo que ocurriera en 
la histórica batalla de Pavía, están 
casi a punto los aliados de perder has-
ta el honor. 
La presión que el almirante du 
Fournet ejerce sobre el Rey de Gre-
cia ¿no pone al descubierto la hipo-
cresía de los hombres de Estado de 
Londres y de París? . ^ . 
Estos, llenos de indignación de-
mocrática cuando Alemania soli-
citó de Bélgica permiso para atrave-
sarla con sus tropas sin armas; des-
pués de asegurar que combatían por la 
libertad, la independencia y el res-
peto de las pequeñas nacionalidades, 
ordenan el desembarco, en Atenas, de 
las dotaciones navales, amenazan los 
puertos helénicos con los obuses de 
bus escuadras, exigen la desmoviliza-
ción del ejército de esa nación, recla-
man la entrega de todo* los arma-
tnentos militares y ocupan, sin otra 
justificación que el derecho de con-
quista, los edificios principales y las 
alturas estratégicas de la capital del 
Reino helénico. . . 
¡La teoría franco-inglesa de las 
pequeñas nacionalidades ha quedado 
lucida! 
Y la cortesía de la diplomacia bri-
tánica, también. . . 
En Washington han causado verda-
dera extrañeza los malos modos del 
Almirantazgo inglés. Es inconcebible 
realmente, que Londres no haya que-
rido conceder el salvo-conducto de 
estilo al Conde Tarnonski, nuevo em-
bajador de Austria cerca de la Casa 
Blanca. Este diplomático, si no se lo-
gra al fin el pasaporte, solicitado de 
nuevo, tendrá que hacer la travesía 
del atlántico en el submarino "Deuts-
chland." Un viaje muy heroico desde 
luego, pero tal vez no del todo agra-
dable. 
El embajador sustituto del doctor 
Dumba y de quien tanto se ha escrito 
ya con motivo de estos escarceos de 
las cancillerías, es mirado en los Es-
tados Unidos con ojos de simpatía y 
estimación. 
Mr. Adam Tarnonski no es "extran-
jero" en la República del Norte; años 
atrás, durante la administración del 
Presidente Me. Kinley, vivió largas 
temporadas en New York, en New Port 
y en Washington. Tiene innúmeras y 
sinceras amistades en la alta sociedad 
de ese país; conoce a fondo las cos-
tumbres de éste; y ha logrado man-
tener, durante su ausencia, una cons-
tante y social comunicación con los 
políticos, la alta banca y los grandes 
periódicos norteamericanos. 
El Conde Tarnonski "será peligro-
so," en los Estados Unidos, para la 
causa de los aliados, no solo por to-
das esas causas, sino porque, igual-
mente relacionado en Londres y Pa-
rís, se halla en condiciones inmejora-
bles para promover negociaciones de 
paz. 
Las cuales, de entablarse ahora, no 
podrían ser beneficiosas para Inglate-
rra, ni tal vez agradables para Ru-
sia. 
La guerra, en efecto, según los pro-
pios cables ingleses, va desenvolvién-
dose, para las armas aFiadas, de muy 
adverso modo. Así en la tierra como 
en el mar. Destroyers alemanes bom-
bardean ya habitualmente las pobla-
ciones del litoral inglés.. . La incur-
sión de los zeppelines son constan-
tes sobre la ciudad de Londres. L * 
actividad de los submarinos teutones 
ha causado, al fin, consternación en 
el Almirantazgo y sus efectos prácti-
cos han sido terribles para el orgullo 
sajón: la escasez de comestibles es 
creciente en Inglaterra y en Francia. 
Y, para colmo de desventuras, los 
países neutrales-—España y los Es-
tados Unidos—se disponen a prohi-
bir la exportación de los llamados ar-
tículos de primera necesidad. El al-
to costo de la vida en Norte Améri-
ca y la carestía de los cereales en 
la Península Ibérica han impuesto esa 
restricción, -̂os tornados de este Con-
tinente, las inundaciones de Valencia 
y allí, y en otras provincias españo-
lasT, la casi absoluta pérdida de las 
cosechas harán más severas aun esas 
previsoras prohibiciones. 
Nos acercamos, pues, aunque sea 
paso a paso, al final de la espan-
tosa tragedia. Los imperios centrales 
y* las naciones de la Entente tendrán 
que dirimir este gran pleito interna-
cional con sus propias y exclusivas 
fuerzas, sin ayuda del extraño... 
Pronto Francia, Inglaterra y Rusia, 
faltas ya de las importaciones de 
víveres, se verán privadas igualmente, 
en la propia administración militar, 
de la constante remesa de pertrechos 
que hacían el Japón y la República 
de Norte América! 
Estos dos países, puestos frente a 
frente otra vez,—con ocasión de los 
recientes empréstitos de China, he-
chos por la Banca de Chicago—nece-
sitan reforzar sus escuadras y dotar 
de abundante parque a sus ejérci-
tos... 
Los Estados Unidos comenzaron ya 
esta labor de preparación. El Imperio 
del Sol Naciente, perdido en las bru-
mas del lejano Este, guarda en el mis-
terio sus aprestos belicosos. 
Pero los actos de las cancillerías 
de Tokio y Washington no le ofrecen 
amparo a la duda... 
La energía casi brutal con que los 
Estados Unidos acaban de sojuzgar 
a Santo Domingo, ¿no es indicio cla-
ro de ese cambio de frente... ? 
¡Ha temblado allí incluso la Tie-
rra! 
Para la América latina es harto 
dolorosa la proclama del Capitán 
Knopp, la que precedió a la ocupa-
ción militar de ese infortunado país. 
Documento de derecho . internacional 
que no tiene otro derecho que el de 
la fuerza. Como en la terrible inva» 
sión de Bélgica y en la espantosa so-
juzgación de Grecia... 
Pese a todas las argucias, mentiras 
de la diplomacia y de la candidez 
de los tratadistas de derecho, tanto 
en América como en Europa, no hay 
en los días que corren y entre los 
pueblos, otra ley que la de la fuerza, 
puesta al servicio de los apetitos y de 
las ambiciones nacionales... 
¿Llegará, al fin, el suspirado día 
de la hermandad universal? 
Hay hombres de sencillo ánimo 
que la predicen... Aceptemos, llenos 
de resignación, los augurios de esta 
cándida fe. 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Hace unos días nos hemos ocu-
pado en esta importante empre-
sa mercantil, que tan inmensos 
beneficios ha de reportar en la 
esfera en que se propone desen-
volver sus negocios, y hoy nos com-
placemos en comunicar a nues-
tros lectores el haber tomado po-
sesión del cargo de Consejeros, de 
la citada Empresa tres distingui-
das personalidades de nuestro al-
to comercio y muy queridos ami-
gos nuestros. Son éstos los seño-
res don Ramón López,«Consejero 
del Banco Español y rico propie-
tario de la calle de la Muralla; don 
José María Beguiristain, acauda-
lado comerciante y hacendado de 
Sagua y don Juan Alemán, pro-
pietario, apoderado de aquél y re-
Presentante de todos sus cuantio-
sos negocios en esta ciudad. 
• Nada tenemos que añadir a lo 
ya manifestado respecto del gran 
éxito que auguramos al Banco de 
Préstamos sobre Joyería, sino que 
a los valiosos elementos que in-
tegran su Consejo de Dirección, 
súmanse ahora los tres menciona-
dos caballeros, haciéndose aún más 
sólida la garantía para todos los 
que quieran participar de los be-
neficios de la citada Empresa. 
Después de la toma de pose-
sión a que aludimos y en vista 
de los valiosos elementos que han 
entrado últimamente a formar 
parte de la Dirección de la Em-
presa, ésta acordó reorganizar el 
Consejo, extremo que se llevará 
a cabo en una de las próximas 
juntas. 
A3CSLAJÍ 1 C o n c u r s a n t e s : 
A c u é r d e n s e q u e e l d í a 4 d i r é l o q u e h a y e n 
e l b a ú l ; l o q u e s e v a h a c e r c o n e l l o y e m p e -
z a r é a a n u n c i a r e l a r t í c u l o . 
TAMBIEN DIRE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 
QUE HAN ACERTADO LAS TRES PREGUNTAS. 
B u s q u e m i a n u n c i o e l d í a 4 e n t o d o s l o s p e -
r i ó d i c o s , p o r q u e t o d a v í a n o s é e n c u á l s e 
p u b l i c a r á p r i m e r o . 
E d i f i c i o 
L L A T A . S . V A D I A A G U I A R N U M . 1 1 6 . 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . 
B o l e t í n O p t i c o 
N o . 5 . 
Queremos que venga con entera franqueza a 
nuestro departamento de óptica y que se consulte 
con nuestro óptico acerca de sus cristales y su vista. 
No cobramos absolutamente nada por esta consulta, 
y podemos asegurarle que si no necesita cristales, se 
le dirá llanamente. También estamos dispuestos a 
darle informes gratis sobre si los cristales que en 
la actualidad está usando son los más adecuados a su 
vista. ¿No encuentra utilidad en esto? 
sa- de E . B. Meyrowitz, es enteramente competente 
Nuestro óptico, el señor Chase, con veinticinco 
años de experiencia en New York y Boston y por 
espacio de tres años óptico jefe de la acreditada ca-
para ayudarle a resolver sus problemas de la vista. 
H a r r í s B r o s C 9 
O ' R E I L L Y , 106. H A B A N A . 
C7.327 2d.-2 lt.-4. 
su capacidad d© producción; para 
mantener los negocios en marcha ha-
bía que hacer grandes esfuerzos en 
el interior y encontrar nuevos merca-
dos en el exterior, Pero no se po-
día capturar esos mercados más que 
gracias a precios cada \&z más ba-
jos y a créditos cada voz más largos, 
y de aquí resultaba una baja «iru los 
beneficios; círculo vicioso que no se 
podía repetir indefinidamente. 
Estos métodos bancarios, emplea-
dos durante ia paz, se están aplican, 
do a \a4 necesidades de la guerra con 
éxito, al parecer briirante. E l gobler. 
no imperial, para sus dos primeros 
empréstitos vendió bonos por dinero ̂  
que había sido obtenido por medio d© 
créditos basados sobre valores o so-
bre hipotecas. Mas para hacer el ter-
cer empréstito se inhntó a los sus-
criptores a que, para obtener dinero, 
empeñasen sug bonos. de ios dos pri-
"PINTURA ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número 8 de 
osta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolln, Homero de Torres, 
L,6pez Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
págiuas de critica maestra del inimita-
ble José, Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Mlnerra," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4953. 
28469 alt 15d-25 
meros empréstitos; y lo mismo se ha 
hecho con ©1 cuarto y el quinto. Ha-
ce un año la Gaceta de Colonia publi-
có esto, dirigido a log posibles sus-
criptores: "Si ya babtóls tomado par-
te en los dos primeros emprésititos 
de guerra y pagado vuestros bonos, 
podéis participar e11 el nuevo emprés-
tito. Lo único que tenélg que hacer as 
llevar vuestros bonos—y si aun no 
los habéis recibido llevar el recibo de 
su injporte—a un Banico, el cual os 
adelantará el 75 por lOO de sn vialor 
nominal. Esto es: si t^eis, por ejem-
plo< 400 marcos de alguno de los 
empréstitos anteriores, podéis com-
prar 300 marcos del nuevo, sin desem-
bolsar ni un pfennig. Y hasta podéis 
comprar cuatro veces esta suma, o 
sea 1»200 marcos, si, además, dejáis 
también, en el Banco, el papel del 
nuevo empréstito. En este caso ha-
bréis dado al Bamto 400 marcos del 
anterior y 1.200 del nuevo; total, 1,600 
como garantía de un préstamo de 
1,200-
Esto es lo que Haiman los america-
nos y los ingleses la; "cadena sin fin;" 
es de una audacia financiera verda-
deramente dantoniana. Aquí y eflo. In-
glaterra prevén algunos peritos de 
temperamento conservador que los 
Bancos germáinicos, ya en camino de 
. una crisis antes do la guerra, irán a 
una catástrofe cuando llegue la paz 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m i H i r " 
Lo vendemos en Coba ixktti 
mente bosdCtoél 
E l nombro "Ostei'moof* 
leerse en todo el ribete del e*L 
chón, do manera que puedo «rL 
tarso e] engaño que «ferias casas 
pretenden Iterar « cabo cuando 
aseguran venderla otea dase p«C 
*Ostemoor". 
J . PASCOAE-MALDWEl 
Obispo, 101. 
y que por esto mío podrán entonce» 
ayudar a los exportadores tan pode-
rosamente como lo han estado hacien-
do; de donde deducen que, el comer-
cio alemán no será un competidor 
fuerte. Pero ciTlo financiero hay sor-
presas, como en lo político y lo mili-
tar. 
Por ejemplo: la de Rusia en tiem-
po de Catalina Segunda. Se ha dicho 
de aqnella Czarina que *rein6 comj bi-
lletes." Hizo grandes emisiones, con 
las cuales, además de cubrir los gas-
tos corrientes, costeó guerras y obras 
públicas. Eran billetes en el aire, no 
redimibles en orô  y por esto los ban-
queros dijeron que no mlian lo que 
representaban; pero el pueblo se em-
peñó ern tomarlos por todo su valor 
nominal, porqu^ llevaban el retrato 
de Catalina. Y cuando la gente acep-
ta cerno un valor lo que no lo tiene, 
acaba por tenerlo. La fe también pue_ 
de ser una fuerza financiera. 
Pero si se augura mal del futuro 
de la banca alemana, no deja de ha-
ber elementos de duda en la posición, 
que aguarda a la banca británica, no 
obstante sus métodos prudentes y 
conservadores. En Inglaterra el enor. 
me recargo que habrá—que ya hay— 
en las contribuciones, ha de pesar 
muchísimo sobre la industria, por 
más C(ue Sq mejore y acelere los pro-
cedimientos de producción. Hasta aho-
ra los Bancos ingleses se han ocu-
pado, principalmente, de suministrar 
fondos, de una manera transitoria, a 
los negocios sólidos, pero no han 
reempladado a los capitalistas. Mien-
tras en otras naciones los Bancos y 
los banqueros proveen de dinero a 
sus clientes, esto se hace en Ingla-
terra por la inversión directa; y de 
la mayor parte de la negociación de 
papel (büf finance) eobre todo, del 
que es internacional, están encarga-
dos los que son verdaderos Bancos 
especialistas: las casas de aceptación 
y descuento, de Londres. 
Se ha reconocido la necesidad de 
una institución dedicada al desarro-
llo del comercio exterior, y una co-
misión del Parlamento ha recomenda. 
de el establecimiento de un Banco 
Británico de Comercio, Trade Bank. 
Tendría un capital de diez millones 
de libras esterlinas y sU misión pri-
mordial sería ocuparse d© créditos pa-
ra facilitar el comercio exterior de 
cambios extranjeros y de una Oficina 
de Información y accesoriamente de 
aceptaciones y descuentos. Como pro-
veedor de capital desempeñaría las 
funcionas que los actuales Bancos no 
desempeñan de una manera adecua-
da. Bastante s© ha hecho ya, en este 
mismo sentido, en los Estados Uni-
dos, en estos últimos tres años, y por 
lo tanto no se teme que esa innova-
ción! y mejora del sistema bancario 
inglés constituya una superioridad so. 
bre el capitalismo atimericano en la 
competencia por el comOrdo exbe-
rior- X. Y. Z. 
D E S D E W A S H I N G T O N 




Los ingleses han descubierto Rusia 
y la América española; no por lo geo-
gráfico, si no por lo filológico. Des* 
pués de llevar varios siglos ¿e comer-
ciar con ©1 imperio moscovita y uno 
de comerciar con las que fueron co-
loniag americanas de España, han cai_ 
do en la cuenta de qu© para hacer 
negocio en el primero, conviene saber 
el ruso», y para hacerlo en las segun-
das el castellano. Sir James Robcts, 
gran fabricante de tejidos de algodón, 
ha donado 50 mil pesos para fomen. 
tar el estudio de la lengua y literatu. 
ra rusas; y otro tanto ha donado Lord 
Cowdray—el de las combinaciones pe-
troleras mejicanas—para dotar en la 
Universidad de Leeds una cátedra de 
lengua y literatura castellanas. Estos 
dos actos no son más que fracciones 
del esfuerzo que se está haciendo en 
Inglaterra para extender el conoci-
miento de ambos idiomas; esfuerzo 
que se considera neceisario para au-
mentar el comercio británico en am-
bas regiones. Lo de las literatura», 
aao es más que un detalle elegante 
y suntuario; lo que podrá dar resul-
tados será que ce enseñe a hablar y 
escribir el ruso y el español, gratis, 
en los grandos centros fabriles y co-
merciales, y sobre todo que se exija 
ese conocimiento a los jóvenes que 
pretendan colocarse en Bancos, fá-
bricas y casas de comercio; que ya 
ellos» por lo que les conviene, procu-
rarán aprender. 
No sé al lo lograrán los más de 
ello ,̂ porque el inglés es refractario 
como el americano, aunque éste no 
t̂ nto—& log idiomas extraños; en par 
te por orgullo del suyo propio, en 
parte por Insuficiente capacidad y 
aigo por el miedo al ridículo. No son 
así el eslavo y el germano; el prime-
ro, porque siendo sus idiomas,—ruso, 
polaco, serbio» cheko. etc—tan compli-
cados y de sonidos tan variados, en̂  
cuentra fácil todas las demás hablas; 
y el segundo, por su fuerza de volun-
tad. E l alemán aprende todo lo que 
se propone; si mo en seis meses, en 
cuatro años. Habla todos los idiomas 
que quiere hablar; con un acento 
cruel, que lo delata, pero lo® habla, 
eg entendido y hace negocio; y si los 
escribe, lo hace gramaticalmente. 
Cuando Balzac dijo que "el genio es' 
la paciencia" pensó en alemán. 
En esto de aprender la lengua* de 
un pueblo para comerciar con él van 
los germanos por delante de todas las 
naciones; como y también en sus mé-
todos de exportación. Eq los banca* 
ríos han innovado tanto y sido tan 
radicales, que rayan en lo peligroso. 
E l Banco Alemán es una combinación 
de todos los servicios que en otros 
países son prestados, separadamente, 
por los Bancos, los capitalistas que 
invierten sus fondos, las casas de 
aceptación y descuento, los corredo, 
res, los aseguradores y los qu© co 
mercian en valores, 
A esta manera excepcional y eficaz 
de servir corresponden las condicio* 
nê , tamibiém excepcionales, a que se 
somete el que recibe el servicio. 
Quien toma un préstamo—sea la que 
sea su magnitud—qfteda atado, con 
todo lo quo posee, al Banco; el cual 
tiene el derecho de investigar con 
tanta frecuencia como quiera el esta-
do de sus negocios. A esta facilidad 
en el sistema de prestar, unida a la 
de descontar en Alemania y a los 
créditos largos on el extramljero, 8e 
debe en la mayor medida el rápido y 
vasto crecimiento del comercio exte-
rior de aquel imperio. En otros paí-
ses la gente de negocios ha opinado 
que en esta expansión había bastante 
üe ^hinchazón" y por lo tanto de pell. 
gre. Antes de la guer'a Se decía que 
los Bancos alemanes habían prestado 
excesivamente sobre edificios y ma-
quinaria de establecimientos indus 
tríales que no podían dar beneficio 
más que trabajando hasta «1 límite de 
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L a m á s a l t a c r e a c i ó n d e B e t a B o r -
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De una ojeada enaefia: El día de la «emana. Kl mes 
del afio. La fecha del mea. La hora correcta. También 
las diferentes fases de la Lana. 
Y no tan solo enseña 7 da instantAneamente las an-
teriores informaclonea, sino que también e« una her-
mosa Joya. Cualquiera podría estar orgulloso poso-
yéndola^ ^ maanffleo eatnche de metal. El cuadran-
te es pintado con decoraclonea doradaa: cuatro sub-cua-
drantes. Tapa delantera de cristal. Siete rubíes. Ea 
máiuina muy bien niquelada. Bien presenUdo. 
SI- uated desea un hermoso reloj que le dé la hora 
exacta, alendo al mismo tiempo una gran noredad pí-
danos ««te notable reloj, el cual e« el único existente 
en el mercado, que ofrece esta extraordinaria e inapre-
clab'e información. _ ^ ̂  , _j Sorprenda a sus amigos. Sea usted el primero en ma ciudad en poaeer esU maravilla del siglo XX. en-ÍS^donos tan «olo $4.83 por medio de un expreso o hiendo un giro postal y nosotroa le enriaremos uno di Istos relojes « ruelU de correo. Garantizamos la ab-
•0lnBl "lof^Mllagro" por «u elegancl. es nn hermoso 
reáralo para las «Mtas Navidad y Afio Nuevo, ya sea 
para su familia o para su amigo. 
UWIS SPEGIALTT CO. 2623 W. Rorth kinnñ. Depfo, 38, Chicago. III. E. ü. A. 
L A P R E N S A 
Comentarlos diversos y muy dis-
tintos de la prensa de Cuba sobre la 
ocupación militar de Santo Domingo 
o República Dominicana. 
E l Comercio: 
El gobierno militar americano ha que-
dado establecido en Santo Domingo. 
A esto pareoo que aspiraban los Esta-
dos Unidos. La conducta de esta nación 
en la isla hermana no puede ser mas n-
tUOuior3" imponerse al noble pueblo do-
minicano, imponer la fuerza brutal, ha-
cer su capricho, y lo ha conseguido. 
Santo Domingo es una más de las repú-
blicas hlspanoumericanae que han caldo 
tajo la garra del imperialismo yanqui. 
Predfquese el panamericanismo, tínga-
se tonflanza en él, ológlenlo cuantos quie-
ran, pero ! por Dios!. protesten por lo me 
nos los países de la misma raza de la ac-
titud de los Estados Unidos en Santo Do-
niugc, actitud hija de la fuerza y del 
atropello que no puede contrarrestar. 
Asi se portau los pueblos fuertes y er-
greidos con los débiles! unciendo a su ca-
rro de dominadores y tiranos a las pe-
quefias nacionalldadea. 
E l Triunfo: 
Santo Domingo, la Isla fraterna que ha 
dado a lu libertad de Cuba hijos Insig-
nes, que ha sld.» en los días de tristeza y 
desventura refugio y esperanza del cuba-
no, ha caldo en las redes de la política 
odiosa, criminal sin excusa, cobarde sin 
atenuaciones de la nación más fuerte de 
América, de los Estados Unidos. 
Mucho debemos los tubauos .1 la patria 
de Roosevelt, pero inflnitamento debemos 
a la verdad y a la Justicia: echar por tie-
rra la Independencia de Sanio Domingo es 
un delito Infame que debe tener en todo 
hombre de corazón la condenación más se-
rtia. 
E l Mundo: 
A las repúblicas convulsivas o frenéti-
cas fuerza es gobernarlas mana milltarl. 
Ahora hay orden en la turbulenta Haití, 
porque su* finanzas se hallan controladas 
por los americanos. Ahora habrá orden 
en la turbulenta Uepübllca de Santo Do-
mingo porque ahí están los americanos. 
Ahora, en esas dos Keprtbllcas "explosi-
vas," habrá garantías para la rlda, para 
el honor, para la propiedad. No habrá 
«Feslnstos políticos, fusilamientos polítl-
ccr, tonflsoacloues políticas. Incendios po-
líticos. Ahora se dormirá allí con tran-
quilidad. Como por ensalmo se apaci-
guarán los ánimos en esa Isla, oternampn-
te devorada por la guerra civil. Los ame-
ricanos le Impondrán la cura del reposo. 
Por su sola acción de presencia, todo en-
trará en orden. Ahora se verá libre la 
lela de convulsivos y de convulsiones. Los 
oonvulplvos saben que con el yankl se va 
a la horca o u la cárcel. Saben que los 
yánkls ahogan en sangre las convulsiones. 
E l señor Dolz: 
En Santo Domingo, el país hermano y 
vecino, una tierra fecunda y rica de la 
que la convulsión endémica o congénlta 
había hecho poco menos que un Infierno, 
un pueblo más bien noble que malo al que 
las luchas políticas hablan convertido en 
"pandemónium," en Santo Domingo, la 
tan cercana y tan desventurada república 
hlspano-amerlcana, después de una serle 
de episodios a cual mas lamentables, llegó 
a procudlcrse una especie de "caos polí-
tico," una situación anómala en la que 
puede decirse que el funcionamiento cons-
titucional y la acción del gobierno se ha-
llaban como paralizadas: nadie se enten-
día y todos amenazaban con la convul-
blón. 
Como se trata de un hecho que pa-
rece fatal e irremediable, nosotros 
nos limitamos a un comentario de pu-
ra observación. 
Y es el siguiente: 
Díce&e que el convul sionismo «g 
cosa ingénita en nuestra raza ibéri-
ca o latina, 
Y . . . vaya la observación nuestra: 
Tan iberos o latinog son los los 
pueblos de Sud América, como los de 
las Antillas y Centro ámerlcanos. 
Y, no obstante, es bien particular 
que solo se muestren) convulsivo© in-
curables los que se hallan próximos 
a la Gran República Norte Ameri-
cana, 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR-OM FLORES 
Teléfono A-5463.—Anartado 1392. 
27728 80 n 
¿Será efecto de esta honorable ye-
ciudad la propensión a infeccionarle 
de virus convulsivo? 
1 Habrá por ahí un don Juan de 
Robres que inocula «se virus para te-
ner el gusto do curarlo radicalmente 
con las inyecciones del suero militar 
que tan saludable efecto le produ-
cen? , , , 
¿Será que el radio de acción del 
virus convulsivo no alcanza a las re-
públicas apartadas de Norte Améri-
ca? 
Sería curioso un estudio de inves-
tigación para resolver estas dudas. 
E l HeraMo Español, de Sagua, pu-
blica la siguiente receta para infun-
dir valor a los soldados. 
Es de Ch. Pouiie traducido por J . 
Olivaras. 
Dice: 
Treguntamos a un "peludo" a las ór-
denes de Joffre sobre los peligros y peri-
pecias a que se ven amenazados los sol-
dados en la actual guerra, y nos res-
P0^ya'verán... nna de dos: o estáis en 
el frente, o no; si no os halláis en ei 
frente no hay motivo para alarmaros. 
Si estáis en el frente se pueden dar 
dos casos: que os halléis descansando eu 
las reservas o que os halléis en las trin-
cheras. Si os halláis en las reservas no 
hav motivo para alarmarse. 
SI os halláis en las trincheras, »e P"̂ " 
den presentar Con casos: que os desti-
nen a la ¿Itima línea o que os destinen 
a lapriraera. , , . „ 
SI os destinan a la última... no hay 
por qué alarmarse. 
SI os destinan a la primera Hnea se 
pueden dar dos casos: o que haya actl-
Mdad beligerante o que no la baya y en 
este caso no hay por qué alnrmnî . 
SI encontrándoos en lu primen Unea 
hay actividad bélica de beligerante a be-
ligerante, se pueden dar dos casos: que 
OS hleir.n o no. SI no os hieren no hay 
por qué alarmarse. • 
SI os hieren se pueden dar dos casos, 
que sea la herida grave o leve, si es leve 
porqué os tenéis que alarmar? 
SI la herida os grave se dan también dos 
casos: o que salís bien de ella o que os 
morís. , . o xr 
SI salís bien: por qué alarmarse? Y 
si os morís... lo mismo da si os alarmáis 
o no. 
Efectivamente, loa difuntos son 
los que menos miedo tienen en el 
combate. 
D . N a r c i s o M o r i i n e z 
A sus numerosos amigos en todo el 
país les causará el posar que a nos-
otros la triste noticia que acabamos 
do recibir de haber fallecido el respe-
taibie y antiguo comerciante retirado 
don Narciso Martínez;, cuyo crédito, 
laboriosidad, honradez y prudencia 
hiciéronlo el consejero indispensable 
en los círculos mercantiles de esta 
plaza. 
Por eu experiencia y el gran apre-
cio de que disfrutaba en todas las 
esferas sociales, fué elegido varias. 
veces para la dirección interna de la 
extinguida Empresa dél Banco del 
Comercio y Ferrocarril de la Bahía, 
cuyas crisis conjuró siempre que 
ésta hubo de acudir al prestigio del 
señor Martínez, quizá el decano de 
lo» comerciantes de la Habana. 
De carácter jovlall y comuniicativo, 
consecuente con sus amigos y protec-
tor de cuantos a su lado dieron mues-
tras de rectitud y constancia, deja « 
finado limpia esteHa ejemplar de sus 
merecimientos y de las poco comunes 
cualidades que lo distinguieron como 
excelente padre de familia. 
Que en paz descanse el querido y 
respetado amigo y reciban sus hijos 
la expresión de nuestra simpatía y 
el más mentido pésame, especialmente 
nuestro querido e inteligente compa-
ñero de redacción don Victorino Mar-
tínez, a quien cariñosamente nos aso-
ciairuos en tan aflictivos instantes. 
Al cadáver del señor Martínez es 
le dará cristiana sepultura esta tar-
de, a las cuatro, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa .número 98 de ia 
call« de Villegas. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
DECIMO ANIVERSARIO 
Con motivo del 10o. aniversario de la fundación de esta So-
ciedad e inauguración de la nueva Casa de Salud, Calzada y J Ve-
dado—, se hace público por este medio para conocimiento de los 
señores socios, que el domingo, 3 de Dicienabre próximo, a las 8 y 
media a. m., se celebrará en la misma Misa cantada, en la que ofi-
ciará el ilustre sacerdote canario Rvdo. Padre José Viera y Martín; 
a cuyo acto deben concurrir los señores asociados con sus distingui-
das familias. 
También se invita a los señores socios para que se dignen asis-
tir a la Asamblea Magna que, el mismo día, a las 3 p. m.. tendrá 
lugar en los salones sociales. Prado números 67169, altos, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General 
A esta Asamblea concurrirán los señores Presidentes de las De-
legaciones. 
Habana. Noviembre 30 de 1916. 
A. Suárez Franco, 
Presidente. i t. 30. 3 a. i. 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director resWeDfe» Br. ASMANDO BE COBDOYA 
Catedrática J«f« de Oí nica de Enfermedades nerviosa g j mUtak* 
d* Ib UnlrersJdad Nacional. 
ET1JmTa ̂ tenSÍf? ^ ,Ulia « a b a ^ a de tierra. Gran arbolado Par-
que^ Jabines Hortalizas todo gé***> de dlatmcc^ery iucSos de 
S E ^ A S * 8 í * ? Accesible por los tranvías del H a v ¿ Í cStra* 
z S í í f P ^ S ' Í S l ^ hacen parada en al Sanatorio y W U n S 
rretera do Mananao Teléfono 1-7 v llamar al 7006. oficina en 
Habana: NopUmo, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s -
t a s , E s c o g e d t r e s y C o -
s e c h e r o s de l a b a c o d e 
la I s l a de C u b a 
E l 28' de Noviembre, a las cuatro 
p. m., «e efectuó la reunión de ca-
rácter ordinario que el Consejo Di-
rectivo de dicha corporación celebra 
cada nies. E l objevo principal de la 
junta era dar posesión a los señores 
asociados elegidos por la Asamblea 
General para formar parto do la Di-
rectiva con motivo de cesar en eu ac-
tuación otro» elemento» que acababan 
de servir el período para que fueron 
electos. 
E l Honorable Senador por Pinar 
dwl Rk>, señor Manuel A. Suárez, 
presidente de Ia- Asociadón, hizo uso 
dt. la palabra señalando la pena con 
que veía apartarse del Consejo Direc-
tivo a magníficos colaboradores, de 
tanta vaiía como los señorea Aurelio 
Ceno, Antero Prieto, Luis Martínez, 
Angel González, todo8 los cualea ha-
bían sido celosos auxiliares en las 
iniciativas y gestiones" llevadas a ca-
bo por el Consejo en el último bienio 
social. 
Los señore8 directivos, de reclento 
elación, señores Manuel Rodríguez. 
Vicepresidente; José Aixalá. Presi 
dente de la Sección de Escogedores, 
y los vocales Miguel Gutiérrez, An 
gel Gonzállez del Valle, Miguel V. Pé-
rez, José C. Puente, Antonio Suárez 
y Manuel Ferrández Grau fueron in-
vestidos do sus cargos respectivos, 
por el señor Suárez, quien con frases 
cariñosas les excitó a que aportaran 
sus buenaa ideas a la causa común y 
que animosos cootrlbuyeran con sus 
prestigios y concurso al desenvolvi-
miento de los múltiples asuntos de 
interés tabacalero que se tienen ea 
estudio por el Consejo. 
Los señores Rodríguez, González 
del Valle, Grau, igual que los otros 
nuevos miembros del Consejo, res-
E S T A B L O D E L U Z Aimtm pe m e u » 
CARRUAJES OI LUJOt ENTIERROS, BODAS. OAUTiZOS, CTO. 
1 H m i C A DE HIELO" 
S A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R v ^ 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
SECRETARIA 
Autorizado por acuerdo de la Junta Directiva en su sesión 
glamentaria celebrada ayer, el señor Presidente ha decretado l ^ 
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUADRAGESIMO QUINTO. ̂  
pondiente al segundo semestre de este año. al respecto del CINív 
POR CIENTO a todos los señores accionistas que lo fueren en el k. 
de hoy; y asimismo ha acordado que el pago de dicho J' ' ' 
T E L E F 8 « I I S { - , a 3 ' - , S T * 8 1 0 A 40S2, ALMACIK • GiMSINQ F E R N W . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m EHTERWÜR. DE 1» 2 Y 4 BCVEBflS 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 c.7305 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é E l e c t o r a l P r o S e v e r o R e d o n d o . 
M A N U E L 
E s I P s D o 
E L S E Ñ O R D O N 
Distinguido Socio del Centro Asturiano 7 Vocal de su Junta Directiva. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 3 del corriente, a las ocho de la 
mañana, los que suscriben: ruegan a todos los miembros de este Comité, a sus 
amigos y a los Socios del Centro Asturiano, se sirvan concurrir a la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, calle N, entre 19 y 21 (Vedado), al Cementerio de 







Luis R. Rodríguez, 
Secretario. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
M A N U E L S U A R E Z G A R C I A 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , P o m i m g o , a 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s e r u e g a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a l l e N . , e n t r e 1 9 y 21 , V e d a d o , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
M. FERNANDEZ, 
P r e s i d e n t e . 
77372 lt-2 ld..3 
comience el día DIEZ Y OCHO DE DICIEMBRE PROXIMO y 
tinúe todos los días hábiles, de OCHO A ONCE A. M., en las o?" 
ñas de la Administración General, CERVECERIA "TIVOLT fA?* 
ZADA DE PALATINO. CERRO. ' ^ 
Y de orden del propio señor Presidente se hace público ty, 
este medio para conocimiento de todos aquellos a quienes im 
resé. 




poiidieroin al s'eñor Suárez con frases 
y conceptos elevados, inspirándose en 
ei sano propósito de prestar seria 
atención a las cuestiones cuya solu-
ción Importa a la corporación. 
E l señor Miguel Andró, que actúa' 
ba en la Secretaría, excusó la presen-
cia ¿«1 señor René Bemdes, secreta-
rio en, propiedad, y dió cuenta a la 
junta con el despacho de correspon-
dencia, etc. 
Se toniaron distintos acuerdos, so-
tre tarifas ferroviarias, tráfico na-
viero, dificultades con que luchan la* 
encogidas en relación con los gre-
mios de la provincia de Santa Clara. 
Se acordó fijar en el salón de Secre-
taría un hermoso cuadro que recuer-
de al que en vida fué Socio de Mérito 
die la Corporación, señor doctor Lo-
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganjra. No olvide el Teléfono A-7974. 
2ÍKX59 31 d 
D n E . L C r a b b 
Enfennedades de las e n c í a s 
Plorrhea. Inflamaclonss, Supura-
ciones, Dientes í.ojos. Tratamieito 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-09 POS SESffllf. Comoostela. 32. altos. Tel. 11-2328 
0J» renzo Sánchez Alfonso, faítecW. cien te mente. 
Y por último, fueron d t s l ^ 
los señores Manuel Ardavín ¿¿C 
Pedro Rodríguez, Corredores SJ 
les de la Asociación, para que 9 
gren el tribuna*! examinador d« v 
tabacos que se importan al pafe 1 
vuelto* d« puertos extranjeros.' 
F l o r d e E s p a i 
El mejor Licor que se cañota, 
Desconfíes de las imitadoio, 
DrirmandoCiw 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico,« 
ha hecho cargo de su consulta. ¿ 
pecialidad en el tratamiento de li 
Piorrea alveolar. Consolado. 20. \ 
léfono A-4021. 
26070 s d 
Tomen Sidra y Champán de 
ra "CRUZ BLANCA." 
El más exquisito y económict 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafés. 
28841 9 d 
28487 25d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Asamblea de Socios del Centro Gallee 
Próximas la3 (elecciones para la 
renovación de la Asamblea do Apode-
rados so cita a todos ios socios del 
Gentro Gallego que simpaticen con 
las Agrupaciones: COMITE RBGIO-
NALISTA, PARTIDO DEMOCRATI-
CO Y . VANGUARDIA. GALLEGA., 
para una Asamblea que se celebrará 
el lunes próximo, dfa 4 d© dlciombre, 
a las ocho de la noche, en ios salones 
del Centro Castellanio, Prado y Dra-
gones. 
Dichas Agrupaciones y otros ele-
mentos de la Comisión Ejecutiva, ae 
han unido para que los nuevos Apo-
dorados que.integren el Organismo 
Superior de la Sociedad sean afines 
y traten de afianzar el actual régi-
nien democrático, implantado en me-
morable fecha, y con el cual ge salvó 
la Sociedad de un seguro catacUsimo. 
¡Gallegos! Concurrid a esta Asam-
blea, donde Sie os dará a conocer la 
obra que pretenden realizar los de-
mócratas de nuestra fran Institución 
! regional. 
j Habana, 2 diciembre 1916. 
Manuel Cortiñas; Antonio VUlamíl; 
, Juan R. Alvarez; José L. Viüamll; 
Antonio García Calvo; AvcHao Pa-
zos; José P- Rocha; José M. Rosendo 
Roca; Antonio Villapol; Pedro Ro-
dríguez; José Bargueiras; Ramiro 
García; Remigio Barbarroux; Vena"., 
ció López; Manuel Vázquez; Jesús 
Rouco Cortiñas; Jesús Cubas; Anto-
nio Torres; Manuel Montero; Viccntí 
Castro; Francisco Pcnabad; Antonio 
Val; José López Soto; Gomeroso Her-
mida; Amador Franco; Manuel Ca-
brera; Franc'sco J . Ramil; José Mén-
dez Parada; José Chao; Justo Díaz; 
Hipólito Maseda; Antonio de Bernar-
do; Constantino Martínez; Vic«nte 
Sueiras; Juan Tarrio; José Antonio 
Yáñez; Casimiro Pérez; Jesús Garro, 
te; José Beis; Constante Rodrigue: 
dei Villar; Antonio M. Sonto; Ramón 
Tabeada; Hipólito Porto; Eulogio 
Colra; Abdón Rodríguez Santos; M». 
nuel Vázquez Gutiérrez; Salustiaio 
lópOz; Juan Arevalo; Avelino Gon-
zález; Francisco Allegue; Constanti-
no López; José Vázquez Pardo; Gi-
nés Liconart; Nicolás Paselro; A"' 
drée Nogueira; Manuel Sandove; G<. 
rardo López; Constantino Fernández; 
Antonio Martínez; José Otero; Jow 
Barreiro; José Corral; Andrés Mar-
tínez; Luis Lima; Domingo Freijo-
mil; Amador García; Francisco Bj 
dríguez; José Rubio; Manuel Rodrí-
guez; Manuel Beceiro; Francisco 
Blanco; Manuel Blanco; Manuel Ló-
pez; Constantino Añel. 
a 7402 ld.-3. lt.-4. 
In. 19 Nov. 
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La SASTRERIA mayor del Mundo 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l , 
J . S i l v e r s t e i n , h a l l e g a d o 
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H A B A N E R A S 
B O D A S S U N T U O S A S 
M A R I N A G O M E Z A R I A S 
Y C A R I T O » Q B R E G O Í * 
Requiere el cronista en estos mo-
mentos la pluma de oro que reserva 
para los grandes actos y las grandes 
solemnidades. 
Nunca más necesaria que ahora, 
para describir, con todos sus esplen-
dores y todas sus magnificencias, la 
boda que quedará en la historia de 
nuestros altos sucesos sociales en pá-
gina gloriosa. 
Boda para la que fué abierta de 
nuevo anoche la suntuosa mansión del 
segundo de los presidentes que ha te-
nido la República de Cuba. 
Una hija del ilustre general, la se-
ñorita Marina Gómez Arias, encan-
tadora por su gracia y encantdora por 
su bondad, por su delicadeza y por 
su modestia, unía su suerte a la del 
joven caballeroso y distinguido Car-
los Arsenio Obregón. 
| excepción hecha del traje, obra de 
Mme. Laurent, la exquisita couturiérc 
que imprime a todo cuanto pasa por 
sus manos el sello del refinamiento y 
la distinción. 
Sostenían la larga cola del traje 
dos criaturas monísimas. 
Eran los niños Julito Morales Gó-
mez y Josefina Mencía Gómez, primi-
tos los dos, que llenaron su cometido 
a las mil maravillas. 
Parejita deliciosa. 
¿Qué séquito mejor hubiera podi-
do elegir la novia? 
Me fijé en el ramo. 
En manos de la adorable fiancés 
lo puso la bella hermana del novio, 
Evarista Obregón, como ofrenda deli-
cadísima. 
Lindo presente. 
Casi me atrevería a afirmar que 
das de más resonancia en este invier-
no. 
El nuevo ramo, del que pueden va-
nagloriarse legítimamente los hermanos 
Armand, quedará con el nombre de 
Marina entre las creaciones mas fe-
lices del afortunado jardín de Ma-
rianao. , 
Marina hizo cesión del ramo, con-
cluida la ceremonia, a la blonda y be-
lla señorita Bertha Gutiérrez. 
En ese instante sublime de la cere-
monia debió inspirarse la ilustre can-
tora de todo lo que es amor y todo 
lo que es ternura, la amiga admirada 
y querida Lola Tió, para escribir los 
versos que traigo de la boda y que 
me complazco en insertar como el 
más dulce de los epitalamios. 
Véanse aquí: 
Eli AMOR DE T.OS AMORES 
Va la gentil pareja 
a mlblr la bcn'llcióu nupcial, 
a realizar con pli'iolrta alegría 
el m&a puro ideal. 
Ella, envuelta en el Telo, 
tiene toda la gracia de "na flor 
que baña la sonrisa de la aurora 
con trémulo fulgor. 
Se acercan presurosos 
al reluciente y florecido altar, 
donde espera el amor de los amores 
su dicha consagrar. 
Tal como dos palomas 
que presienten su nido encantaaor, 
el vuelo tenderán enamorados 
a un limonero en flor. 
Jpntos los dos y unidos 
balo el ala de luz" de la ilusión 
en la vida serán tan solo un alma, 
tan solo un torazón. „ , „ . . . 
L,ola R. de Ti6. 
El Mayor General José Miguel Gó-
mez, padre de la novia, fué el pa-
drino ds la boda. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, dama tan distinguida ^ como 
Elvira Ferrer Viuda de Obregón. 
Cuatro fueron los testigos por par-
te de cada uno de los novios. 
Los de la señorita Gómez Arias: 
El respetable caballero y opulento 
hacendado señor José María Espinosa, 
el doctor Orestes Ferrara. Presidente 
de la Cámara de Representantes y 
Director del Heraldo de Cuba, el Mar-
qués de la Real Proclamación y el 
nuevo Alcalde de la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Y los del señor Obregón: 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia, doctor José A. Pi-
chardo, el ilustre senador y juriscon-
sulto doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, el briga-
dier Manuel Sanguily, Inspector Ge-
neral de las Fuerzas Armadas de la 
República, y el joven y distinguido 
abogado doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes. 
La concurrencia. 
Una mención previa de la señora 
de la casa, la dama excelente y es-
timadísima. América Arias de Gómez, 
con sus hijas, las distinguidas seño-
ras Petronila Gómez de Mencía y Ma-
nuelita Gómez de Morales Coello. 
Faltaba en el grupo la que es flor 
nueva en la familia, la bellísima Sera-
fina Diago de Gómez, privada de con-
currir al acto por un ataque de fie-
De V e r e l e r r a 
P a r a estas Pascuas, p a r a tu cena de 
Noche Buena, p a r a esperar, el A ñ o Nuevo, 
a h í tienes mi mejor S idra 
/V5UIAR. 1Í& 
y Cangas , 
( j i j ó n . 
L a S i d r a d e m i p r e d i l e c c i ó n , l a m e j o r q u e se obt i ene d e los m a n z a n o s a s t u r i a n o s . 
S i d r a d e g r a n bouquet , m u y e s p u m o s a , l a S i d r a q u e p r e f i e r e n los q u e l a p r u e b a n . 
S idra exquí s i ta . l l egapá a la Habana en estos d í a s ; viene en el vapor f r a n c é s " M é x i c o , ^ 
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H E R M O S A Y A R C H E 
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Una interesante dama, María An-
tonia Calvo, esposa del distinguido se-
nador Vidal Morales. 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
la bella esposa del Presidente de la 
Cámara de Representantes, y sus dos 
hermanas, Lelie Sánchez de la Torre 
y Nena Sánchez de Montoto, 
Esther Cabrera de Ortiz, Renee G. 
de García Kohly, María Chaple de 
Méndez Capote, María Luisa Madrazo 
de la Torre, Blanca Rosa del Campo 
de Morales, Mercedes Cortés de Du-
que, Julita Helmann de Menéndez, Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes y muy 
bella y muy elegante, Merceditas Fer-
nández Dominicis de Roig. 
Celia Helmann Viuda de Recio, Pe-
pilla Duany de Fuentes, Andrea Rubí 
de Betancourt, Elisa Pérez Viuda de 
Gutiérrez, María Martínez de Seiglie 
y Rosalía Abreu. 
Paulina P. de Castillo Duany y la 
señora del general Nodarse. 
L a Marquesa de Villalta. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
joven y distinguida esposa del direc-
tor de Bohemia, la del director de 
E l Hogar, Virginia Cátala de Zamora, 
y la del director de Gran Mundo, 
Emelina Vivó de Mendoza. 
Damas jóvenes en gran número y 
todas tan bellas, todas tan distingui-
das como Matilde Ferrer de Pagés, 
Carmen Aróstegui de Longa, Blanca 
Rosa de la Torre de Rosales, Ame-
lia Crusellas de Benítez, Edelmira Ma-
chado de Carrerá, Lolita Quintana de 
Angones, María Manuela Tuñón de 
García Espinosa, Ana Luisa Llansó de 
Carreño, Corina García Montes de 
Aballí y Nandita Sanguily de No-
gueira. 
Florence H. de Ferrer, una gentil 
ladie, de belleza ideal, inspiradora. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Adolfina Solís de Gelats y María Igle-
sia de Usabiaga, radiante esta últi-
ma de gracia, hermosura y elegancia. 
Mrs. Steinhart. 
Lola R. de Tió. 
Y para cerrar la relación, María 
Usabiaga de Barrueco, que destacábase 




Señalaré en primer término la pre-
sencia de una linda cienfueguera, Mar-
got Porrúa, para la que hubo elogios 
infinitos. 
Evarista Obregón, la encantadora 
Evarista, con la adorable Silvia, her-
manas del novio. 
Elisa Colmenares, Emma Castillo 
Duany, Florence Steinhart, Berta Pon-
ce, Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Leopoldina Solís, Lolita Guiral y Mer-
ceditas Duque. 
Carmen Sánchez Galarraga, María 
Teresa Rapado, Terina Díaz, Loló So-
lís, Sarita Rodríguez Cáceres, Renée 
Méndez Chaple, Amelia Céspedes, 
Emelina Rodríguez, Rebeca Gutiérrez 
Leé, Quetica Recio y Olga Seiglie. 
Celia Rodríguez, muy graciosa, ce-
lebradísima. 
Amparo Diago, Camelia Rubí y Ne-
nita Nodarse. 
Aurora García Espinosa, María 
Carlota Cuervo, Alina Fuentes, Lour-
des López Gobel, Sarita Gutiérrez, 
Bolivia Gutiérrez Leé y Graziella Ca-
rrerá. 
María Antonia Alonso, Margarita 
López Gobel y Teté Remírez. 
(PASA A LA OCHO) 
En la capilla de la casa, colmada 
de flores y resplandeciente de luces, 
tuvo celebración lucidísima la cere-
monia ante el popular párroco de Mon-
serrate. Monseñor Emilio Fernández, 
Prelado Doméstico de Su Santidad. 
Hasta el sagrado recinto fué con-
ducida la señorita Gómez Arias del 
brazo de su señor padre y a los acor-
des de una marcha cuyas notas se 
deslizaban amorosamente por todos 
los ámbitos de la señorial casa. 
Admiraba aun en los menores de-
talles de su confección, por su no-
vedad por su gusto y por su elegan-
cia el vestido de la novia. 
Una filigrana! 
Era de falla, de un suave tono mar-
M, con adornos de tul ilusión y fíní-
sinjos encajes de Bruselas. 
De los mismos encajes, bordados 
Primorosamente, eran las aplicaciones 
0el velo. 
Velo que fué traído de París, jun-
10 con todo el riquísimo trousseau. 
en todo el año ha salido de E l Clavel 
nada más original ni nada más ar-
tístico. 
Puesto a describirlo empezare por 
señalar como detaller culminante del 
1 mismo que no tenía ni encajes, ni 
hilos, ni gasas. 
La moda así lo exige. 
Esto es, que la flor, solo la flor, 
impere soberana en los ramos de novia. 
Predominaban en el de la señorita 
Gómez Arias las orquídeas entre una 
variedad de azucenas, de crisantemos 
y de la aristocrática rosa denomina-
da Perla de Cuba, desprendiéndose de 
su centro varias guirnaldas de espá-
rragos salpicadas a trecho de e^ter 
blanco. 
Una ancha cinta de i\Ñ, con un ar-
tístico lazo, completaba el conjunto. 
La cinta bordada en plata. 
Y el tul de seda una especialidad, 
de fabricación exclusiva, que los her-
manos Armand reservarán para las bo-
bre que la tiene postrada desde me-
diados de semana. 
Un grupo del mundo diplomático. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña, la del Ministro del Brasil, Mme. 
Alcoforado, la del Ministro del Uru-
guay, Cora Muro de Fosalba y la del 
Ministro de China, Mrs. Liao. 
María Jaén de Zayas, la interesante 
dama, esposa del Jefe del Partido L i -
beral. 
Mercedes Romero de Arango. An-
geiita Benítez de Collazo, María In-
triago de Madrazo, Eloísa Febles de 
Pasalodos, Graziella Cabrera de Ortiz, 
Josefina Casteller de Ordóñez, María 
Gobel de Estéfani, Cinchita H. de Val-
divia, María Josefa Morales de Cárde-
nas, Loreto Pérez de Castellanos, Ma-
ría Eloísa Fernández de Macías, Mer-
cedes Márquez de Márquez Sterling 
y María Ojea. 
Carmela Ledón de Mendieta, siem-
pre hermosa, interesantísima. i 
JOYAS DE ORO Y BRILLANTES. 
s u ^ r / D u E x g u / s / r o y / ? M P u a 
Q m W V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L A T A C R I S T f l L m t É 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E O T O S P I N O S A 
P R O P I O S P A R A 
O B S E Q U I O S 
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NACIONAL . . 
•PubilJone» presentará esta tarde a ios 
niños habaneros a Prince de Marrel, el 
celebérrimo chimpancé que trabaja en las 
barras fijas. E l famoso mono, según dice 
su amo, siente grandes simpatías hacia 
la gente menuda y por regla general rea-
liza sus mejores gracias y sus mñs ex-
traordinarios trucos cuando el auditorio 
lo forman nlfios tan lindos y tan bue-
nos como son loa nlfios de la Habana. 
Pepito, Arañlta, Nlnchl y Titi, en com-
petencia los cuatro, harán destemlllar de 
risa a la gente menuda con sus excen-
tricidades y entradas cómicas. 
Los "hombres pájaros", la "plota hu-
mane", «1 caballito bailarín, los siete 
excéntricos maganses, los perritos solda-
dos, la interesante Miss Clotilde Vlllanl 
con su jaca en libertad, los malabaristas, 
las mariposa aérea, los Orpingtons y las 
hermanas Castilla con bus campanas y 
pianitos de madera, ejecutarán números 
especiales para encanto de los niños. 
E l mono Prince de Marvel ea la sor-
presa que Pubillones ofreclfi a sus aml-
gultos para esta matlnée. E n la matlnée 
del próximo domingo, el Incansable em-
presario presentará a Benltín y Eneas. 
Otra sorpresa para los pequeños. 
E n la función nocturna lucirá sus gra-
cias y su arte la ecuyere Joslka. L a bella 
itallanlta es una escultura humana a 
quien el público aplaude con cariño. 
Fatlma. la ex-esclava del Sultán Abdul 
Hamld. Interpretará nuevos bailables de 
bu país. Todo elogio resultaría pálido 
para ensalzar la maravillosa labor de 
Fatlma. 
L a importante y popular revista L a 
Ilustración", que constituye un verdade-
ro v bello alarde de las artes gráficas 
de Cuba, y que con tanto acierto dirige 
el querido compañero Mariano Miguel, 
dedica en su último número, entre su 
variada información gráfica, una amplia 
nota artística de la trouppe Pubillones, 
llena de belleza y encanto. 
Se destaca en esta Información un her-
moso retrato de Mlss Orplngton, magls-
tralmente hecho por el Inspirado artista 
que dirige el ameno semanario. 
Do Mariano Miguel es también una ad-
mirable caricatura de Pnblllones que pu-
blica "La Ilustración", acompañado del 
siguiente artículo, que con gusto repro-
ducimos : 
"Hn sentado nuevamente sus reales en 
Cuba S. M. Pubillones. Emperador de la 
alegría y Rey de la Frivolidad. 
Y con él llegó su Gran Chambelán el 
señor duque de la Fidelidad y marqués 
del Rábago. más conocido por su bien 
ganado título de "MontañésM. 
Trae Pubillones su corte de Príncipes 
del Equilibrio y de la Orada, Grandes 
de la Fuerza y de la Destreza, a los 
que siguen, bailarinas, jokeys, bufones y 
una magnífica colección de caballos, pe-
rros, gatos, monos, etc., etc., todo ello 
para nuestro solaz y honesto entreten!- 1 
miento, que sólo persigue este magnífico ' 
Monarca de la Bagatela divertir al pró-
jimo, con lo cual su obra se convierte I 
en meritoria, digna de ser cantada con i 
acompañamiento de trompetas y timbales. . 
Pubillones no quiere que nos acorde-
mos de los horrores de la guerra europea, • 
ni do los mil y mil problemas que preo- -
cupan y agitan a los pueblos y aun a 
las familias. Su lema es: "todo por y , 
para la Frvlolldad, madre de la alegría 
y madrina de la diversión." 
El hombro que río es sano y es bueno, 
por lo menos cuando ríe. T este mago 
del pasatiempo, que se llama S. M. Pubi-
llones. busca la risa de loa niños, sus 
grandes amigos, y la risa de los hom-
bros, que todos, aunque no queramos 
llevamos dentro algo de niño. 
Y por eso en treinta años que lleva 
ahuyentando neurast-enias v proporcionan-
do agradables entretenimientos, Pubillo-
nes ha llegado a personificar todo un géne 
ro de espectáculos. Buena prueba de se-
P r o s e e n g r a n a l iv io 
E n los casos m á s graves de estre-
chez de la orina, ©s un hecho que las 
b u j í a s f lamei producen el m á s com-
pleto alivio. E l mismo enfermo pue-
de _ aplicarse este medicamento. L a s 
b u j í a s f lamel pana l a estrechez de-
be tenerlas eimpre muy a mano el 
enfermo. 
Como hay excelenteg b u j í a s f lams l 
contra ciertas dolencias contagiosas, 
queno es que se indique las que uno 
desea 1 pedirlas. 
V©nta: S a r r á , Johnsoru, Taquechel , 
doctor G o n z á l e z y Colomer y farma. 
cias bien surt idas . 
melante afirmación es que muchas per-
sonas para decir que van a nn circo cual-
quiera dicen que "van a Pubillones", 
aunque después tengan que añadir "a Pn-
blllones de X". Y ese es un galardón que 
pueden conseguir muy contados empresa-
rios. Para ello se necesitan muchos años 
de convivencia con el púbUco y ganarse 
§OT completo la confianza y el cariño e éste, dándole siempre el espectáculo 
que más conviene a sus gustos y afi-
ciones. 
ííaludamos con versallesca reverencia 
a S. M. Pubillones, sin olvidarnos de 
hacer otra ante su Oran Chambelán, el 
duque de la Fidelidad o desaparezcamos 
discretamente que ya la cortina se desco-
rre v va a dar principio en la pista el 
torneo de habilidad, grada y destreza. 
Empieza a escucharse tintinear de casca-
beles y canción de risas", 
J . M. H. 
P A Y K E T 
L a función diurna de ayer estuvo con-
curridísima. NI una localidad quedó va-
cía. • , . 
Los monos, que realizan, en verdad, ac-
tos admirables, produjeron gran Impresión 
y fueron aplaudldfsimos. 
E l enano Bagoughi—que es un artista 
ecuestre de primer orden—hizo ejercicios 
de gran mérito y se reveló como un acró-
bata magnífico. 
No se puede hacer más sobre un ca-
ballo, en realidad. Agilidad asombrosa 
tiene el artista, y el público que llenaba 
el rojo coliseo lo aplaudió con justicia. 
Los elefantes y los osos polares—que 
constituyen dos números de primera ca" 
lidad en los mejores circos del mundo— 
merecieron los elogios de las personas más 
exigentes. 
Los Hanneford y la familia "Ward y 
Mon Baboon. supieron hacerse aplaudir 
así como los clawns gue mantuvieron a 
la concurrencia Infantil en constante hi-
laridad. 
Hoy habrá dos matlnés, y ya no que-
dan localidades para la primera y para 
la segunda hay mny pocas, según nos 
anuncia la Empresa. 
E l programa es variadísimo. Figuran 
en él los admirables osos de Alvers, los 
artistas ecuestres, Ibs elefantes y los per-
chistas señores Rodríguez, que ejecutan 
admirables ejercMos. 
No se puede dar mayor suma de atrac-
tivos. 
Ciertamente, Santos y Artigas han traí-
do a la Habana un circo de tanta Im-
portancia como los mejores del mundo. 
CAMPOAMOR 
Matlnée Infantil anuncian los progra-
mas de Campoamor fiara hoy. Con ella 
se terminará la exhibición de L a Hija del 
Circo y se celebrará el concurso Canilli-
ta. Un jurado que lo formarán personas 
elegidas entre el público decidirá quién 
es el triunfador y le concederá el primer 
premio que es un precioso reloj-pulsera 
de oro. 
Para los que queden en segundo y ter-
cer lugar hay también dos relojes de 
plata. 
Todos los niños que asistan a la ma-
tlnée serán obsequiados con regalos. Se 
exhibirán tres películas* de Canillita. 
Por la noche se celebrarán tres tan-
dos. Habrá cintas cómicas; en la prime-
ra. La máscara de la aflicción; en la so-
gunda, L a Hija del Circo, en sus tres úl-
timos episodios, en la tercera. 
Mañana, estreno de E l espía, del ro-
pertorio de películas de la Universal. 
MARTI 
Los Gabrieles, historieta cómica en dos 
actos, se repiesentará hoy en matlnée. 
Por la noche. E l Príncipe Carnaval, en 
la primera sección; Los Gabrieles, en se-
gunda y tercera, y Cantos de España en 
tanda final. 
Mañana, Salón Valverde. 
Para el viernes, se anuncia el estreno 
de Los pendientes de la Trini. 
COfEOTA 
Por la tarde se representará la come-
dia de Linares Rlvas titulada Flor de 
los Pazos. Por la noche, la obra estre-
nada recientemente. Los chicos de la ca-
lle. Se exhibirán excelentes películas. L u -
neta con entrada para toda la funclób, 
una peseta. Pronto habrá una función a 
beneficio del primer actor señor Alejan-
dro Garrido y se estrenará una adapta-
ción de la novela de Pérez Galdóa titu-
lada Marínela. 
FAUSTO 
En la segunda tanda se estrenará la 
interesante cinta Una historia de amor, 
de la casa Pathe, y E n el vacío, comedia 
en dos partes. 
Señora o Señorita; para sus do-
lores, tome Aguardiente RIVERA. 
Pídase en bodegas y cafés. 
Un s u b m a r i n o en B a h í a 
Anoche llegó a esta bahía un temible sumergible, descargan-
do sobre esta Ciudad un gran surtido de postales destinadas a 
"La Noya del Prado." 
E l que quiera ser dichoso, feliz y muy amado, que compre 
las postales en "La Noya del Prado." 
" L a Noya del Prado" invita a su numerosa clientela, y al 
público en general, a que visite ésta su casa donde encontrará una 
gran exposición de postales de todas clases. 
Especialidad en las de fantasía. 
E l que compre en " L a Noya del Prado" encontrará su bue-
na estrella. 
P r a d o , 1 1 9 
29118 3d. 
C o r b a t a s I n g l e s a s 
C/5 < C/3 
< 
¡ V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 . 
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E l d o c t o r G a r c í a Tq 
n o n y D o n i í D g o e z 
Leemos en « E l Financiero ̂  
" U n valioso elemento ^ 
c i ó n . 
"Viene a poner ens c o n o c i m w 
profesionales a nuestro B e r v i d o 1 
sat is facer con ello uno de m í L í 1 
m á s vehementes deseos. 
" ' N e c e s i t á b a m o s una intelii»*_ 
capaz de ve lar por los intereses j -
banca, e l comercio, l a agr icul tura*! ' 
industr ia , dentro del campo j u r i ¿ . 
l c ionai del derecho, y hefnos cons6r1' 
Ido l a del doctor Segundo G a r c í a ^ 
ñ ó n y D o m í n g u e z , joven de sól ida -i1? 
t u r a p a r a quien e l estudio viene si 
do l a pr inc ipal p r e o c u p a c i ó n de 
voluntad,, enamorado de Bu carrer5"" 
l impio de toda clase de p r e j u ^ . * 
cuando l a verdad requiere el aw). 
de s u entendimiento, h o n é a d o por Z.̂  
p í r i t u de herencia y esclavo de i2 
pender a la confianza ajena con i 
m o r a l de sus actos inspirados siev! 
pre en principios de gran d i g n i ^ \ 
N u e s t r a m á s cordial enhorabuena 
a l colega por e l acierto en la e W 
c t ó n de abogado p a r a orientar a 
dustriales y comerciantes en la ^ 
j o r s o l u c i ó n de tantas dificultades C(> 
mo les presenta l a m i s m a amplitud ^ 
sus negocios y a l doctor Segun^ 
G a r c í a T u ñ ó n y D o m í n g u e z por i0g 
triunfog que seguramente conquista, 
r á mientras d e s e m p e ñ e l a mis ión qU4 
se le h a comtfiado. 
C a s a d e P r é s t a n s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
KINAZá, 6, AL LADO BE IA BBTiCi, 
KM» omm pwto dinero oon 
mntia de aJtomja*, por on Interés 
módico, y realiza a onatqnler preeio 
tas tBdsbéncSam de Joyería. 
Oompramos briUantea, Joyeife 
jr ptenoe. 
Bemaza, 6. Teléfono A-§363 
Y para la tercera tanda (doble), se j cer las visitas. E n segunda y tercera, L a 
anuncia la exhibición de la cinta titula 
da E l bastardo Antony, adaptación de 
in novela de Alejandro Dumas. Sus prln-
dpales Intérpretes son la actriz italiana 
señorita Myrlan y Piero Schavnzzi. Esta 
cinta se estrenó en Fausto el Jueves pa-
sado y obtuvo éxito espléndido. Consta 
de cinco partes y estft admirablemente 
presentada por la casa Walter, Serie Si-
glo de Oro de la Compañía Europea de 
Películas. 
Para la semana próxima se anuncian 
varios estrenos entre ellos figura La Ma-
no Roja, E l Castillo de Thernlflelo y 
E l enigma del Castillo. 
Pronto, Los misterios de Jíew York. 
MAXIM 
E n primera tanda de la función de 
hoy, domingo, se exhibirá la película 
titulad^ Pinochlo, en cuatro actos. 
E n segunda irá Más diestro que Sherlock 
Holmes, de la casa Pathe y de la Serle 
de Oro de L a Internacional Cinemato-
gráfica. 
E n tercera tanda (doble). A la guardia 
de Su Majestad, por la Hesperia. Consta 
de seis partes. 
L a Mariposa azul, que ha sido inter-
pretada oon arte, se estrenará el jueves 
próximo en función de moda. 
Mademolselle Cyclone, será exhibida en 
Maxim muy pronto. 
Su Alteza Heal el Príncipe Enrique, 
obra de asunto muy Interesante, ha sido 
incluida recientemente en el repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
PRADO 
E n la matlnée de hoy se exhibirán pe-
lículas cómicas y Una boda durante la 
revolución. Por la noche, en primera tan-
da, E l Prisionero de Zora. En segunda. 
Una boda durante la revolución, y en ter-
cera. E l altar del amor. 
FORNOS 
Falena. 
L A R A 
Dos matinées habrá en este cine con 
divertidas películas. 
Por la noche, en primera tanda. L a 
Doctora y L a institutriz modelo. 
E n segunda. Entre escritores y Canilli-
ta policía, y en tercera sección, E l apu-
ro feliz de los amantes y Nobleza rús-
tica o Sacrificio por amor. 
L A SOCIEDAD D E CUARTETOS 
Para el día 10 de este mes se anuncia 
el segundo concierto de la Sociedad de 
Cuartetos Clásicos en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
En el atrayente programa se halla una 
Sonata de Rubinstein con viola y piano, 
que ha de ser Interpretada admirable-
mente. 
Será un succés artístico. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Los Santyes, en su difícil acto de la 
muerte, la famosa alambrlsta enana Prin-
cesa Susana, la reina del alambre, y las 
gallinas y gallo* amaestrados, son los 
nuevos atractivos que presentarán San-
tos y Artigas en fecha próxima. 
Pronto llegarán nuevos números para 
renovar constantemente el cartel. 
Uno de los números más curiosos ee 
" E l hombre esqueleto", el cua' con 38 l i -
bras y estatura normal, vive p rfectamen-
te. a pesar de su excesiva delgadez. 
Otro caso digno de verse es el de nn 
muchacho cuya piel está tan tatuada que 
apenas si se va la carne; toda ella des-
aparece bajo los dibujos más caprichosos. 
Ambos números se exhiben en la me-
na frerle de Santos y Artigas. 
También se están exhibiendo las colec-
ciones de anlmaleg del Circo. 
El itinerario que seguirá en esta prl-
En la matinée de hov se exhibiríin en mera excursión el clrc# Santos y ArM-
prlmera tanda E n busca de un marido pas el el siguiente: lunes 4, Catalina de 
para mi mujer y Causan placer las visi- Ofilnes; Martes 5, Güines; miércoles 6, 
tas. E n segunda tanda. L a Falena. Por la I Melena del Sur. 
noche, en primera tanda. En buson de Esta noche debuta la compaBía en Ma-
un marido para mi mujer y Causan pía- I drusa. 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
y M a q u i n a r í a . 
De J o s é López y Lasa. Martí, No. 17 
APASTADO I54.-SA60A LA GB^OE. 
S u m i n i s t r o s i n m e d i a t o s d e 
t o d a c l a s e d e a p a r a t o s y ' e f e c -
t o s t e l e f ó n i c o s . 
E s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s , g ' r a t i s . 
C69¿7 2 In. I6N0?. 
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L a C e i b a 
S O M B R E R E R I A Y C A M I S E R I A 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A l a P R E S E N T E 
T E M P O R A D A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
e n c a s t o r e s d e l a s m e -
j o r e s m a r c a s . 
E n s o m b r e r i t o s d e n i -
ñ o , t e n e m o s g r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s y c o -
l o r e s . 
MONTE Y M U 
. m t m i i 
• 
C7468 
E l éxito que alcanza Santos y Artigas 
no puede ser mejor. 
Los llenos suceden a los llenos en la 
afortunada toumée. 
I-A F A U E N A 
Hoy por la noche se efectuarán exhi-
biciones en Fornos de L a Falena, 
E l Tlemea, E l rescate del brigadier San-
gully. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ROBO D E MXX, QU1NIEXTOS PESOS 
Matanzas, Diciembre 2. 
9 y 35 p. m. 
Ha participado al Juzgado correspon-
diente el señor Juan Solía, que David 
González acompañado de otro indjvlduo 
se han presentado en su domicilio, sito 
en el barrio de Pueblo Nuevo, amena-
zando a su hija Amalia con un revolver, 
apoderándose de mil quinientos pesos que 
guardaba en nn buró. 
E L CORRESPONSAL. 
r A H U E L G A D E CAMAGÜET 
Camagüey, Diciembre 2. 
9 y 50 p. m. 
Los obreros de la Cuban Company per-
sisten en su actitud. E n la tarde de hoy 
telegrnflaron al señor Presidente de la 
República, informando su resolución de 
asociarse conforme coij lo qne determi-
na la ley fundamental de la República. 
Los trenes circulan con algún retraso. 
E n los talleres se trabaja muy poco. Los 
gremios obreros se disponen a secundar 
el movimiento do lo« ferroviarios. 
Hasta la fecha no hubo desórdenes que 
lamentar. 
E L CORRESPONSAL. 
NOMBRAMIENTO D E E M P L E A D O S MU-
N I C I P A L E S . — L L E G O E L "CUBA" 
Santiago de Cuba, Diciembre 2. 
9 y 50 p. m. 
E l nuevo Alcalde municipal, señor Ca-
macho PadrO ha nombrado primer jefe 
del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, 
al doctojf Ernesto Martín Flamand, y 
al señor O/uis Bargallfl, Tesorero Muni-
cipal. 
—Ayer tarde llegd a ésta el crucero 
"Cuba", de la Marina d« Guerra Nacio-
nal, descargando pertrecho» de guerra. E s -
tos pertrechos han sido conducidos al 
Cuartel Moneada. 
CASAQT7TN 
AUN CONTINUA I N T E R R U M P I D O E L 
S E R V I C I O D E TREJVES 
Rancho Veloz, Diciembre 2. 
8.25 p. na. 
A pesar de lo« trabajos realizados, adn 
continúa interrumpido el servido de tre-
nes entre Sagua y Corrallllo, a consecuen-
cia del descarrilamiento ocurrido ayer, 
del aue di cuenta oportnnnmente. 
R E B O L L A R . 
INSULTOS A UN SARGENTO 
Mayajlgua, Diciembre 2. 
1.55 p. m. 
Ayer, como a las diez a. m. y en los 
momentos que un grupo de Individuos se 
encontraban en uniftn del sargento Aguila 
aeníados en el café E l Jerezano, de este 
pueblo, se presentó Eulogio Carbajal, el 
que segrtn Informee de Aguila, dirigí rt pa-
labras impropias contra él, viéndose pre- 1 
cisado a detenerlo y conducirlo al Cuar-
tel, poniéndolo a disposición del Juzgado. 
Carbajal negóse a prestar declaración. 
Hoy será remitido a Remedios. 
E L CORRESPONSAL. 
ASUNTO R E S U E L T O 
Cienfuegoa, Diciembre 2. 
8.40 p. m. 
E l asunto de la Alcaldía ha quedado 
resuelto, según informé en mi telegrama 
de ayer. Firmó el despacho de los asun-
tos municipales el señor Florencio Gue-
rra. 
Reina tranquilidad completa. Créese qne 
e] lunes se firmarán las cesantías de em-
pleados y policía contrarios al Partido 
E L CORRESPONSAL. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas yaya a L A REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIF. 
A G U L L r Ó 1 
El Anuncio Directo aumenta las ventas 
fe 
U n a c a r t a t i e n é m u c h o 
m á s e f e c t o q u e u n a C i r c u -
l a r . L a s C i r c u l a r e s hechas 
e n e l M U L T I G R A F O , y 
d i r i g i d a s e n e l A D R E S O -
G R A F O , p a r e c e n c a r t a s . 
E n n u e s t r a o f i c i n a se 
i m p r i m e n c i r c u l a r e s , listas 
d e d i r e c c i o n e s , d e p r e c i o s 
e t c é t e r a ; s e d i r i g e n l o s s o b r e s , s e i n c l u y e n l a s c i r c u -
l a r e s , se c i e r r a n , s e s e l l a n y s e d e p o s i t a n e n e l c o r r e o 
e n u n t i e m p o r e l a t i v a -
m e n t e m u y c o r t o , por-
q u e n u e s t r o s aparatos 
f u n c i o n a n p o r m e d i o 
d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
P i d a u s t e d p r e c i o s 
d e t o d o a 




E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
LA G R A N J U G U E T E R I A D t I A M O R A 
O B I S P O , 7 4 
Y a h a l l e g a d o g r a n p a r t e d e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
J u g u e t e s f i n o s , q u e p a r a N O C H E B U E N A , A Ñ O 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a e s t a J u g u e t e r í a . 
L l e g ó h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s , p r o * 
p i o s p a r a r e g a l o s : c a p r i c h o s a s b o l s a s d e s e d a , p a r a 
S e ñ o r a s ; p r e c i o s o s p a r a g u a s d e s e d a , c o n p u ñ o s 
d e p l a t a , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
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I B I S 
L O S E L E C T O R E S 
[ L " C E N T R O A S T I I R I A N f l " 
I C m i l é pro M a n u e l S a á r t z 
i P o r r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n a l c a d á v e r d e n u e s t r o 
¡ c a n d i d a t o d o n M a n u e l S u á r e z G a r c í a , c u y o e n t i e r r o s e 
e f e c t u a r á e n l a m a ñ a n a d e h o y , d i a s e ñ a l a d o p a r a c e l e -
b r a r l a s e l e c c i o n e s d e l C e n t r o , r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
p a r t i d a r i o s q u e n o c o n c u r r a n a d e p o s i t a r s u s v o t o s e n 
n u e s t r o f a v o r , y a q u e n o p u e d e a c o m p a ñ a r n o s e n l a l u -
c h a e l q u e f i g u r a b a , h o n o r a b l e m e n t e , a l a c a b e z a d e 
ALBERTO R. LANGWITB í CA. 
P lantas , F l o r e s d e tal lo largo , v io letas , e tc . 
J a r d i n e s : D o m i n á u e * 17. I S a c u r s & l : O h i a p o , U . 
T e l é f o n o A-314& T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
n u e s t r a c a n d i d a t u r a . 
IXtttf 
precio 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é , 
A n t o n i o S u á r e z . 
P-'345 % d. 
D E P O R T I V A 
POR M. L . DE LINARES 
v m 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a e n 
" O r i e n t a l P a r k " c o m e n z a r á b r i -
l l a n t e m e n t e e l d i a s e i s d e l a c t u a l 
Notas i n t e r e s a n t e s sobre ese " e v e n t " d e i o r t i v o 
La Inauguración de la más brillante 
itcmporada de carreras de caballos hasta 
«hora efectuadas en Cuba, tendrá lusrar 
el próximo miércoles 6, sobre la ospléu-
didn y bien construida pista del Oriental 
Park, bajo los auspicios de "The Cuban 
American Jockey Club". 
Están de enhorabuena los amantes del 
atrayente "sport", pues tanto los traba-
jos (ine desdo hace tiempo se vienen eje-
cutando, como la calidad y numero de 
los taballos que este invierno habrán de 
contender en las distintas competencias, 
prcsngrian la más placentera perspectiva 
de pran éxito para la temporada hípica 
que se avecina. Hay en la actulidad más 
de trescientos magníficos ejemplares de 
pura raza en las cuadras del Oriental Park 
que unidos a un gran embargue que arri-
bará a nuestras playas mañana lunes, ha-
rán un total de más de quinientos caba-
llos, en su mayor parte superiores a los 
que ol público ha conocido ya en ante-
jlores temporadas. También habrá esta 
temporada ol doble aliciente de una lar-
ga lista de notables "jo'ckeys" que han si-
do contratados por los distintos establos, 
Varios de los cuales se encuentran ya en 
«rta y los restantes deberán llegar ma-
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L - P O C Ü R O L L " . 
Sasrua la Grande. 
80d-24 
fiana, lunes, con el tren que traen los ca-
ballos. 
Otro factor en pro del mayor auge de 
la temporada hípica que se avecina lo 
constituye el hecho de que el público es-
ta cada vez más identificado con el fuu-
c onamiento y manejo de las apuestas así 
como del turso y resultado de las ca-
rreras. 
Oriental Park se embellece cada vez 
más y la empresa propietaria del mismo 
no omite gastos ni descansa en la fina-
lidad que se perfigue de hacerlo el mejor 
hipódromo del mundo. Hoy ya supera en 
mucho a los más pregonados que existen 
fuera de Cuba, pues, sus magnificas cons-
trucciones, amplitud de todos sus depar-
tamentos y magnífica dirección, lo colo-
can a insuperable altura. Pero aún ésto 
no es suficiente; la empresa que lo dirige 
qtilere que no haya quien lo Iguale en el 
mundo y sus propósitos se verán coronados 
por el éxito. Durante el verano se trabajó 
en la labor de mejorarlo y el públlto nno 
asista, a la Inauguración podrá apreciar 
ios muchos adelantos últimamente intro-
ducidos en los distintos departamentos. 
La parte técnica y dirección de las ca-
rreras estará a cargo del mismo personal 
que desempeñó dichas fundones en la pa-
sada temporada y que cumplieron su co-
metido a satisfacción de todos, tales como 
Mr. H. D. Brown, Presidente y Adminis-
trador General; C. J. Fltzgerald, Juez 
Prosidento; C. B. Landsdale, Juez vicepre-
sidente; James Milton, Starter y Segun-
do Administrador; F. J. Bruen, Auditor 
y Jefe de la Mútua; P. A. Brady y M. 
Nathanson. Juez y Secretario del comité 
de las carreras respectivamente; C. C. 
Campau. que en anteriores temporadas tu-
vo a su cargo las entradas y localidndcs, 
ocupa este afio el cargo de veedor de la I 
pista y Juea de la junta, puesto éste que 
ocupaba G. C. Dillon, que dejó de existir 
durante el verano pasado. 
La próxima temporada comienza dlei 
días antes que la anterior y estará en to-
do su apogeo una semana a partir de la 
fecha inautural. para cuya fecha se ha-
llará todo en estado de poder proporcio-
nar a los asiduos concurrentes a la pista, 
todo lo más notable que el sport hípico 
abarca. '•''K'IB 
La temporada de carreras de Baltimore 
finalizó el pasado jueves, hace solamente 
tres días y los 150 caballos que han em-
barcado allí con dirección a esta, han de 
llegar entre hoy y el día de la apertura, 
por lo tual es lógico suponer que no po-
drán estar en condiciones para debutar a 
su llegada; por esta razón, el Adminis-
trador General, Mr. Brown, ha dispuesto 
que solo se efectúen carreras tres días du-
rante la primera semana v de esa manera 
poder ofrecer al público un buen espec-
táculo en el que tomen parte los taballoa 
ouo desde hace tiempo están en las cua-
dras del Oriental Park, .perfectamente en-
trenados y en condiciones de satisfacer al 
público que apuesta. Tan pronto como 
todos los caballos estén en condiciones 
de aparecer ante el público, se efectuarán 
las carreras seis días a la semana, como 
de costumbre; con excepción de los lunes 
solamente y no así en los que, como Pas-
cuas y Año Nuevo, serán de fiesta gene-
ral. Resultados de las carreras y altera-
ciones que se lleven a cabo en el orden 
de las mismas, se irán dando a conocer 
al público por medio de la prensa diaria. 
M O D E L O S H I G H W A Y 
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So bellez* depende de S U salud. Para conservarla es indispensable regularizar sus funciones y purificar e u sangre. 
El Elixir " MORRHUALTA " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares» Llnf atlsmo, 
Debilidad, etc. 
El afio pasado solo se efectuaban cinco 
carreras duranto los días de semana. Pa-
ra esta temporadao ya se ha acorddo 
que sean seis las carreras diarias que se 
efectúen, empezando la primera a las tres 
en punto, con precisión, detalle éste que 
el público no debe olvidar. 
Durante la primera semana se correrá 
el miércoles, día 6; sábado, día 9 y do-
mingo día 10, para cuyos días se están 
combinando atrayentes programas con va-
liosos premios en metálico para los que 
resulten victoriosos en las distintas con-
tiendas. También se están ahora combi-
nando las carreras de gran distancia que 
se han de efectuar los días de fiesta y 
durante los Carnavales. 
A pesar de que este afio hay muy bue-
nos caballos que aún no son conocidos 
por el público habanero; son múchos los 
caballos de la anterior temporada que han 
vuelto a las cuadras del Oriental Park pa-
ra tomar parte en la temporada actual-
mente en preparación y también mucho 
los "Jockeys" y otros que han invernado 
en esta anteriormente que se disponen a 
integrar el gran número de los que parti-
ciparán en las carreras de esta temporada. 
I/. G. Bedwell y J. W. Hedrlck están a la 
cabeza en la lista de los que poseen más 
caballos actualmente en el Oriental Park, 
cada uno con 18 en su haber; el primero 
de dichos sefiores conserva aún a varios 
de sus antiguos favoritos del público, y 
Mr. Hedrick cuenta con una buena selec-
ción de magníficos ejemplares, üno de los 
excelentes establos es el de la propiedad 
del señor Joseph J. Marrone, el acauda-
lado "sportman" de New York, cuya cua-
dra la entrena el renombrado Eugene Way-
land. Entre sus magníficos diez ejempla-
res merecen especial mención J. J. Llllis, 
•Wooden Shoes y otros varios que se pue-
den conceptuar como de lo mejor que exis-
te. Además, los notables Mac Meekin, an-
tes propiedad de August Belmont, Char-
lestonlan, Transit, Ambrose y Gallop. El 
más Importante de los establos propiedad 
de elementos del 'país es el del sefior A. 
Lezama, que ahora posee excelentes caba-
llos, como Lybian Sands y Delanby, com-
prados al sefior August Belmont; los cua-
les, unidos a los que posee de anteriores 
temporadas, hacen un total de 15 buenos 
ejemplares que componen dicha cuadra, la 
que. Indudablemente, hará muy airoso pa-
pel en la presente temporada. Otros caba-
lleros del país que poseen caballos que 
competirán en el Oriental Park, son los 
sefiores Samuel Tolón, Luciano Díaz, O. 
Izquierdo, Dr. N. C. Mizell, Raúl M. Villa 
y muchos más que aún no han hecho la 
Inscripción de sus taballos, pero los vie-
nen entrenando desde hace tiempo en fin-
cas y otros lugares privados. 
Mr. J. W. Pangle posee una buena cua-
dra, a la que ha afiadldo el magnífico 
"abollo Naushon. Otra de las cuadras que 
llamará mucho la atención es la de Capt. 
W. J . Press, de Ontario, Canadá. Entre 
las restantes mencionaremos las de L. H. 
Hoxter, J. F. Haynes, P. Sherldan, W. 
Feuchter, J. U. Strode, Godfrey Precce y 
la de E. líathman. Entre íns notables 
"jockeys", que ya han sido contratados, 
se encuentran J. Williams J. Dreyer, J. 
Carroll, W. Andress, G. Corey, B. Klee-
ger, B. Mat Ewen y J. Mac Cullough. Las 
grandes cuadras que aún no han llegado 
al Oriental Park traen a sus "Jockeys" 
ya contratados y 11. G. Bndwell sin duda 
que traerá una notabilidad que ocupe el 
lugnr de Taplln, quien ha decidido pasar-
se el invierno tn California. 
Como de costumbre, la empresa pondrá 
do su parte todo lo posiblo para evitar 
el acceso a la pista a las personas de mala 
reputación. Muchos de estos Individuos 
han sido ya rechazados en los puertos 
de embarque de los Estados Unidos, cuan-
do Intentaban embarcar hacia esta. Los 
Jueces serán tan severos como lo fueron 
en la anterior temporada con todos aque-
llos que se apartaron de la buena senda 
y solo serán perniltldos aquellos dueños 
.1e taballos, "tralners", "jockeys" y do-
más empleados que posean diáfana con-
ducta. 
LAS PRUEBAS DB AYER 
Wclga, 1|2 en 57. 
Sam Mac Meckln, 1|2 en 58. 
J. J. Llllis, 1|2 en 56. 
Ambrose, 3|4 en L24. 
Almcda Lnwrence, 1|2 en 58. 
Liberator, 3|4 en 1.23. 
Loulse Green, 618 en L12. 
Boyal Tea, 3|4 en 1.24. 
Santerell, 3|4 en 1.24. 
J. B. Maylors. 518 en 110. 
Outlook, B|8 en 1.09. 
Pin Money, 3|4 en 1.24. 
Chas. P. Grainger, 1.2 en 55. 
Babe, 1|2 en 51 3|5. 
Paulson, 618 en 1.09. 
Yorkville, 518 en 1.10. 
Fall City, 518 en 1.07. 
Dignlty, 318 en 39. 
Bankblll, 518 en 1.09. 
Zall, 318 en 10. 
Capt. Bravo, 5|8 en 1.08 ñ|5. 
Wooden Shoes, 314 en 1.24. 
Mlss Primltlve, i|2 en 56. 
San Jon, 5|8 en 1.09. 
Fomersade, 5|8 en LIL 
Max Esser, 518 en 1.13. 
Regular, 5)8 en LIL 
Royalton, 5|8 en 1.08. 1 
Ha Penny, 518 en 1.08. 
Wlld Rose, 3|4 en 1.24 
Euterpe, 5|8 en LIO. 
Luidra, 3|8 en 39. 
Stonlngton, milla en LBI. 
Charley Me. Gee, 718 en LUIt 
Owana, 112 en 54. 
Supreme, 314 en 1.22. 
.^ - -Jb^S-^S^SS?^ 
Carloü F. Calzada 
Nuestro distinguido amigo el ««ñor 
Carlos F . Calzada, agento oomordal 
espacial del Gobierno español eu Cu-
ba, ha dispuesto tomar parto activa 
en los negocios del país. 
Dotado el señor Calzada de un es-
píritu activo y emprendedor no podía 
permanecer inactivo. Familiarizado 
con los asuntos industriales y mercan-
tiles tomará parte importante en loa 
trabajos de la próxima zafra, a cuyo 
efecto ha firmado ayer con el opo-
lento hacendado y comerciante do 
Santiago de Cuba, don Federico Al-
meida, y los señores Francisco Perdo-
mo de la Peña y Federico Araña, un 
importante contrato sobre coloniza-
ción de caña en terrenos del Ingenio 
"Santa Ana", de la propiedad del se-
ñor Almelda, en aquella provincia. 
Los señores Almelda, Calzada, Per-
domo y Araña se han constituido en 
sociedad al expresado fin. Les deeeju. 
m o s g ^ n d e s é x i t ^ 
Restablecimiento del t r á -
fico ferroviario al Este de 
Santa Clara 
E l tráfico ferroviario entre esta ca« 
pital y Oriente quedará restablecido 
desde mañana, lunes. Mr. W. J . Med-
tey. Agente General de Fletes, nos 
ruega en atenta comunicación que así 
lo hagamos público. La carga, de 
acuerdo con el señor Administrador 
General del Ferrocarril de Cuba, se 
recibirá como siempre en la Ha van a 
Terminal para las estaciones de dicha 
Compañía y las oe sus conexiones del 
Ferrocarril del Norte de Cuba, Cama-
güey a Nuevltas, Guantánamo y Oc-
cidente. 
Nos complace dar tan grata noticia 
al comercio y a] público en creneral. 
"l I I IIIIIM 
E S D I V I N A 
Siu nombre lo dice» CREMA DIVI-
NIA, ella pon© divino el cutis de la 
inmjer, lo blanquea, lo suaviza, lo afi-
na, dándole un preciooo sonrosado y 
aterciopelado. 
¿Que mujer que quiera aumentar 
bu hermosura uo la usa ? Todas, ab. 
solutamente todas. Pídase siempre 
CREMA DIVINIA, del doctor Lorié. 
Se vende en boticas y sederías. 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s fa l lán , ni aun de los casos fracasados por otros 
tratamientos. Cuidado con las imitaciones. 
P E D I R D E L . D O C T O R G A R D A N O 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ J V ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
DeVent» 
•a toda* la» 
Drosueria» y 
Boticas PrlneipalM. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA BIUOSIDAD 
LA INDIGESTION 
LA DIABETES a 
E L MAL DE BRIGHT 4' 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
^ F O L L E T I N 5 6 
E. DE RICHEBOURG 
f r i J A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
E . PASTOR Y BEDOYA 
SEGUTÍDO TOMO 
I BelMcoaln, 32.3. Teléfono A-58M, 
Apartado 511. 3 tomos t 76 ct». 
(Continúa.) 
Sk^&d^i ! Bar6?! exclamaron m 
rrihLa!? íro8- atesto el Barfin: es una 
bso el Ra¿0n qíe co.nven<lrá hacer, 
lonists» Consultaré a los médicos 
que pii™418 fam0B08 de París y hart 
Wm™dSss ^ No Necesito 
! R*Paré a d« iu. e£ÍOra- ,Vo8' Genny. no 
DSpSr da rfi^,nn J010 momento 
*J0 el B a í c n . ^ e8ta« Palabras, .« 
—Gracias a Dios, dijo cuando cerró 
detrás de sí la última puerta. Aquí me 
parece que respiro con más libertad. 
XXXI 
En o m » de Rlalrpau 
Envuelto en una ancha bata de lana, 
descolorida y con manchas de tinta en 
las mangas, Blaireau estaba solo en su 
despacho, sentado delante de una mesa 
cubierta de papelea y con los pies ex-
tendidos hacía la chimenea. 
Cuando hubo acabado de leer el correo 
del día, sus cejas se contrajeron y no 
pudo reprimir un movimiento de cóle-
ra. 
Evidentemente esperaba haber halla-
do en su correspondencia algo qne no 
encontró. 
—INadal ;Nada! murmuró entre dien-
tes. ¿Por ventura se habrá moralizado el 
mundo? ¿Habrán desaparecido todas las 
pasiones humanas? ¿No habrá ya en el 
mundo seres corrompidos? ¿Estaremos ya 
en los tiempos de la virtud universal? Si 
triunfa el genio del bien, el diablo no 
tiene ya que hacer en el mundo. 
Una sonrisa indefinible contrajo sus 
labios. 
—No, no, continuó, esto no puede f*-
gulr así. Calma chicha. Los negocios no 
marchan. Y mis hombres no viven del 
aire. Hay que pagarles. De lo contrario 
rabiarían, siendo yo el primero a quien 
mordiesen. Los lobos necesitan carne. 
Afortunadamente, aun puedo darles algu-
nos billetes de mil francos. Dentro de 
tres meses estará arruinado. Y, sin em-
bargo, todavía tengo enteros el corazón 
y la cabeza. Sí; todavía tengo algo aquí. 
Con un movimiento rápido cogió las 
cartas que acababa de leer y las arrojó 
a la chimenea. 
—He aquí todo lo que valen esos pa-
peles, exclamó. Un puñado de ceniza. 
Blnirenu estaba furioso. 
Odiaba a la humanidad entera porque 
no le daba trabajo; pero a pesar del 
estado de su ánimo, la sonrisa no aban-
donaba sus labios. 
En esto llamaron a la puerta. 
—Adelante, dijo. 
La puerta se abrió, apareciendo una 
vieja cubierta de andrajos. 
Era el ama de llaves de Blaireau. 
Tenía una carta en la mano. 
—Otro lobo que aulla, dijo Blaireau al 
ver la carta. 
La vieja, después de haber dado la car-
ta a su amo, se retiró gruñendo: 
—Vamos de mal en peor. 
—¡ Hola! ¡ Hola I exclamó Blaireau, re-
conociendo la letra del marqués de Pres-
le. ¿Necesitará todavía de mis servicios? 
Es poco probable, porque parece muy ena-
morado de su mujer. Veamos lo que me 
dice. 
Rompió el sobre, desdobló la corta y 
leyó. 
Un momento después, su fisonomía ha-
bía cambiado de aspecto, como si estu-
viera ya tranquilo respecto al porvenir 
de sus negocios. 
El Marqués le decía que nno de sus 
amigos le vería aquel mismo día, de diez 
a once, para tratar de un asunto de 
cierta importancia. 
Blaireau consultó el reloj. 
No eran más que las nueve y media. 
—Dentro de una hora sabré de lo que 
se trata, dijo. Esperemos a mi nuevo 
cliente. Guardó la carta del Marqués en 
un cajón, y para hacer tiempo, se puso 
a arreglar los papeles que tenía esparci-
dos sobre la mesa. 
A las diez y cuarto, su ama de llaves 
anunció &¡ barón de Slmalse. 
—Bien, cíwtcstó Blaireau con la gra-
vedad de uo verdadero hombre de nego-
cios, decidle ûe pase, y que nadie nos 
interrumpa. 
—Si pregunte alguien por vos... 
—No estoy en casa para nadie. 
—El sefior Barón puede entrar, di lo 
la vieja desde el umbral de la puerta. 
Blaireau se sentó delante de la chi-
menea, en la actitud de un hombre que 
medita. 
Después de haber entrado el Barón, la 
vieja cerró la puerta. 
Blaireau esperó a que el Barón se 
acercara para levantar la cabeza. 
Sus miradas se cruzaron. 
Blaireau Juzgó al Barón al primer gol-
pe de vista. 
El Barón sintió un profundo males-
tar al fijarse en el imperturbable sem-
blante del hombre de negocios. 
La víctima presintió que estaba delan-
te de su verdugo. 
Tomad asiento, caballero, dijo Blaireau 
al Barón. Sois el barón de... de... per-
donad que haya olvidado vuestro título. 
¡ Tiene uno tantos nombres en la cabe-
za ! 
—Soy el barón de Slmalse, contestó 
León. 
—riDe Simalse! No me es desconocido 
vuestro nombre, señor Barón. ¿Ya qué 
debo el honor de vuestra visita? ¿Deseáis 
vender alguna propiedad o comprarla? 
¿Necesitáis algún buen administrador pa-
ra vuestras posesiones? Precisamente ten-
go una persona que desempeñarla ese 
cargo admirablemente. Merece toda mi 
confianza. 
Bl ünrón hizo un movimiento de ca-
beza negativo. . 
—Es otro el negocio para que os bus-
co, sefior Blaireau, dijo con voz mal se-
gura. Es un negocio delicado, excepcio-
nal. Necesito vuestros consejos, vuestra 
intervención, vuestra ayuda. 
—Yo no rehuso a nadie mis conse-
jos, replicó Blaireau sonriéndose; en cuan-
to a mi Intervención y a mi concurso, es 
diferente. Veremos. 
¿No habéis recibido una carta del mar-
qués de Presle anunciándoos mi visi-
ta? 
—No recuerdo cuándo, pero creo haber 
recibido una carta del marqués de Pres-
le... Me parece que fué anoche o esta 
mañana... Pero son tantos los negocios 
que pesan sobre mí... ¿Sois amigo del 
marqués de Presle? 
—Sf, soy amigo del marqués do Pres-
le, y él es quien me ha hablado de vos. 
—He tenido ocasión de prestarle algu-
nos servicios. ¡Supongo que no os habrá 
hablado mal de mí? 
—Al contrario, sefior Blaireau. Me ha 
asegurado que sois un hombre en quien 
se puede tener absoluta confianza. 
—Es verdad. 
—Me ha dicho que una vez 1© sacas-
teis do un verdadero apuro... 
—Esa es mi especialidad: sacar a los 
demás de sus apuros. 
—Esa es la misión de los hombres de 
negocios. 
—Y yo soy hombre de negocios. 
—¿De... toda clase de negocios? 
—SI, señor Barón, de toda clase de ne-
gocios, solamente que no los tomo to-
dos. Elijo los qne me convienen. SI os 
parece, podemos ya hablar del vuestro. 
—Empecemos por convenir, sefior Blai-
reau, en que si mi negocio no os convie-
ne, por una causa o por otra, guarda-
réis sobre él el más profundo silencio. 
—¿No os. han dicho que soy un hombre 
de toda confianza? Estáis aquí como en 
un confesonario. 
—No toméis como una ofensa... 
—La prudencia aconseja tomar toda 
clase de precauciones antes de hablar. 
—La verdad es, balbuceó León, que no 
sé cómo deciros... 
—Estamos solos: hablad sin temor. 
Blaireau pensó: 
—El negocio es grave, luego es buen 
negocio. 
Luego añadió en voz alta: 
—Estoy acostumbrado a oír hablar de 
toda clase de negocios, y quiero que me 
hablen con franqueza. ¿Por qué habéis 
venido aquí? Borque me necesitáis. Si 
teméis algo, si no tenéis confianza en mí, 
podéis retiraros. 
—No temo nada, y tengo confianza en 
vos, repuso el Barón. 
—Hablad, pues. Pero nada de reservas 
ni de reticencias; al hecho, y lo más 
bruscamente posible. El tiempo no me 
pertenece. Hablad, señor Barón. 
—Primeramente, debéis saber que mi 
madre, casada en segundas nupcias con 
el barón de Simalse, mi madre, tenía un 
hijo de su primer marido. Este hijo, mi 
hermano, fué llevado muy Joven a Ba-
tavia, donde hizo fortuna. En el mes de 
junio de este año ha vuelto a Francia 
para establecerse en París. Un aconteci-
miento imprevisto, la muerte de un pa-
riente, con el cual estaba asociado, le 
obligó a volver a Batavla. Habiendo ter-
minado sus negocios, tomó pasaje en un 
buque mercante para volver a Francia. El 
buque naufragó, y mi hermano murió. 
—¡Ah! exclamó Blaireau. 
—Antes de partir me dejó plenos po-
deres para administrar su fortuna, que 
está en numerario y en valores al por-
tador, comprados por mí. 
—¿A cuánto asciende la fortuna de 
vuestro hermano? 
—Próximamente a dos millones, con-
testó el Barón, no queriendo decir toda 
la verdud. 
—Es una buena fortuna, repuso Blai-
reau. Dos millones que, sumados con 
vuestra fortuna particular... 
—Yo soy pobre, sefior Blaireau. MI pa-
dre se arruinó antes de morir, y el resto 
de su fortuna lo he disipado. Los Jó-
venes... 
—Sí, los Jóvenes lo sacrlflcon todo a 
los placeros, y los placeres cuestan muy 
caros, especialmente las mujeres. ¿No es 
verdad, sefior Barón? Sin embargo, no 
os tengo lástima. Dos millones, más bien 
más que menos, pueden constituir una 
renta de cien mil libras. 
—Pero esos dos millones que tenso en 
mi poder no son míos, dijo el Barón 
—Expllcadme eso. ¿No sois heredero de 
vuestro hermano? 
—Mi hermano estaba casado. 
—Ahora lo comprendo todo. No poséis 
la fortuna de vuestro hermano más que 
en depósito, y queréis tenerla en pro-
piedad. Este es el negocio. Pero la mulor 
de vuestro hermano, vuestra cufiada tie-
ne derechos, contra los cuales no podéis 
nada. 
—Lo habéis adivinado todo, repuso el 
Barón. Para ella todo, para ella todo. 
Tengo miedo a la miseria, y quiero ser 
rico... 
—No queréis entregar la fortuna qu» 
tenéis entre las manos. Veamos: ¿por qué 
no os vais con ella, lejos de aquí a 
América? Es un medio de que nadi» o« 
pida cuentas. —Tengo muchas razones para no acon-tar ese medio. 
—Queréis quedaros con lo que no ea 
vuestro sin contraer responsabilidad da 
ninguna especie. Comprendido. Un vlaj» 
hecho en esas condiciones es una depor-
tación. Verdadero hijo de París, no podéla 
vivir más que en París. ¿Pero creéis se-
riamente, señor Barón, que podréis des-
pojar de su fortuna a vuestra cufiada? 
—Sí, lo creo. 
—Indicarme el medio. 
—He venido a veros para qne le busane-mos juntos. •"»»•-
—lOh! lOhl 
—La palabra Imposible no exista na-
ra vos. 
—¿Lo creéis así? 
—El marqués de Presle lo cree como 
yo. 
—Me hacéis los dos un honor oua no 
merezco. 
—Señor Blaireau, ¿queréis avudarme? 
—No os digo que no, ni que sí. Antea 
de comprometerse uno, debe saber a lo 
que se compromete. Vos creéis que la co-
ta es posible; yo creo lo contrario. Te-
nemos, pues, planteado el problema. Es-
rudii'mosle antes de emprender b u reso-
lución. 
—Estudiémosle. 
—¿Me permitís dirigiros aironas nro-
.guntas? 
—Todas las que queráis. 
—¿Cómo se llama vuestro hermano? 
—El marqués de Chamarande. 
—[Un gran nombre! 
—Completamente olvidado en Francia. 
—¿Conservaba vuestro hermano, a pe-
sar de su expatriación, algunoB amigoa 
en Francia? 
—Ninguno. 
—i Sois vos su único parlentoT I 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA CINCO/ 
Consudito Ferrer, la lindíisma pri-
ma del novio, descollando entre la 
concurrencia como una flor. 
Flor de gracia y simpatía. 
Conchita Valdivia, Mercedes Lian-
so. Flor Berenguer, Nena de la Torre 
y la gentil americanita Mildre Mouns. 
Las dos bellas y muy graciosas her-
manas Elisita y Lolita de la Torre. 
cías, y los Magistrados del Supremo 
doctores Francisco de la Torre y Jo-
sé Cabarrocas. 
Los Ministros de Francia, de Es-
paña, del Uruguay, de Colombia y de 
China. 
Los senadores Antonio Berenguer, 
Manuel María Coronado y Vidal Mo-
rales. 
Los generales Demetrio Castillo 
Miss. Victoria Liao. ¡, 
Carmen Pilar Morales y Calvo, per-
tesieciente a la dorada pléyade de 
nuestras jeunes filies más bonitas, más 
delicadas y más distinguidas. 
Eugenia Cabarrocas y su hermana 
Teresa, las dos muy graciosas, muy 
espirituales y muy bonitas. 
Y la menor de las hijas del general 
José Miguel Gómez, Narcisa, tan deli-
cada y tan distinguida. 
Caballeros. 
Una larga relación. 
El doctor Juan Santos Fernández, 
Presidente de la Academia de Cien-
¿ Queréis tomar buen cbocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MARTI-
NICA Se vende en todas partes. 
Duany, Gerardo Machado, Tomás Co-
llazo, Alberto Nodarse y Domingo 
Méndez Capote. 
El Jefe del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayas, y los representantes a 
la Cámara doctores Carlos Mendieta, 
Enrique Roig, Ignacio Remírez y el 
hermano de la novia, doctor Miguel 
Mariano Gómez. 
El coronel Julio Morales Coello, Je-
LA ZARZUELA 
Tien» siempre mercancías de pri-
mera y barajas. Un gran surtido do 
cofldbonettais, frataadas, Bobrecanuaa, 
sá'banae, fundas y almohadas. Espe-
cialidad en mtraguano. 
Neptuno y Campanario 
mÍA^E(ltUQ (Bi 
^Depósito pr^cip î eñ Cuba DrQgufoa "Saiflosjft Habái)a y lámpyinft 
A V I S O A L P U B L I C O 
Sobre los Pianos "HOWARD" 
n i A ^ ^ d v i e r t e a l P Ó W i c o 1* H O W A R D 
P I A N O C o . , s u s p e n d e r á l a v e n t a de los l e g í t i m o s 
p i a n o s de l a m a r c a 
é i H O W A R D 
I n s c r i p t a e n l a O f i c i n a de M a r c a s y P a t e n t e s de 
W a s i n g t o n , h a s t a q u e se r e s u e l v a por los t r i b u n a -
l e s de J u s t i c i a e l p le i to que se h a e s t a b l e c i d o 
c o n t r a u n c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a que h a obte-
n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n de d i c h a m a r c a . 
T H E H O W A R D P I A N O C o . 
C i n c i n n a t i y C h i c a g o . 
I f i ( í w G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
U L T I M A D Í I O V E D A D D D E L A ^ 
P R D E f l T E T E I T O A D A 1 
Ett D I V E R ^ 0 3 E N T I L O ! ? 
y c o r i B i h A C i o r i E ^ 
P R O X I M A A P E R T U R A 
E l día 1 da Diciembre abrirá sus ouer^ m 
públ ico el ^ 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o 
d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e » ^ 
^ al cual estará surtido de los objetosma^55* 
demos, propios para regralos ^ 
" L A M A S C O T A » . 
da Alvaro Fernández 
N e p t u n o » n ú m . 40. T e l é f o n o A-O3S3 
8t-27 
fe de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, y el doctor Dámaso Pasalo-
dos, cx-Secretario de la Presidencia. 
El señor Narciso Gelats. 
Los doctores Joaquín Diago, Ma-
tías Duque, Ernesto Cuervo, Arturo 
Aballí, Enrique Llansó, Julio Ortiz Ca-
no, Manuel Mencía, Ignacio Weber y 
Carlos de la Torre. 
El magistrado José María Aguirre. 
Pedro Arango y Mantilla, Colas de 
Cárdenas, Fernando Barrueco, José 
Pagés, José Rivero Alonso, Tomás 
Recio, Juan de Dios García Kohly, 
Ramiro Cabrera, Orencio Nodarse, 
Ricardo de la Torre, Eduardo Usa-
biaga, Manuel Carreño y Manuel Ca-
rrerá y Ssterling. 
El licenciado Jesús María Barra-
qué, ex-Secretario de Justicia y el 
doctor Femando Ortiz, Secretario de 
la Sociedad Económica. 
Manuel Ecay, Aniceto Valdivia, Ri-
cardo Rodríguez Cáceres, Abelardo 
Ferrer y Calvet, Raúl Carrerá, Mano-
lo Menéndez, Joaquín Coello, Francis-
co Diego Madrazo, Miguel Díaz Pie-
dra, Septimio Sardina, Antonio de 
Cárdenas, Belisario Alvarez, Alberto 
de la Torre, Evelio Govantes, Juan 
Gelats y el teniente Ernesto Longa y 
Aguirre y Enrique Varona, ayudante 
del Secretario de Gobernación. 
Enrique Aldabó, mi amigo tan po-
pular, tan simpático. 
Dos hermanos de' novio, Francisco 
y Otto Obregón, jóvenes ambos muy 
caballerosos, correctos y simpáticos. 
Mr. Steinhart. 
Joaquín Coello, Faustino Angones, 
Manuel Castro Targarona, Lucio Be-
tancourt, José Jenaro Sánchez, Chu-
chu Barraqué, Gonzalo Herrera, Pe-
ter Morales, Ordóñez, Montoto, Pi-
chardo... 
El futuro Gobernador Provincial, 
comandante Alberto Barreras, y los 
doctores José Lorenzo Castellanos y 
Alberto Sánchez de Fuentes. 
Y el grupo de la prensa que for-
maban,, entre otros, Modesto Mora-
les Díaz, Tulio M. Cestero, Miguel 
Angel Mendoza, Antonio G, Zamora, 
Miguel Angel Quevedo, Alberto Ruiz 
y Carlos Tró. 
En el suntuoso comedor de la ca-
sa servíase un buffet magnífico, donde 
corrió el champagne como un río de 
oro, en tanto que los novios salían 
camino del Calabazar, a la finca Amé-
rica, para venir a fines de la semana 
próxima a instalarse en la elegante 
casa de Consulado 24, que han re-
cibido del general José Miguel Gómez 
como regalo de boda. 
Casa que alhajada bajo la direc-
ción de la señora madre Jel novio, 
dama de exquisito gusto, es un pri-
mor de gusto. 
Nido de amor, de ensueño y de 
poesía. 
Enrique FONTANILLS. 
E l i n g e n i e r o G o n -
z á l e z C u d e r o 
El notable Ingeniero de minas don 
Santiago GonzáJe^ Cudero, ha'regre-
sado de la provincia de Pinar del 
Río, a donde fué a realizar estudios 
dentífleca por encargo de varias 
compañías mineres, entre ellas la de 
Asiento Viejo. 
Los estudios que ha podido hacer 
en su breve excursión, por las tie-
rras de Occidente el culto Ingeniero 
mejicano, confirman la riqueza mi-
nera que encierra aquella reglón lla-
mada a tener un giran porvenir eco-
nómico. 
El señor González Cudero visitó, 
por encargo de su Iltmo. el señor 
Obispo de Pinar del Río, la mina 
"Nuestra Señora de loa Angeles", 
propiedad del virtuoso prelado, y en 
la que tienen participación nuestros 
amigos don Cándido Díaz, Director 
de "La Correspondenctta^ dei Cien-
fuegos, y don Francisco Madrazo. 
Según nuestras noticias, la direc-
ción técnica de didha mina se le he 
confiado al ingeniero González Cu-




E l día 6 del corriente a las oche 
de la noche, celebrará junta general 
extraordinaria, el gremio de Pinto-
res, Tapiceros y Decoradores, en su 
local social, Enrique Villuendaa 112, 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. Proyec-
to para hacer la coleota y el asunto 
de las ocho horas. 
LA JORNADA DE LAS OCHO 
HORAS 
Son varios ya los gremios que se 
preparan a reclamar la jornada de 
las ocho horas. 
En este asunto, hay algunas so-
ciedades obreras, que solo esperan 
terminar su reorganización para ha-
cer la petición, y otras laboran por 
recabar del Congreso una ley Nacio-
nal, para evitar las luchas con los 
patronos y que en lo sucesivo pueda 
perderse la jornada de ocho horas, 
por falta de previsión y compañeris-
mo, o por que una crisis económica 
permita que se altere la normalidaid 
en ©1 trabajo. 
Será probable <rue antes de termi-
nar el mea, se plantee alguna huelga 
parciaJ en demanda de la jornada 
de ooho horas, y el descanso domi-
nical. Ello dependerfi, de como se 
presente la organización de que ha-
cemos mención en el párrafo ante-
rior. 
O. AJvarea. 
De la Liga Agraria 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
Como en la quincena anuterdor, «n los 
trece días hábiles de que se compon3 
ésta que hoy termina, sólo ha regido 
el tipo de cenítavos 5-06 por libra de 
centrífuga en plaza, debiéndose ello 
a qrue Por no haberso realizado operar 
dones en este mercado, el Colegio de 
Corredores, ateniéndose al Decreto 
503 de 1915, se ha visto obligado a 
mantener el último tipo obtenido a 
base de transacciones verificadas en 
pilaza, o sea «1 ya consignado de cen-
tavos 5.06 que rlg© desde 26 de Octu-
bre pasado. 
E l mercado do N«w York en cam-
bio ha tenido constantes descensos 
de modo que de cOcitaivog 6-40 (5.3] 8 
costo y flete) tipo de apertura des-
cendió por gradog hatsa, 5.64 (4.518) 
que fué el tipo a que cerró ayer. 
Promedios comparados 
Segunda quincena de Novl̂ mlbre, 
en 1916, 5,06; en 1915, 3.389. Dife-
rencia de más en 1916, 1.671 e 
Mea de Noviembre: en 1916, 5.06; 
en 1915, 8.310. Diferencia de más «n 
1916, 1.750 
Habama, Noviembre 30 de 1916 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E N U m IMPRENTA 
Al limpiar urna máquina «tn Ha im-
prenta que existe en Riela 23, sufrió 
lesiones graves en la mano deredha, 
el obrero Adcllno Fernández, vecino 
de dicho lugar. Fué asistido en el 
centro do socorros del segundo dis-
trito, por e'l doctor Cueto. 
ROBO 
Celestino Pajón y Luls Luis López 
Arca, vecinos do Tejadillo 40, denun-
ciaron que de su domicilio lee han ro-
ibado 82 pesos que gxtardajban en una 
carpeta. 
Sospechan los denunciantes que 
fueran oís autores dos individuos que 
rondan por aquellos lugares. 
lemplando el reposo del ambW. 
se disfruta en su hogar—b^ü 
de un bello y feliz amor—com^ 
mos que nada había tan lótrij; 
el trabajo del doctor Saladar 
diando en la cantera del Arte la 
que más en armonía 8e halla ct* 
ética, con su psiquis, con la m 
dad descollante d© su intelecto 
hábitos, su porte, Porqae, Iq ^ 
de seguro, lector, Ja impresión -
mera que produce «1 simpático , 
pecto del joven catedrático ea w 
la paz y reposo con que sa activa' 
compleja actividad viene dése? 
viéndose en pro del mejoram^ 
cultural de Cuba. ¿Verdad ctjI 
un raro ejemplar en la hora de ^ 




Y hoy, cuando lleguemos a déte ' 
nuestro espíritu y regocijar niS 
Intelecto con la bella disertaciáBj •-
doctor Salazar, apflaudiren^ a ia 
las riquezas de su apacible y fe-
calma con que su reposada fraŝ  ¿ 
ea/tu¡rará de Inmejorables emocioj, 
estética». 
Con reposo, soibre el repoeo. 
B l a c k C a t 
Apertura del gran MIDNIGHT FOLLIES con un reglo baile Véncela, 
no que será amenizado por dos grandes orquestas americanas. 
Debut de 30 artistas el Sábado, 16 de Diciembre de 1916 
Nota: E l señor E . W. Miles, representante de la casa Maxwell, rega. 
lará a los niños que asistan al salón de patines los sábados por la tarde, 
un valioso automóvil. 
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F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
ALMACEN DE MUEBLES 
Calle 17, No. 252, moderno.—Vedado. 
Especialidad en juegos de cuartea y 
comedor. 
En caoba y fileteados en bronce. 




L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"i Estoy tan nerviosa!" "Me siento 
tan infeliz I " " 1 Tal parece que fuera á 
volar 1" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto signiñea que existe un 
serio mal uterino. 
La f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l Compuesto Vegeta l de l a S r a . Lydia E . P i n t a 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
Kato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será etefno. ;edeUd. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 86, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
un consejo especial, escriba contidenoialmente d Lydia E . 
P inkham Medicino Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abieria, le ída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
LABOR ATENEISTA 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
lazar hacia un aspecto en que el arto 
tiene su principal consagrador. 
La crítica. 
Y preguntamos: 
—¿Es cierto, doctor, que se 1® seu 
líala como un futuro crítico en nuestro 
mundo intelectual? 
La caira del doctor Sálaza-r dlsimiula 
mal la sorpresa que eéa interroga-
ción le proporciona y solo contesta: 
—Después de conocer algo las con.-
dlciones que para crítico adquirió 
Menéndez Pelayo, ¿cómo yo h© de 
imaiginarine en esa» vía/s? 
—Pues conste que no es nuestro el 
augurio. 
E L REPOSO, SELLO DEL 
CONFERENCIANTE. 
Oyendo la reposada palabra del 
doctor Salazar, recordando su repo-
sada labor académica y docente, con-
A Las Mujeres que temen! 
Maternidad. Niños Robustt 










Está probado que con el 
C o m p u e s t o M i t c h e l l 
no hay para que temer más a los doloitt i 
la maternidad. £1 hace desaparecer los acb 
que* del embarazo, suprime los dobret i 
alumbramiento, procura un rápido re rtible 
miento, ejercita acción sobro los pedu» 
glándulas secretorias de la leche dando lujr 
que la madre pueda alimentar al rtó 
nacido, y alivia a las mujeres nervíoa 
débiles o que sufren de períodos Irregullf» 
o dolorosos. No contiene ningún» • 
tancia nociva a la madre o criatura prós: 
a nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dyeqi 
le enviaremos gratis y el cual condo 
todos los detalles que le ínteres» saber." 
El Compuesto Mitchella y deo 
preparados del Dr. Dye, se vendes i 
las buenas Boticas y Droguerías. 
Habana: Droguerías Sarrá, Ta^ 
ebel y Johnson. Santiago: Mestrel 
Espinosa y O. Morales y Ca. CW 
fuegos: "La Cosmopolita". 
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L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . S . H O W A R D " 
AVISAMOS A L PUBLICO POR E S T E MEDIO, QUE NO 
HAY T A L SÜSPESION DE L A VENTA DE LOS MAL LLA-
MADOS PIANOS "HOWARD," QUE DICE FABRICAR UNA 
COMPAÑIA ANONIMA RECIENTEMENTE ORGANIZADA 
CON ESE NOMBRE. 
LA VERDAD ES, QUE HOY EN DIA NUESTRAS 1£-
YES PENALES NO PERMITEN SE SIGAN TRAYENDO A ES-
T E MERCADO OTROS PIANOS DE E S T E NOMBRE QU* 
LOS QUE FABRICA L A CASA DE 
"R. S. Howard", de New York, 
Y QUE SE CONOCEN EN ESTE MERCADO DESDE E L AÑO 
DE 1904. „ n - j i r * 
PARA QUE NO SE PUEDA ENGAÑAR A L PUBLICO 
DANDOLE OTROS PIANOS CON E L NOMBRE DE 'HO-
WARD," QUE LOS QUE HACE E L FABRICANTE DE ESE 
NOMBRE, E L GOBIERNO D E LA REPUBUCA DE CUBA Lfi 
HA EXPEDIDO L A MARCA NUMERO 31,489 
ES MUY FACIL FORMAR UNA COMPAÑIA CON EL 
NOMBRE DE CUALQUIER FABRICANTE CONOUDO, PE-
RO NUNCA PODRAN PRODUCIR, INSTRUMENTOS COMO 
LOS QUE FABRICA R. S. HOWARD, DE CAOBA NATIVA 
DE CUBA, Y QUE VENDE E L SR. JOHN L ST0WERS, 0 
SUS AGENTES AUTORIZADOS EN L A ISLA, EN PAGW 
MENSUALES DE DOCE PESOS. 
"R. S. HOWARD" JOHN L . ST0WERS. 
(Marca Regbtrada) No. 31849 (Marca Registrada No. 30Z5Z 
SAN R A F A E L , NUMERO 29. 
En l o s b a l k a n e s 
V I E N E D E L A P R E V I E R A 
.ecldas a la enviada a l a Secretoria 
HeE^tudo han sido remitidas a todos 
les eobiemos neutrales como p » s o 
nrVlfrain:-'r para crear una propia In-
i e l i ^ n c í a entre los gobiernos neutra. 
j(!S de las dificultades en que Grec ia 
e s t á envuelta. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Freato del Príncipe | ^ P ^ C ^ I í S l k « S ¡ ¡ 
tern:¡lentes vigorosos duelos de H » 1 0 ^ 
amlK»s lados del Añore J J * ? * g 
bos.:ue de St. Fierre ^ aast y »1 Sur del 
goinme, cerca de Chaulnes. — 
T K A T K O DE G l E K K A D E L 
Erente del Príncipe I>eo p o Id o . _ i roca*»-
ron los auujne* rusos al >ort* de Smor-
gon y al Sur do Plnsk. a\rnm 
* Erente del ArchidUQue 
los ataques ruso-rumanos en los " • • I ? " " 
v en las montañas fronterizas de Tran-
•IHaahk Aver dlrigrló el enemlgro sus es-
fuerzos esj^cialmente contra nuestras po- i 
^ ¿ o n e s en^el Badaludova y Gnerricada y I 
«1 Este de Dornawatr» y en los ralles 
Trotus y Oltus. Los ataques re*ultoron 
Inútiles, y el enemigo sufrió grandes p#r-
didas. Durante un ataque las 
inunas hicieron en un punto en los Cárpa-
tos mfts de 1.000 prisioneros. 
Frente del Mariscal Mackensen.—Eoi 
combates en la Valaqula se emt&n desarro-
lUn.lo en una gran batalla. E l ala del 
ejercito que salló de Is montanas al Su-
deste de Champolnng. ha ganado terreno 
en los bosques montañosos en ambos la-
dos del río Dambovlta. E n el Argesul, al 
Sudeste de Pltescl el primer ejército ru-
mano qne ofreció combate ha sido roto y 
derrotado después de tenaz lucha por las 
tropas alemanas y anstro-húngaras. E l re-
gümento de reserva bávaro 18, que tan-
tos reces se ha distinguido, con pnjan-
ta avanzó hasta el cuartel general de un» 
división rumana, donde tomó a oficiales 
prisioneros del Cuartel General rumano 
nna orden del día donde consto que la 
posición en que acabamos de romper el 
frente del primer ejército rumano, debía 
sostenerse hasta el último hombre. E l ge-
neral en mando, que al parecer se daba 
cuento del poco valer moral de sus tropos 
añadió en lenguaje exaltado que esperaba 
de sus tropas "que resistieran y lucharan 
hasta la muerte contra los crueles bár-
boroí", amenazando con Inmediato fusila-
miento' de todo cobarde en bu ejército. 
Mús abajo, nuestras tropas Uegaron dn-
mnte continúes combates a toda la Une» 
del Argesul basto sn desembocadura en 
el Danubio. E l número de prisioneros he-
chos ayer asciende lia«ta donde el conteo 
ha sido posihle, a 51 oficiales, 0.100 sol-
dados y. además, so capturaron 49 ca-
ñones, 100 carros llenos de municiones y 
muchos centenares de otros vehículos ml-
Ñtores. 
E n la Dobrudcha las tropas búlgaras 
rechazaron fuertes ataques rusos. 
En la Macedonia los nue<vos ataques de 
la Entente al Nordoeste de Monastlr y 
cerca de Gruñíste, no tuvieron el menor 
^RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva Y o r k , Diciembre 2 , 
L a s fuerzas rusas, aparentemente, 
han l l e u d o en gran n ú m e r o en auxi -
lio do los rumanos para defender su 
capital, y la n iarcha de los aliados 
teutones sobro Bucarost, por el sur y 
por el oeste, ha sido contenida, por lo 
Himnos transitoriamente. E n un ter-
cer frente, s in embargo, los rumanos 
fueron derrotados. 
L a s fuerzas del F e L J Mariscal Von 
Mackenseu, que amenazaban a B ú c a -
ros! por el sur, han tenido que rotro-
cetfer. L o s rusos han tomado pose-
s i ó n del extremo occidental del grau 
puente que atraviesa e l Danubio des-
de Dobrudja, en Tchernavoda, como 
medida de precauc ión contra un mo-
vimiento sobre l a dudad, por reta-
givrdfrx. E l puente ha estado bajo el 
oontrol de Mackenseu desde Octubre. 
Af<IJA<C10 
Ai _. vr, 1)6 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A H I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE tA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , que censerva 
sano el cut is; Arrebo l Perfumado, que colorea 
su tez bel lamente y C r e y ó n Rojo , que pone sus 




S i m u l t á n e a m e n t e los rumanos han 
reconquistado las aldeas de Tzomann 
j y ostinari, a unas i 6 mil las a l sur do 
Bucai-est. 
Habiendo congregado lo que pardeo 
sor u n e jérc i to monstruo a lo largo 
de l a cordil lera do los C á r p a t o s , los 
rusos e s t á n efectuando una gran ofen 
slva de un frente de unag doscientas 
cincuenta milLag que ge extiende des-
de l a frontera occidental de l a pro-
vincia rumana de Moldavia hacia el 
noroeste a lo largo do l a frontera de 
do la Bukowina . Petrogrado anuncia 
quo y a los rusos han alcanzado tales 
óx i t o s en esa ofensiva, que existe l a 
creencia de que las l í n e a s d© abaste-
cimiento de los e j é r c i t o s de Von 
Fa lkenhayn que invaden a R u m a n i a 
por e l Norte, e s t a r á n en breve s er ía -
mente amenazadas . 
L o s partes oficiales publicados por 
los Ministerios de l a G u e r r a demues-
tran que las tentativas do los j j é r c i -
tos ruso y rumano para penetrar en 
la T r a n s y l v a n i a h a d i sminuid© en 
violencia. L o s rusos ha-n ganad© un 
punto de apoy© en la p©blaclón de 
Kír l ibaba , en dond<i se e s t á librando 
un sangriento cOmbate, s e g ú n anun-
cia un despacho extraoficial de Pe -
tr©grad©. 
Do B e r l í n l lega 0i Informe de que 
ei primer cuerpo d© e j é r c i t o rumano, 
que p r e s e n t ó batalLi en e l r ío A r g e -
chu al Sudeste de Potechi, Noroeste 
do al capital rumana, h a sido derro-
tad© y destrozad© por las tropas ale-
manas y a u s t r o h ú n g a r a s d e s p u é s de 
una tenaz batal la . S i esto indica que 
ha sido envuelta el a l a derecha del 
e j érc i to ruman©, i g n o r a s ® . A n u n c i a -
se l a captura ¿ e m á s do geds mil r u -
manos y el apresamiento de cuarenta 
y nueve c a ñ e n es . 
A l parecer, per ahora, ha pasad© 
la cr is is griega, c©n l a noticia recibi-
da de Atenas de que el R e y C©nstan-
tlno ha ac©rdad© entregar la art i l le-
ría exigida por la Entente , y d© Que 
se e s t á n ret lrand© las fuerzas a liadas 
que desembarcaron. Se ha concerta-
do un armist ic io . Antes de eUo r e i n ó 
gran p á n i c o en Atenas al efectuarse 
un t iróte© entre les griegos y los 
marinos de la Entente . 
No so sabe de fijo el n ú m e r o de 
bajas; pero c r é e s e qu© pasan do d©s-
cientas. Dos c©rone ies griegos y v a -
rios paisanos fueron muertos, y un 
emplead© de la L e g a c i ó n B r i t á n i c a 
d í c e s e que o s t á mortalmente herido 
E n ol frent© de Macedonia sol© han 
ocurrid© operaciones s in importan-
cia y ©n el frente I n g l é s en F r a n c i a , 
c o n t i n ú a el cañone©. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
B R A S I L Q U I E R E C O M P R A R B A R -
C O S M E R C A N T E S A L E M A N E S . 
R í o Janeiro, B r a s i l , Diciembre 2. 
E l Gobierno del B r a s i l e s t á tratan-
do de adquirir los barcos mercantes 
alemanes que se hal lan en puertos del 
B r a s i l . Hoy se d i s c u t i ó este asunto en 
la C á m a r a de Diputados. 
E l proyecte s© puso sobre el tapeto 
al presentarse una medida autorizan, 
do a l Gobierno para que Inicie n e g ó , 
daciones a eso efecto.En c o n t e n t a c i ó n , 
Antonio Carlos, el l íder del partido 
del Gobierno, dijo que y a el Gobierno 
había iniciado esas negociaciones y 
p id ió que se re t i rara l a medida pre, 
sentada. L a C á m a r a a p r o b ó l a ret ira-
da del proyecte de ley. 
E n los puertes del B r a s i l so encuen-
tran Internados treinta y och© barcos 
mercantes alemanes y cuatro austr ia . 
eos, valuados en quines a veinte mi-
llones de pesos. 
¡ P O B R E S T U R C 0 S I 
New York , Diciembre 2. 
E n un despacho de S i r i a recibido 
por l a v ía de Port Said se dice que los 
soldados turcos en aquella r e g i ó n es-
t á n muriendo a r a z ó n de m ü por día , 
v í c t i m a s del tifus y del có lera . 
G E N E R A L R E E M P L A Z A D O 
Londres , Diciembre 2 . 
E l Mayor General S i r Stanley B . 
Von Donop r c e m p l a z ó hoy en el c a r -
go do General d© Ordenes ©n el E j é r -
cito b r i t á n i c o al Mayor Genera l W l -
l l iam T . Furse , miembro del Es tad© 
May©r General . 
E L R E I C H S T A G A D O P T A L A L E Y 
D E S E R V I C I O C I V I L O B L I -
G A T O R I O 
Amsterdam, Diciembre 2 . 
E l Reichstag a d o o t ó una lev do ser-
vicio c iv i l ©bllgatorio, d s e p u é s de 'a 
tercera lectura, dice un despacho do 
B e r l í n . E l resultad© de l a v©taclón 
f u é 235 p©r 19 en contra . Var ios 
miembros se abstuvieron de votar. 
E l proyecto de lev haciendo ©bH-
gatori© el servicio del elemento c iv i l 
para nropós l to s d© l a guerra, f u é pre 
sentado en el Rolchstag e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o p © t el dector V o n Bethmann 
Rol lweg, ©1 Candi •er I m p e r i a l . E l 
objet© de esta medida eg hacer q u » 
tecles los hombres entre las edades 
de diez v ocho y Sosenta a ñ o s , que n© 
s© hallen en el e j é r c i t o , e s t á n obliga-
dos a servir los Intereses do A l e m a -
nia com© obreros. 
ESTABLO DE LUZ 
C A R R U A J E S D E U I J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { í . - i l S l d l ^ E S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono A-3133 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - G u b a n a 
d e P e t r ó l e o 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S 
B O L E T I N N U M . 8 
H o y h e m o s r e c i b i d o u n c a b l e d e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o , d á n d o n o s c u e n t a 
d e q u e l a p e r f o r a c i ó n d e l P o z o n ú m e r o u n o 
d e e s t a C o m p a ñ í a h a s e g u i d o n o r m a l m e n t e ; 
q u e a y e r a l c a n z ó u n a p r o f u n d i d a d d e 2 . 0 0 0 
p i e s y q u e p r e s e n t a m u y b u e n o s i n d i c i o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - C u b a n a 
P e t r ó l e o 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e v e n t a s 
C u b a , 1 8 . H a b a n a 
de 
C7481 l d - 3 
C O M E N T A R I O S D E P E R I O D I C O S 
Colonia, v í a Ber l ín , Diciembre 2. 
Dos de los principales per iód icos de 
Colonia se oponen a l a p o l í t i c a de ane. 
x i ó n de territorio extranjero como ba-
ses de paz de Alemania , E l "Koeln i s , 
che Zeitung" asegura quo A l e m a n i a 
no se a n e x a r á territorio alguno de las 
naciones europeas, pero que t r a t a r á 
de redondear sus posiciones colonia, 
( T A S A A I J \ M E Z ) 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
N A R C I S O M A R T I N E Z Y C R E S P O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a : V i l l e g a s , 9 8 , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
l o q u e l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 . 
Narciso, Adolfo, Victorino Martínez y de León; Narciso Martínez Castor; Inocencio, Nar-
ciso y Mercedes Martínez Sierra; Ramón Corral y Martínez; Maximino Fernández Sanfeliz; Bernar-
do Pérez; Fernando Blanco; Francisco Noriega; Rufino Blanco; Ldo. Alberto Béquer; Alvarez, 
Parajón y C a . ; G. Fernández; F . Blanco (S. en C ) ; Dr. J . A. Fresno. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
R . I . P . 
M a ñ a n a , lunes, 4 del corrien-
te, a las 9 y media de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n Honras F u . 
nebres en la Ig les ia "Nuestra 
S e ñ o r a de l a Caridad", en su fra , 
gio del a l m a del joven 
FRANCISCO FERNANDEZ CABAR-
COS Y F L A Q U F R 
que f a l l e c i ó en l a H a b a n a oT 
día 20 de Septiembre do 1916. 
S u madre y hermanos, m e . 
gan a las personas de s u amls . 
tad, concurran a tan piadoso 
acto; favor que Ies a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, 3 de diciembre de 1916. 
M A R I A L . F L A Q U E R , V I U D A 
D E F E R N A N D E Z C A B A R C O S . 
U N P R E S U P U E S T O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha participado a la A l c a l d í a que la 
d e m o l i c i ó n de la rampa que existe 
frente a l a casa Concordia 182, i m -
porta la cantidad de 7 pesos 75 cen-
tavos . 
H A B I T A B L E 
L a Je fa tura L o c a l de Sanidad h a 
remitido a la A l c a l d í a loa certif ica-
dos de habitables de las casias L e a l -
tad 83 e In f a nt a 2 y 4. 
D E M O L I C I O N E S 
L a Sanidad ha ordenado la demoli-
c ión de la casa SarJto T o m á s 23, que 
se encuentra c lausurada por s u mal 
estado y ofrece peligro para los t r a n -
se unites . 
T a m b i é n h a reiterado l a orden d* 
d e m o l i c i ó n de unos cuartos de made-
r a « n la calle de Dolore®, en la V í -
bora . 
P I D E L A D E R O G A C I O N 
D E U N A O R D E N 
E l s e ñ o r Alfredo Riquelme h a so-
licitado de l a A l c a l d í a la d t e r o g a d ó n 
de l a orden que prohibe p a t i m r en 
Pr incesa y Serrano cerca del parque 
de Santos S u á d e z . 
D E M E N T E 
'Se h a ordenado la r e c l u s i ó n en M a -
zorra del demente Leandro L a z o . 
S E R V I C I O D E A G U A 
E l doctor Carlos G . de Mendoza h a 
Interesado del Ayuntamiento el pago 
de las c a ñ e r í a s para l levar ei agua de 
Vento a los repartos Santos S u á r e z 
y Mendoza. 
R E C L A M A C I O N 
JES. Notarlo Licenciado Jacinto P©-
droso ha presentado un escrito a l 
Ayuntamiento , reclamando el pago 
de 2,182 pesos 80 centavos, importe 
de los honorarios devengados por es-
cr i turas otorgadas al Municipio du-
rante el ejercicio de 1916-16. 
T O M A D E P O S E S I O N 
H a tomado p o s e s i ó u del cargo 
Letrado A u x i l i a r de l a A l c a l d í a 
Ledo . Domingo M a c í a s . 
de 
A UTOCAR 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Dis tancia e^tre duedas, 97 p u l g a d a s . Capacidad: 2 toneladas. 
29125 3d. 
N o t i c i a s d e l 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
P A L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o I 
n u m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A ENTIERROS 
Coches para entierros, «Jt'Tí E \ C \ bodas y bautizos - - Ŝ* • *J KJ V i S M Id. 
vis, corrientes S 5,00 
blanco, con a lumbrado . $ J 0 ,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625, Almacén: A-46S6, Habana 
R E P A R T O D E R O P A S Y Z A P A T O S 
A L O S N I Ñ O S P O B R E S 
H a terminado el reparto de ropas 
de invierno y zapatos a los n i ñ o s po-
bres que se inscribieron previament* 
en el Registro General del M u n i c i -
pio. 
Como saben nuestros lectores, di-
cho reparto f u é suspendido el d í a 19 
de Noviembre, por ei tumulto que se 
f o r m ó en los Fosos Mimlcipales cuan 
do Iba. a efectuarse l a d i s t r ibuc ión 
acordada. 
P a r a ev i tar nuevos d e s ó r d e n e s , se 
diapuso que se efectuara en el Hospi-
tal de E m e r g e n c i a s . 
E l doctor L lano , auxiliado del em-
pleado Antol in Cebr ián , f u é el coml-
siorado p a r a hacer el reparto a los 
n i ñ o s . 
Se distribuyeron cuatro m u trajes, 
pares de zapatos, etc. , sin contar los 
dos equipos completos que se entre-
garon a cada uno de los n i ñ o s quo 
concurrieron a las C r é c h e s . 
L A M P A R A S D E N I T R A 
Se han instalado l á m p a r a s de n l t r a 
de 300 watts en los elguientes luga-1 
res: 
R o d r í g u e z y Luco; Jus t i c ia y Ro-
d r í g u e z ; T u l i p á n frente a los n ú m e -
ros 1 y 3; A n i m a s y Campanario; 
S a n L á z a r o y Gervasio; S a n L á z a r o 
y Perseverancia; San L á z a r o y Be-
lascoain; In fanta y Zapata; Manrique 
y Saín Lázsaro; Zapata y Basarrate ; 
V a l l e y Pasaje I , y Za/pata « I n f a n t a . 
Autocar con c a r r o c e r í a de volteo, del s©ñor N . J . AUen, & Cienfuegos. 
Vis ta del Autocar con c a r r o c e r í a d e volteo en operac ión . 
N ó t e s e el sencillo mecanismo de este carro 
S E G U R I D A D E N E L S E R V I C I O Y S I M P L I C I D A D D E 0 0 N S T R U C L 
C I 0 N . 
C A R R O C E R I A A S U G U S T O . P R E C U N T E A Q U I E N E S L O U S A N . 
D N r i b u i d o r c s para Cuba* 
F R A N K C . R 0 B I N S 0 0 . obispo y Habana . 
1 C 7477 ld . -3 . 
D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 3 
A R Q U I T E C T O S : 
L a p i n t u r a e s e l c o m p l e m e n t o d e u n a b u e n a 
f a b r i c a c i ó n . U s a n d o l a s P I N T U R A S C O L O -
N I A L s u s t r a b a j o s q u e d a r á n m á s l u c i d o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S O L , 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 
NOTICIAS VARIAS 
DE L A GUERRA 
( V U E T V E 1 > E I íA m m s v E 
les. Sin embargo, la evacuación d© Ca-
lais por los ingles-es y la de la. costa 
de F rancia han de preceder a la eva~ 
c ;^ón de Alemania del territorio 
francés que ocupa actualmente. 
Ei "Koelnlsche Volks" dice lo si-
guiente: "Francia sabe quo puede re-
cuperar el territorio ocupado síj de-
rramamiento de sangre, renunciando 
simplemente al deseo de venganza y 
f» la esperanza de conepusta." 
El "Volks Zeltung", sin embargo, 
cree que Alemania debe quedarse con 
unr faja de terreno donde están sL 
tuadab las minas de bierro. E l ¡>tírio-
dico dice que el problema belga es más 
difícil. Agrega dicho periódico que 
Alemania no desea anexarse a Bélgi-
ca, pero que "1 restaurar su monar-
quír. debe asegurarse plenamente d« 
que la política extranjera de Bélgica 
no se use nunca contra los intereses 
alemanes. 
LA CRISIS POLITICA 
E N INGLATERRA 
Londres, Diciembre 2. 
La crisis política, que es la. sensa. 
eión periodística del día, ge creo que 
hignifica ej futuro control de todas 
las medidas de guerra, tanto militares 
como económicas, por una Junta com-
puesta de cinco miembros del Gabine. 
te, asesorada por el general SIr Wi-
Iliam R. Ro'oertson, Jefe del Estado 
Mayor Imperial, y por Sir John R. Je. 
nico©, Primer Lord de la marina. 
También es motivo de discusión la 
cuestión de la renuncia del Ministro 
de la Corona Asquith, para que ocu-
pe su lugar David Lloyd George o An-
drew Bonarlaw. Pero no es probable 
que renuncie Mr. Asquith, el cual ce. 
lebró una extensa conferencia con el 
Rey hoy, lo que hizo suponer que se 
trataba de sn renuncia 
E l año pasado se formó un Consejo 
de Guerra en el Gabinete; pero la im-
presión general es que el Consejo ha 
m ü o un fracaso, porque todas sus re. 
soluciones han sido discutidas y rati-
Ticacas por el Gabinete ca pleno. 
Los ataques al Gobierno y contra 
dorios miembros del mismo jamás 
han sido tan fuertes como lo son ac-
tualmente, desde que estalló la gue. 
na. 
E l descontento se debe en parte al 
sistema que emplea ol Gobierno y en 
parte contra ciertos miembros del" Ga. 
bínete. 
También se acusa al Gobierno de 
falta de vigor en la administración de 
la Armada y debilidad en el Minlst*. 
rio úo Relaciones Exteriores. 
D e M é l i c o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bandidos, despojó al resto del pasaje 
de todo cuanto llevaban. 
DISCURSO DEL GENERAL CA-
RRANZA 
Qu«rétaro, via Oudad Méjico, Di-
ciembre 2. 
En su discurso ante la Convención 
Constitucional esta noche, el genorai 
Carranza hizo las modificaciones que 
él esperaba ver indur ©n 1» Const— 
íadón. Dijo en part0: 
''Yo ofred conservar ©1 espíritu li-
beral de la antigua Constítudón, de 
manera que las nuevas modificado-
n«B simplemente elimiann lo inservi-
ble, iluminarán los artículos oscuros 
y borrarán los artículos que fueron 
introducidos por gcbiernos anteriores 
por convemenda propia. La consti-
tución no debo levantar barreras arti-
fid&ieg entre el Enlado y el pueblo y 
el Poder no debe sér superior al pue-
blo que lo establece. 
Yo abogo por una ley de divordo 
que ponga a la familia sobre la base 
de amor, y no de Intereses pecunia-
rios. La nacionalidad de los niños 
que nacen en Méjico de padres ex-
tranjeros debe definirse cWamont6, 
Un régimen parlamentarlo en que 
el Ejecutivo es solo una figura deco-
rativa y un gabinte nombrado por 
Tongreso no les coameno a las nado-
neg latino-americanas. E l pueb'o to-
davía necesita un gobierno fuerte, 
que no es lo másm© que un gobierno 
despótico. 
Yo abogo por la eliminación del 
c^rgo de Vicepreetaenite, disponiendo 
que el sucesor del Presidente, en ca-
so do ausencia temporal o permanen-
te, lo resuelva el Congreso. 
B A S E B A L L 
NUEVA CLAUSULA E N LOS CON 
TRATOS DE LOS JUGADORES DE 
BASE BALL 
Chicago, Didembre 2. 
-Les jugadores de pelota en la Liga 
Nacional y ©n la Americana que 83 
lesionen on el field redbirán sus suel 
dos completos hasta ei vencimiento 
de su contrato, «egún la nueva forma 
do contrato adoptada esta noche «u 
un meotbig extraordinario que cele-
bró la Comisión Nadonal de Baso 
Ball. 
Por el antiguo contrato log dueño» 
de c'ubs solo estaban obligados a pa-
gar a los jugadoras Que se lesionaban 
quince días de sus sueldos y después 
podían despedirlos. 
La cláusula, según la cual un ju-
gador puede ser separado del club, 
después de notificársele con diez días 
de antidpadón, queda en pie en el 
nuevo contrato; también queda en pie 
1» cláusula per la cual un jugador 
queda en la lista de reserva, si se lo 
manda a una liga menor. 
D e p o r t e s 
MATCH DE BILLAR CONCERTA-
DO ENTRE ORO Y MOORE 
New York, DidOmbre 2. 
Se ha concertado un match de bi-
llar entre George W. Moore y Alfre-
do de Oro por el campeonato de biliar 
a tros bandas. Aún no se sabe dónde 
se efectuará e! match; por más que 
esta dudad tiene la preferencia. E l 
match tieno que llevarse a cabo entre 
el 9 y e] 19 de Diciembre; y Moom 
tiene hasta el sábado para decidir el 
lugar y fecha en que ha de celebrarse 
ej match. 
DOS MUERTOS EN UNA CARRE-
RA DE AUTOMOVILES 
UnJontown, Didembre 2. 
Casi al final de la carrera de auto-
móvileg en que se disputaba el pre-
ndo "Universal Trophy", ocurrió un 
accidente en el que resultaron muer-
tos GastOn Neigei y Hugihey Hughes; 
Prank Galvin, probablemente herido 
de muerte y varias personas más re-
cibieron lesiones más o menos gra-
ves. 
Luis Chevrolet, de Ginebra, Suiza, 
ganó la prindpal carrera, de ciento 
doce miiilas, en una hor2-, catorce mi-
nutos y 12 Vi segundos. Da ve Lewis 
entró segundo y de Palma tercero. 
Chevrolet guiaba un Frontenac; Le-
wis un Premier y de Palma una 
Mercedes, 
Hughes chocó con la cerca en el 
centro de la pista, por habérsele des-
compuesto la máquina, y se dirigía a 
pie hacia el palco de la prensa en los 
momentos en que Galvin venía en su 
máquina con una rapidez vertiginosa. 
Casi fíente al palco, parece que Gal-
vin perdió el dominio de su máquina 
j fué a dar contra el palco donde 
Huihes había llegado momentos an-
tes, Hugses, Galvin y su mecánico 
N^igei fueron sepultados en los es-
combros. 
Desdo que ge abrió el "Speedway" 
en Noviembre 26 último, cuatro per-
sonas se han matado y varias más 
han sido lesionadas. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
SE INAUGURO E L NUEVO SISTE-
MA DE LUZ PARA LA ESTATUA 
DE LA LIBERTAD. 
New York, didembre 2. 
E l Presidenta Wflson tocó el botón 
eléctrico que encendió la estatua de 
la libertad a tos seis de esta tarde. 
El famoso símbolo do la libertad, de 
Barfcholdi, que ha sido durante trein-
ta años una señal de bienvenida a los 
Estados Unidos a mi'loneg de inmi-
grantes de todos los países, estará ilu-
minado desde hoy, todas las noches. 
Los fondos ne^sarios para instalar 
un sistema de luz permanente para 
la estatua fueron facilitados, como un 
recalo a los Estados Unidos, por 400 
mil ciudadanos franceses, por sus-
dipción pública. 
N«w York, didembre 2. 
Alrededor del Prcsidente sobre la 
cubierta del Yacht Mayflower. en mo-
mentos en que daba la señal que en-
cendía a la estatua de la Libertad, se 
encontraban, su esposa, M. Julos y 
Jusserand, Embajador de Francia; 
Mme. Jusserand; altos funcionarios 
del Ejército y Marina y los represen, 
tantos de varias naciones. 
"Endeudo esta estatua, dijo el Pre-
sidente, con la idea de que stempTe se 
considere como un símbolo de nues-
tro propósito de arrojar sobre la 1'-
bertad una luz que léyeie su dignl. 
dad, su potenda serena, gu benéfica 
esperanza y su espíritu de gobierno". 
Los glandes cañones de la escua-
dra del Atlántico que se hallaba an-
dada en la bahía, como guardia de 
honor, saludaron al encenderse la es-
tatua, y sinnúmero de embarcado-
nes que se hallaban en los alrededo-
res saludaban con sus sirenas. 
Un rayo de luz arrojado sobre la 
estatua y se v̂ ó a Ruth Law. que en 
su aeroplano daba realce a la cere-
monia de iiuminadón. Voló alrededor 
de la estatua; y momentos después 
era saludado frenéticamente al llegar 
a Balterg Park, por un gentío úi-
menso, que se había congregado allí 
y 1 ^ Un letrero lumínico que con la' 
palabra "Liberty" ge desprendía do 
su aeroplano. 
New York, dldemlbre 2. 
E l Presidente W^son, hablando en 
el banquete que siguió a la ilumina, 
ción, dijo que él ha estado pensando, 
durante los dos últimos años, que "la 
paz so10 vendría al mundo con la li-
belad". . -
E l Presidente agregó que lo» Estar 
dos Unidos tienen una comunidad de 
ideas con Frauda, cuyo pueblo pre-
sentó la estatua de Barcholdl a los 
Estados Unidos, porque "una repúbli-
ca tiene que amar a otra". 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Diciembre 2. 
Entraron los vapores Paloma, cu-
bano, de Nuovitas; y Pinar del Río, 
de Matanzas. 
Salieron los vapores Pastores, para 
la Habana; Annetta, inglés, para 
Cárdenas; y Saratoga, para la Haba-
na. 
Ope Henry, Didembre 2. 
Pasó el vapor inglés daresk, de 
Feiton para Baltimore. 
Port Eads, Didembre 2. 
Entraron los vapores Ercelslor, do 
la Habana; y Olimpic, de Cienfue-
Ros-
Key West, Diciembre 2. 
Entró el vapor Olivette, de la Ha-
bana, y salió para Port Tampa. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 2. 
La sesión de hoy fué corta y acti-
va. Las acciones ferroviarias fueron 
las más movidas, alcanzando un alza 
do uno a tr^s puntos. E l Oblo Gas 
alcanzó seis y medio puntos de alza. 
Los metales y cobres también subie-
ron de uno a cuatro puntos. En total 
se vendieron setecientas mfl acciones. 
AZUCARES 
No hubo cambio en la stluadón del 
mercado de azúcar crudo. E l tono del 
mercado fué firme. Los precios ce-
rraron a 4 518 por Cubas costo y fle-
te. Igual a 5.64 centrifugas y 4.77 
mieles. 
E l mercado de azúcar refino estu-
vo Inactivo. Los predos fueron 7.59 
por granulado refino, aunque azúca-
res de segunda mano se podían ad-
quirir en concesiones. 
En el mercaod de entrega futura 
no hubo variación alguna. Se vendie-
ron 2,750 toneladas. 
Enero se vendió de 4-34 a 4.35; ce-
rrando a 4.35. 
Marzo Sq vendió de 4.03 a 4.06; ce-
rrando a 4.06. 
Mayo cerró a 4.11; y Julio a 4.13-
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 210-
Cuba Cañe Sugar, 69 1|2. 
South Porto Rico Sugar, 217 112. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.118. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.S|4. 
Por letra; 4-75 112. 
Por cable: 4.76 3!8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.85, 
Por cable: 5.84. 
MARCOS 
Por letra: 66 112. 
Por cable: 66 518. 
CORONAS 
Por mra: 12.1|8. 
Por cable: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314, 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75 114. 
Poso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa, días, 3.8Í4 a 4; a seis 
meses, 8.3l4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 54 314. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: «1 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1'2 céntimos. * 
Notas protsescolares 
MK.TORAMIENTO T PROTECCION I>EI, 
NISO. 
La Sociedad Cubana de Estudios Peda-
gócricos prosigue, felizmente, la realiza-
dAn del plan con que ha poco surgift, por 
la acertada iniciativa del doctor Aguajo, 
sn Ilustre progenitor. 
Una de las Secciones qno la Integran es 
la denominada "Mejoramiento y protet-
cif>n del niño", cuya esfera de acción es— 
pin duda—la más amplia y provechona ouo 
darse pueda en pro del mejoramiento edu-
cacional cubano. 
Porque, naturalmente, sin buena mate-
ria prima, ;qué obra maestra puede cole-
girse en nuestro futuro social y pedagó-
gico ! 
La referida Sección, que es la primera 
en iniciar su labor como tal quedó cons-
tituida el sábado último y del "elenco" 
que la integra «L-abe esperar una hermosa 
y fecunda labor en bien del nlfio cubano. 
Presido esta Sección, como director de 
la misma, el doctor Delfín, cuyo solo 
nombre es garantía firmísima para pre-
decir el acierto y eficacia con que ha de 
laborarse en esa Sección de la Sociedad 
Cubana do Estadios Pedagógicos 
La Directiva quedó electa en la forma 
siguiente: 
VIcedirectora, la doctora señora María 
Luisa Dolz; Secretaría, la doctora Carmen 
Grave de Peralta; Vicesecretario, el se-
ñor Modesto Maidique. 
Seguidamente ee procedió en la men-
cionada Junta a nombrar una Comisión 
para que estudie y presente a la Socie 
dad un asunto de tan alto y apremiante 
Interés como el indicado por este lema: 
"Influencia que en la salud física y 
mental del niño ejercen las lecturas eró-
ticas y los espettáculos Inmorales.—Medloa 
prácticos de combatir estas plagas socia-
les". 
La comlslfln la forman el director, doc-
tor Delfín, las doctoras Dolz y Grave de 
Peralta y el Secretarlo, señor Maidique. 
La sola enunciación de ese epígrafe 
avisa ya que la futura dedicación de esta 
entidad se nos ofrece el carácter de re-
dentora, en tongruencla atinadísima con 
los fines quo presidieron su instauración. 
De ahí la efusiva felicitación que es 
Justo dirigir a los inmediatamente bene-
ficiados, los nlñcs, y un cordial «aludo de 
Sláceme sincero a lOs distinguidos cola-oradores dol infatigable maestro doctor 
Aguayo. 
LA OBRA DEL DOCTOR MONTORI 
El doctor Arturo Montorl, profesor de 
la Escuela Normal de Maestros de la Ha-
bana, ha tenido la bondad de regalarnos 
con un ejemplar de sn obra recientemente 
editada "Modificaciones Populares del 
Idioma castellano". 
Después de recrearnos ton la lectura 
de tan instructivo volumen, en que reali-
za un merltísimo acoplo el culto profe-
sor, nos deja algo perplejos el título, muy 
propio de la modestia del autor. 
Para poder hacer este reparo al título 
do la obra del doctor Montorl, bastará 
conocer el Indice del libro, tan útil co-
mo cuidadosamente compuesto. 
Primera parte. Origen y evolución del 
Idioma.—La denominación y el origen. 
Resumen histórico hasta la aparición de 
los primeros monumentos escritos en len-
gna Castellana. Aparición de la lengua li-
teraria. Leyes principales que han regu-
lado la transformación del latín hasta dar 
origen ni romance castellano.— Evolución 
literaria del Idioma.—El Renacimiento. — 
Influencia de las lenguas americanas en 
el habla de los conquistadores. 
Segunda Parte, Evolución del castellano en Cuba. Influencia de la lensrua Siboney —La evolución popular del Idioma.— Las Jprqras del Hampa Cubana. (I y ID.—Mo-til fica clones generales que se efectúan ac-tualmente en el idioma Ostellano.—Conclu-sión. 
Esta numeración debe ser y será sufi-ciente para que cuantos sientan algún in-terés por tan provechosos estudios se apresuren a gustar esta lectura v acerta-rán. 
EXAMENES EN LAS NORMALES 
De acuerdo con los preceptos del Roela-
monto para nuestras Escuelas Normales, 
se han realizado durante la pasada Berna-
na, en las de la Habana, los exAmenea 
parciales o "reconocimientos bimestrales" 
que preparan la calificación definitiva 
que merezcan los alumnos durante el tur-
so escolar. 
i Con}?. ""n no ha terminado la tarea de los calificadores no podemos antícipar la nota informativa que esperamos poder uu-blicar muy pronto. 
Pero tenemos la Impresión d© que en general, el promedio obtenido por los mu-chachos en la de Maestros es reveladora de buen aprovechamiento por los norma-listas. 
Aunque—como siempre—haya algunos afligidos "perdigones". 
ITN LIBRO UTIL 
Lo es el libro que ha reeditado el doc-
tor Domingo Bestelro, Director del Cole-
gio Corvantes, con destino a los que se 
preparan para sufrir examen de Increso 
LnJ^oLnstltut08 ^ Centros de enseñanza socnndarla o superior. 
nlZ6*9 l l* mnt^(i propias do la pri-mera enseñanza están maglstralmente ex-puestas y esquematizadas con habilidad 
r;ffiesatuEtefao,1,tar ci trab^ S S S $ 
La claridad de estas lecciones y el ri-guroso orden y metodlzación que les da en su obra el doctor Besteiro lustlfican el éxito que tuvo la primera edición 
Y auguran ya el que "in crescendo" ha de obtener esta de ahora. Bien lo merece. 
A L R E D E D O R DB L A ESCUELA Nos llega el número de la ImportM» revista pedagógica que dirige el compa-ñero Díaz. Es lectura de que no presdi-dimos y siempre hallamos interesante í útil. 
Y uf resultará con «I número ¿e K»-
vlembre, del que pronto hablaremos. 
Ramón L . O L I V E R O S . 
Don Ramón Criisellas 
Han regresado felizmente de Neí 
York, en donde han pasado una br& 
ve temporada, los señores don Ei 
món Cruseiias y don Luis M. Santei 
ro, en compañía de sus distlnguldai 
esposan, señoras Mercedes Touret Ü. 
Cruseiias y Mercedes Crusellas di 
Santeiro, y ed pequeño hijo de los úl 
timos esposos. 
Sean bien venidos a esta dudad, en 
donde tanto se les apreda, el conoddo 
fundador de la Importante fábrica di 
jabones y perfumería "Crusellas J 
Ca.", don Ramón Crusellas, y sus nm; 
apreciados familiares. 
Juez especial para \\ (¡si-
sa contra los 
La Sala de Gobierno de la A n ^ 
cía de esta provincia, en sesión c*',6, 
brada ayer tarde, designó, a petldoa 
del señor Fiscal, al doctor Francisco 
Piñeiro, Juez de instrucción de ^ sec-
ción primera, para que instruya en co-
misión especial la causa seguida co* 
tra los concejales del Municipio ti°K 
la Habana por el delito do cohecho. 
E l doctor José Luis Vidaurreta. 
Abogado Fiscal, ha sido design^ 
para que inspecciono minuciosameî  
las actuaciones del mencionado sud*B 
rio. 
Por auto dictado en la tarde de Vi* 
el Juez de instrucción de la seca» 
primera ba unido a la causa iniciad8 
por cohecho, antes mencionada, laj j 
bace tiempo se instruyó por fals^ 
en documento ofidal, con niotlro 
varias certificaciones e x P 6 ^ 8 ! ^ 
el Municipio, referentes a servici 
prestados antes de 1899. ^ 
Los expedientes relativos a 
servidos, y en virtud de los cu*1** 
expidieron las certificadones 
das de falsas, han sido pedidos 
tiempo al Ayuntamiento, y conl<Lt*. 
aparecen el Juzgado el lunes, 
blemente, practicará un regist1"0 ^ 
Municipio. ^ 
Se ha librado orden a la pohcIa JJé 
ra que proceda a presentar, P81*^ 
declare como testigo en esta cíl̂ fJta, 
señor Emilio Peñarredcnda, Se^rL 
rio que fué de la Administración ^ 
n'cipai, y quien sostuvo una 
en el despacho del señor Alcajd^^ 
motivo de los hechos que se m 
pan. -A 
DENUNCIA DE ESTAFA -
Alberto Claudio Mata, vecino 
Prado'93, acusó a Jeí \s López. 
de Cerro 709, de haberle' estafado loJ 
brando una cuenta a su nombre a ' 
señores Cas+elelro y Vizoso, ^ 9 
de 40 pesos. w*** 
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Una mañana» en la mañana de un 
domingo del dlaro y riente invierno 
bonaer-ínse. poco después de mi llega-
da a esta marta.villosa capital vi en !a 
Avenida de Mayo un numeroso gru-
po de jóvenes que en compacta y or-
denada formación avanzaban con 
o<ju0l brío que es propio de esa edad 
dichosa en que el corazón está san/o 
como una manzana nueva* aun no 
mordida por insecto, cuando el amor 
y la esperanza anidan en él y vibra 
potente con extremecimientos de 
¡alegría. Quise saber lo que aquello 
era y mg contestaron que una mani-
festación de estudiantes que iba a 
llevar flores y coronas al poeta ar-
gentino Guido Spano. Seguí pregun-
tando: "—¿Con qué motivo?"—"Sin 
motivo ninguno"—se me respondió. 
—"Porque la juventud siente una ad, 
mii^eión entusiasta, por el noble vate 
y e* todo momento le dedica sus ho-
menajes-'' 
Después de hecha mi pregunta y 
obtenida la respuesta, reflexioné. 
Comprendí que mi curiosidad había 
sido indiscreta. No había por qué *n-
terrogar. ¿Motivo del homenaje? 
¿ Causa o pretesto de la nvanifesta-
ción de cariño al poeta venerable? 
>Jo era necesario averiguarlo. En un 
rincón die la îudad estaba Guido 
SpaBo. En otros lugares de ella es-
taban los estudiantes. Era natural, 
era preciso que ellos fueran a él. La 
antorcha luminosa del genio ardía 
aún entre la nieve de los años viejos. 
La imaginación moza iba a buscar 
esa luz y girar en tomo de ella. Por 
loco o imbécil sería tenido quien pre-
guntara a la mariposa el motivo que 
la lleva a los resplandores de la lám-
para-
A pesar de este razonamiento, he 
de declarar que me emocionó el acto 
que se realizaba. Veía yo en él una 
prueba más de que en la mocedad ar. 
gentina'liate un alto espíritu, de que 
siente el ansia de lo bello, de que 
procura buscar a los maestros de la 
idealidad, de que no es todo aquí 
sport y culto de la fuerza, de que 
también se adora con frenesí el nu-
men de las artes. 
Seguí a los jóvenes que iban carga-
dos de flores y de ilusiones. Ellos de_ 
lantén yo detrás, recorrimos varias 
calles, entre el movimiento vertigi-
noso de la urbe, entre los millares de 
automóviles que pasaban rápidos, so-
nando sus roncas bocinas, entre el ir 
y venir de los viandantes. Oía yo el 
comentario de las gentes.—"Van a 
«—̂ a de Guido Spanb"—decían unos. 
-"Son los estudiantes que van a sa-
fudar al gran poeta"—exclamaban 
otros. A nadie le sorprendía el caso. 
Lo cual significaba que con los mo-
zos universitarios iba la totalidad de 
la conciencia pública. Ellos Hevaban 
las flores- Los demás íes acompaña-
ban en espíritu. Era como si toda la 
República Argentina hubiera comisio-
nado a aquellos estudianltes para que 
condujeran al pobre hogar de Guido 
Spano la admiración del país. ¡Her-
moso espectáculo, espectáculo inolvL 
dable! 
Mi vejez se remozó. Mi alma, amar-
gada del ddor de mis ausentes queri-
dos, se inundó de gozo. La alegría d% 
Soi entró en mi alma Y de,l fondo de 
mi ser surgió una oración a la tierra 
del Plata., en la que de tal modo ee 
venera al genio. 
¡Salve, pueblo feliz y gieneroso, 
que enidargas a tus hijos de pagar la 
deuda de gratitud a los que te hon-
ran! Ellos pondrán en el cumplimien-
to de ese deber el fuego sagro de sus 
ánimos sin mancilla, y harán perdu-
rable el nédito del capital de tus glo-
rias! 
* * * 
Cuando yo embarqué en Cádiz para 
venir a esta ciudlad, traía varios pro-
pósitos que se habían convertido, en 
fuerza de ser deseados, en imposi-
cica indominable de mi" voluntad. Y 
uno de ellos, tal vez el más fuerte» 
era el de lograr la honra de visitar 
a1 poeta anciano y famoso, cuya glo-
ria había atravesado los mares. 
¿Quién va a Roma y no visita al 
Pontífice de la Fe ¿Quién viene a la 
Argentina y no intenta visitar a Gui-
do Spano ? Yo lo intentó v io he con>-
Beguido. 
Pude reembarcarme al día slgulem-
te, porque ya estaba cumplido uno 
de mis objetivos del viaje. 
Un joven y discreto literato, Juan 
Cruz Ocampo, director de Ha revista 
Myriani, fué el gestor de mis solici-
tudes, logradas apenas expuestas; y 
porque fuera más memorable mi en-
trevista con Carüos Guido Spano» me 
hizo el honor de acompañarme otro 
poeta insigne, el primero de los ar-
gentinos que andiin por el mundo— 
ya que Spano vive desde ha largo 
tiempo en las regiones de la inmor-
talidad—don Rafael Obligado, aquel 
vate de quien un maestro de las le-
tras españoHais, don Juan Valera, dijo 
que era "el numen americano más fe-
cundo y poderoso, el más perfecto en 
«1 estilo el más rico en la métrica. 
ei máR fecuntdo en la inventiva." Fui. ' 
moa los tres a la casita humilde en 
que mora el cincelador de "Marmó-
rea." Erta ei oscurecer. Empezaban a 
Ber encendidos ios focos eléctricos de 
la calle de Canning. A lo lejos se oía 
ei rumor de la urbe», como trepida-
ción de máquina en plepa actividad. 
En 103 aAtos cielos acababa de surgir 
la Luna, pálida como medalla argén-
tea, en la que parece que alguien ha 
•stampado borrasos signos, para que 
cada uno ios interprete según) quie-
ra. Sólo ei poeta sabe leerlos en la 
fidelidad de bu texto miltagroso. As-
cendía el satélite sobre la techumbre 
de la morada de Spano, como si la se-
ñalara entre todas las d* la Ciudad. 
Habla llegado el momento deseado. 
Ibamos a entrar en el retiro del gran 
abuele de la literatura argentina. 
Esperaba yc que la admiración pú-
blica le hubiera aojado en un pala-
cio, e.ntre florestas y obras ue arte, 
y Wj le rodeara brillante cohorte de 
servidoras, como Señor c^e es de tan-
^s riquezas espirltuale -. Le hallé en 
modestísima casa, con numilde mena-
je, en ei qUe ei am( ¿ Bustítuye con 
yentfija a las granizas del dinero. 
*J¡fo es Guido Spanr un poeta? Pues 
«abia de ser pobre ¿No es «1 más 
•-tnorable de los pe atas vivos? Pues 
pobreza debía t er ejemirto en el 
4ue ge vieran repr «entados cuantos 
^Isan ia lira. Poi ̂  en efecto, 81 
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los que vivimos en el idal y go-
i zamos delicias sin cuento, por haber 
i nos otorga/do Dios esa merced supre-
ma fuéramos además ricos, tendrían 
derecho a quejarse los que están pri-
I vados de la fortuna que poseemos, 
j Ellos tienen ei oro. Buena pró les ha-
ga Nosotros nos contentamos con la 
opulencia de las ideas; y si alguna 
' vez falta el pan en nuestra mesa, aun 
i nos queda un recurso; el de trocar la 
vida por e] ensueño. No es de gran 
sustancia, peró ¡si viérais cómo con-
forta! 
Entré en la estancia en que se en-
cuentra desde hace veinte años el 
cantor de América. Le vi, como me 
habían anunciado, en su lecho. Allí 
vive, íallí permanece, de allí no sale. 
Vetóte años de quietud enUe blancas 
sábanas, sobre una colchoneta, apo-
yada la cabeza en almohadas, inmó-
v i l . . . ¿ No es verdad que esto pâ e-
ce un cuento inverosímil ? Otro que 
no él se hubiera ha largo tiempo con-
sumido; lo que le quedara de ener-
gías vitaJles se hubiera evaporado al 
calor de las mantas que le cubren; 
la perenne quietud habría acabado 
con su vigor fisiológico. E l no ha si-
do vencido en la lucha con la inercia| 
E l ha podido más que el forzado re-
poso, y sigue vivaz y recio, con vi-
braciones juveniles que de cuanda en 
cuando estremecen la yacija. 
Nadie cree hoy en milagros. Pues 
bien, en la calle de Canning de la 
ciudad de Buenos Aires se está hace 
largos años operando un milagro sin 
gularísimo. Nadie se da cuenta de 
ello. Todos consideran natural que el 
viejo sano y santo siga allí, en su le-
cho, sonriendo, acogiendo con bene-
volencia a cuantos le visitan, y que 
no sólo el cuerpo viva, sino que al-
ma viva tambiém con plenitud mara-
villosa. Y es que no3 acostumbramos 
a todo, y más pronto que a lo natural 
a lo extraordinario. 
Pero no imaginéis que ese milagro 
va a ser eterno. ¡Ojalá lo fuera, aun-
que para conseguirlo del que puede 
roaniper las leyes de naturaleza hu-
biera que sacrificar dicha y salud! Un 
día sentiréis un dolor que va a aho-
garos™ una angustia que va a dete-
ner el latido de tolos los corazones, 
y ese día será memorable en, la Re-
pública Argentina, lo será en todo oí 
mundo culto. Será que el viajero ha 
tomado su báculo y ha emprendido 
la ruta por Has sendas de lo eterno. Y 
por mucho que hayáis hecho para hon-
rar al vate, experimentaréis remor-
dimiento. Oiiando se va uno de estos 
hombres providenciales, que Dips nos 
hia concedido para gloria de la espe-
cie humana, los que se quedan acá se 
sienten solos y desamoparados. Se ale-
jó ei padre, el padre que nos enseñó 
a pensar y a sentir. Ya no le veremos 
mas. ¡Oh qué día de duelo! ¡Oh qué 
horas de amargura! Pasará mucho 
tiempo, mucho y aún seguiréis con el 
latido del dolor en el corazón. 
Pero estes ideas tristes no apare-
cieron en mi mente cuando entré eu 
la estancia en efúe mora Carlos Gui-
do Spano. Allí todo júbilo. Lucían las 
lámparas eléctricas, una de las que 
se proyectaba sobre el lecho de Gui-
do. Más que los rayog de las bombi-
llas lucía el rostro de nuestro poeta. 
Nunca lo olvidané. Sobre los almoha^ 
dones se erguía la cabeza genial, en-
tre la profusa cabellera blanca y las 
barbas patriarcales. 
La nieve ha caido largamente en 
aquella cima. Y en ella se ha queda-
do. Una senectud de noventa años eg 
como un picacho de ingente cordille-
ra. Al pasar de los días, el hombre 
perdurable ha Ido elevándose. La 
muerte ha segado cuanto le rodeaba, 
y él ha crecido sobre la planicie de-
sierta. Las pirámides de Cheopg son 
más grandes porque las rodea la so-
ledad. Hay algo de divino en esta 
supervivencia del que ya mto tiene con-
temporáneos. Garlos Guido Spano es 
la forma viviente de la eternidad. 
Antes de dirigirle la palabra, vaci-
lé. Sentía una «moción demasiado 
honda para que m© fuera daJbie ex-
Srasar lo que pasaba dentro de mí. ecordaba mis impresiones de lector 
cuando, niño aún, en ¡las primeras tur-
baciones de urna pubertad inocente, 
leí la extraña poe&ía de Guido que ge 
intitula "En el Monte." Sus versos 
acres, terribles, palpitantes, de fiera 
voluptuosidad, surgían en mi memo-
ria, y mientras avanzaba hacia el le-
cho del vate, sonaban sin ruido «n 
mi fantasía. 
"Morena, desgrefiafia, con los ojos 
como ascuas ardientes, y la boca 
de cinabrio, su aspecto me provoca 
de la sangre a los férvidos arrojos. 
Azorada me huye entre el bostaje... 
La alcanzo... Desde entonces, si e« de in 
o por amor, lo ignoro. Ella me mira 
sombría, melancólica, salvaje!" 
Es posible que nunca, ni por na-
die se haya resumido en tan corto nú-
mero de palabras una síntesis tan 
sugestiva, un contenido tan emocio-
nante de sentimientos» una escena tan 
viva, ni tan dramática. Es el amor 
en el bosqu6, es la lucha entre la pa-
sión y el pudor, es el triunfo de la 
audaz conquistadora, irresistible au-
dacia del varón <íne toma posesión de 
la hembra. Y eila, sujeta por las ca-
denas de la pasión, esclava que quie-
re seguir siendo libre, se aleja con-
fusa • iracunda, con extremecimien-
tos de vergüenza y con enojos de ven 
cida, pero sabiendo que, desde aquel 
momento, no podrá vivir sino al lado 
de quien la bizo suya Pues bien, el 
ánimo que concibió este asombro de 
delirante poesía, está allí en un rin-
cón de la estancia, todo blamico, todo 
sereno todo tranquilo. Ya no se 
acuerda de que un día pasó por su 
mente esa ráfaga de tempestad amo-
rosa, genuinamente americana, que 
no se concibe sino en un país en el 
que la naturaleza n» ha abdicado aun 
suS derechos y continúa siendo 
Madre del Hombre, sin que haya en-
tregado a las cómodas prácticas de ia 
vida novísima ei cuidado de su obro 
maestra. 
Sí. allí está, incorporado en su ca-
Entonces, un tanto aturdido por la 
emoción!, siento que me estrechan la 
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ma, sobre cojines, cerca de una her. | 
mosa sirviente que le cuida y adivina 
sus .deseos, y es como hija y madre, 
ternura y solicitud. No lejos se halla 
la esposa, la admirable compañera 
de Guido Spiano, anciana como él, que 
vive en el grato sacrificio d® rodear 
al hombre adorado de todos los en»-
cantos comipatibles con la realidad y 
la modestia de nna condición humil-
de. 
Pero esta noble dama se halla» en-
ferma, y. no nos es posible ofrecerle 
nuestros respetos. Guido Spano ]a 
disculpa y nos ruega quo nos sente-
mos cerca de él. 
"—Vea usted querido huésped, có-
mo he cantado yo, allá ea mlg bue-
nos días, las glorias de España?" 
Y cOn voz recia, dicción perfectla y 
claro estilo de excelente recitador, le-
yó: 
"Repetirlo es honor, lauro, Justicia. 
Adlvlnanle un sabio y una reina. 
Aquól, representando las virtudes 
que a la sombra florecen del santuario, 
Iluminadas de fulgor celeste. 
Ln Kcina el temple de su clnra estirpe, 
la magnánlmidad puesta en el sollo. 
¡Juan Pérez! ¡Isabel! Vosotros fuisteis, 
y tú, Fernando, vencedor del moro, 
al sublime argonauta firme amparo, 
y alentadores de su emprcea. ¡Oh gloria!* 
mano y que una presión cálida sujeta 
mis dedos. Es él, es el maestro quién 
de este modo me da la bienvenida, 
acompañando la paternal salutación 
de palabias que, por ser honor de mi 
vidia, guardo en la reserva, como las 
del amor de mi esposa, regocijo de 
mi alma. Sí. E l gran poeta argenti-
no me ha saludado y me ha dicho co-
sas gratas que me envanecen y me 
regocijan. Le contesto como puedo-
Sé que se quedan entre mi almia y mis 
labios los mejores pensamientos, los 
que yo había preparado para expresar 
mi admiración, mi respeto, mi ale-
gría de haber logrado algo que anhe-
laba. 
E l habla rápidamente», con voz s0' 
ñora, en-la qne apenas se advierte la 
tremante debilidad de la vejez. Y 
me habla de España, de la visita que 
le hizo la Infanta Isabel, de su amor 
a los grandes literatos de mi patria. 
En todo pone un) recto sentido críti-
co. No emplea los lugares comunes 
de una conversación, muchas veces 
repetidos. E l maestro improvisa y cui-
da d'e que todoe sus decires me sean 
agradables. 
Mientras él habla, yo le miro. Sí, 
le miro atentamente, queriendo lle-
var en mi retina para siempre el re-
cuerdo ciertq de la escena 
Lo que primerfeimente me impresio-
na es ^a cabeza de Guido Spano. La 
nariz corba y mtoble. nariz de con-
quistador, se destaca sobre los pó-
mulos seniles. Los ojos arden. Casta-
ños, luminosos, apenas disimula la 
energía de su mirar el círculo de arru 
gas de los párpados. Ellos arrojan 
de continuo sobre todo el rostro res-
plandores de luz. Eq que all4 dentro 
sigue ardiendo la llama. E l poderío 
anímico de este decrépito aun podría 
dar torrantes de vigor a muchas ge-
neraciones de mozos que andam por 
ahí con el mirar triste y el corazón 
cobarde. Eiloa son los viejos, no el 
de la calle de Canning. Después de 
noventa años de lucha, después de 
veinte de inmovilidad, Después de 
tanto tiempo de reposo sepulcral, el 
poeta de N ^ a sigue lanzando el ra-
yo de su fanttasía a través de las eda-
des. Y el fuego de ellos ha encendido 
las almas de culatro generaciones de 
hombres 
Durante el tiempo de mi visita ape-
nas me es dable recoger mis ideas, 
que van y vienen como náufragos en 
lo inmenso del mar. ¿Es en verdad 
un hombre quiea me habla? ¿No 
será unía sombra, a la que mi fanta-
sía ha dado formas tangibles? ¿Es 
el poeta Carlos Guido Spano? ¿No 
estaré en su tumba» y será su memo, 
ría lo que me inquieta? 
Pero en tanto Guido se había ln-
corporado y pedia un libro, hi colec-
ción completa de sus versos, que le 
fué dada, y calándose los anteojos, 
manejó el volumen y me dijo: 
Habla el poeta del descubrimiento 
de América, de Colón, de loe Reyes 
ce Castilla y de Aragón; y añadía, 
tras breve pausa, en la que el autor 
comentaba su abra de los dfae re-
motos : 
"Helo yi. sobre el mar; en sn navfc 
flamea el estandarte de Castilla, 
quo también ennrbolan los Pinzones; 
a la Inmortalidad poniendo rumbo. 
Embárcanse con ellos cien valientes 
españoles, la flor de la marina. 
Hombres de hierro, atletas de la sombra, 
de quienes fué nodriza la borrasca. 
Cuando el ancla levaron, que la costa 
dejan atrás, benditos de mil voces, 
la proa hacia poniente, suelto el lino, 
ruglñ ensoberbecido el lefai Ibero; 
las barras de Aragón se llumlnoron.,..', 
Guido Spano leía lentamente, dando 
a cada frase su valor, agitando la ma. 
no derecha, mientras que con la otra 
sostenía el libro, y las pallabras fluían 
musicales de sus labios. 
Siguió con otras estrofas de su can. 
to A América y lliego dejó el volumen 
sobre el embozo de su lecho, 
Sók> en aquel momento pude api*, 
ciar la figura del patriarca. Bajo los 
pliegues de las ropas apenas se adi-
vinaba el cuerpo delgado y caduco, 
que ha consumido la carne. Lo que 
queda del gran hombre es la gran 
cabeza, de traza maravillosa, de alta 
frente, de líneas nobles, con los arcos 
superciliai'es majestuosamente dell. 
ueados, los ojos centeHeantea, de va-
liente mirar; la abundantísima cabe-
cera blanca, crespa, revuelta; las 
barbas blancas asimismo. Fuera ei 
conjunto terrible, amenazador, fiero, 
si no le dulcificara la suave, amoro. 
sa sonrisa. Es una testa de león en 
la que aman unos ojos de hombre. 
Y él uigue hablando. Ahora nos 
«ruenta la vida de su padre, el general 
don Tomás Guido, que fué amigo y 
compañero de San Martín, el caudillo 
de la Independencia. 
—"Yo—nos dice el poeta—conservo 
cu mi archivo más de treinta cartas 
de San Martín a mi padre. Son ver. 
daderos documentos históricos; y ese 
héroe que combatió a los españoles, 
jamás en esas carias, que he leído 
muchas veces, los ofende, ni los mal-
trata .Antes los admiraba. Sólo al. 
guna vez los llama "chapetones", y 
ese es el único agravio que les dirige." 
(Sabido es que en el Perú se denomi-
na "chapetonada" a la enfermedad 
de aclimatación que suelen sufrir los 
europeos al llegar a los climas ame-
ricanos, y una derivación de tal voca-
blo es lo que San Martín aplicaba 
a los nuestros como para llamarlos 
extranjeros o exóticos),. . "Pero es. 
pañoles y argentinos han sido y serán 
siempre hermanos—continuó Guido— 
por eso la llegada de un escritor es-
pañol a mi humilde casa es señal de 
fiesta y ocasión de regocijo," 
Tras un breve silencio, añadió él: 
—^¡Regocijo!,,, ¿Cabe el rego-
cijo en un alma que va a alejarse 
cualquier día ? Yo me estoy desrpidlen 
do de los hombres hace cinco añoe, 
•engo hecha la maleta... y nunca acá, 
bo de partir... 
Al pronunciar esas palabraa el 
maestro sonreía, como si la idea de 
la muerte no le espantara. Sin duda 
esta prolongación del vivir va acos-
tumbrando el hombre a recibir la visi-
ta de la Dama Misteriosa que es es-
perada como la de una amiga Cuan-
do se ha penetrado el secreto de la 
existencia y ésta no tiene ya nada 
oculto para el longevo, y ha perdido 
tedos sus encantos y sugestionesj h?» 
de mirarse el más allá como país d« 
promisión, Guido ha dicho en su her. 
mosíslmo poesía Sub Umbra, estas pa-
labras: 
"SI callo, es porque crece 
la sombra en mí verjel. La noche avanza: 
y que es ya tiempo con pesar advierto, 
mientras envuelta en nubes mi esperanza 
melancdllca expira, 
de replejfar las velas en el puerto. 
Atributo ea la lira 
de la triunfante juventud. La abeja 
su miel no liba en el rosal marchito, 
y el agna cristalina que se aleja 
de su fuente, se enturbia,,." 
En el puro estilo castellano de Gui. 
do se ve cómo el que fué ardoroso lu. 
chador se apresta a rendir las armas. 
Ese estilo, de perfección suprema, es 
ierso cual lago en calma, traslucido 
cual remanso de fontana d« la serra, 
nía Y en el fondo se ven pasar las 
Ideas y agitarse los sentimientos. 
Prestigio divino de las artes litera» 
rías. Quien como este vate lo pose*, 
fcabe decirnos todo lo que quiere y 
nos deja adivinar lo que escondo. En 
la resignación con que ve llegar a 
la muerte hay un1 eco de lo eterno, y 
en la frase suave y contrita parees 
que se escucha el tronar lejano de 
la Gran Justicia, que sólo aterra a 
los malvados. 
Entonces Guido me dijo: 
—Vamos a brindar por España be-
biendo una copa de vino latino. 
Y dada la orden, la sirviente del 
poeta nos trajo una botella de Marsa. 
la y una bandeja llena de vasos. 
Ella escanció y Guido me ofreció el 
grato licor. Bebimos, Sin palabras fué 
este brindis. Los ojos lo decían todo. 
Los labios no tenían por qué mo. 
verse. Y el viejo literato Uevó a su 
boca el vaso sin temblor de pulso, y 
io agotó limpiamente. No he visto 
nunca a un viejo decrépito beber como 
'.o hizo este gran viejo argentino. Ni 
una gota se escapó sobre ías barbas. 
Es que las musas que le sirven cada 
día el néctar, han cuidado de que su 
amigo predilecto conserve la dignidad 
juvenil en el rito do la sagrada po, 
tación. 
Entre tanto los dos maestros de la 
poesía del Plata, Guido Spano y Ra. 
fael Obligado, habían cambiado sus 
abrazos. Hacía quince años que no se 
veían, no porque los hubiera separa-
do la discordia, ni porcrue los hubiera 
alejado alguna disparidad de juicioe. 
sino poique en la vida bonaerense 
que es tan varia, tan agitada, tan ais. 
ladera, habían pasado los tiempos sin 
que se juntaran los que están unidos 
en la admiración pública. Fué para 
mí nuevo motivo de alegría el de 
ser protesto a la nueva entrevista de 
ios vates. Ellos trocaron palabras do 
afecto, se estrecharon las manos, dié. 
ronse los óscuilos de la fraternidad y 
ce enlazaron en lo presente y en lo 
futuro. La tradición poética de esto 
pueblo quedó establecida para siem. 
pre. Y yo fui testigo del caso. Esto 
bastaría a justificar el viaje mío de 
las lejanas Españaa a ]a nación Ar. 
gentina. 
Seguimos hablando, Guido ponía 
riempre en su frase la elegancia de 
un decir literario y la distinción de 
eu alto espíritu. Para mí el asombro 
iba creciendo. Había pensado, al lie. 
gar, que este anciano tendría resis. 
tfencia para unos minutos de conver. 
saclón, y que los elementos del diálo. 
go serían escasos. No era así. E l vle, 
jo vate era quien regía el diálogo, 
quien proponía los temas, quien los 
ampliaba con una fastuosidad de Ideas 
asombrosa. Lo viejo y lo nuevo, lo 
antiguo y lo moderno, el recuerdo de 
los tiempos pasados y la crítica de los 
presentea se mezclaban «n el discur-
so del anciano eminente. Le escuchá-
bamos asombrados, y con algún es-
tremecimiento de miedo. Yo, sí que le 
sentía. ¿Era aquella una escena do 
la vida real? ¿No «staríamos asís, 
tiendo a un prodigio Inverosímil de 
ios que nos cuentan las leyendas? 
¿Cómo es posible que un nonagena-
rio, que lleva media vida sapultado 
en el lecho, conserve de este modo 
sus energías anímicas? No, No es 
verosímil. Se trata de un engaño de 
.'a mente; de un prodigio de la fan-
tasía, Y sobre esta hipótesis, que ad. 
quiría en mí los caracteres de reali-
dad, empezó a laborar mi espíritu 
Aquellos que yo vefa con mis ojos 
no era cama, sino una tumba. E l ser 
humano que se movía entre sábanas 
^ra un cadáver conservado por mila-
gros de la ciencia o de !a fe. Las pa-
labras que imaginábamos que salían 
de sus labios las dictaba nuestra fan. 
tasía. 
¿No sería aquello la yáclga de un 
muerto al que los sortilegios de una 
magia maravillosa dieran voz y pen. 
far? 
• • • 
Guido Spano había visto la luz on 
el año de 1829, Para la rapidez de la 
vida actual eso corresponde con el 
período terciarlo. Han nacido, han 
muerto mirladas de seres en ese 
tiempo, y han desarrollado sus vidaa 
y han amado y han reñido y han con. 
peguldo glorias y han sido derrota, 
dos en la pelea. De ellos no se acuer. 
da nadie. El sigue allí, en su lecho, 
inmóvil, quieto, con la sonrisa en los 
labios, con la frase poética voltlgean 
do sobre su cabeza genial. ¡Ah, no, no 
(•a un cadáver redivivo, ni un milagro 
de la magia! Es un niño que ha do-
rrotado a la vida y continúa con 
la frescura primaveral en ei cuerpo 
y en el alma. La cama en que yace 
no es tumba. Es cuna. No asistimos 
al ocaso de un sol, sino al brillar 
de un sol nuevo. Sigue ciertamente 
imperando el milagro, 
É! anciano prodigioso quiere darme 
una prueba de su estimación, y pldt» 
on retrato suyo. Se lo traen. Y él to. 
ma de un volador cercano ua tintero 
y un» pluma, y escribo sobre su re-
trato y al pie de él, esta* palabras: 
"Al estimadísimo escritor José Or. 
tega Munlllav llévele esta sombra un 
recuerdo afectuoso. Un© que nasa en 
marchr hada «C oMdOc—CARLOS 
GUIDO SPANO." 
Y al entregarme el retrato, acaricia 
la mano trémula con que yc recojo 
<?! codiciado presente. 
* « • 
Lo visite ho concluido. Yo salga de 
la casa del poeta, y entonces, Ubre 
de la Impresión de su auyusta presen-
cia, comienza mi labor mental. Has. 
ta ese momento sólo he sentido. Pen-
bemos ahora. 
Quisiera yo ordenar rfiis Ideas y 
utilizar los apuntes que he tomado 
para dar a estas páginas un valor 
crítico que las hiciera dignas de los 
que las conozcan, Pero ha sido har-
to fuerte la impresión para que en 
muchos días logre la serenidad ne, 
cesarla. Ni aún contando con la obra 
de los días, conseguiré imponer el mé-
todo a mis juicios. Ha de predominar 
en ellos la vertiginosidad de la hora 
en que fueron despertados en mi men-
te, Y lo que yo sabía antes de la vi. 
sita, y lo que luego he visto, y lo 
crue me han contado, se agolpa y se 
mezcla en desorden. 
Miremos al caos de mi Insubordi-
nada inteligencia, para lograr uns 
visión clara. 
Carlos Guido Spano es un poeta 
sobre el que han actuado, y era natu-
ral que así sucediese, las tormentaa 
espirituales que se han desencadena-
do en el mundo, en el infinito lapso 
de tiempo en que él ha vivido. Guido 
t'mpezó a escribir cuando era niño. 
¿Qué queda en pie de lo que enton. 
ees parecía competir con la eternidad 
en resistencia y perduración? Mo-
narquías hundidas, tiranos derroca, 
dos. naciones deshechas, pueblos que 
en aquel istante eran fuertes y ya "no 
dejan huella de su ser, famas borra, 
das, gustos literarios perdidos, mo. 
das que eon en este día tan anacróni-
cas como las que describe en sus sá 
tiras Juvena], ideas que eran nuevas 
y han perecido de vejez... Una vida 
lar^a, un mundo del que ya no queda 
noticia cierta... 
Todo eso ha pasado,., y él queda, 
¿Cómo formar juicio de la obra do' 
superviviente argentino sin hacer un 
estudio de un siglo de batallas y de 
competencias ? 
Tres años contaba Guido cuande 
taurló Goethe. Apenas ei vate del Pla-
ta comenzó a sentir los Iniciales va. 
gidos del arte, y todavía resonaría 
en el tierra el estruendo de la gloria 
del autor del Fausto. Esta sola fecha 
basta a dar idea de cómo se ha elabo. 
rado la vida intelectual del cantor de 
Hermlone y Prodísea, y entre que 
combates estéticos, y entre que dispu-
tas sobre la forma aseqmble'del Ideal. 
En los momentos en que Guido Spa. 
no aprendía el manejo del teclado 
métrico, componía Víctor Hugo sus 
Odag y Baladas. Lamartine dictaba en-
tonces sus "Lecciones de Literatura". 
Quintana, el poeta dásico español, se 
hallaba en el pináculo de la gloria: 
era maestro de una Reina y recibía 
de manos de ella la corona de . la In-
mortalidad. Zorrilla improvisaba en 
ün albergue ocasional de sus viajes 
aventureros su obra perdurable, Don 
Juan Tenorio. 
Fijaos en esos nombres y recordad 
los sucesos que ellos evocan, para 
medir ei tiempo que ha pasado des. 
de que Guido empezó su labor. 
Pero aún quiero citar otro nombre 
para que se acaibe de comprender de 
cuándo procede la obra del maestro, 
y los contrastes que ha sufrido w 
el Ir y venir de las escuelas, ¡En los 
días en que Carlos Guido Spano sa 
¿estacaba como cantor genial, redac. 
taba sus Memorias de Ultratumba el 
Vizconde de Chateaubriand, padre del 
i-omanticismo I 
Pues bien, el poeta que ha visto 
una serie inecabable de cambios en 
las modalidades del pensamiento, que 
ha presenciado el orto y el ocaso de 
tantas estrellas, el que ha asistido a 
revoluciones y a guerras y ha sido 
testigo del paso de la historia duran-
te casi una centuria, sigue vivo, y to-
davía piensa, y aún habla con ameno 
discurso sobre la actualidad. 
No hay sobre la tierra otro hombre 
semejante. Es casi único. La onda 
musical que él hizo vibrar un día 
continúa sonando en el pobre alber. 
gue de la calle de Canning. No han 
abandonado las musas aquel rincón 
de Buenos Aires. Ellas esperan cada 
día el despertar de su viejo amante, 
para llevarie noticias de lo que acae. 
ce en las alturas. Y él las aguarda, 
contando con su llegada. 
Más de catorce años ha que visitó 
a Guido Spano el ilustre polígrafo 
doctor don Joaquín V, González, y 
escribió esta frase: "Hijo de ilustre 
progenie, pero ilustre a la vez por su 
numen clarísimo, nuestro poeta reúne 
las dos únicas realezas que caben en 
nuestras instituciones: la del patrio-, 
tísmo y la del talento,'' 
Ese mismo maestro le encontró un 
día en su nueva morada, "más es. 
trecha, más sombría, más pobre que 
la anterior," Sin duda González dijo 
algô  sobre ello; y Guido Spano con-
testó: "Hay leones que viven como 
soberanos en cuevas más angostas 
y oscuras." 
Sí, la imagen leonina que se me 
vino a las mientes ante ei poeta ca-
duco, yacente en su lecho, con su ga. 
ilarda cabeza hirsuta, con su mira? 
de fiera encerrada, con su poderío 
dominado por cadenas—les del tlem. 
po y las dolencias—ha latido antes en 
el cerebro de quien la inspiró. Leed 
la composición que el maestro dirige 
a Manuel C. Gouvea, escrita en Nova 
Friburgo, Brasil, y allí encontraréis 
estas estrofas: 
"MIb Tersos, de la vida en las bermejas 
anroras, volarán raudosv vibrantes, 
cual en basca de cármenes fraaranteíi 
del Hybla las melificas abejas. 
•T ora trovando en la fortuna erguido 
ora en la tlem. misero trovando, 
aTanzaré cayendo y levantando, 
come ui león en el de8Íertot ̂ berld»," 
Carlos Guido Spano no ha perdido 
•-n momento alguno de su larga exis-
tencia el itinerario por donde se va 
Bl alto templo. Ya. traduciendo o glo-
sando a los vates d© Grecia, ya inn. 
pirándose en los modelos del roman-
ticismo galo, ora imitando a los clá. 
«jicos de CaiBtilia, ya cm personal 
estile, siempre fué en pos de la ideal 
belleza. Nunca decayó en sus noble» 
amores, jamás so entregó a los livia. 
noc gustos de la efímera moda Sabía 
que cantaba para que *u voz lesona-
Be en la futura vida y para señar d« 
tono magistral en la lírica argentina; 
y así se sintió siempre guiado pot 
el numen do la perfección. Y es d« 
admirar que en una época, ya lejana» 
en que el Idioma de Castilla sufría 
en América una crisis, por falta de 
estudios filológicos y gramatlcale», 
Guido conservó la limpieza de las for-
mas, la riqueza del vocabulario poótL 
io y la elegancia del decir clásica 
Obsérvase en toda su obra el efeot̂  
de la continuada y aplicadísima leo. 
tura de los maestros españole», sin 
perjuicio del de los grandes poeta4 
de Francia. 
La influencia de Guido Spano «il 
las letras argentinas, y aún en las d« 
la América española, ea evidente. Po< 
haber sido el iniciador del culto a lo* 
dioses Inmortales que rigen el rltm<| 
del pensamiento, por haber conserva^ 
do como fuego sagrado el viejo axtm 
Qe Iberia, por haber tenido al amparé 
de los elementos hoetllea, en medio do 
revoluciones y de horrores de san-
gre, el arca santa, es de justicia otor-
garle el alto homenaje. Sin él falta-
ría la piedra angular de este alcázar 
de las artes que ahora triunfa en 
la República Argentina, y que ex. 
piende prometiendo rlqoezas espdri» 
tuales Infinitas. 
E l ya citado doctor don Joaquía 
V, González, dijo en 1903: 
"Guido es la personificación de la 
poesía para todos Los corazones de la 
generación que hoy sostiene el peso 
de la vida nacional. Hemos aprendido 
a leer en sus estrofas, hemos canta-
do en la Infancia, en la juventud, en 
las ciudades y en los campos, entra 
los Uanos y las montaña», las dulces 
y melancólicas lamentaciones de la 
joven paraguaya, quedada después do 
la guerra cómo las tristes muchachas 
de Sion, junto a la fuente llorosa y casi 
exhausta, o recordándonos esas flo-
res espontáneas que suelen brotar en 
los cementerios, o en los campos 
batalla," 
Sí. Carlos Guido Spano es el Ho-
mero del Plata. Por el tiempo en que 
sonaron sus primeras candoneg, poi 
su persistencia ê  «1 amor de lo be-
lio, por su longevidad maravillosa y 
radiante, se halla sobre las disputas 
de los hombres. Es más que un poe. 
ta. Es el símbolo de la pcíesía ameri-
cana. 
Otro maestro de ia literatura de 
este pueblo, S. Estrada, ha escrito 
las siguientes palabras que encierran 
la síntesis de la obra ded andano egreu 
gio: 
"El poeta (Guido Spano) ha culti-
vado la pureza de la lengua y la pu-
reza de la expresión, desdeñando, pot 
una repulsión institntiva de su natu-
raleza, la forma Incorrecta y desen-
vuelta, tan usual en nuestros día», 
y por ello Inclinada al realismo des-
vergonzado." 
Si hiciera falta alguna opinión m&8 
para que la figura de Guido ocupa-
se el estadio de la superioridad, ci-
taría yo el juicio de Menéndez Pela-
ye, quien en una carta escrita poco 
antes de su malogro, decía: "He leí. 
do un tomo de poesías del vate argen-
tino Guido Spano, y encuentro en él 
dotes exquisitas de gusto y de estilo, 
y una Inspiración varia y fecunda." 
Un día llegó a manos de Víctor 
Hugo un volumen de versos de GuL 
do, y el genio de París lo escribió 
estas líneas: 
"He recibido vuestro libro magni-
fico. He leído con emoción los bellos 
y nobles versos a que habéis unido 
mi nombre. Sois un generoso espíri-
tu. Queréis la verdad por la luz, la 
libertad por la justicia, la paz pot 
la fraternidad. E l filósofo iguala en 
vos al poeta. Os felicito. Yo digo co-
mo vos: "iAdelante 1" Os estrecho la 
mano." 
En esas palabras se halla expresa, 
da la más poderosa calidad d« Carlos 
Guido Spano, No fué ei solitario ri-
mador de sus sentimientos, ni el al-
ma egoísta que se encierra en su to-
rre de marfil. 
Vivió la vida. Estuvo en el palen-
que nacional. Asistió a todos losjf in-
cidentes de la historia de su patria 
y puso en cada uno de ellos una 
nota de arte, de humanidad, de per-
dón ai vencido, de amor al enemigo, 
de humana concordia. Por ese espíri. 
tu de fraternidad universal que pal. 
pita en sus poesías hubiera merecido 
que la Academia de Suecia, que otor-
ga el Premio Novd, le hubiera con-
cedido esta recompensa que corres, 
ponde a los Ingenios cultivadores da 
la concordia entre los odios amblen-
tes. Muy lejos está esa Academia da 
la calle do Canning, pero si un día lle-
ga allá el renombre de Guido y el 
conocimiento de su obra, será caso fla 
injusticia que no venga al Plata el 
honor y la recompensa que merece 
una vida empleada en el servicio da 
los ideales de fraternidad entre loa 
inquietos y crueles hijos de Adán. 
* * * 
Y nada más. Es poco para lo que 
corresponde al gran vate Carlos Gui-
do Spano, Es todo lo que mi pobreza 
puede ofrendarle. 
Ello servirá para que conste la ad. 
miración de un peregrino a la casi 
en que moran Filemón y Baucls, loa 
venerables esposos ancianitos que se 
aman como cuando eran jóvenes y 
que han podido celebrar ya su boda 
de diamantes. Sabido es que la leyen-
da helena supone que Filemón obtuvo 
de Júpiter, no queriendo senararse d* 
su compañera de dichas "y doloreg 
quedar convertido en encina que die-
ra sombra a un tilo, en cuya floración 
azul permaneciese el alma de Baucls, 
Y así lo concedió el dios del Olimpo, 
Cuando el tiempo pase y hayan 
desaparecido los dos esposos, el can-
tor de la Argentina y su noble cora-
pañera, quisiera yo ver sobre el solar 
de su modesta casita de la calle de 
Canning una encina y un tilo, con 
lo que hojas y flores rendirían anual 
homenaje a los viejos amantes que 
dejaron en la Tierra Ideas luminosaa 
y ejemplos sublimes. 
La naturaleza cuidarla de que e\ 
olvido no cayera sobre una remem-
branza que merece ser eterna. Fío 
más de la persistencia del árbol que 
de la versatilidad de los hombres. 
J. ORTEGA MUNILLA, 
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BURLA BURLANDO 
D E CAZA. 
Estos meses del otoño y del Invier-
no Bon los meses de gloria para el 
cazador de pura sangre. Durante fil 
resto del año, con motivo de la veda, 
ti cazador languidece o se entretie-
ne en romper platillos en los clubs 
o quizás en cazar gorras y botines vie-
jos que él mismo tira a lo alto como 
dice Daudet que hacían los cazadores 
de Tarascón. 
Pero al cazador de conciencia no 
pueden satisfacerle estos simulacros 
pueriles. Les falta el encanto de lo 
Imprevisto, el aroma del campo, la 
marcha fatigosa bajo el sol o bajo la 
lluvia, el ¡brruu! que produce la 
bandada de codorclnes al levantar el 
vuelo, les falta, en fin, La sensación 
inefable que experimenta todo caza, 
dor al verse a la hora del alba en 
pleno campo, con b u escopeta al hoiru 
oro y su perro delante oyendo en esta 
arboleda eL guí guí guí de la paloma 
rabiche y en aquella cañada el aflau. 
tado d i ú cliú d i ú de la codorniz sen-
cilla. 
Ya, gracias a Dios ha mejorado el 
tiempo. Los vientos del norte y del 
nordeste han refrescado el ambiento 
y van secando la campiña y agostan, 
do los yerbejos y bejucos que emba-
razan la marcha y dificultan el "co-
bro" de la pieza que ha caído. ¡Ya 
era hora!—exclama alborozado el ca-
zador y dispone para tres días des. 
pués su primera salida. 
Las noches que anteceden al men-
cionado día son para el cazador no-
ches de inquietud. Duerme mal con 
alternativas de placer y de dolor. 
Sueña con inmensas bandadas de pju 
tos, codornices y becasinas .que re. 
vuelan en tomo suyo, c con árboles 
dcblados bajo el peso de las palomas 
silvestres. Apunta en su magnífica 
'Greoner", pero ¡ay! por más que ti. 
l a del disparador el tiro no sale y 
entre tanto la bandada se desvanece. 
Otras veces sueña que en el álgido mo. 
mentó de disparar echa de menos !• 
encopeta que se dejó olvidada no sa. 
he donde, y bufa y bracea en el lech'. 
y se despierta desesperado. 
Por fin, cesan todas aquellas te. 
rriblcs zozobras con el amanecer d^I 
día señalado. Los dorados fulgores 
del oriente prometen un día claro y 
eereno y el cazador sale de su casa 
contento y feliz. 
Este "cazadlor" que hasta ahora 
aparece tan indeterminado y confuso 
bien pudiera ser el misma pecador 
que estas líneas escribo. Yo también 
gusto de hacer mis excursioncitas oí-
negéticas, aunque bien sabe Dios que 
no lo hago por satisfacer ningún ins. 
tinto sanguinario sino por aliviar 
misnostalgias campesinas y por verme 
libre, por espacio de algunas horas., 
de los cuidados, de los estruendos y 
los peligros de la ciudad. 
Como es día de fiesta me encuentro 
la estanción del ferrocarril llena d« 
cazadorea que charlan en animados 
grupos o se ocupan en aplacar alguna 
querella ruidosa surgida entre los pe. 
iros. No haya temor de que les in-
flijan el menor castigo por tai desa-
fuero, porque el cazador ama a su 
perro por encima de todas las cosas. 
Lo más que suele hacer es dirigirle 
algún regaño con mal gesto, lo que e? 
perfectamento entendido por el ani. 
mal el que acaba por agachar la* 
( rejas y el rabo y por enroscarse a 
]os pies de su dueño. 
Casi todos los cazadores que allí 
están me son desconocidos mas no 
por eso dejo de fraternizar con ellos 
inmediatamente. Todos los cazadores, 
aunque no se hayan visto jamás i t 
profesan mútua simpatía sin duda 
porque oolo un cazador puede com. 
prender los méritos de otro cazador. 
Hemes llegado a la estación rural 
y me apeo en compañía de otra» 
tres los que amablemente me habían 
Invitado para que les acompañaso. 
Hay que dirijirse a la finca de un tal 
Benítez—todos los guajiros se ape. 
llidan Benítez—y para ello un more, 
rito llamado Kurcki se ofrece a ser-
viraos de guía. 
— ¿ H a y mucho que andar hasta la 
finca de Benítez, Kuroki? 
—¡Qué va! No s e ñ ó . . . Ahí alantl-
co. 
— ¿ H a y mucha caza por ahí? 
— ¡ U u u u ! . . . Se cejen las palomas 
a sombrerazos. 
Con tan buenos auspicios empren-
demos la marcha gallardos y animo-
sos y nuestros perros van saltando 
delante locos de alegría. Nuestra lle-
gada a la casa de Benítez produce en 
cquella apacible vivienda algunas 
enojosas perturbaciones. A l vernos, la 
señora y las hijas del sitiero huyen 
y se refugian en la casa como des-
pavoridas; nuestros perros se traban 
en descomunal batalla con los perros 
de Benítez; salea los puercos y laa 
gallinas y los pavos a la desbandada 
produciendo con sus gruñidos y caca-
reos un alboroto infernal. Por fortuna 
la llegada de Benítez restablece la 
calma y ei sosiego. Benítez nos recibe 
con cierta gravedad muy típica del 
campesino criollo, pero afable y cor. 
tés, y nos dice: 
—Pues na: sigan por ese callejón 
y aluego tiren pa la derecha hasta la 
primer guardarraya y aluego atra-
viesen ei potrero y aluego bajen a la 
cañada y allí encontrarán palomas y 
codornices y de too. Eso sí, hagan el 
favor de no dejar abiertas las talan, 
queras y do que los perros no me pisen 
el semillero de tabaco ni m« espanten 
los guineos que andan por ahí. 
Contra lo oue Benítez nos habla 
anunciado no descubrlmoe ni una plu-
ma do provecho en todos los horizon-
tes. Esto no« disgusta grandemente 
pero Kuroki noa consuela diciendo: 
—Yo sé de un gran comedero que 
tstá casi al lao de la casa de José 
Inas lo . . . Aquella que se ve allí jun-
to al palmar. 
Emprendemos de nuevo la marcha 
Liajo un sol de fuego al través de te. 
rrenos arados, dando tumbos y tras, 
pies. Llegados al sitio vemos desoí"»-
dos, que el comedero anunciado po> 
Kuroki se ha desvanecido también 
como se desvanecen muchos comede. 
ros políticos. Total, no se ven más 
que judíos, rabaneros y tomeguines 
que parecen burlarse de nosotros con 
sus cuchicheos y sus silbidos. 
Al medio día nos reunimos para 
celebrar el almuerzo al pie da una 
ceiba Beoular. 
« • * 
Todos llegan quejosos d« lo Infroo. 
C A R I C A T U R A 
L O S " T A N K S " B R I T A N I C O S 
E X T R A N J E R A 
¡Horror! iQue fiera! 
(Lustige Blalter, de Berlín). 
¡Se rompió la m aaa-quinaa... I 
tuoso de la mañana, pero aquella as 
la hora más grata para el cazado, 
la hora de cazar en el plato que a 
nadie contraría. Todo3 vamos bien 
provistos de fiambres suculentos: uno 
'rae pollo asado, el otro media pierna 
de carnero, el otro una Libra de j a . . iivas y manzanas y las cantimploras 
món: además aparecen huevos duros, aparecen llenas devino. 
naedas de pescado, queso, pasteles I Se mezclan los almuerzos frater. 
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ó g a s t a d o s . 
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e s t í m u l o d e l a l c o h o l . 
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nalmente y mientras se como con ex-
celente apetito la conversación recae 
invariablemente sobre el toma de j a 
caza. A l que osase hablar de la políti-
ca o (le la guerra se le exptulsaría sin 
misericordia. Este refiere Las ouail. 
¿ades excelsas de su perro con su 
genealogía desde el quinto abuelo; 
aquel la ligereza, solidez, alcance y 
precisión de su escopeta; el otro las 
hazañas cinegéticas que realizó, casi 
todas fabulosas, pero eL mentir del ca. 
zador no es pecado grave porque nun-
ca redunda en daño del prójimo. 
E l cansancio y la frescura del Lu-
gar y la consiguiente modorra de tan 
opípara colación nos Invitan a dor. 
mlr un cacho de siesta, con los mornu 
1 les o las alforjas por almohadas, nos 
i vamos quedando dormidos como unos 
bienaventurados. 
A las dos otra vez en pie. Se em-
prende nuevamente la marcha, ahora 
más fatigosa porque eL sol se pone 
cada vez más inclemente. Hay que 
saltar cercas o pasarlas a rastras y 
es de ver a lo mejor a un respetable 
magistrado hacer cabriolas engan. 
chado por los fondillos con las púas 
de] a1ambrado... ¡Luego La sed! . . . 
—Kuroki—le digo ai rapaz—a ver 
si me consigues en aquel bohío una 
misericordia de agua porque me mué. 
ro de sed. 
Vaso ei muchacho y vuelve con una 
lata de las de petróleo con agua bas. 
| lante para hartar a un buey. E l agua 
i aparece turbia y descubro en ella infi-
i nklad de monstruos microscópicos. 
— ¿ N o hay mejor agua por ahí Ku. 
: roki ? 
—No, señó, esta eg buena. E s la 
que beben allí. 
— ¿ Y no ha reventado ninguno? 
—No, señó: en esa casa toavía no 
e* ha muerto naiden. 
Bebí con avidez porque a buena sed 
no hay agua turbia, pero lo hice con-
vencido de que con cada trago ni* 
engullía quince o veinte millones de 
bacterias. Sin embargo, nunca hice 
una digestión más feliz y me com-
plazco en trasmitir este Informe a los 
:-cñores de La Sanidad que andan por 
ahí esterilizándolo todo. 
* * * 
L a tarde correspondió a la mafíana 
en cuanto a miseria cinegética. Entre 
los cuatro no habíamos cazado mas 
que siete palomas mas ya había He. 
gado la hora de suspender la campa-
ña y emprendimos el camino de la 
«•stación. Con la vuelta al hogar, des-
pués de un día tan fatigoso y estéril, 
nc han cesado las penalidades del ca-
zador. A l contrario entonces es cuan, 
tío empiezan las que más fatigan su 
dignidad y su vergüenza cinegética. 
Los desocupados de la estación nos 
miran con ojos burlones y hasta s^ 
permiten alguna que otra fisga. Pa-
ra colmo de despecho otros cazadores 
que van en el tren cuelgan de lo alto 
para ludrias convenientemente sus 
"perchas" enormes en ITas que se 
pueden contar por centenares las co. 
dornices y palomas. 
L a entrada en su casa no «s meno» 
deprimente para el cazador infortu. 
nado. E l esperaba poder extender a 
los pies de su señora cuando menos 
dos docenas de codornices y no trae 
más que aquella pobreza. 
—¡Pues te has lucido!—exclama la 
señora—y para eso andar todo el día 
fuera de casa y volver hecho un sal-
vaje, con una nariz que parece un 
emibuchado y esa peste a sudor y a 
potrero... 
—Qué quieres, mujer . . . No ha-
b í a . . . 
Aburrido y humillado y con todo el 
cuerpo dolorido el cazador se tiende 
en su lecho; mas antes de quedarse 
dormido su imaginación ge entretie. 
ne en hacer el doloroso balance de* 
día, 
—Mí mujer tiene r a z ó n . . . Cinco 
duros me cuesta cada paloma... Ade-
más, el estropeo... ¡Es una barbari-
dad ! . . . No vuelvo a salir de caza 
en toda mi v ida . . . 
No lo creáis. La de la caza es una 
pasión invencible. Quince días des. 
pués tornaremos a ver a nuestro ca-
zador, esto es, tomará usted a verm«, 
equipado de punta en blanco empren. 
der el camino de la aabana con 1̂ 
mismo placer y con las mismas es-
peranzas e ilusiones con que me vie. 
ron en loe comienzos de esta jomada. 
M. Alvarez Marrón. 
tomado medidas r ^ r ^ 
carestía de los víver * 
precio mínimo a 
Otras naciones han c .^ , , ^ 
ble ejemplo y otras mulu1^ ti 
rán, de fijo; entro 
que es-e procedimiento ^ 
parte de las autoridad?**^* 
muchos hombres se fnr« ' 
y olvidando la g a l l a r d ? ^ 
gullosa ignorancia que } 
debe conservar respecto 
queñeces domésticas 
blar uriri et 0^1, del 
do de los frijoles, 3 ^ 0 1 ^ 
.r ol -too - - 1 , ""UKlB del tasajo o el carbón 
bible carestía de X B . ^ J 1& 
tos en realidad, nada c« 
con la guerra europea. 
y iog 
Aquí en Cuba, como H 
tes y acaso más que en n h í S 
ellas, se ha hecho sentir L 
cía do la guerra, elevárodosí f^' 
cios de todo hasta batir ^ 
pecto, el record mundial de au*» \ 
ro bueno será no pedir el ^ b ' -
manera muy insistente, porT** 
nuestro gobierno le da por £ i 
de España y fijar el precio - ^ T ^ 
todos los artículos, corremo- 1 
go de que nos pongan por hÍ? 
el azúcar a dos realea y medio 
Y entonces si que, como ¿ 
gente del bronce: "¡se acabó ki¡? 
¡Más vale, en tal ca80, 
pobre Cubita la parta via 
agarre Tello el de Pogolottr'0'' 
Gustavo ROBRE^ 
ua ray01' 
C H A R L A 
iQUiE JUGUETITOL 
SALTAPtRICOS 
L A C A R E S T I A D E L O S V I V E R E S 
E l problema de las subsistencias 
va adquiriendo importancia y empie-
za a preocupar hondamente a los go-
bernantes de todos ios fpaíses neutra-
les. 
Tai afirman con solemn» seriedad, 
los periódicos, como si eso de la butu-
ba hubiese sido, hasta ahora, un asun. 
to de menor cuantía, Indigno de la 
preocupación oficial y depresivo para 
los gobernantes que, en punto a ali-
mentación, no d6ben sentir, por lo 
visto, las mismas necesidades que sus 
gobernados. , 
Resulta, en verdad, ilógico y pere-
grino semejante criterio que, con 
manifiesta injusticia, tiende a dis-
minuir las funciones digestivas de 
las clases directoras. 
E l hambre la sufren (o lo sufren) 
todos por igual, cuando escasean los 
víveres, sobretodo en un país neutral, 
pues en las naciones beligerantes,! tintr-Rintr" „ wl 
hay al menos, la posibilidad de un Y se proserttó otro ^ " ^ S f 
transeúntes mayores d« e<ra('' Pt—-
Esta es la exclamación qu« 
boca de los niños: ¡qué jugtwtUo' 
¿Y saben ustedes a qué ĵ pj*. 
se refieren, 
A l automóvil. 
Sí: ha aparecido uno, Ideal, 
niños, con su correstpondiente 
con su tanque de gasolina, con tt, 
lo miecesario, en fin, para desaw 
gran velocidad, salvar distaa¿ 
atropellar transeúntes, patinar y r , 
car. . . 
Una delicia, en fin: una voniai. 
maravilla. Lo único quo nos faRii 
para ser completamentte fellcég. 
Nuestra felicidad la debemos, . 
un principio, al que fué Alcali -
la Habana: el general Freyre^i: 
drade quien .digan 10 que digan s 
adversarlos políticos, fué un Ah 
que estuvo siembre pewdloiití s 
bienestar de los niños, el que a 
contacto tuvo con efos, el qw j 
proporcionó todos los medios a «i 
canee para que rertoza^en....ypf 
que fastidiasen a las personaí n* 
res. 
Los niños—dijo—meceaftac me 
ejercicio al eir» libre. 
E l juego de pelota es »1 mfê » 
piado y es el q i » más le» guata, | 
infancia se siente "basebolera"» 
^as puede correr y empuñar nn \ 
te". Hay que dejaria jugar pene 
desarrolle 
Esto dijo e] entonces Alcald». 
Y esto decidió. E l Juego dií»íy 
tre. 
Y umta rez decidido, s* presentí i* 
to el Alcalde un problema &L 
¿Dómde jugarán los niños? 
¿Dónde? 
: E n loa p-airques y Jardines j4í 
co«! 
¿Y en dónd« hay parquea y^i 
nes? 
E n vez de rectificar y dejar t 
efecto lo acordado, ¿qué reeoWi' 
Alcalde ? 
Que jugaran los niños en toe "á 
ceres". Y de loa "placeres' pa» 
a las plazas y a las calles y (p*: 
la Habana convertida en un « 
campo de deporte. jUn placer! 
L03 transeúntes pasamos 1« • 
Caín. Y hoy llevamos un p ^ 
en un ojo, mañana otro «n «1 otrê  
así saxceslvamente. E r a un peüf 
salir a la calle: y el ir a la ofl» 
o a ver a la novia, o cumplir 
quier obligación. L a familia W 
mendaiba al valiente que s ^ k j j 
tovlese mucho cuidado con los ^ 
y los "outs". 
Laa Casa8 de Socorros tenían o» 
trabajo cada día, los médicos, 
maciaa lo mismo. ..Pero Ia. lníS 
gozaba: hacía ejercicio ai airtJJ 
se desarrollaba; bendecía »1 H** 
¿Qué más podíase desear? 
Pues hubo más. 
L a (necesidad que sintió la l1*^ 
de patinar. 
¡EL patín! î , 
¿ Cómo no patinar aquí, «o 
canícula, en pleno trópico o P0*^-
nos, en la Habana, cuando se p»^ 
en New York, y en Paría y ^ 
dres a algunos grados bajo cer0-
L a infancia quiso patinar. 
L a infamicla acudió al A1<»1«* t 
Y la infancia, sin gran « J j ^ j f 
cierto, ®e le subió a las barba» » , 
calde. 
Y éste halBóse ante un nu*vo ^ 
flicto pero salió de él con suma w 
dez- - «nr Pueden pajWnar los nmofl W ^ i 
parques y jardines.. .Y* cCfm<>̂ ]A f 
de la primera concesión 0a 
Iota) hasta la segunda no «"¡¡¡¡j j * 
gldo jardines ni parques, ^ ' r e -
vertida 3a Habana en un va^» 
privilegio que permita a los sóida-
do^ (por ejemplo) merendarse, tran-
quilamente, a sus compañeros muer-
tos en el campo de batalla: y aunque 
el plato resulte, en realidad, algo 
fuerte y aceptable, únicamente, en 
circunstancias especiales, es asimis-
mo evidente que quienes de tal mo-
do se alimentan no tendrán que preo 
cuparse por la subida de los huevos 
ni ei precio exorbitante de los guana-
jos, como les está ocurriendo, actual, 
mente, a Los pacíficos y muy neutra-
les habitantes del estado de Nueva 
York. Allí el señor Bums, presidente 
de la Conferencia de Alcaldes y pa-
cifista convencido, luego de condenar 
la guerra como causa determinante 
de tales dificultades ovíparas y gua. 
najíparas. propuso a sus conciudada-
nos el boycot contra los huevos; me-
dida que fué aceptada por unanimi-
dad, aunque haciéndola extensiva a 
los guanajos, que en este "Thanksgl-
ving Day" han demostrado serlo más 
que nunca, pues se dejaron matar, 
1 inútilmente, sin provecho para na-
die. 
1 También el gobierno de España ha 
que subsiste, pues, por scera9j¿!l3*;f 
paseos, por todas partes 8 
patinadores que chocan con 
sea, y derriban a quien quier60' 
otro placer. ^¿otfto* 
Como que a todo se 
uno, nos acostumbramos ^y1^ por51 
zos y a los empujones. I vay» 
infancia í . ^ afl" 
Pero ahora.. .jah, ahora» n 
naza un pefligro mayor. 
Por si eran ñocos los \* 
que cruzan a gran veloc 1 • i 
calles de la Habana, con «1 
cada vez mayor número de ^¡jWfl 
que imaginarse pueda, ha I 
un jugmeto precioso. Un 
"de veras", para ntlños. iî erî ' • 
Un automóvil V ^ ^ ^ ^ l ^ x ^ 
Todos los niños quieren T * * ^ 
Algunos lo poseen ya; otras_uf 
darán en pogeerio. V como W.. 
los niños será sumameny' ^ ^rtf-
correr su máquina por vie9* 
máquinas grandes, ya ^ ' ^ ¡ ^ 
que la Habana carre el albur 
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» convertida «x un* g™» S * 8 * * ? ^ 
antes ha sido campo d« Ti«s«-t»Jl 
v "skatinĝ rtngr"-
¿Qué haremos las pareoaa» mayo-
res y pedestres ? 
t- Podremos salir do caca? 
Ahora que estamos a punto d« "es-
trenar" Alcalde, roguémosio cp8 a* 
apiade de nosotros. 
Y si no se apiada, pensemos ven 
urgencia en abaratar loa aeroplanos 
para proveernos de uno y remontar-
nos por las eternas regiomea del azul. 
Porque por las cailles es imposible 
transitar; y en cuanto se popularicen 
los aiitomovílitos para niños. . . ¡San 




U W \ % de la M a r í H " 
y " P a r í s . " 
Hov jugarán por s^runda vez en 
los terrenos de] "Nuevo Fe", los 
oiubs DIARIO DE LA MARINA y 
París, en opción a la serie que tienen, 
concertada entre ambas novenas. 
Los "parisienses" do Menéndez y 
Méndez, han prometido arrollaT a 
los del DIARIO con Angel Rodríguez 
en ei box. Por lo cual veremos qué 
tal se porta la batería alemana del 
DIARIO. 
Después de jugar al 
en el Canalizo 
"PANCHO" INTIMIDO CON Sü RE-
VOLVER AL POLICIA QUE PRE-
TENDIO EVITAR QUE DISPARA-
RA . NUEVAMENTE CONTRA SU 
RIVAL 
E l "silo", que tantas discusiones y 
• tragedias ha originado on más de Tina 
ocasión, ha sido otra yez la causa 
. principal de una riña habida entre dos 
individuos aficionados a exponer los 
I coultavos ai azar de tres deudos, admi-
nículos que han llevado a presidio a 
t hombres que ,en un anomento de ob-
! cecación. llegaron hasta el crimen. 
A distintas horas del d^, no ya en 
I las calles apartadas de la ciudad, si-
I no también en las más transitadas y 
hasta en el mismo Parquo Central, 
I se tropiezan grupos de mozalbetes 
I que zanganean, teniendo como única 
| ocupación el iniciar en ese juego a 
chiquillos de cortos años, a los que 
I explotan después sus dineros inicua-
mente, aprovechando de su poca pi-
cardía. 
Y no solo son ya los mozalbetes 
I los que. huyendo de la vista de lo» 
I policías, escogein) como lugares segu-
ros para formar sus "timbas" los co-
• nocidos por el Canalizo, el Parque de 
la Punta, la Avenida de las Palmas 
y otros lugares que ellos consideran 
adecuados, sino hombres sin ocupa-
ción, jugadores de oficio, que sin r6" 
parar emi nada eostlonen altercados, 
terminando en conldiciones poco más 
o menos parecidas a la escena que 
vamos a relatar. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se inició el día 20 
del pasado mes, una causa criminal, 
a virtud de un acta de la Policía Na-
cional, por reyerta habida entre dos 
sujetos desconocidos, uno de los cua-
les, revólver en mano, corría por la 
calle de Esperanza detrás de otro, 
que Ita herido, intimidando el prime, 
ro con el arma que portaba al vigi-
lante especial número 16S, Raimundo 
Rodríguez, que estaba parado a la 
puerta de una casa hablando con va-
rias personas, cuando éste trató de 
arrestarlo. 
Comisionado el agente de la Poli-
cía Judicial señor Fernando Chile pa-
ra la práctica de investigaciones del 
suceso, en el día de ayer rindió un 
informe a dicho Juzgado en el que 
manifiesta que como a las dos de la 
tarde del referido día, por desavenen-
cias habidas en el juego del "siló", 
tuvieron un disgusto Prudencio Mo-
rales Cantero, vbeino de Gloria 129, 
y Francisco EUzagarate Valdés, (a) 
"Pancho", retirándose ambos después 
por caminos distintos; que él Eliza-
garate, al salir de allí, buscó un re-
vólver y fué nuevamente en busca de 
su rival, al que encontró en la es-
quina de San Nicolás y Esperanza, y 
al enfrentarse con él le hizo un dis-
paro, hiriéndole en una pierna; que 
al sentirse herido Morales huyó de 
su agresor por carecer de un arma 
con que defenderse, y que "Pancho" 
lo persiguió entonces con el fin de 
descargar contra él su revólver, lo 
que no consiguió por haber sido visto 
por el vigilante, que lo persiguió con) 
intención de detenerlo, lo que no efec-
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tuo porque a] darse cuenta ^Pancho" de Bejucail, propiedad de Antonio Ro-
i 
I 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PUJAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS NOMBRES DEBEN 
^ LEERLO CON ATENCION 
9' 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
kaww ttpemlifU de LorárM. « 
Trata de la más crael enfenee- | 
dad «ne sofr» Ia« fcumW* « ^  «ttírea los fc abrei, 
les easeia a prevenirse de ella, 
• curwrae y a inmuniiarse. 
S e m a n d a 
j — € N SABRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
S0LOLAO1RECCI0N DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA i 
de que el vigilante no llevaba a la 
cintura su revólver, 6« volvió hacia él 
y lo intimidó para que no lo detuvie-
ra, logrando darse a la fuga. 
Que el individuo en cuestión, el día 
de los hechos, a las nueve de la (mo-
che, fué detenido por la Policía Ju-
dicial, por estar circulado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda, que lo condenó en causa 
por estafa, estando actualmente en 
el Vivac cumpliendo la condena, con 
el nombre de Eustaquio Santa Oruz 
Valdég o Francisco EUzagarate. 
Y, por último, que Prudencio Mo. 
rales había sido asistido en el Centro 
de Socorros del primer distrito, por 
el doctor Manuel Barroso, de una 
herida producida por disparo; no pu-
diéndose comprobar ei Antonio Pe-
droso Hernández, vecino de Antón 
Recio, 3S, que aparecía acusado, tuvo 
o no participación en e&tos hechos. 
E x e q u á t u r 
Se ha concedido por ê  señor Presi-
dente de la República Exequátur de; 
estilo al señor Enrique A González, 
habilitándolo para sue pueda ejercer 
las funciones de* Cónsul General de 
los Estados Unidos Mejicanos en la 
Habana. 
í u s v o doctor en derecho 
Después de unos exámenes brillan-
tes acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho, en la Universidad de la Ha. 
baña, el estudioso joven señor Anto-
nio García Castro y Ordóñez, hijo de 
nuestro querido amigo e] señor Faus-
tino García Castro, antiguo comer, 
ciante de esta plaza. 
Felicitamos al nuevo letrado, de. 
seándole mucha prosperidad y gran-
des triunfos en su carrera. 
dríguez, quemaron ocho mil arre 
bas d© caña parada, cuyo valor s» es 
tima en 600 pesos. E'l fuego se cree 
casual. 
DETENIDOS 
'La policía de Marianao detuvo ©n 
la carretera de Columibia a José Oa-
macho y José Brito, quienes estaban 
jugando al prohibido. 
CASA QUEMADA 
En el reparto Co^umbia fué reduci-
da a cenizais una casa habitada por la 
ciudadana española señora Benita 
Alvarez. E l fuego fué casual. 
TRABAJADORES EN HUELGA 
En la finca Dos Hermanos, del 
término dei Rincón, donde ee cons-
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1916. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace varios -años 
de su gran preparado Pepsina1 y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he- aliviado j>as-
, tante la misma, me dirijo a usted con 
el fin de que tenga ía bondad. ds 
decirme en cuanto me pondría usted 
una docena de pomos que obteniendo 
alguna ventaja en sus precios podrií» 
tomarle dos docenas y seguir hasta 
tanto mejorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar Rodríguez. 
S¡c Diago, 21, Sur. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
E S T A B L O D E L U Z autibuq de iiiclah 
ESTILO 210 112 O. 
¿MPERIAL CHAROL Y CAÑA GLA* 
CE GRIS. 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, ^ODAS. BAUTIZOS. CTO. 
TELEFfllliS{í::338-ESTfcBL0 -4S92. ALMACEN • GORSINO FERNANDEZ. 
Aspirantes a Chauffeurs 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m E W T E B I U H . B E 1 . 2 Y 4 B 0 V E P * 8 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
" C L U B C O V A D O N G A " 
Al 13 no le tengan miedo: 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen CHAUF-
(FEUR 
es lo que hace falta más. 
SI usted desea aprender bien el ma-
nejo de máquinas grandes y moder, 
ñas, Inscríbase en la GRAN ESCUE. 
LA DE AUTOMOVILISTAS 
C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo; Tel. A-2617. 
En esta Escuoln se le enseña a 
perfección, a tener cuidado del me-
canismo; kacer ajuste de carburador, 
magnetos y de todos los aparatos mo-
dernos; teniendo la casa 12 máquina», 
de diferentes marcas a disposición da 
sus estudiantes. 
La casa tiene, además, un gran ta-
ller para reparaciones de todas clases, 
E . D . 
E L S E Ñ O R 
truye el hospital de leprosos, se han y los estudiantes pueden trabajar pa. 
declarado en huelga pacífica los tra- r» ser buenos chauffeurs mecánico*;, 
bajadores del mismo. j pues hoy en día todas las casas par. 
CAÑA QUEMADA iticnlaref! quieren chauffeurs que sean 
En la finca Amistad, del término ? buenos mecánicos. 
JUGUETERIA "PIERROT" 
S Y R G O S O L 
apartado 1532,-habana, 
acomparese este anuncio. 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e e s t e C l u b 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 d e l a m a ñ a -
n a d e h o y , 3 d e l a c t u a l , e l q u e s u s c r i b e , a 
s u n o m b r e y e n e l d e l a D i r e c t i v a , i n v i t a a 
l o s s o c i o s a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e N , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 
N A N U E L L L E R A N D I , P r e s i d e n t e . 
ESTILO 210 112 B. O. 
IMPERIAL, CON CAÑA GLACB 
BEIGE OSCURO. 
ESTILO 112 H. 
E L SUCCESS DE LA TEMPORADA) 
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 1 
COLONIAL ; 
ESTILO 
IMPERIAL, CABRITILLA FROSI 
MA GRIS O BRONCEADO, 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . 
ESTILO 210 G. S. 
IMPERIAL CHAROL CON CA*AJ 
DE GLACE GRIS OSCURO O 
MATE. 
P í d a n o s C a t á l o g o 
S O L N U M . 7 0 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y * L A C E I B A 
Gran anrtldo de automóviles M ETZ y otros estilos. 
. GALIANO, 17. TEL. A.4000. 
C7470 lcL-3 
C a r r u a j e s de L u ¡ o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A 
C ^ r ^ : ^ ^ $ 2 . 5 0 V i v / " ^ c o i e n t e 8 í 
S A N J A . 142. T E L E F O N O S A ^ A : 3 6 2 L ^ ^ ^ ^ ~ 
E N T I E R R O S 
$ 5,00 
~ $ 10,00 
A L M A C E N : A - 4 6 ^ H A B A N A 
G A L I A N O , 7 9 i 
E s p e c i a l i z a m o s e n c a l -
z a d o f ino p a r a S e ñ o r a s 
Ñ I Ñ O S 
N O T A : E s t a c a s a n o t í e m 
s u c u r s a l e s . 
C7087 alt. 4t-24 4<U25 . 
CAÍ ^ á A K i U ÜL L A M A k i A A 
¡ Q u é D o l o n M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , : e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoectiel, Barrera y Majó Colomer. 
A-N U N C I O 
V a d l a 
AeuiAR nb 
T R I B U N A L E S 
Recursos contra resoluciones del Presidente de la República y de 
la Junta de Protestas. Licencias. 
EN LA AUDIENCIA 
Contra un decreto del señor Presi-
dente de la República. 
En la Sala de lo Civil y de ¡o Con. 
tencioso-admlnistrativo de esta Au-
diencia so ha radicado ayer el recur-
so contencioso establecido por los se-
ñores J . M. Ruiz y Ca. (S. en C ) , con-
tra decreto de 2 de Septiembre últi-
mo, del señor Presidente de la Repú. 
blica, que declaró sin lugar la alzada 
interpuesta contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
¡a inscripción de la marca "El Maris-
cal" para distinguir vinos de mesa tin-
tos y blancos. 
Contra resoluciones de la Junta de 
Protestas. 
En la propia Sala se ha radicado 
Igualmente el recurso contencioso es-
tablecido por los señores B. Lanza-
gorta y Ca. contra resolución de 28 
de Septiembre último de la Junta de 
Protestas, dictada para resolver las 
números 7,683 y 7,682, sobre aforo de 
latas litografiadas. 
También se radicó el establecido 
por los señores Pérez y Herrera con-
tra resolución de 4 de Octubre último, 
de la propia Junta de Protestas/ dic-
tada para resolver la número 7,949. 
Licencias 
Se han concedido por la Sala de Go-
bierno las siguientes: 
Quince días a la mecanógrafa seño-
rita Mercedes de Arza, 
Cuatro días al Juez Municipal de 




Contra Angel Estrugo y Julio C. 
Pita (acusados), por disparo. Defen. 
sores: doctores Caracuel y Viurrum. 
Contra Amparo Ciruelo, EHseo Gó-
mez y Gustavo Rodríguez, por false-
dad. Defensores: doctores Arango y 
J. G. Sánchez. 
Sala Segunda 
Contra Abelardo del Pozo, por rap-
to. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Ange] Ríos Vaidés, por ro-
bo. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Vasconcelos, por in-
jurias. Defensor: doctor Vieltes. 
Contra Pedro Simeón, por calumnia. 
Defensor: doctor Vielte^. 
Contra Daniel González, por hotnl. 
cidio. Defensor: doctor Cárdenas, 
Contra Manuel García y Francisco 
Alvarez, por robo, Defensor: doctor 
Vieltes. 
Sala de lo Civil • 
Las vistas que se celebrarán en la 
Sala de lo Civil en el día de mañana 
¿on las siguientes: 
Güines.—Manuel Sobrino Noriega. 
Sociedad anónima Mercedita Sugar 
Company sobre liquidación de cuen-
tas y cobro de pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrados: Vivanco 
y Aguiar. Procuradores; parte y Lla-
ma. 
Norte.—Lorenzo García Hedesa co-
mo liquidador de García Ostolaza y 
Maza contra Manuel Romero y Nico-
lás Quintana. Mavor cuantía.—Ponen-
te: Trelles. Letrados: M. Varona y 
Chaple. Procuradores: Llanusa y Ba-
rreal. 
Cervantes. LetradcB: S. Díaz y F . Vi-
dal. 
San Antonio de los Bañoa.—Floren. 
ció García y Díaz como gerente liqui-
dador de la sociedad que giró en «1 
pueblo del Gabriel, de Peña y García, 
contra Celestino Medio y Adriano 
González, en cobro de pesos. Menor 
cuantía.—Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Solórzano y Rivera. Procurado-
res: Ostro y Pereira. 
Marianao.—Luisa García Quintana 
contra Casimiro Martínez, on cobro 
de pesos. Menor cuantía.—Ponente: 
Sur.—José Vila contra Aurora Már-
quez, sus herederos, sucesores o cau-
sahabientes, sobre pesos. Ejecutivo.— 
Ponente: Vivanco. Letrado: Gutiérrejc 
Valladón. Procurador: Acósta.' 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala da 
lo Civil, en el día de mañana, las s l 
guientes personas: 
Letrados 
José María Aguirre, Oscar de Za-
yas y Pórtela, Viriato Gutiérrez, Jou 
sé R. Cano, Blas Moráns, Luis Llo-
rens, Miguel Vivanco, Carlos J . Pie-
drahita, José L. García, Rafael S. Cal-
zadilla, Eugenio López. 
Procuradores 
Emilio del Pino, Pereira, Francisco 
Díaz, E . Yaniz, Llama, Granados, J . 
M. Leancs, Toscano, Aparicio, Zayaa, 
J I. Piedra, López Rincón, Juüán 
Montiel, G. Saenz de Calahorra, A 
Fontanillas, N. Cárdenas, Stcrling, P. 
Rubido, Zaiba, Matamoros, Chiner, J , 
R. Arango, Luis Calderín, Daumy. 
Partes y mandatarios 
J. S. Villalba, Ramón Illas, Luis 
Marqués, José Escudero, Santiago G. 
de la Peña, Antonio Acosta, Antonio 
Payo López, Eduardo Acosta, Fran 
cisco P. Machado, Juan Francisco Sar^ 
diñas, Joaquín González Saenz, Alfre^ 
do Betancourt, Francisco J . Villaver-
do, José A. Hurtado Toneüy, Evaris-
to Tabeada Suárez, Emiliano Vivó. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a ét 
A m i g o s del P a í s 
CURSO DE PEDAGOGIA PRAC-
TICA 
Hasta las cinco de la tarde del día 
15 d» Diciembre próximo queda aibier 
ta la matrícula del curso de Pedago-
gía práotica para maestros que ha 
organizado esta Sección, en el Insti-
tuto San Manuel y San Francisco, si-
tuado en Amargura número G6. 
Dicha matrícula es gratuita, pero 
solamente se admitirá a Jos cuarenta 
profesores (maestros y maestras) 
que primeramente se trascriban, pre-
firiendo a io8 que prestan servicios a 
la Sociedad Económica y después a 
loa maestros públicos y privados. Co-
mo que la asistencia a las clases— 
cue «o efectuarán solaimente los do-
mingos de nueve a diez a. m. — es» 
obligatoria, aquéllos que no puedam 
admitirse después de cubierta la ma-
trícula, serán llamados en su oportu-
nidad para ocupar el lugar de los que 
dejen de concurrir. 
La matrícula se sollcitaTá por es-
crito dilrigido ai Director del Institu-
to San Manuel y San Franclsoo. ha-
ciendo constar el nombre, el domicilio 
y la escuela ©n que ejerza la persona 
solicitante. 
Los asuntos que se explicarán y 
los profesores que tienen a su cargo 
la enseñanza, son los siguientes: 
I . —'¿Cómo se determina la inteli-
gencia Infantil? Tres lecciones.Doc-
tor Alfredo M. Aguayo, Catedrático 
de la Universidad. 
I I . —^El Arte d« Interrogar, Dos 
lecciones. Doctor Luis Padró, Cate-
drático de la Universidad. 
I I I . — La moral del niño. ¿Cómo 
se forma la moralidad del alumno? 
Dos lecciones. Doctor Ramiro Gue-
rra, Director de la Escuela Normal. 
IV. —¿ Cómo «« enseña la Aritmé-
tica? Doctora Marta Corominas, pro-
fesora de la Escuela NorBisl. Dos I 
lecciones. 
V . ~¿Cómo ©e enseñan lag Cien-
cias Naturales? Dos locdones. Doc-
tor Carlos de la Torre, Catedrático 
de la Universiid¿d. 
VI . — ¿Qué pasos erxige una lec-
ción? Dos lecciones. Señor Justino 
Báez, Director de la Escuela práctica 
anexa a la Universidad. 
VH.—¿Cómo se enseñan, los tra-
bajos manuales? Dos lecdoraes. Doc-
tor Dlejro Torres. Director de la E s -
cuela "Redención". 
VIH.—Principios geométricos que 
debe enseñar la escuela primaria. 
Dos lecciones. Doctor Alfredo Rodrí-
guez Morejón, profesor de la Escue-
la Normal. 
I X . —¿Cómo enseña a dibujar? 
Tros lecciones. Doctor Nicolás Pérez, 
Inspector auxiliar del Distrito. 
X . —'¿Cómo se enseña la Historia? 
Dos lecciones. Doctor Luciano R. 
Martíiptez, Catedrático de la Uinversi-
dad. 
Haibana, 29 de Noviember de 1916. 
Fernando Ortlz, 
Presidente de la Sección de Educa-
ción. 
D e l a S e c r e t a 
DICIEMBRE 3 DE U i c 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
D E T E N C I O N D E " K T . T I 8 I C O • , 
T r a n s i t a n d o en la m a ñ a n a de a y e r p o r 
la calle de Creapo entre l a s de B e r n a l y 
Abul ia el detective de l a P o l i c í a Secreta 
«eflor R a i m u n d o Aragfin, xl6 que n n I n -
dividuo de malos antecedentes apodado 
" E l T í s i c o " se I n t r o d u c í a en una casa de 
la referida calle y como sospechara de 
que Iba con e l f in de cometer nn hur to , 
trntfl de arrestarlo , en c u y o s momentos 
" E l T í s i c o " e m p r e n d i ó l a fuga, perse-
guido por el detective que logró a l c a n -
zarlo en l a esquina de B l a n c o y T r o c a -
dero. , 
E s t e Individuo, que se n o m b r a A n g e l 
C é s a r Mufios j es vecino de Monte n ú -
mero 74, m a n i f e s t ó en l a J e f a t u r a de l a 
Secreta que él no h a b í a Ido a esa c a s a 
a cometer delito alguno, s ino buscando n 
un liullvlflno con el que tuvo un disgusto 
y a l que deseaba darle u n a e x p l i c a c i ó n y 
que a l verlo venir por l a acera opnseta 
y con dlrecclrtn a él creyrt que t r a t a b a 
de agredirlo por lo que s a l l ó corriendo. 
" E l T í s i c o " f u é presentado ante el se-
fior TueJ! correccional de l a Secdftn Se-
gunda, quien lo c o n d e n ó a tre inta y u n 
d í a s de arresto. 
R O B O E N E T . V E D A D O 
E l chauffeur J u a n R i e r a , vecino de 21 
entre Paseo y Segunda, d e n u n c i ó que m í e n 
trns se hal lnba ausento de su domici l io le 
robaron prendas y dinero por va lor de 
40 pesos. 
D E N T N C I A D K E S T A F A 
E l s e ñ o r Generoso Sant iago Gal l f lanaa, 
en nombre de la sociedad Angel B a r r o s 
y Co. , establecida en la cal le de L a m -
pari l la , n ú m e r o L f o r m u l ó una denuncia 
en la Secreta contra Alfredo B a t r o l l . ve-
cino do Rpírln, porquo so lin enterado de 
que este Individuo trata de embarcarse 
una suma mayor de doscientos pesos que 
le e n t r e g ó en morcanrfns. 
T N B A Ü I i 
E l agente de equipajes J o s é L ó p e a G a -
v i l á n , vecino de San N i c o l á s 170, de-
n u n c i ó que e l d ía dlex y ocho se hizo 
cargo en los muelles de un baíi l de l a 
pronlodad del se í ior J u a n J . Nadal , c u y o 
equipaje e n t r e g ó a E n r i q u e Alvarez . c a -
rrero del E x p r e s s de C á n d i d o Gonzftlo*. 
para que lo l levara a la c a s a nfimero 136 
de la cal le de San Ipnac lo . lo c u a l no 
e f e c t u ó el citado carrero, h a b i é n d o s e en-
terado que é s t e se halla preso en el r l v a c . 
m r t o d e n o n i v A s 
M r . I . TJ. H a r r i a , pres idente de l a C « -
ronsse and Co. , establecida en B , n ú m e -
ro 150, Vedado, d e n u n c i ó a y e r que el d í a 
veinte del actual le han s u s t r a í d o de u n 
d e p ó s i t o que d icha compnf i í a tlone en los 
muelles de A t a r é s setenta y siete bobinas 
para a u t o m ó v i l e s que valen ciento ochenta 
y cinco pesos. 
O T R A E S T A F A 
E l Joren J o s é Alvarez R í o s , vecino do 
Maloja n ú m e r o d i e c i s é i s d e n u n c i ó que h a -
ce varios d í a s s a l l ó a l c a m p o como i n -
t é r p r e t e de u n Individuo nombrado J o s é 
K e l m a n n , vecino de Consulado 103. ha -
biendo convenido entre a m b o s en que l e 
p a g a r í a de sueldo la suma de cinco pesos 
diarios. 
Que s l represar de la e x c u r s i ó n p o r la 
I s l a fuó a ver a K e l m a n n el cual no solo 
no le a b o n ó los setenta pesos que h a b í a 
devengado, sino que t a m b i é n le dijo que 
no estaba dispuesto a dar le un centavo. 
Esta máquina trabaj'a con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, I de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP 
tracción. Cuesta solamente con esta jSan José de los Ramos; Sr. José Ló-
máquina la preparación de una caba-jpez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
Ilería de tierra de siembra 125 pesos, i dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y I de 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY/' Tuuente Rey, 7. 
]2-25 Hp. josé María Herreraí 2 ^ 
/5 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. I de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Cu-
ma, Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita, Baró, I de 75 HP;* 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí, Güines. I de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica, 1 de 
i2-25 HP; Frank E. Balio. Calimete. 
1 de 12-25 HP. 
Premio a b materoidad 
Damos a conocer I03 Ayuntamien-
tos de la Isla que han acordado dar 
premio a la Maternidad: 
Pinar del Río, Santiago de Cuba, 
Perico, Caimito, Guanajay, Regla y 
Santa Isabel de las Lajas, a los cua-
IGs se los advierte que estos premios 
han de adjudicarse el día 25 de Di-
ciembre, a fin de que los niñee agra-
ciados puedan concurrir y aspirar al 
prQnlo nacional de la MaíOernidad en 
la Habana, el día lo- do Enero da 
A loa Ayuntamientos que faltan, 
se I«e ruega lo hagan cuanto amtea 
a fin de que haya suficiente üempo 
para que el jurado nacional decida. 
En casa de Wilson, Obispo 52, han 
recibido una gran remesa de periódi-
cos ilustrados, revistas, modas y din. 
riog, todos lo más reciente. Vayan a 
la antigua librería, donde hay fcuito 
que ver y admirar en libros moder-
nos, especialmente franceses e inglc-
eeg, magazines y objetos de escritorio. 
En la casa de Wilson hay siempre 
una selecta concurrencia y se atiende 
con amabilidad a todo el mundo. 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
ASOCIACION NACIONAL DE SEGUROS CONIRí 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Lonja d e l C o m e r c i o , 3 e r . p i so . í e l é f o n o A - 9 8 2 6 . Apartado 200] 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.: PeJ^ <>, 
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz. Interventor: Manuel Gómez. Vocales: Ej,.*4, 
B. Calbó; S. Benejam; Victoriano González; Vicente González Nokey; Ladislao Diaz; doctor A. S*!? 
Bustamante; Angel Barros y Freiré; R. Argüelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santeiro; Luí, r¿ 
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes. ABOGADO ASUNTOS JUDICIALES- ^ 
tor José López Pérez. SECRETARIO GENERAL: doctor Agapito del Busto. MEDICO DIRECTOpL 
doctor Gustavo de los Reyes. 
M u y i n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir LA L E Y DE ACCIDENTES DEL TRABAJO i 
12 de Junio del año actual. 
El Artículo XXXV de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO XXXV. — TODOS LOS OBREROS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LAS Fu 
PRESAS O INDUSTRIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY TENDRAN QUE SER ASEGURADoc 
POR CUENTA D E SUS PATRONOS COMO RESPONSABLES DIRECTOS DE LOS ACCIDEmTSoS 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION DEL TRABAJO QUE REALIZAN. LA OBLIGACION np 
ASEGURAR A L O S OBREROS COMPRENDIDOS EN LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA ESTA LEY S 
INELUDIBLE E N TODOS LOS CASOS." 
LA UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los ^ 
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las vej. 
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza los asegurados por efl, 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asê . 
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como o. 
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es. pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que jj 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES GENERALES: 




PINAR DEL R I O : 
SANTA C L A R A : 
CAMAGÜEY: 
ORIENTE: 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía. 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande. 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Femando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 
José Vicente Castillo.—Hcredia Alta, 49. 
Luis Iglesias.—Gibara. 
C7494 
A a s u m c i o 
A O U L A R Ufe Á 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
LÍXÍR A N T i N E R Y l O S Í ) 
D E L D r . V E R N E Z O B R E % & 
D I C I E M B R E 3 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PACÍNA Q U I N C E 
G l G A R K O S & L E G l O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
S E C C I O N V 
M E R C A N T ' L 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros, ciant^s 
Londres, 3 d|y. . 4.78% 4.77^4 V. 
Londres, 6 djv. . 4.74% 4.73^4 V. 
París, 3 dlv. . . . 14% 15% D. 
Alemania,' 8 dlv. . 30 31 ü . 
R Unidos . . . . % P % D. 
España, 3 d¡v. . . 1% P % D. 
Florín holandés. . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZÜCAliES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.20 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
p&ra la exportación, 3.49 centavos 
oro .lacional o americano la libra. 
Señorea nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir «n ia cotización 
oficial de la Bolsa Privad: Pedro A . 
Molino y Antonio Fi.trtes. 
Habana, Diciombre 2 de 19H. 
Francisco V. Ruz, Síndico Prcsi* 
Qtnte, p. s. r.—M. Casquero, secret»-
riocontador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 2. 
OBLIGACIONES. O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 93% «'C 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 102% 106 
Id. 2a, Id. id. . . 102 105 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 108 120 
Id. H. E . R. C ( E n 
(oirculaaicn) . . 9434 100 
Obligaciones genéralo* 
(Perpetuas) consoli-
dadas d© los F . 0. 
U. de la Habana . 78 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , d«i 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 100 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación), . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obliíraclones genera-
les consolidadas Gai 
Habana . . . . 1̂ )1% 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 8« 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das circulación) . . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 86% 
Compañi* azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 80 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . . 100% 103 
Bancc Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 200 
Ca. F . C. U . H. y Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 95% 96 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 5* 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban B. y Ltd. 
d a r a a l i v i o cm todos los 
Casos donde e l mal haya 
sido causado por lombrices 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA I O S 
m m % Y A D U L T O S 
»E VENTA DOMOEQUiCRA 
DESDE i a 2 7 
6 . A . F A K N £ S T O a C C 0 t 
PITTSBURCH,PA.E.U.DE -
A M E R I C A N O P T I C i A N S 
O R E I L L Y . 102 . — H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s f ó r m u l a s d e l o s S e -
ñ o r e s o c u l i s t a s , p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n . 
G r a d u a m o s l a v i s t a g r a t i s , p o r e l s i s t e m a a m e r i c a n o . » 
M é t o d o s m o d e r n o s . 
S o m o s ó p t i c o s , y v e n d e m o s l o s e f e c t o s m á s m o d e r n o s 
d e O p t i c a . - S e h a c e n t o d a c l a s e d e c o m p o s i c i o n e s . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
06485 4d.-* 
H E L A D O S 
D « l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " . 
P a r a S a n t o s y B o d a s . 
Tortonis, Napolitanos, Naranjas jfla, 
tés . Bizcochados Cremas y Meladas 
do todas clases. 
Prueben la crema de almendra t 
helado de tamarindo.* Sin materias co-
lorantes, según prescripciones de Sa-
rxiad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres veces al 
día. 
Hay servido para el Vedad» 7 ^to-
rta nao. 
INFANTÍ, 4 4 . TELS. M I 6 4 ¥ 

















(Preferidas). . . ., 
Id. \d. Id. Comnnos 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
gnin 
Ca. Planta Eléctrica do 
Sanctl Spíritüs . . 
Nueva Fábrica de Hio-
lo " O 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P . C . (Preío-
rkiaa) 10» 
Id. Id. Comunes . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Telephono Co. 
Tref 93 
I d . Id. Comunes . 90 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero IndustriaJ 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial do 
Cuba 76 
Id. id. Beneficlarias 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. .. 
Compañía Puertos d» 
Cuba 
Compañía Eléctrica d* 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 92 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 176 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 93% 
I d . id. Comunes . 77% 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . 96 
Id. Id. Comunes . . 66% 
Compañía azucarera 
Ciego da Avila . . . 135 150 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Diciembre 2 
Entradas d»l día 1: 
A Tomás Valencia, do Artemisa, 
12 machas y 9 hembra» 
«Salidas del dia 1: 
Para Campo Florido, a Pedro Suá-
rez, 2 machos. 
Para idem, a Juan Ramírez, 2 baña-
chos 
Para Consolación del Sur, a Carlos 
del Valle, 20 machos. 
Para Guanabacoa a Avillo Oarrall y 
Hermano, 1 mulo y 1 muía 
Para Güimos, a Alfonso Rodríguez, 
12 machos. 
m a t a d e r o " 1 n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Gamado vxacuno 165 
Idem de cerda 213 
Idem lanar 58 
436 
Se deta^ó la carn« a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 27, 28 y 31 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 4d, 50 y 54 cts. 
MATADTRO de l u y a n o 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 144 
Idem lanar 0 
226 
Se detalló la carne a lo» siguien-
tes oréelos en moneda oficial: 
cuno, a 24, 27, 28 y 30 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
tranjero, cegún el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada 
C U E R O S 
B l mercado americano continúa más 
fuerte que el pasado mes, .pues los 
precios que hemos recibido denotan 
que el mercado ha embido. 
Se pagan por cueros del campo de 
34 a 25 centavos libra o sea $24-00 
a $25.00 por quintal 
Oueroe d* la Haibana o sean de su3 
mataderos, sin piquetes de 26 a 26 
centavos libra y por quinítal de $25.00 
a $26 00 
Estas cotizaciones no podrán per-
manecer mucho tiempo en el merca-
do, ptueo han adquirido los cueros de 
Cuba buen precio, no estrañaría que 
oog anunciara el cable una baja en 
cualquleí momento. 
L A P L A Z A 
E l ganado recibido por la casa Be-
tancourt, Negra y C a C , se cotizó a 
8.1|2 lo bueno, haciéndose un ras-
trojo cuyo precio fué a 7.7|8 centavos 
Las ventas de ganado son pocos por 
no haber entradas en estos días, aca-
bándose las existencias que hubiera 
diag atrás 
E X P O R T A C I O N D E C U E P O S 
Se han exportado para los Estados 
Unidos, purante ei rnes de Noviembre 
los cueros que se expresan a conti-
nuación con los nombres de loa re-
mitentes: , 
Cueros 
J F - F . Berndes 4,475 
N. Varas 3,600 
B. Alvaroz 9,000 
Lykes Bros 3.000 
Virgilio Guerrero . . . . 781 







M a t a d e r o 
de L u y a n ó 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
. J , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debil i-
dad Cerebral, los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar .y á un costo su-
mamente reducido. 
Es te L i b r o Grat is le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o para tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Biliosidad, E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas, Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes malea 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta do sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña^ 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r iNuestro l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. Sth Ave.. Chicago. III.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro •v<ai 
Calle y No . . 
Ciudad Prov. 6 Estado 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de rea: de 23 a 29. 
Carne de cerdo, do 36 a 40. 
Carne de carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7% & 7%. 
Cerdos: de 8 a 11. 
Se venden 100 novilloís; 150 tore-
tas criollas, superiores para cría. 
Tambi-n toros y añojos de raza Z^-
bú. Durham y Polangus. 
Lykes, Bros. I r c , 
fflaladero Industria 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segan-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL, DIAí 
Cerdos en pie, desde 8 a 10^ centavos 
libra. 
Carnero» en pie, desde 9 a 10 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PKECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechónos 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdo» y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
SAV JOSE T GERVASIO 
GRAN EXTENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-4360 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechén tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrft un gran sur-
tido de lechores, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
llaga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testlmouiaré mi gratitud con 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
S A L D R A N 
Diciembre. 
2 Henry M. Flaglor, Key West 
2 Jo&eph R. Parrott, Key West 
2 Miami, Key West. 
2 Berlín, Estados Unidos. 
2 Monserrat, Veracruz. 
2 Abangarez, Colón y escalas. 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Antonio López, Barcelona y es» 
calas. 
2 Mukesen Maní, E . Unidos. 
2 Princeton, Estados Unidos. 
2 Chalmette, New Orleans. 
3 H . M. Flagler, Key West. 
S Josep.li R . Parrolt, K . West. 
4 H . M. Flagler, K . West. 
4 Joseiph R . Parrott, K , West. 
4 Excelslor, New Orleans. 
4 Atenas, New Orleans. 
4 Esperanza, Veracruz. 
4 Monterrey, N. York, vía Na-
ssau. 
4 Méjico, New York. 
4 Olivette, Tampa y Key West. 
4 Oriana, Eurotpa. 
4 Lodanar, Estados Unidos. 
4 Grathens, Estados Unidos. 
5 H . M . Flagler, K . West. 
ó Josepli R . Parrott, K . Weat. 
5 San José, Bos*on. 
5 Méjico, Havre y escala». 
5 Muüorway, E . U^iüoa. 
5 Flandre, Buenos Airea y esc. 
5 Veratyr, Baltimore. 
DR. HERNANDO S E G U I 
Catedrát ico de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 / 3 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reges sacrificadas hoy: 
(¡añado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.718, 8 y 8.1¡8 centavoa 
Cerda, a 9, 10.1 ¡2 v 11 centavos 
Lanar, a 8.1Í2, 9, 9.1!4 y 10.1¡2 
centavos 
V©nta de Sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado do $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuña» 
Los precios a que ee cotizaron las 
pezuñag en ©l mercado de la Habana 
eb a $15 00 la tonelada. 
Venta do Huesos 
Se compra en ol mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canilla» 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines do co'a de res £e pa^an 
en plaza la tonelaia a $23. 
Abono do Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex* 
Con declaraciones y cartas auténticas de 
dientes curados yo puedo probarle a Vd. que 
L á H e r n i a 
E S C U R A B 1 - . E 
pijes« en esto—No se trata ahoraMe aparatos viejos cintos 
elAsticos, tornos de acero en forma de bragueros, trabas 
ni operaciones quirúrgicas. N6, se trata de un in-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





Yo se lo 
Como que contiene lo mis reciénte y auténtico sobre la j f envío 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y mmm 
explica d porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. W% W ^ T B 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas si's tor- KVbbCA I l ^ j k 
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino da • m^mM 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica? 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., gratis. ^ 
He aqui pruebas ' 
Bl Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis m&s 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fu* para mí el hallazgo 
de un tesoro perdida, tne ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aún 
más convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro » 
sometiéndolo a las pmebas mis 
severas míe desee. Co ' i, salte, 
escale, suba, baje, esvor, ..'de, toza 
y en fin, ha(«i todo 1" que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidsmente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
5 MittxoS, Key West. 
6 H. M. Plagiar, Key West. 
6 Joseph R . Parrott, K . West. 
6 Saratoga, New York. 
€ Pastores, New York. 
7 H. M. Flagler, Key West. 
7 Joseph R . Parrott, K . Weat. 
7 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
7 Miaml, Key West. 
8 H . M. Flagtler, K . West. 
8 Joseph R. Parrott, K . West. 
8 Olivette, Tampa y K . West. 
9 Mlam!, Key West. 
9 H . M. Flagler, Key West. 
9 Joseph R . Parrott, K . West. 
SALDRAN 
Dl-dembre: 
2 Olivette, Key West y Tampa. 
2 Abangarez, New Orleans, 
2 Saratoga, New York. 
4 Mlaml, Key West. 
5 Olivette, Key West. 
5 Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
5 San José. 
B o q ü ¥ " ^ l a f o t a i e 
Diciembre 2. 
¡Spíritu Santo goleta Margoriita, 
patrón Santana, 800 eacos carbón, 
200 caballos leñá, 
Spíritu Santo, goleta Bella Caitali-
na, patrón Ferrer, 140O sacos carbón. 
Spíritu Santo goleta Esperanza, 
patrón Terrasa, 600 sacos carbón, 
100 piezas madera 
L a Grifa, goleta Gertrulds, patrós 
Mayol, 1036 sacos carbón». 
Mulata, goleta Félix, patrón Ara-
bi, 400 sacos carbón, 150 caballos le-
fia, 200 tendidos foga y efectos. 
Bolondrón, goleta María Torrent, 
paitrfón OaJafeíl, 400 isacos carbón, 
600 caballos leña. 
Rio del Medio, goleta Dos Amigos, 
patrón Lloret, 804 sacos carbón, 40 
cabadlos leña. 
CaJbañas, goíieta Joven Marcelino, 
patrón L6pez, co efectos. 
Chorrora, balandro Mallorca, pa-
trón Viera, en lastre 
'Cuba y escalas vapor Reina de los 
Angeles, capitán Santiago, 344 sa-
cos cacao, 60 sacos café, 100 cajas1 ron 
859 huacales toronjas, 9 barriles miel 
de abejas. 48 atados cueros, 17 cajas 
mantequillla, 20 cajas chorizos y efec* 
tos. 
U n " R e c o r d " D e 9 D i a s 
P o r D . D . D . E n L a C o r a 
D e E n f e r m e d a d 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invcnclfla nueva; un aparito moderno que s« 
adapta períectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resorte* de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresiTo. Y, no obstante, 
una • ves colocado debidamente en bu lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más 
minimo. Ademftj, la operacito de ponérselo y quitárselo 
es aencillfsima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda ?xaetitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e impane al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
Btruccito siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posicifln de la hernia, asi como las medidas y 
ocupacito del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito on su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sirvanse enviarme gratis y en sobre sin 
señas su libro sobrt la quebradura y pormenores de s» 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombro y 
dirección y dirija el sobrescrito a, — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
£ 4 Mnrphy BIdí., Indianapolia, lud., E . ü . A 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas goleta María del Carmen, 
patrón Palmer, con efecto® 
Cuba y escalas, vapor Saratiago 
cíe Cuba, capitán Domenech, con efec-
tos 
Júcaro y escalas, vapor Caribe, 
capitán Ballester, con efectoŝ . 
Spíritu Santo goleta Margarita, pa-
trón Santana, en lastre 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Casal, con efectos 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, con efectos 
Caabñas, goleta Joven MaTceldno, 
patrón López, con efectos. 
Canasí. balandro Mallorca, patrón 
Viera, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 915.—Vapor Inglés AME-
LIA. cnpitán Afothara., procedente de 
lilngoport, consignado a A. J . M irtinez 
Izquierdo y Co.: 8.4G0 barriles papas. 
López Pereda y Co.: 1.861 idem idem. 
Tunfo 16 de 1913. E l paciente, '48 añoS 
de edad, llega & los Laboratorios da 
D. D. D. & las 9% de la mañana. Grave» 
lesiones al lado derecho de la cara-í 
Llapas hechando agua. Oreja derechai 
escamada. Muy desagradable & la vista. 
Picazón severa- Ojos amenazados. Ell 
paciente no había dormido por cinco» 
dias. 
Una lavadura con D. D. D. fué hecha} 
Inmediatamente. A las 9.45 el pacienta 
estaba dormiendo, la picazón había des-
parecido. E l sueño duró hasta las 8.30 
de la tarde y el paciente se despertó* 
completamente vivificado. L a prescrip-
ción D. D, D. fué aplicada de nuevo sua-
vemente sobre todas las partes enfer-
mas. 
Junio Un examen enseñó que d* 
134 llagas hechando a^ua 12 empesabau 
6 secar. L a picazón ha desparecido com-
pletamente. L a inflamación es reducida* 
Cuatro aplicaciones de D. D. ü. fueron 
hechas durante este dia. 
Junio 18. 126 llagras han secado—las 
demás están secando. Las escamas ee 
caen de la oreja. L a rojura se va. 
Junio 19. No hay más llagas hechan-
do agua. No hff/ señal de picazón. To-
do el lado de la cara se hace normal* 
Junio 25. E l paciente vuelve á sul 
hogar sin casi ni una marca de la en-
fermedad. 
E l nombre y la dirección del paciente 
tan maravillosamente curado será dada 
íi los que la soliciten & los Laboratorios 
P. D. D. 
La Prescripción D. D. D., el único 
remedio usado en la cura descrita ar-
riba, tiene fama establecida en todoi 
este país. 
Parece haber marcado una nueva Era 
en la cura de las enfermedades de 1% 
picL 
Agenies especiales: Ernesto Sarra 
De venta en todas las droguerías. 
y Manuel Johnson. 
P R E V I E N E 
E n f e r m e d a d e s S e x u a l e s 
Seguro, instantáneo, agradable. No se 
necesitan otras precauciones. Sírvase 
de "HyGee" y estará siempre seguro y 
fuera de peligro. Se necesitan agentes. 
Oferta especial por correoj 5 paquetes, 
porte pagado, $1.00 (oro). 
HY6EIA CHEMICAL CO. 
P. 0. Box 659, DeDt. 12 CHICAGO, E. U. A 
? A m o s í 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i P E R I N A 
W f f i J B I f f i B A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
fi£ LAS CL'E CREAN HABITO. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S r u s G R C O S O T A D A 
Premiado medalla de bronce en la última Exposición de París. Cuta 
tose8 'cbeldes, bsis y demás enfermedades del pecho. 
Í E L I P E I I Y L A JORNADA DK I-A8 
OCHO HORAS D E TRABAJO. 
Lauta eníuslafimado el socialismo, co-
mo couquiata suya la Jornada de ocho ho-
•«•, y no es así. 
H,.Fe,1,pe ? ! un rey tenido por el proto-
"po de reyes y gobiernos teocráticos, es 
" Quien esa elorla Corresponde y como ca-
^^-'""s e hijos de la Madre España, pe-
unftC¿_ji3xa él la primicia del triunfo. 
Examinemos su leglslacidn obrera, y en-
contrarémos en las leyes de Indias y del 
Frau< o Condado, un texto que dice así: 
"Todos los obreros de las fortificacio-
nes y de las fábricas trabajaran ocho ho-
ras al día: cuatro por la mañana y cuatro 
por la t&rde; las horas serán dlstiibnldns 
por los ingenieros según el tiempo más 
conveniente, para evitar a los obreros el 
ardor del sol y svt conservación, sin que 
falten a sus deberes." 
Decreto sobre el trabajo de minas. 
Üo, Ordenamos y m.indamos que los 
obreros trabajen ocha horas al día, • dos 
eEtrndas. de a cuatro horas cada una. 
"2o. Si la obra requiere prisa, será 
hecha por cuatro obreros, cada uno do los 
cuales trabajará seis horas, unos despu-
puós de otros, sin discontímildad, entre-
gando cada obrero las herramientas en 
manos de otros, dt-spués de haber hecho 
«u tarea de seis horas, y teniendo aal sus 
diez y ocho horas de reposo por cada 
veinticuatro." 
"8o. Los mineros gozan franquicia y 
dos, bien según convenio con el personero, 
(concesionario de la mina), bien conforme 
a. lo trabajado, a su elección." 
"4o. Ordenajnos y mandamos que en 
las fiestas -le precepto se pague a los 
obreros como si hubieran trabajado." 
"Idem. En las cúatro fiestas de Pas-
cuas, Navidad y Pentocostós no se traba-
Jará sino media semana, salvo para Jos 
mozos que sacan el agua (con objeto de 
impedir la Inundación de las g/ilerías. 
"Idem. E n las cuatro fiestas de Nues-
tra Señora y las doce fiestas do Apóstol, 
»prán los obreros eximidos de media Jor-
nada la víspera de cada una de dichas 
flertaa." 
"5o. Los obreros mineros pueden co-
ger madera de los próximos bosques del 
Rey para apuntalar las montañas en don-
de ellos trabajan." 
"6o. Los obreros mineros pueden ele-
f ;lr chazal (terreno) para hacer casa y ^ardln en terrenos comunes de los luga-
res en que ellos trabajan, pagando un 
sueldo de censo al año, y mediante ello 
tienen derecho a las ramas secas para 
leña y a 1 amadera inútil de dichos mon-
tes comunes." 
"7o. Los mineros están bajo la salva-
guardia del Rey." 
"8o. Los mineros gozan franquicia 1 
no pueden pagar con el cuerpo sino a 
« atisii de crimen que merezca castigo tera-
piVral." 
"9o. Los mineros tienen un mercado en 
las minas y tieiifu el derecho de que no 
< s permitido a los extraños de extraer ví-
veres de rus mercados." 
De la lectura de. estos decretos, se de-
duce que hay que otorgar a Felipe I I . 1 
honor de las ocho horas. Y si desconta-
mos las fiestas de guardar, y el medio día 
de sus vísperas, quedan menos de las cfriio 
horas, con la ventaja de cobrar esos días 
de descnnio. 
Resulta, pues, Felipe I I , Rey de Espa-
ña c Indias, un socialista muy avanzado, 
comparado con los de hoy, pues se con-
tentan con ocho horas de trabajo, pero Fe-
lipe I I , les daba la propina de los días 
santos y la media Jornada de la víspera 
de descanso con sueldo. 
Pero aún hoy más por Real Orden de 
1S de Enero de 1563. refrendada por su 
Secretarlo Pedro de Hoyo, mandó que a 
i Ingwno de los maestros, oficiales, peones 
ni destajeros de la fábrica del Monaste-
rio del Escorial, se les cobrase tontribu-
(:ón de ningún génerS mientras durase la 
obra. 
Al mismo tiempo hizo comprar la casa 
más grande que pudo encontrarse en la 
villa del Escorial, y estableció en ella 
un hospital perfectamente montado, que 
a! principio tuvo once camas, y muy pron-
to se aumentaron hasta setenta, para que 
en él se curasen los Jornaleros enfermos; 
lo cual se hacía con tal esmero y fculdado, 
que según la expresión del Padre Slgüen-
sa, con solo el regalo y limpieza, sin más 
medicina sanaban. 
Don José Quevedo, bibliotecario e his-
toriados de aquel real monasterio, dice: 
"Procuraba con el mayor esmero y soli-
citud que hubiese que comer para los ope-
rarlos mandaba a los maestros y sobres-
tantes que nos los sacasen de su paso, e 
Mclesen de modo que lo que ganasen más 
1 arcclese dádiva que Jornal." 
Asi trataba a sus obreros, y ordenaba 
tratarlos, el que los enemigos de ia Igle-
sia, denominaban el Rey cruel y déspota. 
Las palabras poto valor tienen ante las 
I ri:ebas documentadas. 
Pero nuestro objeto era demostrar, o 
más bfen pedir para Felipe I I la gloria 
que se otorgue a ia Jornada de ocho 
heraa. 
ADVIENTO 
Santo tiempo de las preparaciones, pa-
labra que se deriva de la lengua latina, 
y ore quiere decir venida, próximo ad-
venimiento. 
L a fiesta del Adviento empieza el do-
Mingo cuarto antes de la Natividad de 
Nuestro Señor, y fué instituida , según 
r ¡en muchos autores, por el Apóstol San 
Pedro, en recuerdo de la venida de Jesu-
cristo al mundo. 
La Iglesia, Muestra santa e Infalible de 
verdad, practica en el Adviento sublimes 
ritos e Impone a sus hijos sapientísimos 
preceptos, oraciones, penitencias y bue-
Utio obras, a fin de que se preparen para 
recibir dignamente al Señor en la fiesta 
de la Natividad. 
Dura el Adviento tuatro semanas, que 
rciu-cseutan las cuatro venidas de Dios, en 
tu carne, en el alma, en la muerte y en 
el .Inicio final. 
En las Misas de este tiempo emplea en 
le Iglesia el color morado, que es color 
de tristeza, expresando así el temor de la 
última venida de Jesucristo ai fin del 
mundo, de cuya venida se habla en el 
Evangelio del primer domingo y expresa 
1 triste condición del hombre antes del 
Nacimiento del Redentor. Omite el cán-
t C0 angélico Gloria In excelsls Deo, para 
recordarnos que antes de la venida de Je-
sucristo no se publicó la paz en la tierra 
entre Dios y el hombre, y no se suprime 
el alleluya porque ton esa tristeza estaba 
ui-lda la esperanza del Reparador, espe-
rt.nza que debemos tener los hombres de 
gozar de Dios después del último Juicio. 
También practica, a imitación de San-
ta Catalina de Bolonia, la devoción de las 
cuarenta Ave Marías; ordena a los fieles 
cierto número de ayunos, y canta en los 
siete días que preceden a la Vigilia de 
Navidad, las siete antífonas llamadas de 
O, por ser ésta la primera letra conque 
empiezan, y que podríamos llamar de un 
scpteuarlo de suspiros, de gemidos y de 
invocaciones con que la Iglesia se hace 
eco de los fervorosos deseos de las gene-
raciones que precedieron a Cristo. 
Estos son los principales ritos que prac 
tica la Iglesia en el tiempo de Adviento y 
los preceptos que impone a los cristianos; 
ritos y mandatos llenos de santo miste-
rio con que los estimula a prepararse dig-
namente para recibir al Hijo de Dios, 
que del seno del Padre viene a hacerse 
hombre y habitar entre nosotros. 
Debemos, pues, penetrar de los senti-
mientos que el adviento nos Inspira: el de 
penitencia, y el de un ardiente deseo del 
Mesías. E l primero por el recuerdo del 
Jalólo final y por las palabras de San uan Bautista a loe Judíos: "Haced pe-
nitencia; preparad las vías del Señor; ha-
ced rectos sus senderos." E l segundo por 
«1 recuerdo de los Patriarcas y Profetas 
que suspiraban por la venida del Salva-
dor. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne función en honor a la Inmacu-
lada Concepción por la Federación de las 
Hijas de la Medalla Milagrosa. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIA TA 
A las siete y cuarto a m., comunión ge-
neral para los Congregantes en la capilla 
de los alumnos del Colegio. 
ASOCIACION CANARIA 
Celebra el décimo aniversario con solem-
ne función religiosa en su Casa de Salud. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Se Celebra solemnemente, la primer Do-
minica de Adviento, predicando Monseñor 
Alberto Méndez, Canónigo Arcediano y Se-
cretarlo de Cámara del Obispado. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Clrcnlar.—Su Divina Majentad 
eetá de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora 84 la Carldnd. 
L a semana próxima estará el Circular 
en las Keparadoras. 
Domingo (I de Adviento.)—Santos Fran-
cisco Javier de la C. de J . , confesor; So-
fonías, profeta; Casiano. Claudio, y Julio, 
mártires; santas Hálaria y Magina, már-
tires, y Oclla, virgen. 
San Francisco Javier de la Compañía 
de Je?ús, fué uno de los más magníficos 
ernamentos de su orden, gloria de su na-
ción, Taumaturgo de estos últimos tiem-
pos, el apóstol de las Indias y del Ja -
pón, la admiración de todas las naciones 
y el prodigio de su siglo, era navarro y 
traía su origen de la sangre real de Nava-
rra. Nació el 7 de Abril del año 1006 
en el castillo de Javier, que está al pie 
de los Pirineos. 
E l Señor que le escogió para resucitar 
en estos últimos tiempos todas las ma-
ravillas de los primeros apóstoles, le dió 
todas las cualidades naturales .¡ue piden 
las funciones del apostolado. Tuvo por 
condiscípulo al padre Pedro Fabro, y lue-
go también a San Ignacio de Loyola, que 
fué el que lo convirtió, repitiéndole aque-
lla expresión de Nuestro Señor: iQné 
aprovecha al hombre si gana todo el mon-
da y pierde su alma? Unido ya Insepara-
blemente a San Ignacio, todo su ahinco 
lo puso en adquirir virtudes. Encendió-
se mucho en el amor do Dios y en la de-
voción a 'a Santísima Virgen. Todo lo 
que se diga es poco de la caridad de Ja-
vier para convertir a los Infleles, las pe-
regrinaciones, los trabajos por la salud 
de las almas. 
¿Más quién podrá explicar las heroicas 
v divinas virtudes con que Dios adornó 
y enriqueció el alma de este gran Santo, 
que son tantas y tau admirables que, co-
mo dice un autor, lengua de ángel sería 
menester para poderlas referir. ¡Qué hu-
mildad tan profunda, qué menosprecio de 
todas las cosas de la tierra y qué aprecio 
de las del cielo, qué fuego de amor di-
vino y qué sed de padecer y morir por 
Cristo, y por la salvación de las almas! 
Nunca acabaríamos sí quisiéramos Contar 
las virtudes que adofnan a este glorioso 
Santo. Predicó el Evangelio a cien islas 
o reinos diferentes, y convirtió a Jesu-
cristo más de cien mil almas. Sus traba-
Jos fueron inmensos, sus milagros infi-
nitos. 
Son Francisco Javier terminó su glo-
riosa carrera el año 1552, a los cuarenta 
y seis de su edad. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral In de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corto de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad, en 
Ban Nicolás. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í 
Solemne triduo, que en honor de nues-
tro glorioso titular, dará principio, el 
Domingo, día 3, en el orden siguiente: 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da, todos los días. 
A las seis y medía p. m. Rezo del San-
to Rosarlo, Letanías cantadas y Sermón 
moral, que predicará los tres días el ne-
fior Cura. 
DIA 8 
Festividad de San Nicolás de Barí. 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
General. 
A las ocho y media. Solemne fiesta es-
tando el Panegírico a cargo del señor 
Cura Párroco del Vedado, Fray Isidoro 
Bulz. 
E l P&rroco, 
JUAN J . LOBATO. 
20018 B d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
(P.P. C A R M E L I T A S ) 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA L A S HIJAS D E MAUIA Y SAN-
T A T E R E S A D E J E S U S . 
Darán principio el día 4 del actual, a 
las 4̂ 2 de la tarde, con una plática pre-
paratoria, terminándose el día 8, con la 
misa de comunión general y bendición 
pontificia, a las 7^. 
HORARIO 
Mañana; a las 9. 
Tarde: los días 4 y S: a las 4%; los 
restantes, a las 5. 
E l día de la Purísima, a las RM¡ ha-
brá misa solemne, a toda orquesta, en 
la que predicará el M. R. Prior de San 
Felipe. Por la tarde, a las 6% fiesta so-
lemne a la Purísima, en la que predi-
cará el R. P. Teófilo de la S. Familia, 
Director de la Asociación y de los ejer-
cicios, terminándose con la procesión de 
la Purísima. 
Se suplica a todas las Asociaciones es-
tablecidas en esta Iglesia, la asistencia. 
20052 5 d 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d<í embarque se ad-
miten has ta ei d ía 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
r-dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
o s e a n : 3 m á q u i n a s d e e s c r i b i r ; L a s c a n d i d a t u r a s s e r á n i m p r e -
" R e m i g l o n . " P i lo te s d e j ú c a r o , 6 8 ! sas e n p a p e l b l a n c o s in c e n t r a s e -
c o l u m n a s d e h i e r r o , 2 5 0 p l a n c h a s ¡ ñ a a l g u n a e x t e r i o r . 
d e h i e r r o , p i lo tes d e m a d e r a , p i 
lotes d e m a d e r a , tab lones d e m a -
d e r a y c a r g a d e r a s d e m a d e r a , n o 
son o b j e t o d e e s ta s u b a s t a ; q u e 
no se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n -
g u n a o f e r t a f u e r a d e l a s u b a s t a y 
q u e las a d j u d i c a c i o n e s se h a r á n 
p a r t i d a p o r p a r t i d a , o s e a , r e n g l ó n 
p o r r e n g l ó n . 
P E D R O F . C A R T A Ñ A , 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
C «685 4d-4 n 2d dlc 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las dnco : en B e l é n , S a n Fe l ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to Ange l , L a Merced, San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Paslonlstas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquial del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
•:pe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
Francisco , Santo Cristo , S iervas de 
María , Ursu l inas , Ig les ia Parroquia l 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , la Merced, San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San I^ázaro, 
Monserrate, San N i c o l á s , Paslonis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la dfc las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la dej Ce -
menterio de Colón, Capi l la de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , Sar. 
Fel ipe, la Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo , Sagrario de l a Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fel ipe , S a n t a 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado. E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
Pan L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial ) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
ftionistas, Santo Ange l , Capi l la de los 
P . d r e s Dominicos, I esquina a 19; C a -
pi l la do] Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»*. 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
í l o n s e r r a t e , Madres Dominicas F r a n -
cosas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Auge'-, 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, C a r -
melo, (Carmelitag Descalzos) , Hos-
pital Morcedt's, E l Pi lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
«''erro, Capi ' la de los Padres Domini-
cos. I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo , 
San Franc i sco y Vedado. 
Á las doce: Santo Ange l , l a Mer-
ced, San Franc isco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A SAN FRANCISCO J A V I E R 
E l domingo 3, de diciembre ,a las 9 de 
la mnfiana, se celebrará en eeta Iglesia 
Parroquial una fiesta en honor de San 
Francisco Javier, patrfin d© eeta Parro-
quia. E l Panegírico está a cargo del Rdo. 
P. Alonso, S. J , 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
28937 3 d 
S e a d v i e r t e a las p e r s o n a s p i a d o s a s 
L a única persona autorizada para re-
caudar fondos con destino a los Santos 
Lugares de Tierra Santa es nn religioso 
franciscano. Acaba de recibir diversos 
objetos piadosos, como medallas-cruces, 
con la bendición de San Francisco, rosa-
rlos de Tierra Santa y libritos varios de 
piedad que se dan a los bienhechores. 
29092 8 <L 
S o l e m n e f i es ta de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de las H i j a s d e M a r í a d e l a M e d a l l a 
M i l a g r o s a e n l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d . 
PROGRAMA 
Día 2.—A las 7 p. m.—Oficio de la San-
tísima Virgen, cantado, formando coros 
las Hijas de María. Recepción de las nue-
vas socias. 
Salve solemne, presidida por el limo. Sr. 
Obispo de Ciña, Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
AI final, el himno de la Asociación. 
Día 3.—A las siete y media a. m.—Mi-
sa de Comunión, que celebrará el limo. 
Sr. Arzobispo de Yucatán, Dr. D. Martín 
Trlstchler y Córdova, en el altar de la 
Sma. Virgen Milagrosa. 
A las 9 a. m.—Misa solemne con or-
questa, k la que asistirán los limos. Obis-
pos residentes en la Merced. E l sermón 
estará a cargo del Rdo. P. Juan Al-
varez. Visitador de los PP. Paflles. 
A las 3 y media p. m. Junta general 
de todas las Hijas de María; concluida 
ae hará la procesión. 
Estos actos terminarán con el Himno 
de las Hijas de María, cantado por to-
das las asociadas. 
28987 3 d. 
C o s t e r o s 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 29 de los corrientes comenzará 
en la Iglesia de San Francisco la Nove-
na solemne en honor de la Inmaculada 
Patrona especial de nuestra Orden, rezán-
dose la Corona Franciscana y a conti-
nuación el ejercicio con cánticos. 
Se suplica a los fieles devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
2S7r)3 B d. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L € 7 5 1 . 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS E N HO-
NOR D E L A INMACULADA. 
Como todos los años las "Hijas de Ma-
ría" de Belén se preparan a celebrar 
con gran fervor y entusiasmo el Triduo 
y la gran fiesta en honor de U Inma-
culada. 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio.—En los días 5, 6 
y 7 de Diciembre, a las 8. Exposición del 
Santísimo. Misa cantada y sermón por el 
B. P. José Beloqui, S. J . 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
aagradas el tercer día del Triduo. 
Víspera de la fiesta.—Día 7, a las 
Tu t> m.. Exposición del Santísimo. San-
to Rosarlo. Letanías cantadas. Sermón 
por el R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Salve y solemne Bendición. Se dará fin 
a la flesta con el hermoso himno a la 
Inmaculada. 
Día 8, Festividad de la Inmaculada Con-
cepción, a las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que dirá el R. P. 
Gutiérrez Lanza. 
A las 8% a. m. Misa Solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. Señor Obispo, es-
tando el panegírico a cargo del R. p. 
Joaquín Santillana, S. J . 
A las 7% p. m. Santo Rosarlo/ Proce-
sión solemne por los claustros del Co-
legio, acompañada de la llanda de Bom-
beros. Himno a In Inmacula'da. 
Advertencia: Este día ganan Indulgen-
cia plenarla los que confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las Intencio-
nes del Romano Pontífice. 
29124 7 d 
l 
Mande ra anuncie a l D I A * 
R I O D E L A M A R I N A -
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( I G L E S I A D E SAN FRANCISCO) 
E l próximo martes, día 5, la función 
acostumbrada en honor de San Antonio. 
Misa de Comunión general, a las siete y 
media. A las nnere, la solemne, con or-
questa, sermón y procesión, 
29091 8 d. 
¥a p a r e s d e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono^ 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a 4$i él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
r e s a s m e i r c & B -
e s y S a c i e d a d e s 
d e 
W A R D 
L Á R u t a P r e f e r T f f í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E S P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas bisemanales p a r a Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B U -
C A S 
Jefatura del Alcantarillado y Pavi-
m e n t a c i ó n de la H a b a n a 
H a b a n a , 2 3 de Octubre de 1916. 
Hasta las dos de la tarde del d ía 
treinta de Noviembre de mil nove-
cientos diez y seis, se recibirán en 
esta Jefatura, calle de C u b a , n ú m e r o 
24, altos. Habana , proposiciones en 
pliegos cerrados para la cons trucc ión 
de una parte del proyecto de Alcan-
tarillado de la Vi l l a de Guanabacoa, 
en dicha hora y d ía lac proposiciones 
serán abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
E n esta oficina se faci l i tarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e' im-
presos. 
( fdo.) Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
P a v i m e n t a c i ó n . 1 
C 6395 2d-30 oc 4d-Io . no. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C O N S T I T U C I O N D E M E S A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
G e n e r a l , se c i t a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s S o c i o s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l q u e t e n d r á e fec to e n el 
l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r t í , n ú -
m e r o 6 7 | 6 9 , a l tos , e l d o m i n g o 
p r ó x i m o , 1 0 d e los c o r r i e n t e s , a 
las 2 P . M . , c o n el o b j e t o d e p r o -
c e d e r a l a c o n s t i t u c i ó n d e las M E -
S A S q u e h a b r á n d e i n t e r v e n i r e n 
las p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , d e a c u e r -
d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l A r -
t í c u l o 6 9 d e l R e g l a m e n t o v i g e n -
te. 
L o q u e se ' h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u i e n e s d e b e n tener e n 
c u e n t a q u e p a r a as i s t i r a l a c t o y 
e j e r c i t a r sus d e r e c h o s c o m o t a -
les , es requ i s i to r e g l a m e n t a r i o p r e -
s e n t a r e l r e c i b o d e c u o t a s o c i a l c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e -
c h a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o Ig l e s ia s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
C 7480 
C u a n d o e n u n a c a n d i d a t u r a se 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n , se h a -
r á c o n t in ta y c o n t o d a c l a r i d a d , 
d e lo c o n t r a r i o s e r á n d e c l a -p u e s 
r a d a s n u l a s 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
C 7241 
l o . d e D i c i e m b r e d e 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A N A . 
» 10d lo. 
AVISO; 
AVISO AI. COMEKCIO. CON F E C H A 14 del corriente mes hemos arrendado 
al señor Jestis Kulz, la vidriera de ta-
bacos y cigarros, sita en la calle Ha-
bana. 114, con el qitf se entenderán los 
señores comerciantes. V y R. 
2884;5 8 d 
TKAVtESAS. I.A "COMPASIA F E R R O -carrllera del Cobre de la Costa Nor-
te" admite proposiciones para el sumi-
nistro de 14.000 traviesas de maderas du-
ras del país. Detalles y pliegos de con-
diciones. Oficina de la Compañía, Agular, 
número 116. 
•jss-.i 7 d 
V INO ARTES* aleo DB UVA PURA. SIN Ic hol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle S:inta Clara, 0. Habana. 
27309 0 *• 
cajas de m m m 
A S tenemos <a nae*-
tra b ó v e d a conitrui-
J a con todo» los ade-
lantos moderaos pt -
I ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: A m a r f a r a , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B P p . S ^ 
S a n M i g u e l , 3 4 , alt0, A l 
Nae^ 
aocte 
LAS MIEVAS CLASES Pr. . 
EL DIA PRIMERO DP i / . ^ n » ! . . 
Clases noctunas, 5 npRn. ¿0I*SfiSfe 
Clases particulares por hV,,C'. «^"^744 
demia y a domicilio. fj«T en V. S - ^ -
- las señoras y señoritas. P r o > o i ^ kT 
ender pronto v h)í.„ . A D e , ^ w • aprender pronto y bien el irtV"**»^»» , 
Compre usted el MKTOnñ oma Ib4!̂ **»» -̂
R O B E R T S , reconocido ° 0 , A 
como el mejor de los m ^ , ^ruií1** «AJM 
fecha publicados. E s el n" S S - J ^ ^ V 
a la par sencillo y a g r a d . f r » • 
drá cua quter persona domin" ^ Pi ? • 
Mica. n 'r'v 
Ui «¿abre : 
tC de pi 
27467 
UNA SEÑORITA. P R o p í ^ - < clases a lo mfis s e i ^ V ^ R A , > - o c 
dispone de dos horas y ^ ^ 1 * ^ 
lecciones de toda clase de k Ul>»íU?9; 
cajes, mallas, flores artlfl(HB,lr>r'la(j(r ̂  
cl6n a domicilio; también h e 
L 
C a j a s R e s e r v a d a s 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de citar a loe señores asociados a 
la Junta general extraordinaria que ten-
drá lugar el día siete del actual, a las 
dos de la tarda, en el lecal social Paseo 
de Martí esquina a Dragones, altos, con 
el objeto de tratar de la cancelación de 
una hipoteca. 
L a Junta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de señores asociados 
que concurran. 
Habana, 1 de Diciembre de 1916, 
Bl Secretarlo, 
Luis Angalo Pérez. 
C 7367 ed-2 
Vapores Correos 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto* de I» Te le snf í» «In hUos) 
; S A C R I S T A N D E OFICIO. CON OCHO 
I O años de práctica en Italia, se ocupa 
i tanto en la ciudad como al campo. Dl-
irecclftn: Albino Crlstlanl. Calle 23, esqul-
i na Marina. Vedado. 
I 28054 s d 
E l Vapov 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Diciembre a las cttxtro de la 
tarde, llevando la correspondencia nú-
bUca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C 0 -
E R E O S . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
N e g o c i a d o de C o n t a b i l i d a d y 
B i e n e s . 
A N U N C I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 . 
H a s t a l a s dos p . m . d e l d í a c u a -
tro d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , se r e -
c i b i r á n en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , a n t i g u a M a e s t r a n -
z a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e -
r r a d o s p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o 
en p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 lotes d e 
m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a d e -
m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
k i l o s , m á s o m e n o s , d e h i e r r o ; 
8 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e d e 
s o g a , 1 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n -
te d e b r o n c e , 3 ,31 7 t e j a s d e v a -
r i a s c l a s e s , 5 0 0 g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s e x t e r i o r e s , a p r o x i m a d a -
m e n t e , 6 0 0 k l s . de p l o m o y otros 
v a r i o s e fec tos d e d i s t in tas c l a s e s , 
y en tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . S e d a r á p o r m e n o r e s a 
q u i e n e s los so l i c i taren y se f a c i l i -
t a r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y 
p l i egos d e c o n d i c i o n e s en b l a n c o 
p o r es ta D i r e c c i ó n G e n e r a l - N e g o -
c i a d o de C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
A l p r o p i o t i empo se h a c e s a b e r 
q u e los m a t e r i a l e s c o m p r e n d i d o s 
en los reng lones q u e e n d i c h o s 
p l iegos a p a r e c e n tes tados , m a r c a -
d o s c o n los n ú m e r o s 1 1 5 , 1 3 3 , 
J 3 4 , J 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 4 3 8 y 1 3 9 . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r e l d o -
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , e n los 
s a l o n e s d e l C e n t r o , P r a d o e s q u i -
n a a D r a g o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 . 4 8 , 4 9 
y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , c u y o 
a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a d e l a 
t a r d e y t e r m i n a r á a las c u a t r o d e 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r e m i t i d o 
s u v o t o todos los s e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s en e l s a l ó n , q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n sus c a r g o s los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n T o m é ; 
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , d o n T i r -
so E z q u e r r o ; T e s o r e r o , d o n F e l i -
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o . d o n J u a n 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r M a r -
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é d e l B a -
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . F é l i x 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D . 
A l f o n s o M a n s o ; D . B e n i t o H e r -
n á n d e z ; D . J u a n R o d r í g u e z ; D . 
M a n u e l L a n z a ; D . E m i l i o C u e n -
l l a s ; D . G a r c i l a s o R e y ; D . F r a n -
c i s c o S o r i a ; D . S a n t o s L a s o ; D . 
F e l i p e C a r m e n a ; D . M a r i a n o G i l ; 
D . F e r n a n d o G a r c í a ; D . H o n o r a -
to L l a n o ; D . B a l d o m c r o G a r c í a ; 
D . J u l i á n G o n z á l e z y D . A g a p i t o 
M a t e o s . 
D e b e n p o r lo tanto e leg irse . P r e -
s idente , 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; T e -
s o r e r o , V i c e t e s o r e r o ; V e i n t e v o -
c a l e s y D i e z suplentes . 
^ L a s p u e r t a s d e l C e n t r o se a b r i -
r á n a las d o c e y m e d i a y se c e -
r r a r á n a l a s t res y m e d i a , l a s q u e 
se a b r i r á n d e n u e v o a l d a r s e 
p r i n c i p i o e l e scrut in io . 
A los s e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a j u n t a se les e x i g i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l C e r t i f i c a d o d e 
t e n e r a b o n a d a la c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r en e l s a -
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , 
los s e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n p r e -
s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u b r i r 
es tas v a c a n t e s , p o d r á n h a c e r l o , 
h a s t a e l d í a se i s , pues d e s p u é s d e j 
d i c h a f e c h a n o s e r á n a d m i t i d a s . 
E 
A S tesemos en noe»-
tra b ó v e d a constrnl* 
da con todos los ade-
lantos modernas y 
las alquilamas para 
guardar Talaras de tedas clases 
bajo la propia custodia de las te-
teresados. 
E n este oficina daremos todas 
los detalles que es deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
r 
DOS P R O F E S O R A S , CXA P R O F E S O R A Inglesa, de Londres, da clases a do-
micilio, a precios módicos, de Idiomas, 
que enseña a hablar en cuatro meees, mú-
sica e instrucción. Otra, que enseña lo 
mismo, con buen éxito, dará en la Ha-
bana algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
L'^nu 6 d 
SE SOMCITAN ALUMNOS. UNA 8 E -ñora, americana, graduada en Uni-
versidad, profesora experimentada, ins-
truirá, en Inglés, a niños o adultos, hom-
hrrs o mujeres. Lon alumnos hablarán 
en Inglés desde la primera leccifln. Dl-
ríjanso por carta a H. Marina, esta ad-
ministración. 
29(C* 6 d 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a é s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
iJt 10d-28 C 7142 
T I N A SEÑORITA, INGLESA, S E O F R E -
U ce para dar clases de Inglés. Calle, 
7, esquina a 4. Teléfono P-4123. 
20073 n d 
PR O F E S O R A FRANCESA. DA C L A S E S a domicilio a señoras y niños, mny 
práctica en la enseñanza; hace también 
traducciones. Dirigirse: Prado, 34, altos: 
de 2 a 7. 
28G77 12 d 
FRANCES. L E C C I O N E S E N IDIOMA francés, por una señora francesa, que 
ha tenido mucha experiencia en la en-
señanr-a; acento perfecto; referencias in-
mejorables de la Habana. Madame Tous-
salnt. Compostela, 138, altos. Tel. A 9799 
Z*-'™ 3 d 
DA M T A S A S T R E . PROFESORA D E bordados a máqnlna, me hago cargo 
de todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro que en blanco-
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
28fi03 jjg „ 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
Clase» da Inglém, Francés, T«ncdnrto d* 
Libre». Mecanocrmffa y Plan*. 
A n i m a f , 3 4 , a l t o s . T e L A - 9 8 0 2 . 
a n i s t L e s t o n s . 
Academia Marti. Corto y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte m m * ( 
M/fRTI 
6. FünDfíDORfJ 
s i s T E n / r e n l a » 
y MAB/Tr»« 
t i ^ dora *n « « e sistema en ia 
^ ^a,na'/on, Me^al,a d0 oro primer premio de la Central Martí y U 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumna. para el pfofe-
adrado con opddn al titulo de Bar-
ceT%na. 
„loL.a *!Hmn* «espnéa del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $8. al. 
ternas $3 al mea, . 
E L N I Ñ O D E BELEí í 
Colegio y Academia Mercantfl. 
talado en su antiguo edificio ^ 
da su capacidad, as í come ' J ^ -
liario escolar en m á s del daki ^ 
Kindergarten: párvu los de 3 a * i V f ™ 
Preparatoria para comercio r ^ » » 0bl81 
tato. * 1^ misma . 
Carrera comercial con erarA *A los 
lajas . H 
Idioma ing l é s . M e c a n o n a f í n «ar», Fondo, i 
T a q u i g r a f í a « P i t m a n . » ^ i ^ r e r . 
Clases mercantiles y p r e p a r ^ " 
nocturnas: de 7 112 a 9 i ? ^ 
mente beneficiosas para el pun'a^"8— 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facUidades para famflU.j, 
campo. " "«I 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 3626 El ^ mida 
ind. i j cion.' -ESTUDIE INGLES POR CoiT^T- -^ n"*trllno dencla. Por tres pesos a í " " ^ ^ O v . aseo en 
ra González. 142, San F r a n c l ^ " 
I d UNA INGLESA. DESEA EVcnvíT""*» un niño o niña, de 3 a 7 TR-̂  
enseñarle Inglés. Informan- TttSS^J^ 
pa: 77 Teniente írente'al 
Cristo. 
A C A D E M I A D E I Ñ G L E S 
Sistema rápido y práctico. Clases «.^. 
es: a $12 al mes una hora á S » 
torna. Clases generales noetnraa/. •I11-
niños, de 7 a 8 p. m., a $5 d f f i ^ 
alternas. Para adultoa, de 8 a in V ^ 
a $10 las dos horas diarlas y s sa .u"1' 
ñas; una hora diarla, a $7 y alterno 
Se dan lecciones a domicilio a p r ^ l » ; ' 
rencionales. Informan en la AcadSS .^ 
Mano^lOl. altos, por San J o s T ^ 
28740 12 1 
5 d'eTa8 t lX1"168 Para " ^ t » ^ 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-24» R ^ . v V 
La mejor recomendación para el ^ 'í* 11 -
do do Cuba, es el título de TenJ.?': 
Libros, que esta Academia propordo'26109 
sus alumnos. 1111 
Clases nocturnas. Se 
medio-pupilos y externos. S
E AI>| 
altos, 
do y Gei 
S A N M I G U E L A R C A N G E L CU^3Ó 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGrT m «ri™ fia, de inglés y español. Ea.efisSi S s in 
diurnas y nocturnas, en Concordia, S o Daru 
2S194 por con U i apetecibl 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA ^ i 0 ™ 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s María 
A LTOt 





P a r a i n t e r n a s , medio pensio- ^ A L 
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s gradúa- j^nDajos 
d a s . J a r d í n d e l a Infanc ia ~ " a 108 u 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i q n : 




ACADEMIA D E MUSICA: INCORPOU-da al Conservatorio del seQor Píy» 
Uade. Plano, Canto y Solfeo. Dlrectón: 
Rosarlo Iranzo, viuda de Giner. Comp* 
tela, 179, altos. 

















l a casa 
tal, sal 
b a ñ o , i 
ca. Inf 
HA B I E N D O S E L E EXTRAVIADO i AgUÍar, Ceferino Fernández, en Áiaírgvtn, t í 
número 3, 40 pesos en biHetee de Banco, < u 
el que los entregue será gratificado en 
casa de H . Upmann. Habana. 
29001 4 4 
P é r d i d a s 
man 






R T E S Y Bel; i 
L A D R I L L O S " E L R E C R E O " 
D e R o c h a y M a s e d a 
la, sa!. i 
crl!. .• -
• t O . 1 
for • 
Tenemos el gusto de poner en ««w' ¿33. 
miento de nuestra antigua y n u m * y 1 0 " 
clientela, que estamos en condicione* ^ E ^ 
servir nuestros afamados ladrillos ^ ;u c 
construcción. Ordenes: Ferretería Í£ regalar 
quina de Tejas," Monte, número w»- ' 4» i a ¡ 
léfono A-7613, y en la fábrica Cura*»»-
1-7. Pedir 7006. „ A r r 
28S57 ÍÜRAN i G ' almi 
E N L A F U N D I C I O N 
d e 
L E O N G . L E 0 N Y 
C O N C H A Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
se a c a b a d e in s ta lar .un 
p a r l a m e n t o n u e v o , p a r a fun-
d i r y t e r m i n a r t o d a clase de 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
H a c i e n d o u n a especialidad 
e n t u e r c a s , torni l los , p k f r 
l í o s , v á l v u l a s y p iezas de en-
c a r g o . C o t i z a c i o n e s bajas y 
e n t r e g a s r á p i d a s . ' 




SE AI. en p 
•ala y 
la calle 















O B R A S D E A R T E 
Encargos de esculturas, mausoleo''-
vidrieras artísticas, imágenes. 1 mo»-
tos, decorados, vajillas de K J ^ I M 
bles de lujo, ampliaciones tow», d n 
a loe principales artlsUs y ^ ^ p í f l » ; 
Península. Agcnrla Comercial «J* 101-
Centro Oficial. Dr. Calzada, 3 g * 
Teléfono A-9690. De D a 12 7. ae g á 
28578 s~ 
en ¿ \ 
ARREGLESE LA BOCA . 
* „ r„ry solo un peso. Vea ni 8,stemilBŜ drad0o. 31, bajos. Los Ifns* - T . r , 
«g^J â a puerta. De 2 a 6 p. - 7 d. 
AGENTES DE CREYONES 
W v t a Í S b pe ampliaciones 
^^nég t'O11̂ ,1"',.16;,.lleres con dleclnue-« f o n l s A s rara" sLr̂ Tfodo pedido que re ero omsias t'*1" homa Garantizando J dos hagn en '2 5^a8¿n ̂  Esudo3 ! L oreyone. mejoreŝ ue^^ 
^ yy dirección y le mandaremos no-
J e precias. 6 aom' 
i.! ,"» 
L R O S E I M P R E S O í J 
¿J. 29140 
Pupilaje. 




E- l ZANJA. 94. ALTOS. SE SIRVE Co-midas a domicilio, a precios conven-cionales, a personas solas, así como a ínntrlmonloB y casas de comercio, mucbo "a te confección. Teléfono A-510e 
2WH B d 
-eraa a k 
demla Gt. - Teléfo,, 
j C a s a s y p i s o s j 
'3: da,, H A B A N A 





tlia, 28; i 
profesot, 
• ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión, »>3, sala, saleta, cuatro cuartoa. La llave en los bajos. Informan: Facto-ría, número 06. _„ J 2910,.t 17 d 
SK ALQUILAN, EN f35, LOS BONITOS altos, con vista a dos calles, Consula-do y (ionios, 2 salitas, 1 por cada calle, un cuarto, un comedor. Servicio completo. 291ÜO 7 d 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-sa San Pedro, número 24 y 20, muy pro-pio para oficina, por su proximidad a to-dos los muelles y también para familia, por contar con todas las comodidades apetecibles. La llave e informes en San Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-no A-9619. 29103 10 d 
El Departamento de Ahorrof 
del Centro de Dependientes, 
cómodo y gratuito. P"?0. y5 Tyr0̂  7 0¿ de 8 a 11 a. m. j de_ 1 a o y oe « » 9 p. m. Teléfono C 614 
y de A-&417. 
IN. lo. t. 
OE ALQUILA* EN ,50 LOS VA JOS | ̂ ĵ̂ ĵ<̂ '̂̂ ĵŷ bû n̂ '̂ ĉ le ^de^Sltl̂ í O de Ja Avenida Estrada Palma, 52. Vf- ¡ ^^¿^"¿ro jf, entre Angeles y Rayo. 
Habana. 
29067 c d 
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser vicio de criado, independientes. La llave en los altos. Informan en 23 número 283, altos, entra D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m. 2S'vS0 7 d 
SV ALQUIL*: BELASCOAIN, 106. CASI e^lna a BenJumeda. Sala "aleta co-rrida cuatro cuartos con bafiadera. ino-52?* h.Vpn nunto para establecerse. $50. 
Monte 1̂ . e í°forme8: almacén 
de muebles. A-3606. . 28635 
SK ALQUILA LA CASA ZANJA, 95. EN-tre Marqués González y Lucena. pro-pia para cualquier SSlAte O «Wl i 
Informes en la misma, a todas horas. 
28C10 
EN LA CALLE DE SAN BENIGNO, NU-mero 49, casi esquina a San Bernar-dlno, se alquila una casa, en $28 oro ofi-{ clal. Informes en la bodega de la esquina. 2ST98 3 (1 
TESUS DEL MONTE. 342. 8E ALQUI-lan los amplios altos de esta casa, si-tuada en el mejor punto de la Calzada, cerca de la Iglesia. Tienen sala, recibi-dor, comedor, galería, 7 habitaciones, etc. Informan en el Bufete del doctor Juan Alemán y Fortñn. Mercaderes, 4. Teléfo-nos A-8315, A-4515. 28fl49 7 d 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno de Aguila al parque, se alquila espléndirto local para cualquier establecimiento. 350 metros terreno, buen contrato. Diríjanse: Apartado Correos 1241. ^ ̂  
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6403 'n 28 oct 
SE ALQUILAN 
para establecimiento los bajos de Be-
lascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en los altos. 
27996 3 d 
CUBA, 93 
Se alquilan los frescos y espaciosos al-tos de la casa Cuba, 93, entre Luz y Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto para criados y doble servicios sa-nitarios. La llave en los bajos e Informes en San Ignacio, 82, entresuelos. Teléfono A-1228. 27997 3 d 
SÜAREZ, 54, BONITA CASA, SE AL-qullan altos y bajos, cuatro esplén-didas habitaciones, sala y saleta comple-ta, instalación de gas y electricidad, to-do completamente nuevo. En el alto In-forman. 259 23048 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE B, ENTRE 27 Y 29. se alquila una casa, moderna; tiene sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio: «rana 38 pesos. Informan: Teléfono F-1930 29138 . 10 d 
J OMA DEL VEDADO: CALLE 16, EN--J tre B y F, altos, con cuatro balcones, gran sala, siete cuartos, comedor, cocina, dos bafios, galería, mucha agua, etc. In-formes : F, número 148, entre 15 y 17. 29158 10 d 
ALTOS ESPLENDIDOS, EN $65, 8E alquilan los modernos de Suárez, 116, gran sala, saleta, comedor, 8 hermosos cuartos, terraza y demás servicios. La llave e informes en los bajos. Teléfo-no A-1649. 29153 7 d 
GARAGE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EDADO: SE ALQUILA UNA CASITA, con dos cuartos y sala. Gana $14. Ca-lle 16, entre 17 y 19. 28918 8 d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-ce mil metros, arboleda, jardín, agua Vento, electricidad , teléfono, capacidad dos largas familias, con gran lujo y co-modidad. Informes: Prado, 31, altos. Te-léfono A-9598. 28718 B d 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones con o sin muebles, para hombres solos o matrimonios sin'niños; luz eléctrica y duchas Precios: de ocho a veinte y cinco pesos. Se piden y se dan referencias. 
29094 9 d. 
ERMOSAS HABITACIONES, CON balcón a la calle y al Pasaje, en el punto míls céntrico de la Habana, se alaullan a personas de moralidad, a pre-cios económicos desde $10. hasta $24 al mes Tienen todas las comodidades. Pra-do, "número 93-B, altos. 
29093 5 d-
TTraÑ C VSA PARA FAMILIAS, DE ( t toda moralidad. Zulueta. 22, altos, en-tre Animas y Trocadero; se alquilan am-plias y ventiladas habitaciones, con o sin muebles. 11 d 
Í'N CASA NUEVA Y VENTILADA, SE J alquila un departamento para corta familia. Compostela. 138; precio $24. In-forman en la misma. 2SC5S 5 d 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, alto e Independiente, con su ducha y cocina. Jesús María, número 49. 28042 7 d 
SE SOLICITA UN JOVEN DE BUENA presencia, para portero, en oficinas Cuban Tradlng Company, Banco Nacional. Segundo piso. Presentarse personalmente. Indispensable sepa inglés. 29200 8 a-
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H, 46 ENTRE 5a. y Calzada, se alquilan magnificas ha-bitaciones altas y bajas, con todos los servicios necesarios, a $5 y $8. Baños, nú-I mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. Callo 10, 1 número 6, a $8. 
28950 8 d 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, en la Calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, casa 
acabada de construir, compuesta de 
un gran salón, sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. Informan en Reina, i 
33, Al Bon Marché. 
28545 7 d 
O'REILLY, 30, TRES AMPLIOS DEPAR-tamentos, dos con balcón al frente, mrufi v luz interior, servicios Inmediatos. 
C'fsa de moralidad. $26 cy. 
2S928 4 d 
SE ALQUILA PARA OFICINA O COSA análoga una hermosa sala. Amistad, 26. 28929 5 d 
LINEA, 11, ALTOS, ENTRE G Y H 
Familia respetable alquila unas habita-ciones con toda asistencia a personas ho-norables. Hay dos con salida a una es-pléndida terraza. Baños con agua callen-te, y comida excelente. Referencias mu-tuas. 28743 8 d. 
ALQUILO. VIBORA, 700, ALTOS, EN $35. frente al Doctor Ortega y al Re-parto de Bellavlsta, con portal, sala, sa-leta, sanidad moderna. 6 cuartos, calen-tador, electricidad, teléfono, timbre, 32 puertas y ventanas. Su dueño en los al-tos lado. ' 2857') 3 d 
C E R R O 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
POR ONCE PESOS 
E ALQUILA UNA CASITA EN LA NO HAY NADA MEJOR 
O Quinta del Obispo, con un buen patio, _ - «iM ¿Amérn 11 Mif™ tres habitaciones, cocina y agua, Infor- ^ f ^ S ! ^ ^ ^ 9 ^ ^ ^ mes en el 24 y además una habitación para 2 hombres. 29000 5 d 
EN $20 CY. LA CASA MORENO, 39, Cerro, con portal, sala, comedor, tres cuartos, amplia cocina, patio y traspa-tio, acabada de pintar. Informan: Mon-te, 503. altos. Teléfono A-3837. 28052 < d 
CERRO: SE ALQUILAN EN CUAREN-ta pesos los bajos, y en cuarenta pe-tos los altos de la preciosa casa Fal-gueras, número 27, a una cuadra del par-que de Tulipán, con entradas Indepen-dientes, portal, sala, saleta, cinco espacio-sos cuartos, cocina, servicios sanitarios, con bañadera y ducha, salón para come-dor, patio cementado, zaguán y pisos fi-nos de mármol y mosaico, en los bajos. Y con terraza y aun mayores comodi-dades, en los altos. Las llaves en el número 15, botica; y el trato con M. To-rres, Prado, número 3, Hotel Biscuit. Te-léfono A-5390. 29015 5 d 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes), con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello de la Ha-bana. 28873 29 d 
ARRIENDO, BARATO, A UNA CUADRA del tranvía, 600 metros de terreno cercado de manipostería, con árboles fru-tales y casa vivienda. Informes: Cafion-go, número 8, Cerro, y en Infanta, núme-ro 1, Reparto Las Cañas. 28958 4 d 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CAR-bajal, número 1. a media cuadra de la Calzada. Las llaves en la bodega de la esquina. Informan: Banco Nacional de Cuba. Departamento número 500. Quinto piso. Teléfono A-6759. 28979 8 d. 
VEDADO, A, ENTRE 25 Y 27, NUME-ro 254, se alquila el piso alto del bo-nito y ventilado chalet de manipostería: sala, saleta, cuatro cuartos, hall, amplia cocina, baño completo, jardín, terraza a la brisa. Teléfono F-2542. 2R98C .4 d. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila la preciosa y moderna ca-
sa. Tulipán, número 21-A, con todas 
las comodidades deseables. Informan 
en la misma. 
28853-55 3 d 
SE ALQUILA: LA NUEVA Y ESPLEN-dlda casa. Calzada del Cerro, 533, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-dor, dos patios y servicio sanitario com-pleto. La llave en la bodega de la es-quina de Auditor. Su dueño A-4071. 28697 6 d 
SE ALQUILA LA GRAN CASA LUCE-na, número 6, entre San Rafael y San José, acera de la brisa, inmediata i los tranvías de Belascoaín y San Ra- ' íael. Las llaves en el número 4, donde informan y en San Miguel, 86. Superior para industria o establecimiento, véanla; fianien al Teléfono A-6954. 
29012 21 d 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS, A UNA cuadra del Prado, en la calle de Mo-rro, número 0. Informes: Prado, 34, altos. 29014 11 d 
ALQUILASE CASA, PESA POBRE, 15, en $50; sala, saleta, tres cuartos y dos altos, baño, Inodoro. Fresca, higiéni-ca, corea de parques y dentro de la Ha-bana. Llave, bodega Monserrate. Infor mes: âu Miguel, 122. 29022 7 d 
VEDADO. EN LO MEJOR, BASOS, casi esquina a Calzada, unos bajos propios para garaje u otros estableci-mientos, con fres habitaciones. Dueño: Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 28580 10 d. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-quila un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chnple y Bsperama, Palatino. Informan: Obispo, •irtinero 15, café. 28413 23 d 
SE ALQUILAN A UN MATRIMONIO dos o tres habitaciones, cerca del Par-que Cristo. Unicos Inquilinos. Se cam-bian referencias. Para detalles: M. J, B. Apartado 1012. n '• 
2S914 3 d. 
MATRIMONIO BESPETABLK, SIN NI-fios, con Inmejorables referencias, do-sea alquilar en casa do familia, de com-pleta moralidad, un departamento con baño, que sea claro y ventilado. Se desea ser únicos Inquilinos. Informan en Oquen-do, 2, fábrica de mosaicos "La Balear." 28859 3 d 
MANHATTAN H O T E L 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O U l A D O P A R A D E R O ! 
LA VIUDA DE SANTOS REY DESEA saber el paradero de su hijo Luis Rey, que se ausentó hace cuatro años; se le agradecerá a quien dé razón de él en San Nicolás 264. Dolores Méndez. 29139 6 d. 
Se solicita un criado de mano que 
traiga buenas referencias. Prado, 
numero 38. . 
C-7225 4 d . 1. 
NÜRSE BLANCA. INGLESA O AME-ricana, que sea fina y tenga refe-rencias, para una nlfiita de dos años. Para tratar de una a tres, callo I, en-tro Línea y 13, Vedado. 
2SU00 6 a 
V^ECESITO UN BUEN PRIMER CRIA-W do de mano, con referencias, pago 30 pesos y ropa limpia; una buena criada para habitaciones; otra para coser y un muchacho para pinche de cocina. Haba-na, 114, . . 2S903 * d. 
CRIVDO DE MANO SE SOLICITA UNO en Aguiar, número 2, altos, que ten-ca buenas referencias. 28900 . 8 d. 
MUCHACHO, SE SOLICITA UNO PA-ra la limpieza, en Lamparilla, 74, bo-tica. „ . 
28808 8 d-
C O C I N E R A S 
CJE SOLICITA UNA BUENA COCINE-IS ra, que sepa cumplir con su deber, y ayude a la limpieza. Sueldo $20. Calle B, esquina a 23, Vedado. 29159 0 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. [Sueldo: 15 pesos. Santa Teresa, número 1 3-B. Cerro. I 291CC 6 d. 
ANTONIO CAMPOS LOPEZ, SE DESEA saber el paradero o domicilio de di-cho señor, con objeto de tratar sobre los alquileres del kiosko situado en Monte y Zulueta. Se gratificará a la persona que dé razón de ello a los señores Gómez, Mo-reira y Co., o al señor Secundino Ca-peans, en la fonda "Las Cinco Villas," Monte y Zulueta. 20427 5 d 
JOSEFA SANCHEZ PAJON 
Se desea saber el paradero de esta jo-
ven, natural del término municipal de 
Labín, provincia de Pontevedra (Es-
paña). La persona que sepa su resi-
dencia prestará un buen servicio co-
municándoselo a su hermano Antonio 
Sánchez Pajón, que vive en la co- re289r)6Clas 
lonia "La Redonda," Calimete, y quien 
sabrá agradecer tan señaladísimo fa-
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada para un 
ingenio en la provincia de Matanzas, 
ganando $20, casa y ropa limpia. Via-
je pago. Informan: ViUaverde y Ca., 
O'Reilly, 32. 
2903 (Ĵ d̂  
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA de cocina, limpia y trabajadora, y que duerma en su casa. Rayo, 39, altos, es-quina a Estrella. 29085 B d. 
SOLICITA COMPAÑERA UN SEÍfOB de mediana edad. Solo decente España y con algún capital, solicita compañera igual para explotar un arte decente y que se ganan más de 200 pesos al mes. Escribir a Perdomo, 8, Regla. Artista. 2S994 4 d-
PARA ESCRITORIO. SE SOLICITAN tres jóvenes que sepan Aritmética MercantlL SI tienen alguna práctica de Farmacia o saben Inglés se pagan mejor. Informan en el escritorio de SarnL 28995 8 d- . 
ATENCION 
Se solicita una persona que esté dispues-ta a hacer negocio en un establecimien-to, que daja 180 pesos al mes. Informan: de 8 a 12 a. m. Monte y Suárea, café. Fló-rez. 28006 4 d. 
Se necesitan seis mecánicos 
para un ingenio, en la provincia de 
Camagüey, ganando $4 diarios, viaje 
pago. Informan: Villaverde y Co. 0' 
Reilly, 32. 
28900 4-d. 
Se necesitan buenas oficialas 
modistas. Maisón Mane, O'Reilly, 
83. 
C 7212 4d 30 
EN REINA, 14, SE SOLICITA UN POR-tero y un camarero, que ya estu-viesen colocados. Sueldo $12 y ropa lim-pia. 28872 3 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, blanca y joven. Se prefiere que duerma en la casa. Se piden referencias. Monserrate, 7, moderno, bajos. 28948 4 d 
vor. 
28651 7 d 
SE SOLICITA, EN BRUNO ZAYAS, EN-'tre B. Palma y Luis Estévez, "Cha-let Gris," una mujer que sepa cocinar y ayude a los quehaceres de la casa. Suel-do 20 pesos y ropa limpia. Que traiga 
4d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza, para una corta familia. $20 y ropa limpia. Ha de traer recomendación. Calle Segunda, número 4, esquina a Acosta, Víbora. 28842 8 d 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bafio priva-do, agua callente, teléfono v ele' ador, día v noche. Teléfono A-6.W 
EN RICLA. 88, EN LOS ALTOS DEL Banco Nacional, se alquilan buenas y frescas habitaciones, con luz eléctrica y balcón a la calle y ducha a hombres so-los o matrimonios sin niños. 28613 9 d 
CUBA, 67, SE ALQUILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-cinas, comisionistas o familias, hay ven-tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-ra señoras û iombres solos y en Oficios, 17, cuartos baratos. 28653 12 d 
VARIOS 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17, 231, entre F y G, sala, comedor, cuatro ha-bltacloneé. Portal, jardín y demás servi-cios. $50. 28978 4 d. 
SE ALQUILA, EN $42, 
la casa Marina, 10-B, consta de por-
tal, sala, comedor y dos habitaciones, 
baño, cielos rasos, instalación eléctri-
ca. Informan: García Tuñón y Co., 
VD0..,i Aguiar, esquina a Muralla. La llave 
en la bodega de la esquina, 
aooo 11 d. 
margura, !e Banco, Icado a 
4 d Sf ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL j~S8. de planta baja, entre Infanta y Basarrate, compuesta de tres cuartos, sa-la espaciosa, gran cocina y comedor, pi-sos de mosaicos, buenos servicios sanlta-rlos. Precio: $27.50, dos meses en garan-tía; la llave en la bodega de la esquina. Para más Informes: peletería El Siglo, Belascoaín y Sun José. Teléfono A-465ft. 20095 5 d. 
£0" 
conocí-lumeroH lonefl i* los ¿ ••La W 408. T«-Curaza"-
6 i 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE LA ES-' quina Muralla y Aguacate, en $50. sa-lâ  saleta, tres habitaciones, mas una de criados, comedor y baño amplios y de gustn. La llave, de 9 a 11 y de 2 a 5. In-ronaan en el mismo. BMa 4 d 
Sfc ALQUILA EL ALTO DE GLORIA, 1̂210, en 21 pesos y el bajo de Corrales, 233. íq 22 pesos. Informes: Monte, 275, alte*. 28916 4 d 










GRAN LOCAL, PARA DEPOSITO O almacén. En lo más céntrico. Obra-Pla. nfimero 2(1, entre Cuba y San Ignacio. Horman en los altos. 2 ~ 8 d 
TJRADO, 31, ALTOS, ESPACIOSOS Y 
JL con todas las comodidades. Alquiler 
me: sual $100.00. Demás condiciones e In-
2Í>6S ̂  TeJadi110' 20' bttíos' 6 a 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET, de dos pisos, con lavabos de agua co-rriente en todas las habitaciones, cielo raso, agua callente, diez y ocho habita-ciones, cuatro lujosos bafios, dos entra-das independientes, etcétera, propio rara clínica, hotelito o dos numerosas fami-lias. En una loma con hermosa vista del río Almendares. Precio módico. Calle 13 y 2C. Teléfono F-4494. 28822 13 d 
SE ALQUILA UNA CASA, EN ARRO-yo Apolo, Reparto Montejo, dicha casa es de madera, acabada de fabricar, tiene dos mil metros de terreno, cercado de tola metálica; la llave en la bodega de Montejo y en la bodega de Pantaleón. Informan en Gloria, nflmero 233, Habana. 28724 3 d 
VEDADO: ALQUILO TRES MAGNIEI-cns casas altas con todas comodidades, a sesenta pesos, por contrato; se hacen rebajas. Once, entre L y M. La llave en los altos de la bodega. 28030 4 d. 
VEDADO, CUATRO 190, ESQUINA A 19, se alquila departamento alto, te rraea, dos habitaciones grandes, servi-cios sanitarios, luz eléctrica, a señoras o matrimonios sin niños y un local para Ford. 28429 5 d 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y LUYANO 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA casa San Indalecio, 13, esquina a San-ta Emilia, con tres habitaciones, sala y saleta, pisos de mosaico. Informan: San-ta Emilia, 16. La dueña en Luz, 97. Ha-bana. 291C1 6 d 
ESQUINA PARA BODEGA, SE ALQUI-la, para el día 15; no tiene compe-tencia. Informes: Qulroga, esquina a De-licias. Jesús del Monte. 20154 8 d 
LOCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-bleclmientos, de más de trescientos me-tros planos, sobre columnas y seis cuar-tos al patio, se alquila. J. del Monte, 156, Puente Agua Dulce. Informan en los al-tos. 28148 12 d 
PARA BODEGA, CASA MODERNA, DE esquina. Vlllanueva y Herrera. Lu-yanó. Se alquila, la llave al lado. Infor-mes: Habana, 98. 29057 6 d 
JJE ALQUILA, PARA COMERCIO, CASA ~.ea inmto céntrico, en la Habana, con J*13 y seis habitaciones grandes, etc., en 0 J,(le la Salud, nñmero 23, a dos cutaras de la Pinza del Vapor, en la mis-ma vivo el dueño; para ver y tratar, de No Uene papel do alquiler. 
PERSONA DE GUSTO SE ALQUI-k.u lí modernos y elegantes altos Efr* '. Ŝ- Constan: sala, saleta, tres » Iiyo«oB. cuarto de baño, con llave k 5 frta y callento. Razón: Lealtad, bodega. 
LUYANO, 51, (bajos) 
Se alquila, en $28 M. O., con sala, sa-leta, cuatro cuartos y servicio moderno. La llave en los altos de la misma casa. Informes: Gustavo Godoy, Banco Espa-ñol de la I. de C. 
8d-2 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
UNA HERMOSA HABITACION EXTE-rlor y una interior, muy fresca y ventilada; se alquilan, en casa nueva y tranquila a personas de moralidad so-lamente. Escobar. 144, casi esquina a Sa-lud. 29143 (j d 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA, 35 próxima a todos los tranvías, hermo-sa habitación, con servicios espléndidos a señoras solas, caballero o matrimonió sin niños; de buenas referencias. 29106 6 d 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE ceden dos habitaciones. Independien-tes, con servicio separado. Se dan en mó-dico precio y se cambian referencias. Vir-tudes, número 100, altos. 29126 6 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION A persona de moralidad, sin niños. Luz eléctrica y baño, $15. Animas, 34, altos esquina a Crespo. 29119 e d 
FAMILIA, PARTICULAR, ALQUILA UN departamento en $10, con̂ todo el ser-vicio moderno y ventana jT la brisa, a persona sola y de moralidad. Empedra-do, 31. primer piso, derecha. 28548 3 d 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda de cocina y duer-ma en la colocación. Calle 19, número 374, entre Paseo y 2, Vedado. 28890 8 d 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI-ta una criada, blanca, con referen-cias y que duerma en el acomodo. Suel-do: $15 y ropa limpia. Refugio, número 1, entre Morro y Prado, bajos. 29115 6 d 
E N GERVASIO, NUMERO 80, SE NE-cesita una criada. 29134 6 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-piar la casa y cocinar para tres per-sonas. Se le da buen sueldo y ropa lim-pia. Calle 19, esquina a M, en el Ve-dado. 29150 6 d 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una sala, propia pa-ra comisionista o cosa análoga; en la mis-ma una habitación; hay luz y teléfono y demás servicios. 28583 3 d 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido ompletamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para habitaciones, acostumbrada a ser-vir y que sepa coser, con referencias. Be-lascoaín, 23, altos, entre San Miguel y San Rafael. 29207 6 d. 
COCINERA 
Se solicita una muchacha, peninsu-
lar, para cocinar y ayudar algo a los 
quehaceres, con otra muchacha; ha 
de ser limpia y aseada, sino no se 
presente; se da buen sueldo. Calle 
21, número 351, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
28839 8d 
$150 están ganando mis agentes, 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito muchos. Unicamente contestará recibien-do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, In-formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, IN-glés-español. Buen sueldo a persona competente. Dirigirse por escrito al Apar-tado 2333. 28910 8 d. 
J? BAÑISTAS: SE SOLICITAN, PARA J hacer muebles finos; Jornal, $2.00 y también si quieren colocados. Calle ITj aúmero 252, entre Bafios y P, Vedado. 28805 6 d 
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-ta confianza para quedarse de gerente en un establecimiento, situado en una progresista ciudad, que goza del mejor crédito y rinde buenas utilidades. El ac-tual dueño se quedará de comanditarlo, pues necesita el tiempo para otros nego-cios. Para Informes dirigirse a: A M. A Apartado 2.008. 28450 23 d. 
PARA LA PELUQUERIA EL MODELO, se solicita una criada, para lavar y cocinar, son tres de familia. Sueldo $20, no duerme en la colocación. Para la mis-ma casa se necesita un buen peluquero de señoras y niños, una buena pelnado-Ln̂ p̂̂ ond,zaí, y operarlas. Aguila, 115. Teléfono A-3651. 28590 s d 
C O C I N E R O S 
NECESITAMOS 
un cocinero de fonda para la pro-
vincia de Matanzas, ganando $40 en 
adelante. Informan: Villaverde y Ca., 
O'Reilly, 32. La más antigua y acre-
ditada Agencia. 
29202 6 d. 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLAN-ca, que entienda algo de cocina. Cor-ta familia. No se quieren recién llega-das. Sueldo $15 y ropa limpia. Razón: 25, número 251, entre Bafios y P. 29029 R d 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE mano, que sepa coser bien y tenga recomendaciones. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San Mariano, 18, Víbora. 29020 6 d 
SE SOLICITA MUCHACHITA, BLAN-ca, de 12 a 14 afios, para jugar con I una niña y ayudar algunos quehaceres I de la casa. Se da sueldo y ropa limpia. I San Mariano, 18, Víbora, j 29019 B d 
EN VILLEGAS, 84, BAJOS, SE SOLI-clta una criada peninsular. Sueldo $20 i y ropa limpia. i 29037 5 d 
SE OFRECE MATRIMONIO, PENIN-sular, de criados: él para el come-dor, y ella para las habitaciones y co-medor; en la misma una criada; tienen referencias de las casas don trabajaron. Informan: H, 48, habitación 37, Vedado. 20204 6 d. 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninsulares, con referencias, como también de ferretería, con práctica alma-cén, conocimiento Inglés nesesarlo, pronto porvenir para constante. Solicitudes se tratarán con reserva, casa Importante. Apartado, 349, Habana. 28201 21 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
AGENCIA NÜNEZ 
HABANA. APARTADO CORREOS; 1.918 ¿Desean ser servidos con la mayor pron-titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-nez. Remito por correos todo pedido, sea cual fuere su valor. Los pagos por giros postales o letras de fácil cobro. Produc-tos en general todo lo Indispensable de esta vida. 
AGENCIA P. 8. NUSEZ. AP. 1.916. 27758 14 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE NECESITA, INMEDIATAMENTE, una criandera de 2 a 4 meses de pa-rida, que esté reconocida y tenga abun-dante leche. Sueldo: ocho centenes. Ha-bana, 114. 1 29080 8 d. 
VARIOS 
S 
E SOLICITA UN BUEN PORTERO, que sea joven. Prado, 66, bajos. 29110 6 d 
INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, fren-te al Malecón, se alquila a caballeros de moralidad, una hermosa y fresca ha-bitación, amueblada, con vista a la ca-lle, cielo raso y pisos de mosaico, luz eléctrica y teléfono. No hay papel en la puerta. 28554 3 d 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, kj que sepa coser a mano y tenga re-ferencias; sueldo $15 y ropa limpia; en Domínguez, 2, en el Cerro. 29045 8 d 
NEGOCIO SEGURO 
i Necesito una persona serla y formal, que I disponga de 450 pesos para un negocio que deja cuatro pesos diarlos; soy co-I nocedor del giro y tengo Igual capital. Tengo garantías. Vista hace fe. Informes: Acosta, 45, almacén de Víveres; de 8 a 10 de la mañana. 29203 7 d. 
SE SOLICITA, EN EL VEDADO, CALLE 2, número 8, esquina a 11, una cria-da de mano que pueda presentar buenos informes. Sueldo 18 pesos y ropa lim-pia. 20049 15 d 
EN OCHO PESOS, EN CASA DE FA-mllla respetuosa y sin niños, alquí-lase cómoda e independiente habitación con luz. Se da llavín. Referencias nece-sarias. Cuba, 89, bajos. 29160 6 d 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMI-llns. un departamento compuesto de tres habitaciones, en 20 pesos, en Cuba 116. 29163 6 d. 
UN JOVEN, AMERICANO, DESEA HA-llar una habitación amueblada, fran-de y fresca, con comida, ya en boardlng-house o casa de familia respetable. Dirí-janse a A. R. G. Esta administración. 29196 6 d. 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS s se alquila un departamento, bajo, com-puesto de tres buenas habitaciones, con bañadoras y demás servicios modernos y patio, en la casa Prado, número 98. Está acabado de construir. Puede verse a todas horas. 28558 3 d 
ALIANO, 79, SE ALQUILAN HABI-taclones, con lavabos de agua corrien-te y acabada de reformar. Monte, núme-ro 5, habitaciones y departamentos con todo el servicio. Teléfono A-1000. 28568 10 d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS BUE-nas y que sepan su oficio en la calle, i J, esquina a 17, número 35. | 29078 8 d 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA O de mano. Se paga buen sueldo y ropa limpia. Merced, 78, altos. 28942 4 d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita nna manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños. 
MECANICOS: SE SOLICITA UNO QUE sepa de motores de petróleo y algo de electricidad, para una mina en Pinar del Río. Informan de 8 a. m. a 5 p. m. en Amargura, número 23. 29197 6 d. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrilla» do trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, criadas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 'Jal lego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Grnn agencia de colocaciones. O'Reilly, 9 .̂ altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 y A-3070. SI usted quiere tener excelente cocinero para su casa particular, hotel, fonda, establecimiento, o criados, cama-reros, dependientes, ayudantes, aprendices, que cumplan con su obligación, aviso al teléfono de esta acredltaía casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos do la Isla. C 7245 31d lo. 
QE NECESITA UN JOVEN, DE BUE-lO na educación y apariencia. Trabajo de secretarlo en un negocio. Obrapía, 93; de 9 a 10 a. m. C 7374 4d-2 
SE ALQUILAN VARIOS DF.PARTA-mentos. con o sin muebles, Villegas 6, altos, por Monserrate. Informes: Losada y Hermano. Teléfono A-8054. 28572 4 d. 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, O que sea formal, trabajadora y sepa servir bien y traiga referencias buenas. San Miguel, 49, altos. 28864 , 0 d 
Agente que quiera trabajar, hon-
rado, nos hace falta uno para cada 
Provincia, para representar una gran 
fábrica de capas impermeables, som-
brillas y paraguas, como muestra se 
le enviará por correo certificado una 
capa impermeable de $15, a quien 
I remita el ancho de hombros y lar-
I go de espalda con $5, a International 
Merchandise Co. 331 West. 29 St. 
New York. N. Y. 
4(1-2 
7 d. 
• t r ^ 1 ^ ^ CA8A CALLE DE ES-
• ireua. î o, compuesta de sala, saleta, Bstnio riinrtos' cocina, bnflo moderno q • Tnf altarla. La llave en la bode-CsÍua 8U <lueño en Animas, 110, altos. 1 3 d 
ARMAS. NUMERO 29, CASI ESQUINA San Francisco, se alquila esta casa de nueva construcción; cielo raso y tres habitaciones. Informan al lado. 
2SS40 3 d 
SE ALQUILA LA CASA PRINCIPE, número 2, esquina a San Ramón, a una cuadra del Mercado "La Purísima," con puertas para dos calles. Instalación i sanitaria, propia para establecimiento, ga-I rage. La llave en la bodega de en frente. Informan en Línea, número 96, entre 8 v 10, Vedado. Teléfono F-4071. 28924 8 d 
PARA CAFE. 
bodega. Monte, esquina a Estévez. 
u ^ i , • Buena pj-oporción. Infor-
la¿ C0L0MINAS, SAN RAFAEL, 
. éK*5* 
io, ' « 
SE ALQUILAN CASAS 
"avana Conunission Company. 
Mercaderes, 22 (altoi.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
,Us barrios n̂Jina.£I,sa en la Habana '«otro,""0,̂  vMcnda o Industria, B "̂ aUKjn. iacllltRremo» Por una mó-
10 d. 
POR 15 PESOS CON LUZ 
En casa de familia tranquila se ceden dos espléndidas habitaciones a matrimonio sin niño?. Suárez, 116-A. 29215 10 d. 
A SESORA RESPETABLE O MAT Rí-menlo sin niños, se alquila una ha-bitación, con comodidades, en buena casa de la Víbora. Informarán: Teléfono 1-2893. 2S602 3 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA limpia y sepa sn obligación. Calle 13, | número 250 entre B y F, Vedado. I 28858 3 d 
EN BELASCOAIN, 22, GRAN BAZAR americano, se solicita un dependiente que entienda el giro y con referencia. 29086 0 d 
rtALLE PROGRESO, 15, SE ALQUI-\ J lan habitaciones a $8, a $9 y a $10. 28412 3 d 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que sepa cumplir con su obligación* Prado. 70, antiguo. 28806 3 d 
DOS HERMOSAS HABITACIONES, grandes, claras, frescas, una con bal-cón a la calle, propias para comisionista o familia, se alquilan en $30 las dos, con luz eléctrica. San Ignacio, 65. Telé-Itepo A-8906; y en Industria, 70, dos bajas, en $20, con luz eléctrica. 29216 6 d. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un cuarto, amplio y fresco, a hombres solos. Revlllngigedo, 57, bajos. 29219 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE JESUS del Monte, número 10, casi esquina a , Tejas, compuestos de sala, recibidor, cua- í tro grandes cuartos, dos chicos, saleta de ' comer, dobles servicios sanitarios, patio y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-sús del Monte, 12, altos. 28941 8 d 
6 d. 
VIBOBA: SE ALQUILA EL CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta y Laguerucla, se compone de portal, sa-la, saleta, seis cnartos, comedor, cuarto de baño; cuartos de criados y garage. In-forman: Gertrudis, 24, Víbora. 28966 8 d 
BARATA ALQUILO LA CASA LUYA-nó, nflmero 199, Calzada; es grande y espaciosa, nueva, los carros pasan por el frente. Dueño: Neptuno, 98, a todas ho-ras. 28875 7 d 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
MuraUa, W / 2 , esquina a Habana. 
29063 81 d 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, TE-i nemos espaciosos departamentos, con vista a la calle y habitaciones de $6 en adelante. Con o sin muebles. 28034 18 d 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos; de $10 a $30, por mes. Por día desde 70 centavos. Comida mes $15; día 00 centavos. Aguiar, 72, altos. 
28981 , 15 d. 
UVA CRIADA DE MANO. SUELDO 3 centenes y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 28S44 3 d 
VILLAVERDE Y CA. 
Oran Agencia de Colocaciones, O'Rolllv 32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, ho-tel, fonda o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-gadores, repartidores, aprendices, etc., que sepan su obligación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 28989 ^ 31 d 
^,1 
QE SOLICITAN SEÑORITAS QUE ES-O tén prácticas en el giro de Modas. Be-lascoaín, 22, Gran Bazar Americano. 29085 5 d 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea carifiosa para los niños; para sueldo y condiciones Informarán en Obrapía, nfl-mero 5, altos, 28883 3 a 
SPLENDID AS HABITACIONES AL-!j tas, con todas las comodidades, se al-quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 2S97S 10 d. 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na, habitación cdn balcón a la calle y luz eléctrica. A hombres de morali-dad, $12.00. 28791 6 d 
SE ALQUILA A PERSONA DE MORA-lldad un magnífico departamento en los altos de la casa de la calle Refugios, número 10; Informan en los altos de la misma. 28801 4 d 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento, con tres habitaciones con vista a la calle, en 35 pesos y una' habitación Interior en 12 pesos. 28819 6 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para limpieza de dos' habitaciones y coser muy bien, que esté acostumbrada a servicio fino. Prado, 48. 
- - ^ 3 1̂ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta familia, que traiga re-ferencias. San Miguel, 132, bajos. Sueldo: $15 y ropa limpia. 28903 3 d. 
Se solicita nna institutriz inglesa o 
americana, para una niña de 6 años, 
que tenga buen carácter y disposición 
y que esté bien recomendada; de lo 
contrarío no se presente. Sueldo pa-
ra empezar $25. Calle A, número 198, 
entre 21 y 23, Vedado. 
29069 Bd 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-cias a satisfacción, se facilita, con puntualidad, criados y criadas de mano, manejadoras, cocineros co-cineras, fregadores, repartidores, chauffeurs, ayudantes y toda cla-se de dependencia. Se mandan a todos los pueblos de la Isla; y también trabajadores para el cam-po e Ingenios. 
38088 30 d 
EN GERVASIO, 83, SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, que ten-ga referencias. Sueldo: $15 y ropa lim-pia. 
288099 s d. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA 
I Se solicita una para la correspon-
dencia y otros trabajos en In-
glés y Español. Debe presentar re-
ferencias. Dirijan las solicitudes a 
Apartado, 109. Habana. 
28932 8 d 
"T TIBOR A: SE ALQUILAN', BARATAS, V tres casas acabadas do fabricar, muy cómodas, cielos rasos, eaW, saleta, co-medor, cuatro cuartos, baño, bafios cria-dos, cuarto criado y cocina. Tranvía por el frente y costado. Calle Concepción, en-tre Octava y Porvenir. Informan: vidrie-ra de tabacos. Monte, 1, señor Villadónlga. Teléfono A-7241. 28783 6 d » 
EN CRISTO, 4, BAJOS, SE ALQUILA una espléndida habitación, a hombres solos o bien matrimonio sin niños. Se desea personas de moralidad. 29013 5 d 
EN OBISPO, 75, ALTOS, SE AI,QUILA un departamento para dentista, mé-dico u oficina. Tiene Instalación de agua, de gas y de electricidad. 29030 6 d 
EN ZULUETA, 82-A, SE ALQUILAN HA-bitaciones, muy frescas, a precios mó-dicos, entrada a todas horas. Se desean personas de moralidad; al lado del Pásale 27779 15 dJ ' 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA que sea del país, en 15 nflmero 145 entre J y K, Vedado. Deberá usar unifor-me y presentar íeferenclas. 28654 , 3 d 
S e o f r e c e n I 
CRIADOS DE MANO 
•ON CASA NUEVA, ALQUILA MATRI-Í J monlo, una habitación, con balcón a la calle, entrada Independiente, amueblada v con luz eléctrica. Solamente a señora do reconocida moralidad. $15. Campanario nfl-mero 108; segundo piso. 28851 7 d 
CRIADO O CRIADA DE MANO, SE so-licita, que sepa trabajar y tenga muy buenas referencias. Quien no reúna estas condiciones que no se presente. Habana 91. 3er. piso. Teléfono A-714L . 29136 6 d 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE tenga referencias; sueldo $23, en Do-mímruez, 2, en el Cerro. 29046 a d 
PARA INGENIO 
Necesitamos operario sastre para 
tienda, $30, casa, comida, viaje 
pago. También un ayudante co-
cina, $25, viaje pago. Un frega-
dor para restaurant, $20, viaje pa-
go. Para la ciudad tenemos mu-
chos encargos de personal con 
buenos sueldos. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, V A , al-
tos. C-7218 3d-2 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T7N^JOVEN' rENINSULAR, DESEA 
V focarse, en casa de moralidad de criada de mano. Tiene referencias 'bue-nas. Informan: calle 23, nflmero 10 al-tos, frente al paradero. 29090 e d 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
n nsular de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirigirse a Indio, 29 
20128 6 d 
OFRECESE SESORA, DE MEDIANA edad, para acompafiar señora o sefio-nta. Sabe costura. Atendería niños tres ahos en adelante. Ofrece Inmejorables re-•SSfSft* San Ienacl0. 65. Teléfono A-890C. ...•¿ul-!) 6 d 
UNA PENINSULAR] DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-ralidad; sabe de todo. Tiene referencias buenas. Informan: Sitios, 9. _ 20133 ' _ _ fl d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do criada de mano. Tiene referencias buenas. Informan: Dragues, 42; habitación 1. 29144 o d 
DESEAN COLOCARSE 4 MTJCnACIIAS. recién llegadas. luformau: calle 23, nflmero 8, Vedado. Tienen quien respon-da por ellas. 29044 s « 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA DIECIOCHO 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
SEÑORA. EXTRANJERA. JOVEN, ofre-ce sus Bcrricios como costurera, pre-
firiendo casa particular. Plfiera, 2-A, al-
tos, 16. Por correo: A. Romero. 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domiemo 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
•> .e dar los avisos llamando al A-
4854. 
UNA SESORA, D E M E D I A N A EDAD, desea colocarse, para limpieza de ba-
bltaclones; es muy aseada, sabe zurcir bien 
y coser en ropa Interior. In forman: Fer-
nandlna, 16. . . 
28057 * d . 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOIiA, prfletica em habitaciones, presentada 
por su familia. Prefiero familia extran-
jera. Luz, 09, altos. _ . 
28877 > d 
CRIADOS DE MANO 
u 
NA JOVEN, PENIN'SCEAR. DESEA 
^ colocarse, on casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y CO«r. T1«M 
roferencias buenas. Informan: Velázquez, 
84: LuvanO. Telófono 1-2796; no admite 84, 
tarjetas. 
29199 6 d. 
SE DESEA COI-OCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, do criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien la recomien-
de. Calle Factor ía , n ú m e r o 14, bajos. 
29212 6 d-
UNA JOVEN, PENUNSUEAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 25, 355, entre Paseo 
y 29Í68 6 d-
DESEA ENCONTRAR COLOCACION una Joven, peninsular, de cocinera y «yuda r a los quehaceres de la casa, sien-
do para corta familia. Kntlende de repos-
ter ía y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Menos de $20 no se 
coloca. Informes: Aguacate, número d-. 
29218 fl d-
UNA SESORA, ESPADOLA, DE 81 años de edad, desea colocarse de 
criada, en casa de familia decente. Es 
aseada y trabajadora. Sueldo $20. Infor-
man: Egido, n ú m e r o 20. Teléfono A-()901. 
01135 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, formal, para criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Genios, 2. 
29067 c d 
SK I>ESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano, en casa de morali-
dad ; tiene referencias. Informan: Corra-
les, número 4, antiguo, bajos. 
20065 5 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para l impiar habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Inquisidor, 29. Teléfono A-320r.. 
29074 5 d 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para criada de ma-no y la otra para habitaciones y coser; 
son 'finas y saben trabajar, lo mismo para 
acompañar a una seño ra ; tienen referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
200S4 4 d._ 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA de mano o manejadora, una peninsu-
lar, de mediana edad. I n f o r m a r á n : Cris-
to, 34, altos. 
28919 4 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-pañola, de criada de mano o cocine-
ra, en casa de corta familia, desea dor-
mi r en la colocaclCn. Llera un año en 
este país . San Pedro, 6, "La Perla." 
28933 4 d 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, al mismo tiempo una señora 
para cocinar. Informan: 21 y C, 292, Ve-
dado. 
28934 4 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad en casa de corta fa-
mil ia , peninsular. Calle F, esquina a 21, 
carbonería , n ú m e r o 45. Vedado. Bouzón. 
28976 8 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de manos; 
sabe cumplir con si obligación. Informan 
en Belascoaín, 635, altos, entrada por Cam-
panario. 
28972 4 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de manejadora o para l im-
pieza de cuartos, es car iñosa con los n i -
fios y entiende algo de costura. Informan: 
Calzada de J e s ú s del Monte, 156. 
28849 8 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de criada de mano o ma-
nejadora y la otra de cocinera. Tienen 
referencias. Calle Sol, 121, altos. 
2^6;; 8 d 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano; sabe su obligacidn. En 
Luz, 37, bajos, da rán razón a todas horas. 
28868 3 d 
UNA JOVEN, D E L PAIS, DESEA Co-locarse de criada de mano para un 
matrimonio o corta familia, sin n i ñ o s ; 
•abe cumplir con su obligación. Prefiere 
dormir en su casa por tener a su ma-
dre. Dirección: calle de Vapor, número 49, 
cuarto, número 3. Avisos en persona. 
28867 3 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, f ina y con nueve años 
en Cuba, para manejadora o criada de 
habitaciones, con recomendaciones de las 
mejores casas; no se coloca menos de 20 
pesos. Informan en Neptuno, 103, f ru-
tería. 2-sso 3 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pafiol, de 27 años do edad, de criado 
de mano, en casa de comercio o camarero 
de hotel. Referencias: Muralla, 73. 
29007 6 d 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, DE mediana edad, para casa particular, 
con mucha práct ica en el servicio domés-
tico y con referencias do su trabajo y 
formalidad. Consulado, 108. Tel. A-5796. 
20007 6 d 
DESEA COI-OCARSB UN CRIADO DE mano, o para portero; sabe cumplir 
con su obl igación; prefiere casa de or-
den y respeto. Informan: Aguila, 116; cuar-
to, número 13. , _ . 
290:!0 . 6 d 
SE OFRECE CRIADO D E MANO, EDU-cado y trabajador. Direcc ión: Sol, 35. 
Teléfono 9858. 
28988 ' 4 d-
DESEA COLOCARSE U N P E N I N 8 U -lar, de mediana edad, de portero, 
camarero o criado de manos; sabe cum-
pl i r con bu obligación. In forman: Inqui -
sidor, 29. 
28974 * «*• 
BUEN CRIADO, JOVEN, ESPA5ÍOL, desea colocarse en casa de buena fa-
milia : sabe cumplir en el servicio do-
méstico y también si es comvenlente en-
tiende para cocinar. I n f o r m a r á n : Consu-
lado, número 61, antiguo. 
SSKM 3 d 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, en casa de corta fa-
mil ia o de criada de mano, que habla 
bien el francés y entiende bien de cos-
tura. Informes: San José , 17L No duer-
me en la colocación. 
29152 6 d 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una Joven de color, y en la misma 
una para manejadora. Informes: Campa-
nario, 4. 
29204 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera; cocina a la española y cr iol la ; 
gana buen sueldo; para la Habana o fue-
ra. No admite tarjetas. Informes: Mon-
te, 94, altos. 
29038 B d 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SEN hijos, desea colocarse en el campo; 
ella cocinera-repostera criolla, española y 
americana, o t ambién de criada; él pa-
ra cualquier quehacer de la misma. Bue-
nas referencias. In forma: José V . Rodr í -
guez, Máximo Gómez, 29, Regla. 
29053 B d 
COCINERA, CASTELLANA, DESEA Co-locarse en casa de corta familia. Sa-
be cumplir su obl igación; tiene referen-
cias. Duerme en la colocación. Informa-
rán : Dragones, 1, "La Aurora." 
28888 3 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. In forman: Te-
léfono A-1874. 
2SS47 ^ 8 d 
UNA SE5fORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera o de maneja-
dora, en • casa de moralidad. Informan: 
Galiano, esquina a Reina. Vidriera 21-22. 
28878 3 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de comercio o par-
ticular, cocina a la española y cr io l la ; 
no duermo ep la colocación. Mercaderes, 
18, altos. 
2SSS7 8 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Sol, 97, bodega, esquina 
n Villegas. 
28894 8 d 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
Profesional, con 12 años de práct ica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, as í 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
b i r a P. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
V A R I O S 
UNA BUENA LAVANDERA, QUE DE-sca lavar en su casa, solicita ropa 
para lavar. So dan referencias. Luz, nú* 
mero 39. 
29101 6 d 
" O U E N A COCINERA, ESP ASOLA, D E 
J_> mediana edad, también sabe a la ame-
ricana, no va menos de 20 pesos. Infor-
man : Animas y Blanco, puesto de aves. 
28908 8 d. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagiieyano, cocina a la española y 
cr iol la ; sabe de repos ter ía . In forman: 
Amistad, 154, altos. Teléfono A-8487. 
29008 6 d 
SE OFRECE, PARA E L CAMPO, UN _ buen cocinero de color, l impio, formal 
y trabajador; desea ganar un buen Jornal, 
como cocinero y repostero, teniendo quien 
lo garantice. Pueden dirigirse a 0, nú -
mero 11, Vedado o al Teléfono F-1216. 
29042 6 d 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-cp, recién llegado, para hotel o casa 
particular. Calle Zulueta, 12, altos. 
290S3 B d. 
COCINERO: DESEA CASA PARTICU-lar o de comercio; sabe de reposte-
r í a ; sin pretensiones. Aguila, 86, bodega 
La Matancera. Teléfono A-7653. 
2889Q 8 d. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; sabe coser a mano 
y a máquina . In forman: Luz, 52, bodesa. 
28898 3 (l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. No duerme en la colo-
cación. Informan: Cuba, 28. 
28S96 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE 14 años, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Pocito, 66, tren 
de coches. 
-'^02 3 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Informan: Pocito, 56, tren de coches. 
28901 3 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra. peninsular, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los mejores mé-
dicos de esta capital y buenas recomen-
dnclones. Informan en Neptuno, 108, f r u -
tería. 28879 8 d 
CHAÜFFEÜRS 
; T T N CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, 
' U con 11 años de práct ica , sin preten-
siones, desea colocación, en casa particu-
lar o de comercio. No tiene inconvenien-
te trabajar fuera de la Habana o en cual-
quier barrio de la ciudad. In fo rman : 
j Reina, número 15, altos. 
29107 6 d 
CHAIFEEITR-JIECANICO, SIN preten-siones, desea colocarse, en casa par-
í t icular o de comercio. Dir igirse al telé-
| fono A-9986. La Francia, Monte, 47. 
1 29114 6 d 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, ESPA-fiol, se ofrece, sin pretcnsiones. Ra-
1 zón : F-1620. i 
290n9 0 d 
SESfOBA. ESPASOLA, SE OFRfeCE PA-ra coser en las casas; sabe cortar por 
f igur ín y hacer toda clase de trajes de 
señoras. Obispo, 113, entresuelo; precun-
tar por Rafaela. 
g M g 6 d 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIAD \ 
VD peninsular, para cuartos; sabe coser 
es muchacha fina, no tiene pretensiones y 
tiene quien la recomiende. Para Informes: 
Jeafls del Monte, Calzada de Concha 33 
esquina a Acierto, bodega. 
2W>03 6 d 
CHAUFFEUR 
Desea colocarse buen chauffeur-mecánico, 
sipto años de práct ica, referenciaB a sa-
tisfacción. Lo mismo para la Habana que 
para el campo. Informes: The Beers 
Agency. O'ReUly, 13, altos. Teléfono 
£ 6 8 7 K 28678 5 d 
UN HOMBRE. DE MEDLVNA EDAD, se coloca de portero en casa particu-
lar o para el cuidado de alguna casa 
o criado de mano. Teléfono A-3090. 
29121 0 d 
JARDINERO Y H O R T E L A N O : DESEA colocarse: tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en i r al campo. I n -
forman en Villegas, 107. Teléfono A-1553. 
29214 6 d. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, D E 33 ASOS, formal, desea colocarse en casa par-
ticular, seria; dirigirse al telefono A-9298. 
29217 6 d. 
Señora distinguida, española, se 
ofrece para acompañar señora, para 
ama de llaves y representar casa de 
huéspedes. Tiene grandes aptitudes y 
garantías. Escriban a M. M. Lista Co-
rreos. Santiago de Cuba. 
6 d 
UN MATRIMONIO 
de corta familia, se ofrece a cambio 
de habitación; para limpiar oficinas. 
Informes: Obrapía, número 116, altos. 
28870 3 d 
MECANOGRAFO, INGLES Y ESPAÑOL, con varios años de experiencia en el 
Norte, desea encontrar colocación. Adeseh. 
29010 6 d 
BUEN JARDINERO. DESEA COLOCA-ción en casa particular o en el cam-
po, en fincas o Ingenios. Sabe Ingertar de 
toda clase de árboles frutales y de toda 
clase de j a rd ine r í a ; pueden dirigirse a su-
cursal de E l Fénix , teléfono 1571; en-
tiende de hortaliza. Fernández . 
29002 5 d 
AL COMERCIO: SE OFRECE UN j o -ven, inteligente, llegado de la Ar -
gentina, con doce años de práct ica en 
el comercio, sabe contabilidad y meca-
nografía , aceptaría también para Secre-
tario particular o mostrador de tejidos 
finos. Tiene certificados inmejorables de 
donde t rabajó, y quien lo recomiende en 
la Habana. Dirigirse a Campos, Com-
postela, número 69. 
29025 B d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En todas cantidades sobre casa» «n la 
Habana a muy módico interés . J . Mar t í -
nez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y do 
' 20O1Í 11 d 
DDTEBO PARA PRIMERA HIPOTECA en cantidades de $1.000 y $2.000, so-
bro casas dentro de la Habana. Para i n -
formes: San Lázaro, número 294; de 12 
a 2 de la tarde. _ . 
270O6 6 d 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
48.000 PESOS, VENDO, GALIANO, en 1» mejor cuadra, casa de altos, con es-
tablecimiento, un solo inquil ino, renta 
$28L 9^x41, negocio para renta f i ja . San 
Nicolás, 224. Pegado a Monte. Berrocal. 
29034 7 d 
TRES CASAS 
en lo mejor del Cerro, modernas, doble 
portal, vigas do hierro, cielo raso. Como 
ganga las tres, $13.000. Prado, 101, bajos. 
J. Martínez. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20O11 11 <1 
PARA UNA INDUSTRIA 
o fábrica, vendo una casa de 5.300 va-
ras, frente a línea del Cerro, con salida 
a otra calle, a $7 vara. Es una verdadera 
ganga. J. Martínez. Prado, 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
29041 11 d 
EN $1.500, UBRE GRAVAMEN, 
casa esquina, portal, sala, tres cuartos, 
corredor, calle Medrano y San Julio, l i n -
dando al Hipódromo do Marianao, su 
terreno 350 metros. Informa su dueílo 
" J " entre 17 y 19, Vi l la Josefa, Vedado; 
d e l 2 a 2 y e a 8 . _ , 
29017 • í 
SI N CORRETAJE, SE DESEAN colocar en hipoteca, sobre finca urbana y al 
7 por 100, 8 o 9 mi l pesos. Informa: J . B.1 
Monte, 45; de 6 a 4. Escritorio. 
2S931 4 d 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res, da todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. Pu lga rón . Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
2s:ts2 15 d. 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS • su dinero, sin gasto alguno para us-
ted, del 1 a l 5 por ciento mensual. Ga-
ran t í a s sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness. Industria. 130. Teléfono A-9115. 
28711 7 d 
DOY DINERO EN HIPOTECA Y A D -mito devoluciones parciales no me-
nores de $50. Sociedad Cooperativa. Ha-
bana, 89. 28561 7 d 
PRESTAMOS: TENGO DINERO DESDE el 6 de interés, para colocar on p r i -
meras y segundas hipotecas, compra e 
hipotecas de condominios, alquileres, pa-
garés , cantidades mayores de $100. Mo-
rales, Mercaderes, I L 
2S384 8d 
VENDO UNA BUENA CASA, SITUA-da en la calle Ancha del Norte, tam-
bién tiene frente a l MalecOn. Renta 
$200. Su precio de venta no es caro; se-
rá buen negocio para el comprador. I n -
formes : calle D, número 10, entre 6 y 
3, Vedado. 
23054 I d 
BUEN NEGOCIO 
Vendo 2 casas, Juntas o separadas, en el 
Reparto Lawton, con 1 casa independien-
te, de sala, saleta, 2 cuartos, servicios de 
azotea, mas 5 cuartos al fondo, con en-
trada independiente y servicios la otra 
casa, es igual, cada una renta $00 men-
suales, sin gravamen. Precio de cada 
una, $4.750. Empedrado, 47; de 1 a *. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28922 8 d 
PARA FABRICAR, ESQUINAS, 
778 metros, con un frente de 21x36 me-
tros, en el mejor punto de esta Ciudad, 
otro lote de terreno, de 536 metros, con 
14-50x37 metros, otro lote de 630 metros 
a tres calles, otro lote de 3.261 metros a 
tres calles, y varias casas para fabricar. 
Empedrado, 47; do 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. . . 
281*23 8 • 
URGE LA VENTA DE DOS ACCESO-rias y 6 habitaciones, con entrada in -
dependiente, de f lor imbó y teja francesa 
y servicio moderno y asegurado. Luz 
eléctrica. Renta f i ja $52, en Rodríguez, 
próximo a la Calzada de J e sús del Mon-
te: el dueño : Bstévez, 21, moderno. 
2SS71 4 n _ 
Aviso a los señores Propietarios 
Que desean buena t ransac ión sobre sus 
casas, siempre que cuyas propiedades co-
rrespondan en construcción, lugar situa-
das, y bonita fachada, qup se apresuren 
a pedir informes al Catálogo de Casas 
en Venta. Apartado 1741. 
29068 B <J 
DAVID POLHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 1L 
COBRADOR. UNA PERSONA SOLVEN-te, que presta las ga ran t í a s que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compañías o casas de comercio. 
Diriglrso a Cuba, número 132, señor V. 
Fernández . 
29047 13 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, M E -canógrafo, con nociones de Tenedu-
r ía do Libros y Ari tmét ica MercantlL 
No tiene pretensiones y posee referen-
cias. También se hace cargo de trabajos 
en máqu ina en su domicilio. Dirigirse a 
J . O. San Rafael, número 68. 
29088 6 d. 
FARMACIA. PRACTICO, SE OFRECE como segundo; preflere i r al interior. 
Puede acreditar sn conducta. Informes: 
H . Sácz. calle Angeles, número 6. Habana. 
29089 5 d. 
DI A R I O DE L A M A R I N A , PRADO, 103, Joven, americano, t aqu ígra fo y meca-
nógrafo, con conocimientos de español, 
desea colocación. 
28921 4 d 
SE DESEA COLOCAR UNA PAKI»V de mediana edad, para las habitaclo-
nes o para cuidar una señora o un ca-
ballero solo; sabe bien su obligación- no 
«Uieri^tnen ^ « d a c i ó n . Sueldo 15 p¿Sos. 
4oo\ ' ant,Kuo; Pregunte por Benita. 
- M - * B d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad do 
criada de habitaciones. Sueldo $20 'Tie-
ne referencias buenas. Informan: Calle I I 
esquina a 13, n ú m e r o 114-116. Vedado.' 
¿J043 10 d 
AVISO A L COMERCIO: CHAUFFEUR, con máquina propia, se ofrece para 
diligencias y reparto de mercancías . I n -
formes: Barcelona, número 7, altos. 
2SS0S 3 d. 
CHAUFFEUR, JOVEN, FORMAL, SE ofrece a casa particular o de comer-
cio, para informes dirigirse al Teléfono 
A-9988. Monto, 47. 
28657 8 d 
Ñ PENINSULAR. CON BASTANTE 
práct ica . sabiendo manej-r, desea 
plaza de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio. Tiene referencias. 
Informan: callo 17 y M. Vedado. Café. 
2N.r>r) 29 n 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: Belascoaín, 4, 
antiguo. Teléfono A-2617. 
SE DESEA COLOCAR UNA INGLESA, para ama de llaves o de in té rpre te en 
nn hotel, en la misma desea encontrar 
unos niños para dar unas clases duran-
te algunas horas del día. In forman: Lí-
nea y D ; de las 2 a las 6. Teléfono F-10O4. 
28938 3 d 
SE OFRECE MATRIMONIO JOVEN, sin hijos, muy educados y con muy 
buenas referencias; ella para ama de l la-
ves, acompañar señora o criada de cuar-
to, sabe coser; y él para portero, cria-
do do cámara o cosa análoga. Avisen a l 
Apartado, número 1168. 
28949 4 d 
UN JOVEN, CANARIO, DESEA COLO-carse en nn buen hotel, para camare-
ro del comedor o como i n t é r p r e t e ; ha-
bla inglés y a lemán; buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : hotel y restaurant "Las Tres 
Coronas." Egido, 16. Teléfono A-2308. 
2S961 B d 
CORTADOR DE SASTRERIA 
muy competente, se ofrece a sueldo 
o a negocio, buenas referencias. Di-
rigirse: R. Alonso, Director de la 
"Academia de Corte", Villegas, 56, 
altos. Habana. 
28997 4.d. 
JOVEN, 25 AÑOS, 
RECIEN LLEGADO 
de Barcelona, con conocimientos mer-
cantiles, se ofrece para secretario, 
ayudante, cobrador o cosas similares. 
Tiene referencias. Bemaza, 63, alma-
cén. Teléfono 3143. 
28828 s a 
CONTADOR, ESPASOL, CON 25 A<fOS de práctica, ex-jefe de contabilidad 
de importantes casas y con certiflcadon 
de primer orden, desea empleo en casa 
seria. F i jo o por horas. Dir ig i rse : Cora-
postela, 179, segundo piso. 
2&128 V 8 „ 
HERRERO 
Que sabe el oficio en todas sus partes y 
tiene quien lo garantice como tal , a s í 
como de sn honradez y laboriosidad, de-
sea colocarse, prefiriendo marchar a l 
campo si el Jornal lo amerita. Referen-
cias: Oficios, número 7, fonda. 
28706 ^ s d 
M E R O E , 
H I P O T E C A . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Ja sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In t e ré s 
el m á s bajo de plazo. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
DepOsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a B p. m., y do 7 a 9 de la noche. 
Tolftfono A-5417. 
C. 614 I n l o , f 
CUATRO CASAS 
de alto y bajo, modernas, con yista a dos 
callea, en San Lázaro. Renta $200 men-
suales, más del 10 por ciento. J. Mar-
tínez, Prado, 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 29072 11 <I 
SE VENDE EA CASA CAELE D E F i -guras, número 107, se da r a z ó n : Facto-
ría, 58; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 16 d 
VENDO EN BELASCOAIN. UNA ES-quina, con establecimiento, renta $100. 
$12.000 y una caga de sala, saleta, tres 
cuartos, de azotea, moderna. $2.900, renta 
$25 y nnu de altos; de sala, saleta, cin-
co cuartos, escalera de mármol, renta $70. 
$6.500. Informan: Marcos; de 12 a 2. San 
Carlos, 100. 
28860 3 d 
EMPEDRADO 4, ^ 
¿Quién vende casas o ' ^ i 
¿Quién compra • . •) 
¿ Q n l é n T e n d e ^ C ^ ' í . ; 
¿Quién compra solí., . • f • 
¿Quién vende f i S Y ^ 7 - • * • « 
¿Qnléa compra i W 0(2 can," • . S 
¿Quién da dPlneróneCna8h^c2& W 
¿Quién toma dinero eí lF?t^ , ) , , • 
L o . negocio. Ue ^ ^ ^ í f M 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
SI N CORREDOR, COMPRO UNA CASA o terreno, en la calle 17; do 6 a J . I n -
formes: Gervasio, 69; da 12 a 1. Telé-
fono A-4675. 
290r.l 6 d 
COMPRO, UNA CASITA DE 3.000 A ü.aOO pesos, $900 contado, resto a pla-
zos cómodos con in terés módico, y una 
parcelita de terreno a plazos, en solar de 
Calzada, con carrito. Precio y condiciones 
al Koñor S. Pérez. Apartado 816. Habana. 
2S967 8 d 
CASAS CONTIGUAS 
So compran, de Belascoaín a Oficios, de 
Reina a San Lázaro. Bvelio Mart ínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28435 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32. 
J 
URBANAS 
SE VENDEN TRES CASAS JUNTAS, D E esquina, nuevas, altos y bajos, en 
$18.000. Buena renta, una en el Cerro, 
buen terreno. Informan: J . Echevar r í a , 
Obispo, 14; de l¥i a 3-
29098 . 6 d 
LA U L T I M A CASA QUE M E QUEDA, la doy en $3.350, que vale $5.000; sa-
la saleta, tres cuartos y demás comodi-
dades, buena renta, cerca de Carlos I I I , 
t rato directo. Llamen a l Teléfono 1-2X56. 
20104 6 <i 
GANGA VERDAD, UNA UKICMOS V CA-sa de olto, que forma esquina cer-
ca de Carlos I I I , y Rana $80, en $8.500, 
vale $12.000; trato directo; aprovechen y 
llamen a l Teléfono 1-2856. 
29104 « d 
GANGA: CASA MODERNA, P O R T A L , sala, saleta, dos cuartos, baños , sa-
nidad, mosaicos, ciclo raso, ganando 
•240.00 a l afio, $2.250.00. Havana Business. 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas 
Sociedad do Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 02. 
J 2 Í £ * 1 e. 
.000.000.00 PESÓS PARA HIPOTECAS 
desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés , alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
29157 i c d 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6 ^ , se dan $25.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntr icos 
de la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19-
de 9 a 11. ' 
29032 g d 
DESDE $100 HASTA $100.000 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos 
desde el 6 por ciento anual, t ambién en 
pagarés , con Armas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Dirí jase con t í -
g^V <JÍldn« , *» Prés tamos . Aguacate, 
38. A-9273. A . del Busto. 
28913 7 d 
Industria, 130. Teléfono A-911o. 
29156 6 d 
VENDO: E N L A CALEE HABANA, CA-sa que ha de ser esquina, 373 metros 
planos, $13.500. Trato directo. Gispert. 
Compostela, 15, altos; de 12 a 2 p. m 
29149 0 d 
URGENTE 
En ganga verdadera vendemos dos 
casas en lo mejor de esta Ciudad. Son 
modernas, de dos plantas, ganando 
$2.400.00 al año, pudiendo ganar 
más. $27.000.00 valen a tasación 
$34.000.00. Dejamos hasta $20.000.00 
en hipoteca al 7 por 100. Havana 
Business. Industria, 130. Teléfono 
A-9115. 
29100 6 í 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80. 
bajos, frente s i Parque Sao Juan de Dios. 
Dr 9 a 11 a m. y de 2 » 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
BUEN SOLAR. REPARTO SANTOS Suárez, calle de Florea, inmediato a 
la línea, acera, luz, agua y arbolado; $4 
vara; parte de precio pagado. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BONITA CASA, VEDADO, I N M E D I A -ta a Línea 23, a la brisa. Jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, entrada 
automóvil , hermoso traspatio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA PROXIMA A L A estación del eléctrico, vivienda, mu-
chos frutales, pozos, cafiada, a tres leguas 
de esta ciudad; carro cada hora. Figaro-
la. Empedrado, 80, bajos. 
EN ANIMAS. CASA A L A BRISA, CON sal*, comedor, cuatro cuartos hormft-
sos, pisos finos, sanidad. En Corrales, 
otra, con dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, azotea, pisos finos; sanidad. 2.400 
pesos. 
EN L A M P A R I L L A - CASA MODERNA, de ato y bajo, con establecimiento; 
$7.700 y nn censo. Otra en Obrapía , tam-
bién de alto y bajo, rentando $1.00 men-
suales. $11.500. Figarola, Empedrado, 80, 
bajos. 
REPARTO L A W T O N . E N UNA D E SUS buenas calles, cerca de la calzada y 
a la brisa, casa moderna, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, azo-
tea; $4.000. Otra, moderna, cerca de la 
calzada; portal, sala, saleta, tres cuartos, 
azotea. $2.500. Figarola, Empedrado, 30. 
"O ARRIO DE MONSERRATE. CASA 
JL> hermosa, zaguán, dos ventanas, sala, 
comedor, T cuartos bajos, saleta al fondo, 
seis cuartos altos* patio grende y traspa-
tio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
UTODERNA. PROXIMA A BELASCOAIN 
iTJ. casa de alto y 'T ja jo ; con sala, dos 
ventanas, saleta, dos cuartos bajos. Igual 
en el a l to; otra inmediata a Monte; de 
alto y bajo, - con dos salas, dos saletas y 
sois cuartos, entre ambos pisos. $6.000. F i -
garola, Empedrado,30, bajos. 
EN CONCORDIA. B O N I T A CASA, M o -derna, do alto y bajo, a la brisa, lugar 
muy céntrica. $8.000. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
UNA GRAN CASA E N JESUS D E L Monte (calzada), brisa, portal, sala, 
saleta, cinco cuartos seguidos, saleta ni 
fondo, hermoso patio; toda sus techos lo-
za por tabla. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
28985-96 4 d. 
Q E VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-
O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
sulota. comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno do 10x40. Para informes: Departa-
mento do Caja, Casa de Harr is . O'Rellly, 
106. 27358 10 d 
CASA EN GLORIA, DE ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un i n -
terés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN MALÓJA, VENDO 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Efnpedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
2S765 6 d 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLE5IA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuarto?, cuarto de baño, comedor, 
cuarto v de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
UN CHALET, E N $1.250. VENDO UN cholet nuevo, de madera, en $1.250. 
Es tá muy bien situado y mide 160 me-
tros. Renta $12. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía "La Moda." 
28S10 8 d 
VEDADO, VENDO BONITO CHALET, calle B, cerquita a 23, en $21.000. Dos 
más. callo 23, cerca Paseo, en $11.(500 y 
.<24.000. Otro, calle 15, cerca a D, en 
$23.000. Otro, calle G, cerca a 15. en 
$23.000. Dos casas, calle B, y dos calle J, 
cerca a 23, on $14.000 y $17.000 las dos. 
Otra, calle C, cerca a 17, en $10.000. Va-
rios solares, calles J, D, y F, cerca a 
23, desde $10 metro. I n f o r m a r á n : vidrie-
ra do tabacos del Salón, H , Manzana de 
Gómez, de 1 a 3. 
28889 9 d 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $1130.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
2SS76 29 d 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábr ica , 60. Su dueño : Mar-
donio Seguí, calle Herrera, 08, Jesfls del 
Monte. 28774 28 d 
MUY URGENTE 
Por razones excepcionales, vendo solas. 
Avenida Acosta, loma, 2.042 metros, tres 
frentes, espléndido para chalets, con el 
30 por ciento de rebaja del valor efectivo. 
J . Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 y do 
2 a C. 2SGG3 
SE VENDEN SIN INTERVENCION D E corredores, varias casas de construc-
ción moderna, en la calle de Benjumeda, 
a dos cuadras de Belascoaín, a $3.500 y 
$4.000. Una hace esquina a Marqués Gon-
zález. Informes: Suarez. Teléfono A-660'7; 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
28085 B d 
BUENA OCASION 
Por ausentarse dueño, vendo casa cuarte-
ría a media cuadra de Monte, en $7.000. 
Renta $94 mensual. Garantizo 1 y medio 
por ciento interés. J. Martínez, Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28664 7 d 
Y t fina. 15, una c u a O ^ S v 
compuesta de sala, com^ lSL-
con portal, patio fomedorJ> ^ 
criado, serWios .nnu81'lmo, ^ 
cada. Otra, el nOm^ro^í108 r S Í Í 
ta l corrido, coumnoV3- <!« ¿ ^ V t v 
VkÑÍ^osch^r^JJ?*-casitas, a $4 vara 11 - 'Aani^ 
fabricado los dos Y a d o 1 ^ 
de la calle Reforma i * t t l o ^ í 
promlso y Herrera n „"yan6 « J M 
la línea y pronto ó t r a ^ í ^ l 
llamado el más c o m ^ 6 ^ 
l u f ^ n a n : San M i g ^ ^ 
GANGA 
Se vende en el Vedado, o.,,. „ 
a 11, un solar que uii(i„ K J 
razón de 9 y midió TaV-1?3 6? 
llano, esquina de ttaXU? uÜ^^t 
por 40. luz, agua, acerar , 
liado, a $4 metro, d á n , w f L X ' 
fuese necesario. ín fo im, ,^ 
82. osorltorio. e n t r e s n n i n . ' ^ J ? ^ S S ^ t o r i o . entreSuelo8.nT> 
SE VENDE 
a diez centavos el metro, oj. l 
treinta y cinco mil metro', al 
apeadero Villa Rosa, entre' s j ' 
cisco de Paula y el Cotorro ( 
de Guiñes del Ferrocarril HatL 
tral, kilómetro doce de la ¿1 
de Luyanó. Lugar hermoso, 5 
saludable, a veinte minutos i ? 
tación Terminal, con tranvía 
hora, hasta las once de la noel 
tes de un año baldrá medio p. 
metro. Se fracciona en lotes k 
mil metros únicamente para fo, 
enseguida. Doctor A Rosa, Cem 
altos. rrt, 
280BB 
VIBORA: CUATROCIENTOS^ cuadrados, cerca de craavli , 
zadn, propio para construccMn iJ 
cua r t e r í a ; gran negocio: $175 'jj"? 
y el resto a plazos cómodos ^ * 
eerá más barato. Reina y Lealtad, S 
U N D 0 S SOLARES 
de 7 de frente por 30 de fondo. (K 
10 por 20 en lo mejor de la Víbori 
cejal Velga, entre Estrada Palím , 
nida Luis Estévez, está en medio I 
chalets, con arrimos, árboles fraui 
cantarillado, luz y agua. Pronto S 
por su frente. Precio mitad de n ! 
$3.75 metro. Víctor A del Buito j 
cate, 38. A-9373. * f 
2S525 . 
SOLARES A 4 PESOS 
En el Vedado: solares a tt 
t ro y a plazos, $100 de contado 
mensuales, con el 6 por 100 de t 
Aproveche la última oportunidad I 
dado. Gerardo Mauriz, Aguiar, i 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
\ rENDO TTNA CASA COMPUESTA D B sala, saleta y tres cuartos, toda de 
azotea. Tiene establecimiento y gana sie-
te centenes. Informan: Plaza del Vapor, 
por Galiano, números 26 y 27. 
28738 7 d. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, E N lo mejor del Cerro, calle Santa Tere-
sa, número 27, entre Churruca y Prlmo-
lles, a dos cuadras del Paradero de los 
t r anv ía s ; venga a verla que, con poco d i -
nero, puede hacerse negocio. 
2868B 3 d 
EN EL VEDADO 
8 
200 PESOS, VENDO, EN LO MEJOR 
<_7 do Neptuno. casa de 7x29, de planta 
baja, propia para establecimiento por el 
punto y su tamaño. San Nicolfls, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
29035 7 d 
8.200 PESOS, VENDO. EN LO MEJOR de Belascoaín, casa de planta baja, con 
establecimiento, con buena renta y punto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
2703;} 7 d 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor. 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil , $12.800. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Telófono A-9146. 
En la ralle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz . Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerárdo Mauríz. Aguiar, 100• 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.7r>0. 
Grrardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 6 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Próx ima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, $9.500 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4* 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-914fl. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar. 100* da 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Airular' 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN EL VEDADO 
Vendo una casa, nueva, de 10,66x22,66, 
con 4 habitaciones y azotea, renta $45. 
Es ganga, en $6.500. Informes: J. Mar-
tínez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
También vendemos nn Ford nuevo. 
28423 3 d 
DE OPORTUNIDAD 
Linda casa en la Víbora, a media 
cuadra de la Avenida Estrada Pal-
ma y tres de la Calzada, con jardín, 
portal, garage, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios; de azo-
tea y sólida construcción, traspatio 
con frutales, mide metros 10x50, en 
$7.000. Oficina de Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
VEDADO: SE VENDEN DOS SOI.A-res, calle de 17, a $16 metro y una casa 
cerca de Baflos, con garage, ocho habita-
ciones, 775 metros, $26.000. Morales. Mer-
caderes, 11. 
VE p A D O : SE VENDE UN SOLAR. OA-lle C, a la brisa, en la loma, a 
*J metro. Una casa cerca a Línea, sala, 
saleta, cuatro cuartos, azotea, $6.400. Mo-
rales. Mercaderes, 11. 
VEDADO: CALLE 6, SE VENDE UNA bonita casa, moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, $3.000. Un solar, a 6% me-
tros; reconocer $500, censo. Morales. Mer-
caderes, 11. 
XTEPTUNO: SE "VENDE UNA CASA, 
¿-1 cerca de Campanario, $24.000 y otra 
San Rafael, $8.000. con 6 frente 40 fondo. 
Morales. Mercaderes, 1L 
SA N JOSE: 8B VENDE UNA BUENA casa, dos plantas, renta $115, en 13 
mi l pesos. Amistad, moderna, dos plan-
tas, renta: $85, $10.000. Morales. Merca-
deres, I L 
AN I M A S : SE VENDE UNA ESQUINA y dos casas, con 400 metros terreno 
rabricados. dos plantas, renta: $275, mo-
dernos, $35.000. Morales, Mercaderes, 11. 
VI B O R A : SE V E N D E E N L A CALZA-da, casa moderna, sala, saleta, cuatro 
cuartos, azotea, $5.000. Milagros, hermosa 
casa de sala, saleta, seis cuartos, garage, 
moderna. $10.000. San Luis, sala, comedor 
dos cuartos, azotea. $1.800. Remedios, sala, 
tres cuartos, $1.200. Morales. Mercade-
res, I L 
LOMA MAZO: ESQUINA A t A A V B -nida Acosta, 57 varas por 21 y dos 
casitas, azotea. Renta: $44. Todo por 10 
mi l pesos. Morales. Mercaderes. 11. 
28383 3 d 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Resida 
cias" colindante con i 
"Country Club" se vende mi 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitio! 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Mm-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
te U w 
Solares de venta en el Vedidi 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metra 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entro 25 y 27, 683 metros, a $9 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 nuw 
23, entre 4 y 6, L368 metros, a I I 
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metro», a SU. 
Oficina de Miguel F. Márquei: 0 
82. de 3 a 5. 
VENTAS BARATAS 
BARATOS Y A PLAZOS, SB VI cinco solares de 6 metros de 
por 24.90 de fondo y una esqulaa 
metros de frente por 24.90 de ron* 
bién es esquina de fraile; hay cau 
ras, luz y agua. Informa bu duen» 
Felicia, 1, entre Justicia T ^ 
let Campo Hermoso, María L. Ouu« 
construyen casas a plazoa y co*1 
estos solares. 
27606-06 
SE VENDEN DOS 80LAKE5, 1 calle de Santovenla, reP»n» 
Cerro; uno 425 varas y el otro J™ 
Precios: $5, rara, en Obrapía. 
guo. Informa: el portero. 
28108 
R U S T I C A S 
SK VENDE UNA FINCA DE ^ ballería. En carretera, c0°"¡a 
por t ranvía cada hora. A?"0.. í, 
tanque, motor, cañería en tona 
Cincuenta frutales produciendo. 
m i l nuevos de todos tamaños, ««^i 
Buenaventura, 48; de 12 a i J | 
10 p. m. 20132 • 
FINCA PARA CAÑA s ^ 
Vendo una en Bayamo, K5 ̂ ^ U ' )u 
te y potrero superior, P ^ X r f » . Krvg tes 
r r i l y centrales, a $600 cah»1^"1-
bién se da en arriendo. J. -«B1-
do. 101, bajos. De 9 a 12 T 
20041 . 
de 
COLONIA DE CANA^ 
Vendo una en Santa C1jira'p^mers A 
8 sembradas, tercer corte, r i j , i 
medio m i l i t o do arrobas. »-••• y j * 
ganga. Informes: Prado, ¿ 
Mart ínez. De 9 a 12 y de - 11 üj 
20041 
VERDADERA G A N ^ J 
Lindando con Central S , , 3 0 ¿ B 
eos, vendo finca de 40 c a ^ f en Oj^B 
te firme, diez yerba i f ^ l ' &t p n » » 
lindando r io . Cauto, ^ r * ifll, " T " 
$'J0.0OO. J. Martínez. Praao, 
De 9 a 12 y de 2 a 6. l * . 
20011 — — - r " c O ^ 
Q E VENDEN M A G N I F ^ ^ 4de 
l o de caña, desde nioif 
t ambién se renden finciu» " fopn^;j 
pia para siembra d V ^ c l a l . ^ 
pafiía do Defensa Comercial. ^ 
n ú m e r o 22, altos. 
-STSQ 
ESTABLECIMIENTOS 
E VENDE UN F ü E f J , ^ « " ^ I 
kJ por tener otro n ^ f ^ , c a r ^ i 
Informan en Jesús Marla< i». 
21)220 
S 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bue0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I C I E M B R E 3 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r O S T U R E R A S : C O M P R E N E S -
P E J U E L O S B U E N O S O N O C O M -
P R E N N I N G U N O 
B O D E G A 
Casi todas las enfermedades de los 
ojos provienen de usar espejuelos ma-
jos o buenos pero con cristales mal 
elegidos. Economice en la montura, 
pero las piedras tienen que ser elegi-
das por un óptico científico para que 
el resultado sea bueno. Hoy en día 
con tantas casas de óptica en la H a -
bana no debe dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. . . 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
da la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridículos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. 
Los espejuelos y lentes más bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
Pon víveres finos, se vende una en exce-
f e n ^ condiciones : si desea 
¿én de azúcar de E Garme. Teniente Rey. 
2 Habana: que él le Informará. 
28900 
A T E N C I O N 
K- vende una de las mejores /puterías 
,1» PiTha en poco dinero, o se admite un 
d o nara ampliarla más. Vende 20 pe-
los dlírios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez, café, cantina. 
•x^Fí.OCIO VF.KDAU. PROVINCIA HA-
\ baña, vendo comercio víveres, pana-
dería dulcería: vende ciento veinte pe-
sos diarios: máquinas eléctricas. 4 carros 
y caballos. $3.500. a Persona P/^tica. aun-
que no tenga todo el dinero. J . Jogiar. al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28290 ! Q 
C E V E N D E UN C A F E , E N PUNTO MAS 
O comercial de la ciudad: no paga al-
quiler, buen contrato, por el dueflo de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Kactoría. número l -u; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2S202 0 " 
\ T B G O C I O V E K D A I ) . SE V E N D E UNA 
V% bodega, sola, en esquina, paga 530 
de alquiler y alquila $12; buen contrato, 
se da en $800. Informarán en Santa Ire-
ne letra B, entre San Benigno y Flo-
res Teléfono 1-2174. Jesús del Monte. 
2̂ 2rw 2 d _ 
POK SU DI E S O NO P O D E R A T E N D E R -lo se vende un hermoso puesto, con buena' venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26955 . B d 
s 
ALON D E B A R B E R I A : S E V E N D E 
o se admite un socio, en la calle 
....ís comercial de la Habana. Su dueño 
no la puede atender. Informes: Obispo 
v San Ignacio, peletería. Sánchez. 
J'JIOS 6 d 
ESTAIíT.ECEKSE: NEGOCIO SEGU-
¿3, r<>, buena utilidad, el mejor estable-
cí ¡«lento de víveres en la Habana, situa-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000. para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 29131 10 d 
C E TRASPASA UNA BUENA VIDRIE-
O ra, venta de tabacos, cigarros y bille-
tes por no poderla atender su dueño. 
Informes: café " E l Bombé," Muralla y 
Cuba, Rafael Fernández. 
2*220 9 " 
SE V E N D E UN F L A M A N T E PIANO, fabricante Pleyel: puede verse en Ma-
loja, 99; a todas horas. 
29031 0 a , 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, alemán, Kallman, número 3, de buenas 
voces y presencia y muy poco uso, en 
Ccmpostela, número 4, altos. 
2S946 
MAGNIFICO Y PRECIOSO FIA^O, 
ifJL alemáu, casi nuevo, cuerdas cruzadas, 
también muebles, adornos y enseres üe 
casa bien puesta. Animas, 18. 
'j'Wi; 4 d -
5̂ ^ I V E R E S FINOS, S E V E N D E , E N 2.500 
T; posos, está establecido en calle co-
mpreial, sola, de esquina, con escogida 
n .M'-iiantería. Informan: Trado, 101. J . 
Unrtfcez: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
íes 12 d 
T T E N D E N , POR AUSENTARSE, MAG-
V nífica bodega, cantinera, esquina flui-
rá en esta Ciudad, $2.000.00. Admiten par-
tí' pláxos, otra mixta $4.500.00. Havana 
IJtisinoss. Industria, 130. Teléfono A-9115. 
. 201Ki 6 d 
U N A I N D U S T R I A 
Re vende o admite socio con 450 pesos. 
I)<'Ja mensual 120 pesos; yo soy conocedor 
del giro y tengo garantías e Igual ca-
pital. E s nefrocio seguro. Informes: Acos-
ta. 45. víveres finos; de 8 a 10. 
29209 7 d. 
ANOA, POR NO P O D E R L O A T E N -
v X der su dueño, se vende un puesto 
de frutas y huevos; lo mismo se admite 
un socio para dejarlo a trabajar. Infor-
man : Peña Pobre. 40, bodega. Teléfono 
A-4895. 29028 5 d 
P E L E T E R I A 
I VNO. SE VENDE UNO. CASI NUE-
VO se da barato; también se vende 
una máquina de escribir de escritura vi-
sible Puede verse en Bernaza, número b. 
2--i'i) ' S _ 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca. Ccm-
postela, nflmcro 48. Habana. . 
L A ESQUINA, Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6fi24. 
Habana. 
Especial maquiLa para bordar 
a mano, su precio $2. Gran 
surtido en bastidores para bor-
dar en todas formas y tama-
ños; estambres y céfiros en to-
das clases y colores, sedas e 
hilos para tejer y bordar, en 
todas clases y colores. Almo-
hadillas para hacer encaje de 
hilo. 
SE V E N D E UN CULUMPIO E N BUEN uso. Se da barato. Informan en Te-
niente Rey, número 59, Víctor Pérez. 
29004 35 " 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
S A N R A F A E L . 2 . F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de bus muchos propagandistas y 
un nuevo cliente. 
P R O N T I T U D . 
E S M E R O . Y 
P R E C I O M O D I C O 
es e l l e m a d e e s ta c a s a 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
JUNTO O SEPARADO, VAJILLERO, auxiliar, mesa, nevera, guarda-comidas, 
canastillero, librero, lámparas de gas y 
eléctricas, cuadros, plata, bronces, biscult, 
cortinas, colgaduras, alfombras, escrito-
rios. Animas, 18. 
28904 * * . 
SE VENDCN O CAMBIAN POR F O K D S , uu auto, marca "Overland", de pri-mera, $600; uu "Dodge Brothers," $1*00. 
, gomas nuevas; un "Argó", con magneto 
i Bosch, en $500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigol, 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado, 
Concordia, 182, A-7740. " E l Laberinto o 
" E l Escándalo." A-9999. „ a 
2s;mm l o d . 
" E L N U E V O R A 5 T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . ^ 
Compra toda clase de muebles q ie jo 
propongan, estr casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante« 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán sem-
dus bien y a satisfacción. 
VENDO FORD DEL 15, LISTO PARA trabajar, con repuestos y gran mo-
tor. Oquendo, número 18, esquina a San 
Miguel. 28865 3 d 
EN $425, S E V E N D E UN F O R D , D E L 15, se puede ver en Santiago, 8 y 10, 
entre Salud y Zanja, garage; se da a 
prueba. 2894o * d 
1 
S E V E N D E U N C H A S l B E N Z 
de 45 caballos, con carrocería de gua-
gua de veinte pasajeros, propio para lo 
que está y para camión o para carro para 
el comercio. Se da barato. E l que lo quie-
ra comprar que traiga una persona Inte-
ligente para que sepa lo que compra.. Se 
garantiza como bueno y en perfecto es-
I tado, en Agular, 40, a todas horas. E s de 
poco consumo. 
2S830 « <!• 
C 7497 30d 3 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás. US. Teléfono A-39'a 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pfibllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varo/. Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesrts del Monte, I^n-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
4 d 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Vlud» de Carreras, AlvareJ! y 
Ca.. situado en la calle de . -uacate, nú-
mero 53. entre Teniente Rev y Muralla, 
un eran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
Vendo una de las mejores de la Habana, 
punto céntrico, comercial. E s negocio su-
perior. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
G R A N C A F E 
Muy bien situado, no paga alquiler, pno 
de los socios desea vender su parte para 
atender otra industria. J . Martínez. Pra-
do, 101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
G R A N N E G O C I O 
Se garantizan $600 de utilidad mensual, en 
negocio sopuro, con utilidades en au-
mento. Se requieren $14.000 para obtener-
lo. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 v de 2 a 5. 
. 20041 11 d 
"OUENAS BODEGAS V C A F E S , VENDO 
J-> una. muy barata, por tener que aten-
der otro negocio, muy cantinera. Para 
más informes, vidriera del café Marte y 
Belona. S. Vázquez. 
28951 8 d. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior, i m p ó s t e l a , 48. 
Habana. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1 . Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28909 31 d 
GANGA OPORTUNA. E L QUE D E S E E comprar muebles o prendas de todas '•lases, que pase por Compostela, 124. L a 
Polar, de M. Fernández y Co. Se vende 
un magnífico juego cuarto, compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 6-1 por 20, ca-
ma, lavabo y coqueta y mesa noche. To-
do nuevo; hay también escaparates tte 
todos tamaños, con lunas j sin ellas; 
hay lavabos de todos tamaños, vestidores 
y camas Imperiales y de Nuevo Siglo, 
hay mesas de comedor y de cocina y 
también mesas de noche e Infinidad de 
objetos más. No se olviden: L a Polar, 
124, entre Merced y Jesús María, de 
M. Fernández y Ca. 
2S408 4 d 
© A R A L A S 
OJO: SE V E N D E UNA POSADA B U E -na, en el mejor punto de la Habana, 
habitaciones frescas y ventiladas; se da 
barata por tener su dueño que embar-
car para España por asunto de familia; 
deja libre todos los meses de $125 a 
$140: es negocio verdad. Informan en la 
vidriera del café Continental, Prado y 
Draponcs; de 2 a 4. M. García. 
_ 28962 8 d • 
^E TRASPASA UNA V I D R I E R A DE TA-
} bacos. por su dueño tener otro negocio, 
mto céntrico y comercial. Buen contra-
t y poco alquiler. Informan: Factoría, 
?J>0íe 12 a 2 y de 0 a 8, 
28984 4 d. 
s 
CJE "VENDE UNA D E LAS MEJORES 
\ J xruterlas de la Habana, con depósito 
oo aves y huevos; se vende al contado 
o a plazos cómodos o se admite un bo-
cio en las mismas condiciones. Por no po-
t,V^ a~5ílerl0 tino solo. Informan: Nep-
^S-SS1 7 d 
C A F E S I N C A N T I N A 
?? ^ende, pasa de $30 la venta que hace 
uiana; tiene local con todo lo dispues-
Sor ^nn^ad. Precio: $2.090. Informan 
Ce a ende un loca l , propio pa-
riA i ^1,'1(l,lIer giro, en el mejor punto 
to« Raizada del Monte; tiene armatos-
S L r Tldrleras. Informes, Monte, 301. Te-
lefono A-1064. 
- 2 S6S0 B d 
L A T I N A J A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
d e 
M a n u e l S u á r e z 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
A n t e s d e l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a g u e -
r r a , " L a T i n a j a " h a s ido , es 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s i gu iendo s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , en d e -
f e r e n c i a a l a s a t e n c i o n e s c o n 
q u e s u i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , les o f r e c e p a r a las 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n todos los a r -
t í c u l o s d e s u v a r i a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s e x i s t e n -
c i a s . 
No c o m p r e s in v i s i t a r 
L A T I N A J A 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
Ce vende una bodega, sola, en 
^esquina, muy cantinera, contrato 6 
"uos, alquiler 35 pesos, alquiler $20; está 
$"¿n8TrtIda' vlsta hace fe- su Precio: r a - i " La mitad al contado, en Monte y 
pi.nH^na8, café Nueva España, informa el "-«minero. 
28702 5 d 
C 7238 SOd-lo. 
S nJl 1)E TTN f A F E . DE POCO D l -
formn^.' cerí,a la Estación Terminal. In-
» » S en ComP08tela, 180, bajos. 
-j-iyy 5 d 
v F A R M A C I A S 
$40ndrt!nri^ en ,?Jl2 mny céntrica, hace 
bajos n ° o$1-5^; J- ^ « t » * . Prado, 101, 
—— ^ 5 d 
v , B O D E G A S 
taldu ^ ™ lln Habana, muy bien sl-
n S t S w ? . e„?"lD;'1, «m/ompetenc ia , muy 
^ab.Ta m'„M a.f>tncr.a de ,tt Habana, en 
do iof M i 0 ífADnslto- P Martínez, Pra-
¿SóTn Jo8- 1)0 0 a 12 y de 2 a 5. 
' 5 d 
ve„H C A S A D E H U E S P E D E S 
P a ? ^ ^ ^ 30 habitaciones, frente al 
Í-'.OOO vniog? u úe oportunidad. En 
W f n e ) pr?,VCh0,í«más- Informes: J . 
2 a 5nez' P ^ o . 10L De 9 a 12 y do 
" -S577 5 d 
„„ ci(4 V E N D O 
I? Habana 1 ^ b u f i a s cantineras de 
Drngo^^J- ¿ 2 * * ™ * : Adolfo Carneado. 
28C09 "ayo. café; de C a 10. 
P C ^ S ^ o ^ , t E f T A B L E C E R S E : SE 
'0Pa. sedería ^ S S S S t í 0 estal>lecIm!ento de 
fcVob!o de estn n?rt.2 y.•ombreros, en un 
«•«neo. S en p >ProT?,nc,a- Informkn: F . 
28207 C- Ma™Ua. 7S. Habana. 
T é i 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho. Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Kamón. número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Dclnrado viuda de Ceballos. 
2^1 s 22 d 
C A S A D E M O D A S N O N P L U S 
U L T R A 
H a r e c i b i d o i n m e n s o s u r t i d o en 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s de 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e se d e t a -
l lan a p r e c i o s n u n c a vistos . G r a n 
v a r i e d a d en c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a to-
d a c l a s e d e v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d 
e n C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d l a s ó r d e n e s d e l inte-
r ior . S a l u d , 2 , en tre G a l i a n o y R a -
v o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
CCOTS 15d-18 
BONITOS A R E T E S D E CORAL O P E R -las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten al recibo de 
10 sellos rojo». Suárez. Apartado 1.008. 
llábana. 
2S071 10 d. 
S O M B R E R O S . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , los 
m á s e l egantes y los m á s b a -
r a t o s , los t i ene l a 
" C A S A D E P I L A R " 
a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 h a s t a 
$ 5 0 . 0 0 . N a d ie c o m p r e s o m -
b r e r o s in v e r a n t e s los d e es-
t a 
" C A S A D E P I L A R " 
N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
C 7084 8cl-24 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
d e 
M a n u e l S u á r e z . 
G a l i a n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
'>ran surtido en mamparas de todas cía-
sos: se Lacen til.tajos a capricho; vldnos 
y cristales de todos tamaños y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a Tinaja ha sido, es y serA, la casa 
que mejor y más barato trabaja. 
C 7304 aOd lo. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amnrsrura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
D e ammales ] 
m J 
" L A C R I O L L A " 
XtOStfh 
SE V E N D E UN F O R D , E N B U E N E S -tado, se da barato. Informan: L u -
qué v Panlagua. Vives, 135. 
TIENDO FORD MODELO 1915, LISTO 
\ para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su dueño: 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. ra. 
28S24 8 d. 
1 1 O J O ! ! 
Se vende un camión "Packard," con ca-
rrocería cerrada, propio para almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra Industria análoga. Por el precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de carrocerías. 
28785 13 d 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DK L B C U B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belsseoatn / Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con •el* 
Tlclo a domicilio, o en el establo, a toúai 
horas &l día y de la noche, pues tengo u« 
servid* especial de mensajero* M» Dici-* 
cletas p t n despachar las Ordene» en • • i 
i gulda qn» se reciban. 
Tengo sutnrsales en Jes&i del Mont*j 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y J". 
teléfono F-1M2: y en Guanabacoa. Calí» 
M&zimu Gómez, número Z09. y en todo! 
los barrios de la Haban& avisando al 
léfono A-4810. que serln servidos inm»-» 
dlatamente. 
Los que tengan que (¡omprar burras pa* 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas ea 
Belascoatn j Poclto, teléfono A-4810, qot 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a let numerosos mar^ 
chantes que tiene esta casa, den sus quw 
ja» al duefio. avisando al teléfono A-4(n0u 
29061 31 d 
A VISO: EN NEPTUNO, 207, BODEGA, 
x X se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
2S080 17 d 
SE VENDE, MIY BARATO, HISPANO-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
28751 3 d. 
GANGA, S E V E N D E N O S E NEGOCIAN por establecimiento, un Uenault y un 
DIon Boutoi, ambos franceses, acabados de 
reparar y sin el más mínimo desgaste, el 
Reno de 4 cilindros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camioncito; se pue-
den ver, San Cristóbal, 39, Cerro, o en 
Prado. 119, en el tiro al blanco. 
28CS2 7 d 
AUTOMOVIL, SE V E N D E , C H E V R O -let Royal Malí, cufia, con cinco go-
mas nuevas, magneto, en buen estado, del 
tipo 1915. Puede verse, garage Cuba. In-
forman: Estrada Palma, 75; de 6 a 
8 p. m. 28571 3 d 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, sin una sola abolladura 
y motor inmejorable, en perfecto estado 
y se dan baratos, Juntos o separados. 
Neptuno, 207, garage. Teléfonos A-6115 y 
I A-9435. 28493 4 d 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
29026 ai d 
M U I A S 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 , m a e s t r a s d e 
t iro y d e todos t a m a ñ o s ; t a m -
b i é n tengo v a r i a s d e s e g u n d a m a -
no . N o c o m p r e h a s t a q u e n o v e a n 
est:.? q u e son m u y b u e n a s y b a r a -
l T u e r o . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o -
no A - 6 4 2 3 . 
C 7160 10d-28 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, In-
forman. 
28274 6 d. 
M . R 0 B A I N A 
[ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosa» 8on 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 3 1 . Habana, 
La» psrsonas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de ias Piedras de los Meses. 
29137 31 d 
U E E L E S Y 
SE V E N D E N TODOS L.OS M U E B L E S de un café, en buenas condiciones, con 
vidriera para tabacos y cigarros. Infor-
man. Someruelo», número C. E l encargado. 
29105 6 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE B I E N : EL 111. 
28920 20 f 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, do 
todos tamaños; 30 loros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aprovecho 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antea que en-
tre el Invierno, que entonces estarfln más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 0971 30d-12 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H. P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodada al chasis. 
Informes: Genios, número 1. Habana. 
C 7010 15d-21 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla do examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E » gastar sn 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l le 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n el " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
1 p í a , 8 7 y 8 9 . 
I C6&28 V l n . - m N o v . 
B O M B A D E V A C I O 
L i s t a y p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , s é 
o f r e c e u n a b o m b a d e v a c í o d é 
2 2 " x 3 2 " x 3 0 , " c o n s t r u c c i ó n ingle-* 
s a , t ipo a l e m á n , c o n dos v o l a d o -
r a s . E s de lo m e j o r que se h a c a 
e n e s t a c l a s e de b o m b a s . P a r a ú h 
f o r m e s y p r e c i o d i r ig i r se a 
F R A N C I S C O L O P E Z N A V A R R O 
A g u i í r , 1 0 4 , H a b a n a -
28088 15 d 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r d e d i f e -
r e n t e s f a b r i c a n t e s . S e v e n d e n m u y 
b a r a t a s . L a S e c c i ó n H . B e l a s c o a í n , 
3 2 . T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . 
C 7309 10d-2 
OPORTUNIDAD. POR NO N E C E S I T \ R -la, se vende una máquina de arar, de 
8 meses de uso, en perfecto estado, equi-
pada con sus Juegos de arados. Se da 
barata; tiene 45 H. p. Para más Infor-
mVro 7 (hIj0)' Teniente Iíey. nú-
_ i L 7 d. 1. 
SE EN DE UN MOTOR E L E C T R I C O , de medio caballo, 229 volts y uu mo-
lino de café casi nuevo. Todo en f.O pesos 
I u . ^ ™ e s : Villanueva, 4, Jesús del Monte. 
- 8 d 
V ^ r l í ' A S D 1 D E GOMA, NUEVAS, D B 
, L ' 0' ü y 8 Pulgadas, con sus pasarlo-
fio ^ T . 6 1 1 ^ de Î0Qce Para bombas 
^ Worthlngton y Blake, se venden en 
cantidad por la mitad de su valor. Tam-
bién hay algunos asientos de bronce pa-
ra placas de bombas. FundiciCn de León 
G. Leony, Calzada de Concha y Vlllanue-
va> Jesús del Monte, Habana. 
- i? d 
SE V E N D E UN MOTOR SIN USO, D E diez caballos de fuerza, de marca Mia-
nues; puede verse en Sol, número 4; a 
todaa hora* Informará la encargada. 
3 íl 
" ~ S E V E N D E N ~ -
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G 0 R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 30d-22 n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o lo-
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
D e 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil , de 
¡ tres asientos, Scrípp-Booth, de color 
'gris. Motor 25 H . P. Modelo idénti-
! co al adquirido últ imamente por S. 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción iel *T)iario la Marina." 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-
O clones, un automóvil "Loraine-Dle-
trlcli," de 10 a 20 H. P., ruedas de alam-
bre .Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
29146 10 d 
SE VENDE UN "HUPMOBILE" CON 3 meses de uso, de 5 pasajeros. Puede 
verse a todas horas en Obrapía, ndmero 
5L 29145 lo d 
FORD: VENDO UNO DEL 16, LISTO para trabajar, con gomas, gruardafan-
gos y vestidura nueva. Compostela, 130 
garage; de 10Vs a 12^. 
29006 6 ,i 
C O M P R O 1 0 0 F 0 R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages "El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
V A R I O S 
SI * 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables t n "E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tenieat* Rey j 
Obra r í a . 
J U E G O S D E C U A R T O A 7 0 P E S O S 
Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
tocador-cómoda y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-! 
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, i 
garantizado. 
I N D U S T R I A , 1 0 3 
28848 14 d 1 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Hsblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
madera» del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia- I 
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran • 
surtido, en lAmparas de sala y come- I 
dor lo mejor y nr gran surtido en mué- ' 
bles de todas clasrs para todoa los gus- I 
tos. E n precios n* hay quien compita y 
en solidez tampoco Visiten esta casa aun-
que no compren, f se convencerán de la I 
verdad. No olvidarse de la caía: Mon-/ 
te, 46, José Ros. 1 
EN $150 DOY UN' CAMIONCITO, FORD del 13, con la carrocería de majagua 
nueva, sin pintar y las cuatro gomas ma-
cizas, motor bueno: d e l 2 n 2 y d e 6 a 8 
Prado, 65, altos. E . Acosta. 
ggOM s d 
SK V E N D E AUTOMOVIIí, BTUDEBA-ker, 1015, de 33 H. , en perfecto es-
tado; se garantiza, arranque automáti-
co, luz eléctrica, dinamo, carburador Ze-
nit, etc. Precio módico. Egldo, 18 trara-
ge1 29121 ' jf a 
SE V E N D E N E N DRAGONES, Nt MK-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocuparse el lotftl. Drago-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad 
29208 io £ 
PL A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E POR ser chico, un motor Oto, alemán da 
50 caballos, con su dinamo acoplado' de 
corriente continua y su gasójeno de gaa 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de carbón vegetal; otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con bu dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1500 
y i0O luces. Pueden verse a todas horas. 
Su duefio: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
15 d 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; inyectores- tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
xas de cafierías; Aperos de Labranza etc 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15037 5 f 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios, garantizado. C J 
Glynn. Apartado 152. Malecón. 30& ' 
24830 4 a 
i s c e l a n e A I 
«•• — •• 11 Tjftf , i MM, M 
29011 
S E L L O S C O R R E O 
c o m p r o , v e n d o , c a m -
b io e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . A c o s t a , 5 4 , i m -
p r e n t a 
6 d 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
Facilito dinero sotire ellos, dejándolos 
en poder del propietario para que lo use 
.T. Martínez. Prado, 101, bajos. De 0 a 12 
y de 2 a 5. 
2«H1 d 
V^KNDO AITOMOVIL FORD, 1915. ^ 
T buen estado; buen motor, forros fue-
lle y gomas nuevas. Se puede ver: 5 nú-
mero 60, esquina C. Garage 
g g g 5 d 
SE ALQUILA UN LUJOSO LANDAnI let, propio para bodas, alumbrado in-
terior; también lo alquilo por abonos a 
familias de gusto para la ópera y na-
•eos. Genios, I C i j . A-8314. 
29071 B d 
SE VENDEN I N R E N A U L T , 20|30, tor-pedo, en perfecto estado y una má-
quina francesa, rueda alambre, moderna 
en S700; un Ford, $450. Genios. 16^ Grt-
mez. A-8314. 72 
2W70 B d 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Tarrnajes de lujo de FRANCISCO E R V i -
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanjn, número 142. Teléfono A-
8828 y A-3625. Almacén t A-46«e. 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, boda», bau-
tizos, etc. Teléfonos A-18S8, establo, A-4692. 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
C E \ E N D E N UNOS ARMATOSTES D E 
O cedro y mostradores completamente 
nuevos, propios para cualquier g*ro Se 
dan baratos. Informan: Cuba y O'Relllv 
vidriera del café "Carrlo" « e m y , 
O E > EN D E UN FOGON. D E COCINA^ 
O de un metro noventa y cinco centi: 
metros por noventa centímetros, en buen 
estado, propio para un hotel o restan* 
rant está funcionando y se puede ver 
a todas horas. Hotel Malson Royale el-
lie 17. esquina J , Vedado. ' a 
6 d 
r i ANCA: SE V E N D E N MUY BARATOS 
los armatostes y vidrieras de se(ie 
ría y ropa, por quitar la casa; tambléñ 
lles'fl'B'cerro8 exÜítenc,a»- Pr iml 
28040 ' • 8 d 
O E V E N D E UNA CULTIVADORA " r i \ " 
O net J r ' con reja y demás accesorios 
y una inoubadora para 264 huveo? mar 
ca "Successful", con su criadera. Villn-
MonTe entre Luyanó y Herrera, J del 
28080 4 d_ 
SE R E A L I Z A UNA CAJA CONTADO-ra nueva, marca National, con Inme-
jorables condiciones. Véase en la vidrie-
ra de tabacos, San Rafael, 4; "Nueva In-
glaterra." 
29123 10 d 
A U T O M O V I L 
Seia asientos. Magneto Bosch. Alumbrado 
eléctrico. Gomas nuevas. Ligero, económi-
co. Verdadera ganga. Licencia pagada 
Prado. 50. 
28908 4 ^ 
G v £ \ * * 9 F £ í ^ DK E S C R I B I R . Pittsburg Visible, con retroceso, ta-
bú ador cinta de dos colorea, $35. Má-
•&rWSÍ*J $30. Colombia Barlock, 
\ isibie, ?20. Estas máquinas están fia-
emnaHa8banya.PSea Ver891 1 t0da8 h0ra9' 
29151 N 4 
CINEMATOGRAFO COMPEETíT— i ve,nd!R.T todos 108 Otiles del cinema-
tógrafo "Norma", compuesto de mi aon-
rato de Pathe", con dos resistencias 307 
lunetas de caoba y rejilla, timbres tic-
kets, etc. Se venden en proporción. I n -
forman: Gómez y Martínez, S. en C Pn 
llano, números 49-53. Apartado 309 T d S I 
fonos A-7455 y A-3222. Habana 
28514 4 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y re-
ble, vacies, todo el año , en Inquisidor, 
número 42 . Teléfono A 6180. Zalvi-
dea. Ríos j C a . 
D I C I E M B R E 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S 
l O M G I M K 
ITJOS cono 
EL 
U L T I H A S C R E A Q O M E S . 
x a 
h ü E S T R A r A H A P O K E L H Ü / i b O . V Ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A (ALTOS) 
I C m e aoc m e aoc 3 D C m e 3 D C m e ase 3 D C 
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tu A V I S O I M P O R T A N T E 
Correspondiendo a las reiteradas indicaciones de gran número de 
clientes, hemos decidido poner a la venta nuestros BACILOS BULGAROS 
VIVOS en cajas de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratorio. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Blumra." 
C. 7489 10d.-3. 
C A B L E S R A M A S DE E S P A Ñ A 
SOCORROS PARA 
LOS DAMNIITCADOS 
H ALLAZGO D E ÜN CADAVER 
Valencia, 2. 
Ha comenzado a regulariz^rKe t1 
ser \ icio de trenes entre AUbr* y Já-
tíva-
Los primeros tienes que hicieron el 
recorrido llevaron abundantes víveres 
para los vecindarios de los pueblos 
daiunificados. 
Han sido desalojados numerosos 
edlfic1!^ rjue am<>nazabaTi roina, debi-
do a que los <nTOJentos se reblandecie-
ron a causa de lais Inundaciones, 
Continúa el descenso de las aguas. 
La mayoría de los huertanos han 
perdido sus casas, vívereg y ganado. 
"VTu'~bos animales domésticos están 
enfermos a con8ecuencia de haber pa-
sado el día y la noche entre el agua. 
FRAKCISCO SUERO .JUNCAL 
- í i l l 
t. :> . asa áurte al 90 por 130 di 
los que venden camas, a Mbt:«. i . 
rreterías, mueblerías, clínicas, Uospl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Lo..iune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competentes. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Ha sido encontrado en los alrede-
dores de Alcira el cadáver de un des-
conocido. 
E l persistente huracán dificultó en 
gran manera los trabajos de salva-
mento. 
Numerosos obraros han quedado en 
situación angustiosa por haber perdí, 
do todos sus enseres. 
Los vecinos de los pueblos damni-
ficados han p̂ d̂ do más víveres por 
se~ insuficientes los que se les en-
viaron. 
Las carreteras y caminos están in-
írai!s;tables. lo que hace más. difícil 
el aprovisionam^nto de las localidar 
des. 
ENORMES DAÑOS CAUSADOS E N 
LA PROVINCIA DE MURCIA 
Murcia. 2. 
En esta provincia se han desborda-
do algunos ríos causando enomnes da-
ños en log campos. 
Uno de los ríos ha crecido trece me-
tros sobre su nivel ordinario. 
Las aguas de la Rambla de Gaml-
chel han Inundado cuarenta edificios, 
hundiéndose algunos de ellos. 
Comunican de Orihuela que los da-
ños causados aUí por el lenipora son 
enornie8, especialmente en los naran-
jales y huertas de legumbres. 
La corriente de las aguas os Im-
petuosa habiendo arrastrado gran nú-
mero de árboles, anímales y muebles. 
Se han enviado socorros. 
En Renicasin y Oropesa han queda-
do paralizados los trabajos de los pue-
blos. 
DESCENSO DE LAS AGUAS 
Valencia, 2. 
E l alcalde de Alcira comunica que 
continúa el descenso de las aguas. 
También comunica que han comen-
zado a c'rcu'ar algunos trenos efec-
tuando la descarga de los víveres que 
trajo para los vecinos necesitados. 
De algunas localidades se reciben 
noticias dando cuenta de haber des. 




Las noticias que se reciben de los 
pueblos de ©sta provincia son descon-
soladoras. 
Muchos edificios se han hundido y 
numerosos obreros se encuentran sin 
trabajo y en la mayor miseria. 
ARBOLES DESTRUIDOS 
Barcelona, 2. 
Ha descargado aquí también un fu-
rioso temporal. 
El huracán destruyó numerosos ár. 
boles de los paseos públicos. 
Se teme que se hayan desbordado 
algunos ríos. 
EN E L SENADO 
Madrid, 2. 
En la sesión del Senado ha hecho el 
Ministro de Hacienda, señor Alba, el 
resumen del debate motivado por el 
proyecto de presupuestos extraordina. 
ilos» 
Dijo el Ministro que se hacia preci-
so abandonar toda dase de retóricas 
para exigir una labor práctica y una 
obra completa de reconstitución nada, 
nal* 
"Aumentaremos—añadió—la poten, 
dalldad de España, seremos fuertes y 
J . A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 . T e l . A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
dente de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
so depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Baoces y Ca. 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
estaremos en condiciones de afrontar 
todas las situaciones. 
"Sostendremos—dijo—todos los pro-
yectos que hemos presentado a las 
Cortes y daremos al país todas las ga. 
lantías necesarias para la inversión 
del empréstito." 
E l señor Alba fué muy aplaudido. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 2. 
En la sesión de] Congreso quedó 
aprobado el presupuesto del Mlniste. 
río de la Gobernación. 
NUEVO ACADEMICO 
Madrid, 2. 
La Academia de la Lengua Españo-
la ha elegido por unanimidad acadé-
mico de núm«ro de la misma al Minis-
tro de Instrucción Pública, don Julio 
Bur©ll. 
Va el señor Durell a ocupar la va-
cante que dejó el Ilustre polígrafo don 
José Echogaray. 
Los periódicos dedican grandes elo-
gios al nuevo académico. 
LAS SESIONES PERMANENTES 
DE CORTES. 
Madrid, 2. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha comunicado a los 
jefes de las minorías parlamentarías 
que está dispuesto a recurrir a la se-
KÍón permanente para poder aprobar 
Jos proyectos pendientes. 
E l señor Dato ha prometido apoyar 
al Gobierno para que apruebe los pre-
supuestos. 
OBREROS SIN TRABAJO 
Madrid, 2. 
Varios centenares de obreros que 
: se encuentran en huelga forzosa, se 
I han dirIg1do ' en nianlfestadón ' al 
Ayuntamiento y al ministerio de Fo-
I mt'nto, pidiendo trabajo. 
Los señodes Gasset y Ruiz Jiménez 
j conferenciaron con el alcalde, acor-
i dando realizar algunas obras públicas 
| NO GUARDE SU DIHERO EN EL FONDO DEL BftUL Hl EN LAS 
G 1 U C T I Q r i C I C O n i D A D A T C E s o e s p e l i g r o s o e i m p r o d u c t i v o . D e p o s í t e l o 
C f l l U f l O U E l C O ü f i r f l n A I C e o n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e A H O R R O S e n 
SAN P E D R O , 24 - M O N T E , 41. 
A L L I L E G A N A I N T E R É S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N . 
D I G O N H n o s . , B a n q u e r o s . 
para que los obreros necesitados en» 
cuentren en ellas trabajo hasta que 
sea aprobado en las Cortes el corees, 
pendiente proyecto sobre esta cues-
tión. 
La policía había tomado grandes 
precaudones para evitar que ocurrie-
ran desórdenes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.89. 
Los francos a 82.40. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
LESIONADA EN ARTEMISA 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer tarde el menor Angel Moya Díaz, 
de 11 años de edad y vecino de Ma. 
nuel Valdés número 30, en Artemisa, 
para ser asistido do la fractura del 
brazo derecho, lesión grave que su-
frió al caerse de un caballo en el pue-
blo de su resldencia. 
ROBO E N ESCOBAR 
Andrea Martínez Prieto y María 
Luisa Cárdenas participaron ayor a 
ia policía que unos ladrones penetra-
ron en su domicilio. Escobar 200, sus. 
trayéndole a cada una ropas por va. 
lor de cinco pesos y a la última cinco 
pesos en efectivo. 
OBRERO LESIONADO 
Al caerse de un andamio en la fá-
brica en construcción Cristina y Cos-
ta, propiedad de los señores San Peia_ 
yo e Hijo, el obrero Agustín Rosa 
Díaz, sufrió lesiones graves disemina-
das por el cuerpo, entre ellas la frac-
tura del brazo derecho. Fue asistido 
tn el Centro de socorros de Jesús del 
Monte. 
ROBO E N GERVASIO 
Julio Landlner, vecino de Gervasio 
número 2, participó ayer a la policía 
que ha sido victima de un robo de ro-
pas, prendas y dinero por valor de 500 
posos. 
Los ladrones penetraron en su rosl. 
dencia violentando al efecto una d« 
las ventanas de su domicilio. 
A los que 
AVARIOSIS 
E l doctor Arturo Sonville, «pe* 
ilsta en avarlosis y piel dedlc* # 
nientas (500) Inyecdones de TOS 
ros específicos, las que serán prep» 
das y puestas por él mismo » tod« p* 
bre que verdaderamente las n*** 
Su consultorio: San Lázaro, í 
3 a 5 p. m. 
Presente este aviso majrfce 7 n*' 
coles, jueves, sábado y lw domini» 
de 12 a 3. 
NOTA: Los d* avarlosis Mth 
den Inyectarse. 
Este anuncio sólo sale loé 
[ 
gos. 
29211 L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO X̂ AKA 
Ya se han puesto a la venta 1"* 
timag poesaís de este Arante f** 
Pueden adquirirse en la ^ 
Burgalesa. Monte número 4o. 
La Moderna Poesía. Obispo, 1̂ - ^ 
vantes, Galiano 62; La Erf!?* 
liano 106; Wllson, Obispo 62; ̂  ^ 
va. frente al teatro Martí y en 
Zona Pisca! de la 
RECAUDACION DE AYB 
D I C I E M B R E 2 
S8. 
A V I S O I M P O R T A N T E -
A LOS INDUSTRIALES T COMERCIANTES ^ 
En la calzada de Vive», a una cuadra do tas Cuatro Camino*, 
espléndidos locales para almacenos • Industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C 
VIVES, 105. T E L E F O N O , A ^ J ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r l 
